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w i l s o n d e s e a v i v a m e n t e e l a p o y o 
d e l o s d e m a s p a i s e s n e u t r a l e s 
é l e s t r e n F d F l a o p e r a s e i l a 
nografía titulada Las Artes en San-
tiago de Cuba, revista que está llena 
de datos que son de suma utilidad pa-
ra la historia del arte musical en Cuba. 
S E I L A 
Hoy se estrena en el Teatro Na-
cional una ópera del ilustre composi-
tor cubano Laureano Fuentes. 
L a interpretación de "Seila" que 
así se llama la obra, ha de resultar 
un gran acontecimiento artístico. 
Se trata de una ópera inspiradísi-
ma, de factura romántica, rica en ve-
na melódica, que tiene admirables 
efectos estéticos. 
Fué escrita hace treinta y dos años, 
y es la obra maestra del insigne mu-
sicógrafo que escribió "Calatea" y 
"América." 
Pocas producciones musicales reú-
nen la riqueza en melodías del spar-
tito de Fuentes. 
Según la expresión de un músico 
italiano con la partitura de "Seila" 
podían "construirse" sesenta óperas 
magníficas. 
L a belleza de los temas, la varie-
dad de éstos, que se >suceden desta-
cando su originalidad, hacdh de la 
ópera de Fuentes una joya del gé-
nero lírico. 
Sin duda alguna el autor de "Sei-
la", que era un artista genial, estu-
dió mucho a clásicos y a románticos 
y aprendió a componer con modelos 
como Mozart, Rossini, Donizetti y 
Verdi. 
No es ía suya música "efectista" de 
la*que impresiona el sistema nervio-
( P A S A A L A P A G I X A S E I S . ) 
E l h u n d i m i e n t o d e l " H o u s a t o n i c " f u é 
c o n p r e v i o a v i s o y s u s t r i p u l a n t e s f u e -
r o n s a l v a d o s p o r e l s u b m a r i n o a l e m á n 
S a l e n d o s t r a s a t l á n t i c o s d e N e w Y o r k , 
u n o c a r g a d o d e m u n i c i o n e s . 
A L E M A N I A P O N D R A E N L I B E R T A D 
A L O S S E T E N T A Y D O S P R I -
S I O N E R O S A M E R I C A N O S . 
l A U B E A N O F I E M E S Y B U T 0 3 8 , E L I L U S T R E A U T O R D E L A O P E . 
RA " S E I L A " , Q U E S E E S T R E N A H O Y E > E L T E A T R O N A C I O ¡SAL. 
BIOGRAFIA (to todos los géneros; el sinfónico con 
Fué Laureano Fuentes Matons fe- Calatea, América, etc.; el de Cámara 
cundó e inspirado compositor, notable con trío, cuartetos, sextetos, etc.; el 
violinista y perseverante y entusiasta lírico y el dramático con Do de pe-
vulgarizador de su arte. Nació en San- cho. Me lo ha dicho la portera. Las 
tiago de Cuba el 4 de Julio de 1822 y dos máscaras y Seila; el religioso con 
falleció en 1898. Abordó con feliz éxi - |Stabat Mater, Ave María, Himnos. Mi- | 
sas, etc.; el popular con sus bellas 
canciones genuinamente criollas 
E s t a d o d e l t i e m p o 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A X 
Febrero 4. 
A las cuatro p. m. de hoy se han 
hecho s e ñ a l e s de temporal del No-
roeste desde la b a h í a de San L u i s 
hasta T a m p a y desde J ú p i t e r hasta 
Carolina del Norte. E l centro del 
temporal se ha l la en e L Sur de Mi-
chigan; y le sigue u n e n é r g i c o anti-
c ic lón . 
S é presentan probabilidades de 
cue si el avance hac ia Oriente del 
referido a n t i - c i c l ó n es rápido , ten-
ramos aquí vientos del Norte, con 
nuevo descenso de l a temperatura. 
L n l s G . Carhonel l . 
L a 
Candelita y el Curucucu. Hizo obras 
de concierto como la fantasía para vio-
lín. Recuerdos de Sivori, la Sombra 
de Bellini, el Nocturno María; las! 
Danzas Cubanas, etc, y la romanza: 
Stella de Amore, el vals Extasis; las 
melodías Retrato, Balada, Polaca y el; 
brillantísimo mosaico a cuatro voces 
Flores Cubanas. Fué fundador, miem-
bro honorario y director de las princi-
pales sociedades filarmónicas de San-
tiago; maestro de toda una generación 
de aficionados y artistas y afortuna-
dísimo opositor en concursos y en cer-
támenes artísticos celebrados en Puer- j L A U B E A N O F U E N T E S P E R E Z , IVO-
D , . i o U KA "i T A B L K M U S I C O A Q U I E N S E D E B E 
to Principe, en la Habana, en Matan-1 E L E S T R E N O D E L A O P E R A 
izas y en Cienfuegos. Publicó una mo-! ^ S E I L A " 
L A I X T I T A C I O N D K W I L S O N 
A L O S P A I S E S N E U T R A L E S 
Washington, Febrero 4. 
A d e m á s de romper las relaciones 
d i p l o m á t i c a s con Alemania, el Pres i -
dente Wilson h a emprendido c ím 
gran d e t e r m i n a c i ó n un movimiento 
c u j a finalidad es atraer l a fuerza 
moral de todos los p a í s e s neutrales 
para que cooperen con los Estados 
Unidos en pro de l a paz. 
H a sugerido Mr. Wllson a todas líis 
d e m á s naciones neutrales que rom-
pan las relaciones d i p l o m á t i c a s con 
Alemania, a semejanza de lo que han 
hecho los Estados Unidos, y h a dado 
instrucciones a todos los d ip lomát i -
cos extranjeros acreditados en di-
chos p a í s e s p a r a que sin p é r d i d a do 
tiempo informen de qué manera ha 
sido recibida esta i n d i c a c i ó n . E n los 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de esta capital 
prevalece la op in ión de que los pa í -
ses neutrales situados a las mismas 
puertas de Alemania y amenazados 
por l a potencia mil i tar de esta na-
c i ó n , v a c i l a r á n antes de dar nn pa-
so semejante. E l efecto que en otros 
p a í s e s haya cansado esta i n d i c a c i ó n 
ttesplerta la m á s viva e x p e c t a c i ó n en 
esta capital . 
Este es el ún ico detalle de primor-
dial Importancia que se ha advertido 
dnrantr un d í a de gran t e n s i ó n y ex-
p e c t a c i ó n ansiosa, que' siguieron a l a 
p r o c l a m a c i ó n de l a ruptura con Ale-
mania. 
L a noticia de que e l vapor ameri-
cano ^Housutomc" no h a b í a sido 
hundido sin prerlo a i l so y de que no 
h a b í a habido pérdida a lguna de vida, 
ha venido a disipar los densos nuba-
rrones de la tempestad que d e s a t ó el 
primer acto abierto de hostilidad a 
los Estados Unidos en obediencia a 
la orden estableciendo una nueva zo-
na de guerra. 
Sin que t o d a v í a se hayan perdido 
las esperanzas de que Alemania se 
abstenga de sacrif icar sin piedad n i 
miramientos vidas americanas y do 
Tiolar los derechos de esta n a c i ó n , e l 
Gobierno espera a que se desarrol len 
los acontecimie?\tos, pero sin dejar 
de hacer nada que pneda preparar a l 
p a í s para l a eventualidad de l a gue-
r r a . 
L a s i t u a c i ó n respecto a A u s t r i a s i -
gue siendo la misma esta noche. No 
hay duda, sin embargo, de que se 
r o m p e r á n las relaciones d i p l o m á t i -
cas con l a m o n a r q u í a dual, tan luego 
como é s t a anuncie q u é respalda l a 
conducta de Alemania . 
E L C O N G R E S O E S P E R A 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S 
Washington, Febrero 4. 
E l Congreso, resuelto a apoyar pa-
t r i ó t i c a m e n t e a l Presidente, espera 
con calma los acontecimientos. 
Dispuesto a actuar r á p i d a y ade-
cuadamente, en cualquier emergen-
cia , los l lders de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
e s t á n en constante contacto con los 
jefes de los distintos departamentos. 
Aunque con esperanzas de que el 
rompimiento con Alemania no obli-
g a r á a los Estados Unidos a entrar 
en la guerra, los l lders de los distin-
tos partidos se han unido y l a rama 
legislativa se ha l la preparada para 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O . ) 
« m C I A S C E R V A N T I N A S 
C E R V A N T E S E D U C A D O R 
c o 
S o n d e s e c h a d a s l a s p r o p o s i c i o n e s d e l D i r e c t o r i o L i b e r a l 
p o r u n a m o c i ó n d e l o s d e l e g a d o s d e P i n a r d e l R í o 
L o s a m e r i c a n o s e x t r e m a n l a 
v i g i l a n c i a e n l a C a i m a n e r a 
E n l a b o c a e x t e r i o r d e l p u e r t o h a n s i d o c o l o -
c a d o s b u q u e s p a r a i m p e d i r l a e n t r a d a 
d e b a r c o s e x t r a ñ o s 
P a r a hablar del s e ñ o r don Alfredo 
Aguayo, el admirable comentarista es-
p i i í t u a l de Cervantes se necesita una 
pluma m á s rec ia que la de un ligero 
cronista l iterario. Y no se me diga 
que un "perro puede mirar a un obis-
po" y que al humilde hisopo que r a s -
trea entre la maleza se le permiten 
i-aservaciones sobre el roble que se 
lergue hasta los cielos. Porque esas 
pon insolencias ridiculas del can y del 
arbusto. T a n enorme ha sido la labor 
ayer del i lustre Profesor de Psicolo-
g í a P e d a g ó g i c a que todo intento de 
seguirle y apreciarle en una c r ó n i c a 
•le espacio limitado s e r í a inút i l . C i e r -
no que se d irá que una s í n t e s i s puedo 
siempre hacerse, como se extrae u n a 
gota de todo un árbo l para significar 
tu cualidad. Pero aquí el que ha de 
extraer la gota, no sabe e i t raer la . L i -
m i t é m o n o s a tomar acta del triunfo 
í t l canzado por el notable cervantista 
y a esperar la p u b l i c a c i ó n , que no pue-
do tardar, del luminoso trabajo. 
Luminoso ; esta es la palabra para 
c las i f icar el Cervantes educador, del 
t^ubio tribuno l iterario que ayer m a -
r a v i l l ó a sus oyentes hasta el punto 
de hacer decir que esta Conferencia 
es acaso l a mejor de todas las pro-
nunciadas en la serie tan deslumbra-
doramente inaugurada por el s e ñ o r 
L a n u z a . 
Y o no s é s i es la mejor; lo que ;jí 
puedo af irmar es que ese trabajo va^e 
—y se l la—una r e p u t a c i ó n . E l fondo 
excelente, y l a forma, digna del fondo. 
E l sentido educativo del "Don Quijo-
te" fué exteriorizado no s ó l o por me-
dio de las citas, perfectamente esco-
cidas, sino de los comentarios a las 
citas, perfectamente desenvuelt-3, 
Cervantes no hace h i n c a p i é en nin-
guna de las aseveraciones que l lenan, 
con el descuido m a g n í f i c o del genio, 
t;ug p á g i n a s inmortales. Orea con ellas 
cd pensamiento, lo ensancha, lo forti-
í i c a ; en una pa labra: lo educa con la 
mi sma actividad descuidada conque 
el sol—astro genial—acaricia, fecun-» 
da y fortifica, d i s t ra ído , a l mundo. Con 
la Impersonalidad de un Shapespeare 
atrae l a personalidad has ta ' transfor-
m a r l a en el b i e n — e d u c a c i ó n suprema 
—completamente. Mas aun: hace edu-
cador hasta a Sancho idealizando el 
material ismo del grosero r ú s t i c o , por 
una p e d a g o g í a "compleja", para ser-
virme de un t é r m i n o e x p l é n d i d a m e n t e 
ta l lado por el s e ñ o r Aguayo. 
E n l a a f i r m a c i ó n exclusiva del con-» 
ferencista, ayer, v a envuelta una se-
rie de afirmaciones f á c i l e s de deducir 
a la simple a u d i c i ó n . Todo libro ge-
nial , "Don Quijote" como Fausto , E l 
Caballero de las Botas Azules como 
" E l Rojo y el Negro" son libros edu-
cadores. Todo punto de vista alto, elo-
va el e s p í r i t u y la mente—y por lo 
tanto educa—. Que sea en m á s grado 
' D o n Quijote" que Ohermann, por 
ejemplo, l a causa e s t á en la fuerza 
poderosa de la mente creadora quo 
hace a Cervantes superior a Senan-
cour. Pero todos los bellos libros son 
••vangelios de cultura. De Kempls a 
Coloma y de Cervantes a B e n j a m í n 
r'. nstant el ciclo de fcellerá y uti l idad 
mental es recorrido. Quizás sea el It-
ero de Cervantes en la l i teratura el 
que mejor cumple con esta m i s i ó n . 
A l menos, d e s p u é g de oír a l s e ñ o r 
Aguayo, un medio culto como yo, s»-
Et r e v e r á a afirmarlo. 
Sea como sea, l a Conferencia del 
s e ñ o r Aguayo, o ída con una rel igiosa 
a t e n c i ó n y admirada con un religioso 
fervor, es de las obras bellas y buenas 
que q u e d a r á n . L o cual puede tener a l -
go, en su a f i r m a c i ó n , da temerario. 
Porque ¡ a y ! la posterldidad es una 
trapera que no lee cas i nada de lo 
'iue le echamos en el cesto. 
Q u i z á s porque se contenta—y lo 
basta—con leer, y releer, media doce-
na de libros entre los cuales se en-
cuentra el "Don Quijote" como l ibro 
de cabecera. 
Tonde KOSTIA. 
L a b o r P e d a g ó g i c a 
C ó m o s e f o r m a l a m o r a l i d a d d e l n i ñ o 
O u a n t á n a m o , Febrero 4. 
Se sigue observando extrema vigi-
lanc ia en toda la zona americana de 
l a vecina E s t a c i ó n Naval de la C a i -
E n el interior del C írcu lo 
L o s delegados cambian impresiones Í J Í Asamblea I . con gran i . 
Conservador, era espei | a r r u p á n d o s e los de cada provincia , 
i n t e r é s por el puemo. i v , j{redo F e r n á n d e z , con los delegados 
Desde hora temprana d e j a w o j 
numeroso p ú b l i c o se e s t a c i o n ó frente 
al Círculo Conservador de Galmno 78, 
eu espera de la r e u n i ó n a * * * * * 
han convocados los delegados del i a r 
titío. 
L a P o l i c í a 
E n frente del edificio del Circulo , y 
en los portales del mismo, un piquete 
j . . po l i c ía cuidaba del orden, evitando 
la a g l o m e r a c i ó n del Publico 
L a entrada s ó l o era permitida a 1 ^ 
delegados y a los periodistas, 
sidad p ú b l i c a 
7̂ 1 p ú b l i c o esperaba la llegada del 
Senador Maza y Artola. 
i lgunos grupos se preparaban p a r í 
hacer una d e m o s t r a c i ó n de desagra-
do a su llegada. E s t a c o i n c i d i ó con la 
títíl doctor Montero. 
muchedumbre a l distinguir a l 
doctor Montero le t r i b u t ó una o v a c i ó n . 
Alguien n o t ó que en aquellos momen-
tos el Senador Maza y Artola atrave-
f^ba el portal penetrando t n el C írcu-
lo. 
-nmediataraente se produjeron g r i -
'cs de protesta y amenazas. 
Algunos trataron de penetrar en el 
^•-al, pero la p o l i c í a los centuvo, r e l -
iando por a l g ú n tiempo un rumor 
sordo que presagiaba degenerar en un 
^inulto. L a l legada de otros d e l e g á -
i s a quienes se a p l a u d í a fué ca lman-
loa á n i m o s 
l - inareños , tratan acerca de una mo-
r ó n que van a presentar en la asam-
blea. Todos e s t á n conformes y uno 
i r a s otro la f irman. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro ocupa la presidencia 
el doctor Ricardo Dolz. a su lado es-
tán el doctor Rafae l Montero y el 
doctor J o s é Mar ía Collantes. 
E l secretarlo procede a pasar l i s ta . 
Responden 123 Delegados. 
H a y quorum con exceso. 
E l presidente, anuncia l a lectura 
do varios telegramas y cartas envia-
das por algunos delegados que no 
pueden concurr ir a la asamblea, y 
por diversos organismos -del partido 
que se adhieren a los acuerdos que 
en dicho acto se tomen, 
l ' n a carta del Oeneral F r e y r e de 
Andrade 
Se da lectura a una carta del Ge-
neral F r e i r é de Andrade, excusando 
bu asistencia por encontrarse enfer-
mo. P o r tal motivo, hace saber por 
escrito la o p i n i ó n que sustenta en el 
actual momento po l í t i co . E n su es-
crito declara que el Partido Conserva-
dor se f u n d ó en d ías muy tristes y 
dolorosos para l a R e p ú b l i c a , inspira-
do en el p r o p ó s i t o de consolidar y for-
talecer sus instituciones, y consideran 
do que l a victoria o derrota eran me-
ros incidentes s i n importancia. Sos-
t-'ene que sobre todo i n t e r é s debe co-
locarse la R e p ú b l i c a , afianzando su 
estabilidad, e v i t á n d o l e situaciones vio 
lentas y toda suerte de cr i s i s que en-
t r a ñ e n un peligro. 
Cree que las V i l l a s m a n t e n d r á n su 
c o h e s i ó n , que a l l í debe de ir a l u -
char el Partido Conservador por la 
v'ctoria del General Carr i l l o , prest i -
gioso veterano, jefe que f u é en la 
guerra de Independencia en aquella 
provincia. 
H a b l a de las g a r a n t í a s electorales, 
recomendando que la asamblea pida 
a l Gobierno l a d e s i g n a c i ó n de un jefe 
mi l i tar de alto prestigio, que otorgue 
a todos las debidas g a r a n t í a s , para 
que la lucha corresponda a la eleva-
c i ó n y altos fines p e r s é g u i d o s s iem-
pre por los conservadores. 
Entiende el General F r e i r é que p! 
partido podrá aceptar o rechazar las 
proposiciones del Directorio L i b e r a l , 
poro cualquiera que sea su r e s o l u c i ó n 
conf ía en que esta s e r á Inspirada en 
el m á s ferviente y elevado patriotis-
mo. 
L a c o m u n i c a c i ó n del Directorio 
L i b e r a l 
E l doctor Dolz, anuncia que hay so-
bre la mesa una c o m u n i c a c i ó n en-
viada por el Directorio L ibera l . 
E l secretario da lectura a l referido 
escrito. Consta de varios p á r r a f o s en-
caminados a l nombramiento de comi-
siones fiscalizadoras para las eleccio-
nes especiales. 
(PASA A L A D I E Z ) 
E ! c o n f l i c t o e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y A l e ; 
m a n í a h a s i d o n o t i f i -
c a d o a C u b a 
Por conducto oficial, ha sido noti-
ficado el gobierno de Cuba, del con-
flicto planteado entre los Estados 
Unidos y Alemania. 
E l doctor Desvernine, Secretario de 
Estado, r e c i b i ó un cable del Ministro 
de Cuba en Washington, por el que 
se dá cuenta de l a ruptura de las r e -
laciones d i p l o m á t i c a s entre los go-
biernos de Washington y B e r l í n . 
E l sefior C é s p e d e s d e m o r ó un tanto 
l a importante noticia, en espera de 
la n o t i f i c a c i ó n oficial de la Secreta-
ría de Relaciones Exter iores de aque-
l la R e p ú b l i c a . 
E s probable que en el Consejo de 
Secretarios, que se c e l e b r a r á hoy en 
Palacio, se trate algo sobre tan de-
licado asunto, y se a c o r d a r á la l ínea 
de conducta que s e g u i r á el gobierno 
cubano en esta delicada c u e s t i ó n . 
e l c a b l e \mmm 
Debido a los destrozos causa-
dos por el temporal en la línea 
cablegráfíca, tampoco podemos 
dar completo hoy nuestro servi-
cio de cables. 
Según noticias recibidas a úl-
tima hora, donde mayores estra-
gos ha causado el temporal fué 
desde Jacksonville a New York, 
habiéndose ido al suelo en un 
solo lugar concuenta postes de la 
línea telegráfica 4U€ conecta con 
el cable. Este ha sido derribado 
en una extensión de 30 millas. 
manera. F u e r z a s de i n f a n t e r í a de ma-
r ina vigilan el l itoral. 
Se ha efectuado un nuevo desem-
barco de fuerzas con sus correspon-
dientes ametral ladoras, a fin de que 
la v ig i lancia sea m á s estrecha. 
H a salido una escuadri l la de tor-
pederos, habiendo sido internadas en 
la ensenada de mayor refugio de la 
b a h í a las grandes unidades de com-
bate que forman parte de la D i v i s i ó n 
naval del A t l á n t i c o . 
Asimismo han sido colocados a lgu-
nos buques carboneros en la boca 
de la b a h í a exterior, para impedir 
la entrada de vapores extraflos a l a 
n a c i ó n americana. E s tan r igurosa 
esta p r o h i b i c i ó n , que ni afln se les 
ha dado entrada a los barcos aprovi-
sionados de subsistencias. 
Oliveros. 
Y e g u a h u r t a d a 
Del paradero Orfi la . en el Reparto 
Coiumbia, le hurtaron una yegua a 
F 'nnc i sco Borego. vecino de aquel ba-
r r i o . L a yegua e s t á valuada en c in-
cuenta pesos. 
E n el edificio de la "Sociedad E c o -
n ó m i c a de Amigos del Pa í s" , o f r e c i ó 
ayer e l doctor R a m i r o Guerra , su se-
gunda conferencia sobre " L a moral 
del nlfio". 
A l acto, que fué presidido por e l se-
ñ o r Superintendente de Escue las , 
a s i s t iú una concurrencia tan nume-
rosa como en la anterior o c a s i ó n , dis-
puesta a escuchar la palabra educa-
dora del doctor G u e r r a a quien ador-
nan verdaderas dotes de conferencis-
ta. 
"Cómo se forma la moralidad del 
n i ñ o " , fué el interesante tema que co-
m e n z ó a desarrol lar el doctor Gue-
r r a preguntando si es l e g í t i m a , s i es 
l í c i ta , l a obra de educar moralmente 
a l n i ñ o , influyendo sobre sus senti-
mientos e i n c u l c á n d o l e los nuestros. 
R e s p o n d i ó que sí, porque el hombre 
es por su c o n s t i t u c i ó n f i s i o l ó g i c a y 
plsiqulca. un ser social , y una socie-
dad no puede exist ir sin Txomogehei-
dad. Dijo que debemos social izar a i 
n i ñ o por medio de la e d u c a c i ó n mo-
r a l que fija las similitudes esencia-
les que requiere l a vida social. 
S e ñ a l ó la e d u c a c i ó n como una obra 
conservadora, donde el alumno es ei 
m a ñ a n a y el maestro el pasado, o 
cuando m á s , el presente. 
Dijo que es peligroso en la obra de 
l a e d u c a c i ó n moral , que el maestro 
abuse demasiado del ejemplo de su 
conducta para sacar mucho partido 
de las tendencias Imitativas del n i ñ o , 
pues eso impide el progreso de l a » 
ideas, destruyendo la personalidad. 
E x p l i c ó que por educar moralmen-
te a un individuo, ¿ o debe entenderse 
solo formar sus buenos sentimientos, 
porque con buenas intenciones, sola-
mente, no se puede hacer gran cosa. 
Dijo que esa e d u c a c i ó n debe con-
s i s t ir en habituarlo a actuar, con 
arreglo a los principios morales, a ñ a -
diendo que, nadie que no se domine, 
puede l legar a ser un ente moral y 
por lo tanto, formar el dominio de s í 
propio, es la base fundamental de l a 
e d u c a c i ó n . 
L a t á c t i c a escolar, los p e q u e ñ o s 
h á b i t o s de orden y de cor te s ía , dijo 
que contribuyen a i r poniendo nues-
tras actividades bajo el dominio de 
nuestra voluntad. 
C e n s u r ó l a e x a g e r a c i ó n de la dis-
c ipl ina porque conduce a l automatis-
mo y e x p l i c ó que hay dos clases de 
a u t ó m a t a s : los que viven bajo la vo-
luntad de un amo y los que a c t ú a n 
p l e g á n d o s e a la voluntad de sus a n -
tepasados por la Influencia de la he-
r e n c i a 
L o s primeros, c o n t i n u ó , son esc la-
vos de un amo viviente contra el qu» 
siempre es posible la rebe ld ía , pero 
los segundos e s t á n esclavizados a cien 
sombras y la I lus ión de que son l i -
bres les hace imposible toda rebe ld ía . 
Dijo que del conflicto entre los sen-
timientos del n i ñ o y la voluntad del 
maestro, la personalidad surge poco 
a poco tomando cuerpo, y que ese 
conflicto hace posible la d e l i b e r a c i ó n . 
Hablando de la disciplina exterior 
do nuestra actividad f í s i ca s e ñ a l ó l a 
dificultad de precisar hasta qué pun-
to es l í c i to l levar las obras discipl i -
nar las y dijo que a l buen sentido del 
maestro le corresponde fijar en cada 
caso los justos l í m i t e s . 
Se ref ir ió a los que, dominando sus 
actividades, no las emplean para e l 
bien y dijo, que en esos casos se Im-
pone una atenta i n v e s t i g a c i ó n en !a 
conciencia infanti l , debiendo el maes 
tro escrutar las a lmas en las cuales 
Pasa a la p á g i n a cinco) . 
E S P A Ñ A A N T E E L C O N f L I C T O I N T í R N A C I O N A l 
E l g o b i e r n o d e c l a r a l a c o n v e n i e n c i a d e c e r r a r l a s C o r t e s . 
L a c o n t e s t a c i ó n a l a n o t a d e A l e m a n i a . 
N o h a y ' ' c a s u s b e l l i . " 
Madrid, 4. 
t i Jefe del Gobierno, s e ñ o r Conde 
de Romanones, h a celebrado una l a r -
ga entrevista con el B e y p a r a darle 
cuenta detallada de las ú l t i m a s no* 
ticias oficiales recibidas. 
E n t r e estas noticias f igura l a de l a 
ruptura de las relaciones d ip lomát i» 
cas entre los Estados Unidos y Ale-
mania. > 
L A C O N T E S T A C I O N D E E S P A S A A 
L O S I M P E R I O S C E N T R A L E S , 
Madrid, 4. 
Extraoficinlmente se sabe que el 
Ministro de Estado, s e ñ o r Otraeno, 
icdacta u n a nota con l a c o n t e s t a c i ó n 
f]ue E s p a ñ a da a la que Alemania 1c 
e n v i ó con motivo del bloqueo puesto 
a Ing la terra . 
C O N S E J O 1)E M I N I S T R O S . — L A 
P R O T E S T A D E E S P A S A . 
Madrid, 4. 
E l s e ñ o r Conde .de Romanones ha 
convocado a los ministros a Consejo 
para examinar el documento en que 
E s p a ñ a contesta a l a nota a lemana. 
Este documento contiene l a pro-
testa de E s p a ñ a contra la conducta 
adoptada por Alemania: pero no hay 
nada en esa c o n t e s t a c i ó n que se ase* 
meje a un **ca8us be l lT . 
L A C L A I S I R A D E L A S C O R T E S 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy quedó acordada l a conve-
nlencia de cerrar las ( o r í e s en vista 
de las c ircunstancias excepcionales 
porque se atraviesa. 
E M B A J A D O R E S A M E R I C A N O S 
CAMINO DE ESPASA 
Madrid, 4. 
L o s Embajadores de Iob E s t a d o » 
Luidos en B e r l í n y VIena han em-
prendido viaje con d i recc ión a E s p a -
ñ a . 
P a r a ellos y para sus respectivas 
comitivas hnn sido pedidos a B a r c e -
lona 25 pasajes p a r a New l o r k . 
- « " " E A N E I I Z I H I E 1AL 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
E N C U B A . 
C U B A N M A C H I N E R Y 
A N D S U P P L Y C ? 
I S O I _ 2 5 y 2 7 . 
H A B A N A • I " i S 
1 
Circulares Comerciales 
H a sido constituida una sociedad 
mercanti l regular colectiva que g ira-
rá en esta plaza bajo l a razó-n social 
do "Miranda y Pascual" , para conti-
nuar la e x p l o t a c i ó n del estableci-
miento de l o c e r í a " L a Copa", situado 
en Neptuno 15, antes de la propiedad 
del s e ñ o r V a l e n t í n Miranda, h a c i é n -
dose cargo del activo y pasivo del 
mismo. 
Son socios gerentes con el uso de 
la firma social los s e ñ o r e s V a l e n t í n 
Miranda y F e r n á n d e z y R a m ó n P a s -
cual y P a g é s . 
Con fecha 20 del actual «1 s e ñ o r 
Angel Menchaca a d q u i r i ó del s'eñor 
Gonzalo G o n z á l e z y Gonzá lez , el esta-
blecimiento de f erre t er ía , en esta c iu -
dad, cal le de Consulado n ú m e r o 101, 
cuyo s e ñ o r lo a d j u d i c ó en la disolu-
c ión de la sociedad mercanti l regular 
colectiva, que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de " F e r n á n d e z y Gon-
zález", por escr i tura de la propia fe-
cha, h a b i é n d o s e hecho cargo el s e ñ o r 
Menchaca de todos los c r é d i t o s act i -
"vos y pasivos de dicho establecimien-
to de ferre ter ía , cuyo comercio ha de 
continuar. 
Por escri tura p ú b l i c a otorgada an-
te el Notario de esta capital L i c e n c i a -
do Justiniano J . de Rojas , ha sido 
disuelta la sociedad mercanti l de 
" F e r n á n d e z y Pelea", quedando el se-
ñor Isidoro Pelea como ú n i c o adjudi-
catario del establecimiento "E3l R a s -
tro Cubano", el que c o n t i n u a r á el 
mismo giro a que aquella se dedicaba. 
Con efectos retroactivos a l l o . de 
E n e r o se ha formado una sociedad 
" B l a r i o d e l a M a r i P i f 
A d m i i ú s t r a c i ó n 
Por fallecimiento de don A n d r é s 
D u r á n (q. e. p. d.), se hizo cargo de 
la Agencia del D I A R I O D E L A MA-
R I N A en Cruces , el s e ñ o r Lorenzo G. 
Gómez , con quien t e n d r á n l a bondad 
do entenderse nuestros suscriptores 
de aquella localidad, desde e l prime-
ro de E n e r o ú l t i m o . 
Habana, 2 de Febrero de 1917 
£ 1 Administrador. 
5d-2 
U N I O N DE INDUSTRIALES 
DE CARPINTERIA EN 
GENERAL 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita para la junta general que h a b r á 
de celebrarse el Domingo, 4 del a c -
tual, a l a 1 p. m. en el T a l l e r de C a r -
p in ter ía " E l Guanche", sito en I n -
fanta y Santo T o m á s . 
Se ruega la m á s puntual asistencia, 
por la importancia de los asuntos a 
tratar. 
F L S E C K E T A R I O . 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
mercanti l de c a r á c t e r regular colec-
tivo para girar con domicilio en S a -
gua la Grande, bajo la r a z ó n de " A . 
Morón & C o . " , en e l establecimiento 
(tren de tostar c a f é ) titulado " E l B r a 
zo Fuerte", que ha venido poseyendo 
el s e ñ o r Antonio M o r ó n y Calvo, y 
¡ que existe abierto en l a casa m a r c a -
da con el nútnero 25 de l a calle de 
Martí esquina a Calixto Garc ía , en 
aquella p o b l a c i ó n . 
E l establecimiento de referencia lo 
ha aportado dicho s e ñ o r M o r ó n con 
todas sus existencias y c r é d i t o s act i -
vos y pasivos, y siendo é l el ú n i c o ge-
rente, teniendo a su cargo el uso de 
la f irma social; siendo industriailes 
los s e ñ o r e s Guil lermo Sowers y N ú -
ñez , Florencio Gut i érrez y Ojito, A n -
tonio Morón y S i lva y Adolfo S i e r r a 
y G a r c í a . 
Dicha sociedad h a conferido poder 
a los socios industriales s e ñ o r e s G u -
t i érrez y Ojito, M o r ó n y S i lva y Sie-
r r a y G a r c í a ; asumiendo la gerencia 
con e l uso de la f irma el otro indus-
tr ia l s e ñ o r Sowers y N ú ñ e z , en caso 
! de ausencia, enfermedad o imposibili-
dad del gerente, el y a referido Anto-
nio Morón y Calvo . 
Por vencimiento del contrato so-
i c ial y de mutuo acuerdo, ha quedado 
disuelta la sociedad mercant i l colec-
¡ t iva que giraba en esta plaza con la 
d e n o m i n a c i ó n de "Suero y C a . " ; y 
para continuar los negocios de la 
misma, t a m b i é n con efecto retroacti-
vo a l primero de E n e r o ú l t i m o , se ha 
constituido ' otra sociedad mercanti l 
/Comanditaria bajo la r a z ó n de "Sue-
ro y C a . , Sociedad en Comandita", 
con domicilio en la propia casa, cal le 
de los Oficios n ú m e r o 16, esquina a 
L a m p a r i l l a , la que se hace cargo de 
todos los c r é d i t o s activos y pasivos 
de l a anterior disuelta, siendo los ac-
tuales socios gerentes los s e ñ o r e s 
R a m ó n Suero y P e r n a l y Manuel So-
lo y Morodo y comanditaria la s e ñ o r a 
Ana María P e r n a l Viuda de Suero; 
habiendo conferido poder general pa-
r a los negocios de la C o m p a ñ í a a l se-
ñor J o s é G o n z á l e z y L ó p e z . 
Vencido el plazo porque fué consti-
tuida la sociedad " G a r c í a y H e r m a -
no", ha quedado disuelta por escritu-
r a p ú b l i c a de 10 de E n e r o del a ñ o ac-
tual ante el Notario don Carlos M . de 
Alzugaray. 
P a r a l a c o n t i n u a c i ó n de los nego-
cios de la sociedad extinguida, se ha 
formado otra bajo la r a z ó n de " F a r i -
ñ a s y L a s t r a , S . en C " , l a cual que-
da hecha cargo de todos los bienes y 
c r é d i t o s activos y pasivos y de la l i -
qu idac ión de todos los negocios de la 
sociedad disuelta. 
''on gerentes de la nueva sociedad, 
con el uso de la f irma, los s e ñ o r e s 
den Manuel F a r i ñ a s y Gonzá lez y don 
Jo^c L a s t r a y G a r c í a . 
Como comanditarios los s e ñ o r e s 
don J o s é G a r c í a L ó p e z y don Pedro 
Garc ía L ó p e z . 
L a nueva sociedad h a concedido 
poder general para que represente en 
todos momentos sus negocios, a l se-
ñor Cándido Llenderrozos . 
H a sido disuelta la sociedad de Or-
tiz y Vig i l , que giraba en esta plaza y 
que ven ía d e d i c á n d o s e a la explota-
c ión del establecimiento de abanicos 
y confecciones " E l Correo de P a r í s " 
en Obispo 109, esquina a Vil legas, ha-
b i é n d o s e hecho cargo de la continua-
ción de los negocios, a s í como de los 
créd i to s , tanto activos como pasivos 
que la misma representaba, el socio 
Rf.ñor F e r n a n d o - V i í j i l , y P i ñ e r a . 
Con efectos retroactivos al primero 
de Enero , se h a constituido una so-
ciedad mercanti l en comandita que 
s e r á continuadora d© l a extinguida 
de "Izquierdo y C a . S . en C " . de c u -
yos c r é d i t o s activos y pasivos y per-
tenencias se hace cargo, para dedi-
carse a l mismo giro de compra-venta, 
fomisiones y f a b r i c a c i ó n de gofio que 
la anterior, con residencia en la c a l l a 
de Oficios esquina a Obrapía , la que 
g irará bajo l a d e n o m i n a c i ó n de " I z -
quierdo y C a . S . en C . " 
Integran esta sociedad con cará(*-
| ter de gerentes don R a m ó n Izquierdo 
y Alonso, don Manuel Palacio P e l á e z 
! y 'don J o s é Antonio Palacio y Barro , 
y como comanditario don Ricardo 
i Palacio y P e l á e z . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INMUEBLES 
H a b i é n d o s e a d j u d i c a d o e l a r r e n d a m i e n t o d e los B A I L E S D E 
q u e . d a r á n c o m i e n z o e l d í a d i e z y o c h o d e l a c t u a l , s e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p a r a e l s e r v i c i o d e C A N T I N A e n el i n t e r i o r d e l T e a t r o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a l P r e s i d e n t e d e l a S E C C I O N 
D E I N M U E B L E S y e n t r e g a d a s en la A d m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o ante s 
d e las c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a seis d e l m e s en c u r s o . 
P a r a i n f o r m e s p u d e n d i r i g i r s e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l r e f e r i -
d o co l i seo . 
H a b a n a , 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . 
Víctor Rocha, 
— S e c r e t a r i o . 
C 1053" 4 d-4 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e l . — h a b a n a . 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
E l Patrono es respoTisablo de los Accidentes ocurridos a sus Obreros con motivo y en e l ejercicio 
de l a p r o f e s i ó n o trabajo quv real icen. 
A S E G U R E L O S I S T E T ) Y L I B R E S E l í E R E S P O N S A B I L I D A D E S 
F í j e s e en los nnmerosos accidentes qr.e oenrren a diario y no demore su segnro. 
TOfON I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L * ' 
A S O C I A C I O N K A C I O N i L D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A C C E D E N T E S D E L T R A B A J O . 
A d e m á s de T a r i f a s s in Competencia ofrece sobre las d e m á s c o m p a ñ í a s l a Tentaja de qae, desde 
e l momento qne e l patrono asegura a sus obreros en e l la es nn socio de l a misma y no nn simple 
asegurado. 
J u n t a D i r e c t í r a : 
Pres idente: E x c m o . s e ñ o r don R a m ó n Planio l . (Sucesores de R , Planlol . ) 
T í c e p r e s l d e n t e P r i m e r o : s e ñ o r don Pedro S á n c h e z G ó m e z . (<4Mestre y Martinica^.) 
"Vicepresidente Segundo: s e ñ o r don Pablo Mart ínez D í a z . (Sobrinos de Quesada.) 
InterTentor: s e ñ o r don Manuel G ó m e z . (31. G ó m e z y Co*) 
Vocales : 
S e ñ o r don Ernes to B . C a l b ó . (Vl laplana B . Calbó . « L a E s t r e l l a " . ) 
S e ñ o r don S e b a s t i á n B c n e j a m . (S . Benejam y Co.) 
S e ñ o r don Victoriano G o n z á l e z . (Gonzá lez y D í a z de Vil legas.) 
S e ñ o r don Vicente G o n z á l e z Nokey. (Culeras Marañón . ) 
S e ñ o r don Ladis lao D í a z . ( S i e r r a de, Maderas " E l Xgn̂ aP.) 
S e ñ o r doctor A, A . S á n c h e z de Bustamante. (Hacendado y Propietario.) 
S e ñ o r don Manuel G ó m i z Mena. (Hacendado.) 
S e ñ o r don Angel E s t r a g o . (Estrago y Maseda.) 
Suplentes: 
S e ñ o r don L u i s Dedlot, (Ingeniero y Contratista.) 
S e ñ o r don L u i s Santeiro. (Crusel las y Co.) 
S e ñ o r don E n r i q u e A l d a b ó . ( F á b r i c a de Licores . ) 
S e ñ o r don Teodoro Ros . (Ros y Noyoa.) 
S e ñ o r don Angel Velo. ( E n n d i c i ó n Angel Velo.) 
S e ñ o r don F r a n c i s c o Pego P i ta . ( F á b r i c a de Tabacos " P a r t a g á s " . ) 
Secretarlo t doctor Agapito del Busto. 
M é d i c o D i r e c t o r : doctox Gustaro de los Reyes . 
Abogado Consul tor: doctor J o s é M. Collantes. 
Abogado Asuntos Judic ia le s : doctor J o s é L ó p e z P é r e z . 
Agentes Generales : s e ñ o r e s Pablo Curbelo y E . L ó p e z S á n c h e z . 
P i d a Informes y Reglainente. 
O f i c i n a s : l o n j a d e ! C e m e r c i e , í e r c e r P i s o . T e l é f o n o A - 9 8 2 6 . 
C1020 alt. lt .-3 l ld . -5 
N u e v a D i r e c t i v a 
P a r a regir los destinos de la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes e Industr ia -
les de Güira de Melena, durante e l 
presente a ñ o , han sido electos los s i -
guientes s e ñ o r e s : 
Presidente: s e ñ o r J o s é Mar ía R a -
mos. 
Vicepresidente: s e ñ o r A n d r é s V I -
lasuso. 
Tesorero: s e ñ o r A r t e m ó n R o d r í -
guez. 
Viceesorero: s e ñ o r Amado R o d r í -
guez . 
Secretario: s e ñ o r E n r i q u e A r a m -
b e r r i . 
Vocales : s e ñ o r e s Urbano B a l b í n , 
Santos F e r n á n d e z , J o s é Lan io , Gabi -
1.0 Roche, J o s é Hoyo, Ildefonso S á n -
chez, A g u s t í n G u e r r a y Antonio Mar-
t ínez . 
Suplentes: s e ñ o r e s Belarmlno Gon-
zá lez , J o s é Alvarez , Maximino Muñiz , 
B e n j a m í n R o d r í g u e z , L u i s Souto y 
Marcel ino L ó p e z . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.343.—Vapor americano 
Governor Col)b, capltftn Inglans. proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bra-
uner. 
R. L . Branner: 7 hnneos. 
Bcnpocbea y Fernández: 30 barriles pes-
cado salado. 
Consignado al Southern Exprés Co.: 
G. Mola: 1 Jaula plañías. 
W. Crott: 1 bulto ladrillos. 
I . L l Fisher: 1 picador. 
M A N I F I E S T O 1.344—Vapor inglfis Bur 
stad. capitán Hansen, procedente de Gal-
veston. consignado a Llkes Bros. 
V I V E R E S : é M ^ 
Barraqué Maclá y Co.: I i6 sacos de ha-
rina; 100 Idem arroz. 
Antonio García: 100 Idem Idem. 
J . Crespo: 400 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 Idem Id. 
Q. Hlng Co.: 150 idem Idem. 
Ballesté y Méndez: 300 Idem Idem. 
Menéndez r García : 250 idem idem. 
Wlng Lee Yuen: 50 Idem Idem. 
F . Pita : 50 Idem Idem. 
S. Fernández: 50 Idem Idem. 
Sierra Hermanos: 100 Idem Idem. 
BarcelO Camps y Co.: 025 idem frijo-
les. 
R. Snárcz t Co.: 250 idem harina. 
Oliver y Montanar y Co.: 200 Idem 
idem. 
M I S C E L A N E A : 
Lykes Bros: 122 barriles aceite. 
Sabatés y Ca. : 100 Idem grasa. 
M. Porto Verdura: 250 pacas millo. 
A. Espincba: 150 idem Idem. 
B. G. Torres v Co.: 5 cains napelerfa; 
1 Idem tinta; 1 Idem botellas;6 1 idem 
tanques. 
E . Huber: 1 caja Juguetes: 1 idem de 
efectos de latOn; 1 Idem pantallas. 2 Ulpm 
porcelana; 1 Idem efectos de seda; 1 Idem 
cestos. 
E . F . Helman : R13 ralles; 614 planchas. 
PARA MATANZAS: 
Cosío y Rosslo: 25 barriles aceite; 1 
cala muebles^ 3 Idem papel. 
P. Serpa: 113 barriles; 3.52S cajas pe-
tróleo. 
PARA C A R D E N A S : 
B.. Menéndez y Co.: 250 sacos de hari-
PARA BAÑES: 
Mufliz v Ta . : 250 sacos de harina. 
PARA A N T I L L A . Ñ I P E : 
Rodríguez Hermanos: 10 bultos manti-
llas; 6 cajas sacos. 
F . Moreno: 0 oajas talabartería. 
PARA NITBVITAS: 
A. Pérez: 1 caja talabartería; 1 bnlto 
mantillas. -
B, González: 4 Idem Idem; 1 rollo gé-
neros: 3 cajas talabartería. 
Panjul Hnog: 1 caja petaquillas; 1 Id. 
talabartería. 
A. Gorrlta: 4 Idem Idem. 
PARA P P E R T O P A D R E : 
E . González: 5 cajas talabartería; 3 bul-
tos mantillas. 
Andren v Pn.: 200 sacos de arroz. 
PARA CIENFT'EOOS: 
Suárez y Alvarez: 15 tercerolas man-
teca. 
Intrlago y Pons: 250 sacos de harina. 
M A N I F I E S T O 1..V5.—Vapor americano 
Mumplacé, capitán Conner. consignado a 
Munson S. LIne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
Martínez Hermanos y Ca . : 250 sacos 
de harina. 
Halbán Lono y Co.: 500 Idem Idem. 
Kent y Klnsbnrv: 300 Idem afrecho. 
Benipno Fernández: 500 idem Idem ; 750 
Idem avena. 
Morris v Co.: 112 cajas manteca. 
J . Perrlfián: M>5 pacas de heno. 
.T. PIBán: 811 Idem Idem. 
Ribas y Co.¡ 250 sacos harina de maíz 
Seeler y P l : 200 sacos de harina. 
T astra y Rarrera : 000 sacos de maSz 
Ervltl y Ca. : 1.200 Idom Idem. 
M. Nazábal: 300 Idem Idem. 
TV FernnándPT: Menéndez: 0̂0 Idem Id 
Bels y Ca.: B00 Idem Idem ; 300 Idem afré 
cho. 
Ven Ranchen: 250 irtem harina. 
Armonr y Co.: 100 tercerolns; 375 ca-
las manteca. 
Amerlcnn Grorery : 2 bnlto* harina de 
mvfz: n cajas: 5#hiiacale« cprenlen. 
1 caja muestras de provisiones. 
J . M. Bérriz e Hijo: 55 cajas; 2 terce-
rolas manteca; 4 cajas puerco; 2 barriles 
Jamones. 
Alvarez Estévanez y Co.: 1.170 cajas de 
velas. 
Barraqué Maciá y Co. 50 cajas puerco. 
Switf y Co.: 407 idem Idem; 300 tercero-
las manteca; 1 caja rétulos; 3 Idem pa-
pelería; 1 huacal; 725 cajas salchichas. 
A. Armanl: 75 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
I . H . : 1.0008 tubos. 
880: 185 cuñetes puntillas. 
50: 410 Idem idem. 
260 : 260 Idem Idem. 
230: 125 Idem Idem. 
Junquera Hermanos: 420 pares calza-
do 1 letrero. 
Hermanos Fernández: 52 cajas placas. 
Valdés Hermano: 102 pares calzado; 1 
letrero. 
García Hermanos; 2 cajas, sin decir con-
tenido. » 
R. R. Campa: 4 cajas camisas. • 
Rodríguez y Clavo: 5 Idem medias. 
V. Muller: 4 rollos tela. 
F . Martínez v Ca.: 144 pares calzado. 
R. K. Cárter v Co.: 16 rajas romanas. 
Purdy y Henderson: 1.725 tubos; 100 
piezas accesorios Idem. 
J . Z. Horterl 3 cajas guarniciones. 
M, Frankfurter: 5 cajas medias. 
R. G. Mendoza: 4 hauacles muebles; 15 
bultos camas. 
G. Tranzev y Co.: 1 caja maquinaria. 
Taboada y Rodríguez: 1.000 tubos; 2.000 
piezas accesorios idem. z 
Araluce y Co.: 53 bultos; 356 piezas 
accesorios para tubos. 
44: 4fi0 cuíletes puntillas. 
88 : 460 Idem idem. 
Pomar y Gralflo: 2 cajas ferretería: 
!» huacales picaderos; 1 caja brochas; 1 
Idem piedras. 
Vallina Migoya y Co.: 1.002 pares cal-
zado; 1 letrero; 1 huacal sillas. 
Port of Havana Doc y Co.: 1 caja ac-
cesorios de maquinaria. 
C. Rodríguez: 1 caja goma. 
Díaz Granada y Co.: 1 caja camisas. 
Morris Helman: 2 Idem Idem. 
J . Pascual Baldwin: 21 huacales mue-
bles. 
J . Fernández v f.'o.: 480 cuñetes punti-
llas: 120 barras; 240 bultos Idem. 
Havaca Mariue: 2.í).'.0 tubos ypypwyp 
Havana Marine: 48 pilotos. 
M. T'aezold : 2.050 tubos y accesorios. 
M. Pérez: 3 sillor^-. 
B. Menéndez:: 2 cajas ferretería; 1 Idem 
herramientas; 6 huacales picadores. 
Fernández y Ca.: 10 sacos do esteari-
na. 
J . Baruja y Co.: 8 bultos cartuchos de 
nanel. 
J . Alvarez S. en C . : 316 barras; 240 bul-
tos Idem. 
f'uban Frult E x : : 156 pares calzado; 1 
letrero. 
Compañía Mercantil Rlcoban: 100 barri-
les resina. 
000: 120 cufíetes puntillas. 
121: 100 Idem Idem. 
115: 175 Idem idem. 
Dearbern Chemical y Co.: 1 caja pa-
'peléría; 10 barriles 100 cajas accesorios 
para calderas. 
H. Grandie: 4.000 atados cortes de ma-
dera. ,. 
Havana Electric: 404 polines; Ii2 pilo-
tes; 130 nlezas madera. 
Lykes Bros: 92 cerdos; 150 sacos de es-
tearina. • , .,, 
Rodríguez v Ripoll: 120 cajas sillas. 
V. G. Mendoza: 50 rucias; 25 ejes; 1 
caja grampas. 
Cuban American Supar: 1 caja; 2 pie-
zas maquinarla. 
Central Delicias: 2 cajas cadenas. 
J . Pérez: 2.000 atados cortes. 
l'ndabarrena Hermanos: 9 bultos efec-
tos de ferretería. „,„ , 
Nueva Fábrica de Hielo: 348 cajas mal-
ta. 
MKMORANDVM: 
(íalbán v Co.: 125 sacos de harlnq. 
Nueva Fábrica de Hielo: 116 cajas de 
malta. 
PARA P U E R T O P A D R E : 
Queralt y Co.: 500 rollos alambre; 25 
cuñetes gramnas. 
PARA N I R V I T A S : , , u 
Huerta y Ca.: 400 rollos de alambre; 
100 cufiftes gramnas. 
É Sánchez: 407 pares calzado. 
B. Pagés: 3 enjas ferretería. 
É Alvarez: 12 cajas talabartería; 24 
cubiertos. 
S. Quiñones: 1 caja escritorios; 1 hua-
cal estantes. 
Moretón Hermanos: 13 bultos ferrete-
ría. 
Castrosena y Rufianes: 15 idem idem. 
Cueto e Hijos: 12 cajas talabartería. 
Cevrlán y Crespo: 8 bultos ferretería. 
Portu Hermanos: 200 sacos de sal. 
Rodríguez y Viñas: 250 sacos de maíz; 
20 cajas puerco. 
Punta Alegre Sugar Co.: 18 bultos ma-
quinaria. 
Chao y Fernández: 25 bultos ferretería. 
M. Lépez Hermanos: 25 idem Idem. 
Morris y Co.: 70 cajas; 300 tercerolas 
manteca. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligraclones Hipoteca , 
r ias y Bonos 
F E B R E R O 3 
Comp. V e n d . 
P o r 100 P o r 100 
pn'ns paños. 
P. INifliiguez y 
v arcf sorios. 
PA t i A A N T I L L A : 
J . Cuslno: 64 
Ca.: B cajas blclcletsa 
Ñ I P E : 
pa.'es calzado: 1 l e ^ -
• PARA CARDENAS-
p. Menéndez y Co . 250 sacos de harina: 
500 Ultih maíz. 
, Oiachea Suárez y Cn.: 600 cuñetes alam-
bre; 25 cuñetes granpns. 
S. EHievarrfa y Co.: 1.000 sacos de ha-
rina; Z'iO Idem tnaf-: 10 cajas puor.-o. 
,T. G. Otero: 18 1 ulU'S ferretería. 
'•' M.. 12 calas mÍMulnas v nccesor'os. 
M. í'olís: 450 8a->M <lt harina. 
De Berljo y Bayal: 3 cajas camisas. 
Vlia e Hijos: 5 hunos maquinarla. 
Obv.' pon y Arenal: 250 sacos de maíz. 
Sr.írez y Co.: 250 sr^os de maíz. 
Mfiit rdez y Agnerrlgavirla: 250 sacos de 
mal-. 
Ciitm'Jez y Hermano.:: 2 ca.ias camisas 
J . Onintacn: 1 .-a.:.•»: *« htia-. n'es enm-s. 
V.ofls y Co.: 300 t^ice'olrs; 200 ca-
jas u.nntecn. 
í iar-Vn v Co.: 500 sn<-os de maíz. 
PlUot y'Bacarlso: 700 toccrolas man-
t e l . .„ . 
fí. Arias - enjas; 46 bus-Mes camas. 
MSMORAKDCM: 
Moms > Co.: 75 tercerolas manteca. 
Vallín jr Suárez: 250 sacos de maíz. 
PARA CAIBARIEN% 
T'rrutla y Ca.: 250 sacos de sal. 
R. Cantera y Co.: 200 sacos de sal; 15 
calas puerco. 
B. Romafiach : 500 sacos de sal; 500 idem 
harina. 
Valdés y Co.: nno sacos sal. 
B. C. Santamarina: 1 caja loza; 1 Idem 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
do Cuba 
Ic". i d . i d . (Deuda i n -
terior de Cuba . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana . . . 
Idem 2a. I d . i d . . . 
I d . l a . Hipoteca F e -
r r o c a r r i l de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id . i d . . . . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
Id . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias , Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Serie B . (en c i r -
c u l a c i ó n $2.000,000.. 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 




das (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la Habana . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s . . . . - . 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id. id. id. Covadonga. 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Santiago do 
Cuba '-. • 
Bonos l a . Hipoteca 




Ciego de A v i l a . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera I n t e r -
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . . 9» »» 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e I00 SIn 
Bi.nco Nacional de C u -
ba 170 200 
Banco Fomento A g r a -
r io (en c i r c u l a c i ó n ) . N . 
Banco Terr i tor ia l dé 
Cuba 75 100 
LA Id. Benef ic iar ias . 10 20 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c i r c u l a -
c ión 500,000) . . . . 185 250 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de R e -
gla Limitada . . . . 87 89 
































C o m p a ñ í a Cuban Cen 
tra l R a l l w a y L i m l 
ted ( P r e f e r i d a s ) . . N . 
Id. Id. Id . Comunes . . N. 
C a . F . C. G i b a r a - H o l -
g u í n 
The Cuba Ra i l road Co 
Preferidas N. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . 
H a v a n a E l e c t r i c R y 
L i k h t & P. C. (Prefe 
ridas) 
l a . i d . Comunes . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao. . . . . . N . 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c - " 
tr ica de Sanct i S p í -
r í t u s N. 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo 130 
C a . Cervecera In ter -
nacional ( P r o f . ) . . ' N.' 
Id. Id. Comunes . . . . N. 
Cn. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . , . - . 103 
Id. Id. Comunes . . . 125 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas . . N. 
C a . Curt idora Cubana. 10.0 115 
Cuban Telephone Co . 
Pref 86% 90 
I d . i d . Comunes . . . . 83% 90 
I d . id . Comunes . . . 84 85 
T h e Marianao W . . a n d 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n N. 
M a t a d e r o Indus tr ia l 
(Fundadores ) . . . . N . . .g 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . N . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñ í a Indus tr ia l 
de Cuba N. 
6^100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba ( P f . ) . . 
I c . i d . Comunes . . . 60 . 
7¡100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation P r e f . . 87 
I d . I d . Comunes . . . . 37 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 








C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I 0 X O F I C I A L 
Banqueros 
Comer-
c í a n t e s 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77% 
Londres, 60 d¡v. . 4.74% 
P a r í s . 3 d¡v. . . . 14 
Alemania, 3 á\v. . 30 
E . Unidos . . . . % P 
E s p a ñ a , 3 dlv . . 6% 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42 
Descuento papel 














A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o do 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n , a 
3.23.2 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 2.551 centavos oro 
nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Gui l l ermo Bonnet. 
Para Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bo l sa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuer tes . 
Habana, Febrero 3 de 1917. 
Jacubo Pfttterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( S . A. ) 
De acuerdo con lo que previene» 
los Estatutos, y cumpliendo lo 
puesto por Ja J u n t a Directiva, cito' 
por este medio, a los S e ñ o r e s Acolo' 
nlstas del D I A R I O D E L A MARIN* 
(S. A. ) para la J u n t a General , regla, 
mentaria que se ha de celebrar el L u . 
nes, 5 de Febrero , del corriente año* 
a las cuatro de l a tarde. 
Habana , 26 de E n e r o "de 1917, 
E l Secretarlo, 
J o a q u í n PIJía. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de 12 pulgadas, $19.00 quin, 
tal. . • 
S i sa l Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % $ 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos^los da 
costumbre. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Febrero: 
í í tao inshrdln ueu e aoinshrdlu neuoen 
5 Goleta americana Sunner, Esta-
dos Unidos. 
5 Venland, procedente de l a costa 
a tomar c a r b ó n . 
5 P inar del R í o , New Y o r k . 
5 F e r r o boat americano J . R. Pa 
rrot, K e y West. 
Ol íve t te , T a m p a y K e y W e s t 
M u m p l a c é , Mobí la . 
Atenas, N. O r l e á n s . 
Morro Cast le , N. Y o r k . 
Exce l s ior , N. Orleans. 
Joseph R . Parrot , K e y W e s t 
Governor Cobb, Key West. < 
Ottar, Estados Unidos. 
San J o s é , Boston. 
J o s é R . Parrot , K e y West . 
Havana , New York . 
Calamares , New Y o r k . 
Joseph R . Parrot , K e y West . 
Governor Cobb, K e y West. 
M e t a p á n , C o l ó n . 
Joseph R . Parrot , K e y West . 
Ol íve t te , T a m p a y K e y West , i 
Joseph R . Parrot . K e y West. 











F e b r e r o : 
5 Governor Cobb, K e y West . 
6 Ol íve t te , K e y West y Tampa. 
• 6 Atenas, C o l ó n . 
7 Governor Cobb, K e y West . I 
7 San J o s é , Puerto L i m ó n . 
M a t a d e r o 
l e L u y a n f i 
C A M B I O S 
Cerró el mercado quieto y s in v a -
r iac ión en los precios oficialmente | 
cotizados. 
C o t i z a c i ó n : 
Comer-
Banqneros ciantes 
Londres , 3 d|v. . . 
Londres , 60 d¡v. . 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 
Alemania. 3 d¡y. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V . 
4.74% 4.73 V . 
14 15 D . 
30 31 D 
6% 6 P . | 
42 41% 
I 10 D . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res, 30 a 35. 
C a r n e de cerdo: de 40 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos, 8 1|2 a 9 l!2. 
Cerdos: de 9% a 14. 
Manteca " L a P e r l a " a 16 quintal.. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas qe Camagiiey ganado fino de i* 
raza Zebú y D u r h a m . 
r O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
1C38 13 f 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO Et AÑO 1856 CAPITAt: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO P B LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSiñ-ARiO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AflWA», 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: | Q«,tano i s a - M o n t e 202..ono»o. 4 2 . 
^ •"•coaín 20..Egido 2..Paseo de Martí 124 
S U C U R S A L E S E > J E L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sancti Spír l tus . 
Caibarién . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
C u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
Camajuanf. 
U n i ó n de Reyea. 











Baí abanó . 
Placetas. 
San Antonio de loa 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santo •Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
FEBRERO 5 DE 1917 DIARIO DE U MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PiT?ft»xtH> w i s a a 
i n í . A P A R T A D O l O i a Dimcc*»" T w i i W J B A í t C A » D T A . H T O H A B A K A j 
F R A I > 0 ' - r l R K O X C C I O N X « 3 0 1 , A O M O N . A - « a O l . I M P R E N T A A - S a » « 
t k ^ » 0 8 P R E C I O S D E STTSCRIPCION: 
PROVINCIAS UNION POSTAL 
12. mese».. .. _S 21-00 6 Id. «11 -OO, 3 Id. „ $-0& l Id. * 2-25 
r>OH KDICIONKS DIARIA» 
HABANA 
Z *-oo 
. . . 1-35 
•i n i í 
BLPBRIODICO DK MAVOR C I R C r L A C I O X DK LA R R P T T S L 1 C A . 
6 Id. 7-50 3 Id. 1 Id. . 
E D I T O R I A L 
L a ü s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
La Memoria Anual de la Asociación 
de Dependientes que corresponde al 
1916 presenta una circunstancia de 
suma transcendencia. Señálase en ella 
el comienzo de una nueva fase más 
amplia; más general. Según lo au-
guró en la Memoria del año 1910 
su Secretario el señor Mariano Pa-
niagua, "esta asociación va tomando 
un carácter cosmopolita, donde to-
dos los socios, sin distinción de pro-
vincias ni de nacionalidades tienen a 
la vez que los mismos derechos, los 
mismos deberes. Y según lo indica su 
actual celoso Secretario, señor Carlos 
Martí, la Asociación de Dependien-
tes "se dispone ahora a vivir el am-
biente de la existencia moderna, de 
la exuberante vida social, con nue-
vos y poderosos bríos, anhelante de 
progreso, ávida de victorias." Su ca-
rácter cosmopolita en vez de rebajar 
los vínculos sociales, sirve para ro-
bustecer la confraternidad de sus di-
versos elementos para el más fuerte 
y poderoso vigor de su común coope-
ración. 
Lejos de perder la benemérita Aso-
ciación su espíritu primitivo, lejos de 
debilitarse en lo que fué su base fun-
damental con la amplitud de sus nue-
vos estatutos la engrandece y forta-
lece. Por eso el doctor Ramiro Car-
bonell, en el elocuente discurso con 
que contestó al señor Ministro de Es-
paña al descubrirse el retrato dedica-
do al Centro con su real autógrafo, 
pudo decir elocuentemente que "si los 
españoles habíanse justamente empe-
ñado en que la Asociación de Depen-
dientes continúe siendo española, ya 
que españoles fueron sus fundadores, 
conseguido ha ese objetivo, hermosa 
realidad para los españoles y para los 
cubanos gratísima apoteósis que con-
templaban con la satisfacción que pro-
duce el triunfo de lo que es bello y 
digno. . ." Por eso el Presidente de 
la Asociación, señor Francisco Pons 
Baguer y todos cuantos dirigen ac-
tualmente la Asociación pueden enor-
gullecerse de haber ahuyentado para 
siempre aquella tempestad en que al 
choque de las pasiones exaltadas pa-
recían estremecerse los cimientos de 
la gloriosa y robusta colectividad. Por 
eso hoy se levanta más firme, más se-
gura y más grande con sus veintiocho 
mil socios, con los setecientos alum-
nos de sus academias, con su exis-
tencia de millón y medio de pesos de 
el Banco, con sus cincuenta y seis 
mil pesos de superávit, con el impul-
so vigoroso de sus nuevos fervores 
y sus grandes proyectos. Se cuentan 
entre éstos la implantación de los se-
guros de vida, pólizas dótales y de 
seguros sobre accidentes para, los so-
cios y de seguros para los niños. Es-
túdiansc al mismo tiempo la funda-
ción y organización de uno Bolsa del 
Trabajo, la mayor protección a los 
inmigrantes y los medios de evitar la 
especulación sobre la mujer que emi-
gra y su desamparo en el orden mé-
dico y curativo. 
Bien podemos dar plácemes a la 
Asociación y sus directores. Bien po-
demos repetir las palabras de su ac-
tivo Secretario General el conocido 
periodista y escritor señor Carlos Mar-
tí: 
"Adelante. Vengan más socios y 
más socios a inscribirse en la lista 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, que tan alta 
labor educativa social realiza a fin 
de que no se pueda decir que en Cu-
ba los hombres marchamos con in-
diferencia por el áspero sendero de 
la vida." 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e f c i o d e 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ^ y ^ t V i m p í d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e ' d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
s e vende: en t o d a s l a s b o t i c a s 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r í q u e . 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
J . P A S C U A L - B A I D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A S E G U N D O S E M E S T R E D E 1 9 1 6 . 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e c e l e b r a d o , p o r f a l t a d e q u o r u m , l a J u n t a G e n e -
ral o r d i n a r i a , c o n v o c a d a p a r a e l d í a de a y e r , de o r d e n d e l s e ñ o r 
Pres idente y de a c u e r d o c o n los a r t í c u l o s 3 5 y 3 6 de los E s t a t u t o s , 
se c i ta P O R S E G U N D A V E Z a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a c e l e b r a r 
d icha J u n t a a las 7 y m e d i a d e l a n o c h e d e l p r ó x i m o m a r t e s , 6 
del a c t u a l , en el S a l ó n d e F i e s t a s d e l C e n t r o S o c i a l ; e n d i c h o a c -
to r e g i r á n las m i s m a s p r e s c r i p c i o n e s inser tas en la a n t e r i o r c o n v o c a -
toria. 
H a b a n a , 5 d e F e b r e r o de 1 8 1 7 . 
C A R L O S M A R T I , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C U K D l FF, M O T I M I E N T O D E S C E M K A L Í Z A D O R . L O S D I P U T A J í O S 
G A L L E G O S . A S A M B L E A S M l ' M C f P A L I S T A S D E Z A R A G O Z A V V A -
L E N C I A . F R I T O S I ) E L A B R I L L A •VLE f A M P A S A D E L O S R E G I O -
B A L I S T A S C A T A L A N E S . — L A P A Z E N T R E L O E B O L S I S T A S B A R C E -
L O N E S E S . — C O N C H A E S P I N A E N B A R ( ' K L O \ A . — A L B E N T Z , R C B I N S -
T E I N T J O A Q U I N P E N A . — N O V E l í A D E S T E A T R A L E S , — O B I T Ü A -
R I O. 
U n asunto de i n t e r é s regional pro-
c-ujo en una de las ú l t i m a s sesiones 
del Congreso u n a cierta c o n j u n c i ó n 
t1e cas i todos los diputados por G a l i -
cia u n á n i m e s en rec lamar medidas 
protectoras en pro de aquella r e g i ó n , 
harto desatendida por el poder cen-
c a r á c t e r regionalista que de a l g ú n 
tiempo a c á van tomando cuerpo en 
a i u e l antiguo reino. 
T a m b i é n de A r a g ó n , t i erra de anti-
guo sometida a la ominosa tutela de 
un caciquismo desaforado, han parti-
cn e n é r g i c a s voces de protesta, que 
•ral . De aquellas demostraciones a la se dejaron oir en una asamblea muni-
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo q u e d i s p o n e n los a r t í c u l o s 4 y 4 8 
respec t ivamente de los R e g l a m e n t o s de D i s c u s i o n e s y A c u e r d o s d e 
l a A s a m b l e a y P r o c e d i m i e n t o E l e c t o r a l , y r e s u l t a n d o s e r el q u e 
suscr ibe el A p o d e r a d o , soc io m á s a n t i g u o , c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
A p o d e r a d o s electos y que h a y a n q u e d a d o en f u n c i o n e s , p a r a l a 
r e u n i ó n de c o n s t i t u c i ó n d e la n u e v a A s a m b l e a , q u e se c e l e b r a r á a 
l a u n a de la tarde d e l p r ó x i m o D o m i n g o , 11 d e l a c t u a l , e n e l s a -
l ó n d e fiestas d e l P a l a c i o soc ia l . 
H a b a n a , l o . d e F e b r e r o de 1 9 1 7 
JOSE CIDRE 
c o n s t i t u c i ó n de l a D i p u t a c i ó n G a l a i -
ca no va m á s que un paso, y mucho 
h a b r á n de influir en el ulterior fun-
cionamiento de este organismo parla-
mentario las aspiraciones de franco 
clpalista celebrada en Zaragoza. C o -
.no s í n t o m a s de un nuevo estado de 
á n i m o que puede adquirir considera-
ble vuelo en aquel la r e g l ó n tan terr i -
blemente castigada por el abandono 
do sus naturales fueros, deben ser to-
madas en cuenla las manifestaciones 
c l a r a s y expresivas; a l fin genuina-
inente aragonesas! exteriorizadas con 
general aplauso de la Asamblea zara-
i gozana. 
U n c a r á c t e r , t o d a v í a m á s decidido y 
mejor orientado ofrece el movimiento 
regionalista valenciano. Y a no es el 
ferupo, cada vez m á s nutrido y preatl-
sioso. de los intelectuales del R a t Pe-
n a l el ú n i c o que lo impulsa en el or-
ucn de r e n o v a c i ó n cu l tura l : ya no son 
tampoco los elementos del antiguo 
Centre Regionaliste, ni los per iód i -
cos L a s ProTlnclas y L a Voz de V a -
lencia los ú n i c o s que prosiguen sus 
c a m p a ñ a s en el mismo sentido, h a -
biendo recibid© ú l t i m a m e n t e el apoyo 
resuelto de importantes n ú c l e o s po-
l í t i c o s de todos los partidos, desde la 
extrema derecha a la extrema izquier-
da. F r a n c a a f i r m a c i ó n de a d h e s i ó n a 
las soluciones autonomistas han he-
cho todos ellos, lo mismo los ja imis-
tas que los republicanos de todas las 
fraccionqs. E l R a d i c a l , ó r g a n o de los 
amigos de Soriano, no se expresa en 
(ste particular con menos claridad y 
franqueza que L a R e n o v a c i ó n , ó r g a -
no de importantes elementos que se 
han separado del p e r i ó d i c o E l Pueblo, 
do F é l i x Azzati , á v i d o s de expansio-
nar s in trabas sus nuevas convicclo-
C9DB alt. lt.-2 2d.-y 
M a d e r o B r o s . I n c 
N e w Y o r k . 
D r o g M para las F A R M A C I A S . 
S A L V A R S A N 
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H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l Y i g r e p a r a t r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
E s e l d e m a n e j o m á s s e n c i l l o , d e c o n s i g u i e n t e , 
e l m á s p r á c t i c o y e f e c t i v o . L a s o p e r a c i o n e s d e 
c a r g a y d e s c a r g a , e s t á n s i m p l i f i c a d a s c o n e l 
e m p l e o d e l o s Y I G R E S t ' J A C O B S O N . , , 
E l l o s e c o n o m i z a n j o r n a l e s y t i e m p o . 
I 
S o l i c í t e a s e I n f o r m e s y C a t á l o g o s d e s u I m p o r t a d e r 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
M i t i r e s , B t m b a s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , e t c . 
E n un a r t í c u l o encabezado con l a 
a f i r m a c i ó n : "Somos regionallstas," 
na dicho la R e n o v a c i ó n : ';E3 que V a -
lencia merece ser u n gran pueblo, 
culto y fuerte, y con el centralismo no 
ln s e r á nunca. Nosotros queremos 
crear una conciencia, una cultura v a -
lenciana. L o m á s digno de conserva-
c i ó n en u n pueblo es la personalidad. 
Y nosotros queremos concretar y 
af irmar la nuestra como pueblo y lo 
C'mseguiremos. Por su parte E l R a d i -
ca l escribe lo siguiente: "Precisa h a -
cer l legar estas ideas de a u t o n o m í a 
regional hasta e l c o r a z ó n de todos 
Iob hpmbres de la r e g i ó n . V a l e n -
r i a estuvo a l g ú n tiempo agitada por 
el ideal regionalista. E s preciso vol -
ver a enarbolar otra vez la bandera 
de l a a u t o n o m í a . Porque Valenc ia tie-
ne problemas que s ó l o Valenc ia pue-
de resolver, que no r e s o l v e r á j a m á s 
t i centralismo, torpe en resolver los 
problemas del pueblo, ciego para ver 
sus miserias , sordo para escuchar sus 
clamores. 
Inc luso el Ayuntamiento de V a l e n -
cia e n t r e g á n d o s e a l a poderosa co-
ir iente despertada en la ciudad, v o t ó 
r n ó n i m e m e n t e los siguientes acuer-
dos: 
"Primero .—Hacer cuanto estime 
conveniente para crear un estado de 
o p i n i ó n en esta ciudad, en t é r m i n o s 
tales de vigor, que produzca el t r i u n -
fo de l a demanda de la a u t o n o m í a a d -
n í n i s t r a t i v a que h a b r á de solicitarse 
del gobierno. 
"Segundo.—Ponerse en comunica-
cfón con los d e m á s municipios de la 
provincia y con las tres Diputaciones 
de Valencia , C a s t e l l ó n y Al icante y 
los Ayuntamientos de estas dos ú l t i -
mas ciudades, para que, s i aceptan. la 
iniciativa, cooperen con todos sus v a -
liosos medios al resurgimiento de la 
vida municipal , devolviendo a é s t a su 
antiguo esplendor por su independen-
n a y riqueza e c o n ó m i c a . 
"Tercero .—Real izar esa campafia 
de o p i n i ó n , llegando a ser posible has-
l a l a i m p l a n t a c i ó n de los conciertos 
e c o n ó m i c o s de la provincia con el E s -
tado para la total Independencia ad-
n m i s t r a t i v a de aquella. 
Durante la d i s c u s i ó n un concejal 
d''o: " E l encasillado s ó l o se da en 
los pueblos castrados." Y otro le con-
t e s t ó : "Pues como el nuestro, el pue-
blo de l a r e g i ó n entera, no debe de 
serlo, estamos en l a o b l i g a c i ó n de 
dar la batalla a l cacique y a la rut i -
na y despotismo administrativo del 
Poder Centra l ." Por fin, otro concejal 
a ñ a d i ó : "Debemos sustraernos a la 
p o l í t i c a p e q u e ñ a , y s ó l o a s í llegare-
mos a la a u t o n o m í a . . . Pero es pre-
ciso que nos ayude el p u e b l o . . . " 
Ante los hechos que acabamos de 
r e s e ñ a r no es posigle desconocer el 
poder de in f i l t rac ión que el pensa-
n lento po l í t i co de Cata luña va adqui-
riendo en el antiguo reino de V a l e n -
cia y en otras regiones e s p a ñ o l a s . De 
fijo que no debe ser ajeno a ese des-
pertamiento del e s p í r i t u regional y a 
la buena d i s p o s i c i ó n para ponerlo en 
actividad el ejemplo de la br i l l an t í -
sima c a m p a ñ a recientemente soste-
nida en el Parlamento por los regio-
nallstas catalanes. 
/aciones, con sus consiguientes d is -
crepancias. Cada mercado tiene s u » 
costumbres arraigadas, y no era po-
sible que por virtud de una disposi-
c i ó n oficial quedara anulada la a c -
c i ó n de un n ú m e r o considerable de 
agentes que a las tareas b u r s á t i l e s 
viene de antiguo consagrando su a c -
tividad a favor de una merecida con-
fianza p ú b l i c a y con gran auge p a r a 
«1 movimiento y desarrollo de los v a -
lores de importantes empresas. L a 
Impuesta s u j e c i ó n a los. estrechos r i -
gorismos de una Bo l sa oficial, ú n i c a , 
regida por u n n ú m e r o limitado de co-
rredores colegiados, amagaba un gol-
pe de muerte para el mercado de B a r -
relona, que ha sido siempre e l m á s 
importante de E s p a ñ a . 
Surgieron, pues, diferencias y dis-
gustos a granel ; y todo conato d » 
I m p o s i c i ó n por parte de los agentes 
ni í v i l e g i a d o s de la Bol sa Oficial se 
e s t r e l l ó siempre en l a res is tencia do 
los agentes del mercado libre, fortar-
l e í d o s con el favor del p ú b l i c o . P o r 
fin, d e s p u é s de algunos meses de pe-
nosas negociaciones, que a cada pun-
t'j se v e í a n interrumpidas por diver-
sas causas , los representantes de a m -
bas partes l legaron a formular u n 
l.'.udo que, dejando a salvo las prerro-
gativas y los intereses de cada una, 
rofcuelve l a competencia en paz y bue-
na a r m o n í a . E s de notar que este d i -
f/cll arreglo se ha conseguido por l a 
fínica y exclusiva g e s t i ó n de los i n -
teresados, s in que haya mediado n u n -
ca en el la l a i n t e r v e n c i ó n oficial. E l 
Ministro de Fomento no ha tenido 
que hacer m á s que aprobarlo, consa-
grando a s í un gran triunfo de l a a u -
t o n o m í a en el orden profesional. 
Con u n banquete dispuesto en el es-
p l é n d i d o s a l ó n de contrataciones del 
Casino Mercanti l y sazonado con sen-
das demostraciones de í n t i m a cordia-
lidad, se c e l e b r ó l a i m p l a n t a c i ó n del 
nuevo r é g i m e n de la Bo l sa ú n i c a , en 
el cua l cada uno de los organismos 
que l a integran tiene deslindadas sti 
verdadera f u n c i ó n y sus atribuciones. 
Quedando expedita la u t i l i z a c i ó n de 
bus respectivas aptitudes. Y desde en-
tonces e l mercado b u r s á t i l de B a r -
celona funciona con admirable regu-
la ríi-lo ̂  r ldad.
Concha E s p i n a , la Insigne l i terata 
m o n t a ñ e s a , vino a nuestra ciudad l l a -
mada por la I lustre J u n t a de Damas 
para poner digno remate a su c i ó l o 
de conferencias b e n é f i c a s . L a cele-
brada autora de " L a Esf inge M a r a -
gata" d e s a r r o l l ó en su trabajo un le-
m a muy interesante: "Don Quijote en 
Barce lona". D i f í c i l m e n t e el famoso 
episodio de la inmortal novela cer -
vantina que se desarrol la en nuestra 
ciudad, e n c o n t r a r á nunca un comen-
tar i s ta m á s efusivo y elocuente. De -
bió ser el e sp í r i tu mismo de C e r v a n -
tes, generoso, hidalgo, excelso, i l u m i -
nado, el que m o v i ó la inspirada p lu-
ma de la insigne conferenciante a l 
dar vigoroso impulso a una i r r u p c i ó n 
do sano e s p a ñ o l i s m o sin mengua n i 
menoscabo del fecundo sentimiento 
part icularis ta tan hondamente a r r a i -
gado en l a t i e r r a ca ta lana . U n a gran 
patr ia ennoblecida con los a l t í s i m o s 
recuerdos de un pasado glorioso y 
alentada para las victorias que hay 
derecho a esperar del a r m ó n i c o con-
cierto do sus diversas y geniales a p -
titudes, es esta patria c e ñ i d a por l a 
c inta deí- E b r o caudaolso, "la ruta i n -
morta l de Don Quijone, que yo s e g u í 
—dijo—bajo sus nobles auspic ios ." 
Y h a b l ó con soberana elocuencia 
de todas las glorias nacionales, i n -
cluyendo en ellas a las cata la-
nas desde R a m ó n L u l l y Ans ias 
March , a Verdaguer y Maragal l ; y 
obtuvo una serie no interrumpida de 
tvaciones, sobre todo al af irmar que 
en las aspiraciones de C a t a l u ñ a y en 
los í m p e t u s del genio b a r c e l o n é s , en 
sus actitudes v ir i les y hasta en sus 
m a n q u e s y bravatas ve lat ir u n a 
fuerza sentimental, un br ío renova-
dor, un principio de vida y de salud, 
ansiosos de cundir y prevalecer so-
bre l a inercia del Estado todo lo c u a l 
le permite esperar que C a t a l u ñ a l e -
v a n t a r á la patria a l a al tura de s u 
r u e v a m i s i ó n ; a ñ a d i e n d o que el ideal 
de una Iberia rest ituida y libre y due-
ñ a del porvenir lo comparten con los 
catalanes muchos y buenos caste l la -
nos. Por eso. Interpretando el Ideal 
c.aijotesco, p id ió que se respiren s i n 
p r e v e n c i ó n , s in fanatismo y a p u l m ó n 
lleno cuantas ideas puras flotan en e l 
pire peninsular bajo l a augusta ban-
dera de nuestro destino h i s t ó r i c o e n 
el mundo. 
J o a q u í n Pena, i lustrado cr í t i co m n -
sloal. que a c o m p a ñ ó a Rublnstein e n 
su ú l t i m a e x c u r s i ó n a P a l m a de M a -
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P e . 9 7 
L a c r e a c i ó n de una Bolsa oficial, 
decretada por el Gobierno, no fué óbi-
ce para que los agentes que sostienen 
ei importante Casino Mercantil se 
constituyeran en mercado libre de va -
l . T e s . ^ o r i g i n á n d o s e de a h í la publ ica- / l i ras . B] E h ' i l r " E s t o m a c a l de "sálí 
9 . . j . «nm-nafíbUfl 
COMPATIBILIDAD 
L o s enfermos del tubo di^estivti 
pi e d é n usar a la vez que el bicarbo-
nato de rosa y aguas minerales a lca-
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O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s . J a -
r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , 
e t c . , e t c . F ü i d l c l ó n de Cemento é e HAÍÍfl B O T L U N T . 
F r a n c o s Bepjünieda. T e l e í e n e A-3723. B a b a n a ^ 
c. 3^9 alt. 14d 1 i 
L A P R E N S A 
E n estos momentos se alza en mi-
tad del Océano un fantasma pavoro-
so; la guerra europea amenaza ex-
tenderse por este lado del A t l á n t i c o 
sembrando la d e s t r u c c i ó n a la vista 
de nuestra playas . ¿ S e r á un hecho 
la guerra de Alemania contra los 
Estados Unidos dentro de poco? 
¿ C o n t i n u a r á n las cosas como hasta 
aquí en lo tocante a los mares de 
A m é r i c a ? No precisa aventurar opi-
niones. Antes de pocos d ías se ha-
brá solucionado el temeroso proble-
ma, cuya s o l u c i ó n definitiva e s t á en 
la paz que todos ansiamos para lo 
futuro. 
* * * 
" E l Triunfo" dedica a tan grave 
c u e s t a n eí siguieute comentario: 
Si Alcmanin líinza en la nuera nr^n-
turu aoeptndo el ftsUdo üé g-uprni bwi 
los Estallos I'nido?--, la nueva luHm no pp-
«IrA srr sobre los «ampos actuales e í inie 
H está dirimiendo la ooutlonda. tendrá 
j>or escenario el m.-.r y los daños que esa 
flota subtnailna misteriosa y terrible lia 
de rausar a sus enemigos son Incaiftila-
blos. 
Las declamaciones costra Alemania lian 
podido sor todo lo lírlnis qne se quiera, 
l^ro hasta ahora no han pvsad» de pa-
labras; los aliados no han logrado redn-
clí a la Impotencia al imperio del Kaiser, 
tODM sepummente la entrada en el fcoB-
flirto de los Kstados l uidos no ha de.de-
d»i«» la lucha ni neorter su término. 
Cuba no ha de ser arrastrada dlreeta-
nit'iitt a la lucha si so entabla, desde lue-
¡ío. perf> han de afectarla las dreunstan-
ciaK de la misma, y por lo pronto, algo 
que es pequeño en el orden moral pero 
que debo tenerlo en cuenta el estadista, 
las condiciones de vida dd pafs se baa 
do compiiear mucho más de lo que actual-
mente están, que son por cierto harto di-
ítettes. 
LomentcmoK, do todos modos, v salran-
doMo que dirtetamente nos atañe el que 
la magua lutba lejos de terminar se agra-
ve y complique y deseemos que el con-
flicto entro el coloso del Norte y el im-
perio t.outftn no traspase la situaeIAu en 
que está en los presentes instantes. 
Hasta hora aparece como cosa de-
mostrada que el mejor negocio para 
las naciones neutrales ha sido el 
conservar la neutralidad. 
De las que dejaron de ser neutra-
les, ninguna hasta la fecha ha teni-
do por qué a legrarse . 
Leemos en " E l Cubano Libre", de 
S&ntiago de Cuba, lo siguiente: 
A los pnehlos que como el nuestro, han 
estado rluartne tantos años atados a pre-
ocupaciuuos y a la f.ilta de esns grandes 
eii^rgias morales y materiales que la im-
pttlsen en el anchuroso ^amfoo del pro-
greso, les i uesta trabajo romper su eri-
fáiida del pueblo, vetusto, á r t i c o , para 
sentirse mariposa, de alas ligeras. Tale* 
prco. opariones l,nn pasado, sin duda, y 
los inagotahíes manantiales de las encr-
glns han comenzado a manar. 
Díganlo, si no. como prueba de nues-
tra afirmnclóu. las aúpalas gigantescas 
qne elevan hoy su atrevido penacho en 
esta cindad liiqnetadora de los constan-
tes tembloreH de tierra... 
Díganlo, si no. para Comprobar estas K-
BMIS, esos nuevos edificios <ine deioran la 
calle de José A. Saco; la nasa d^ Puyans, 
la de Cramatges. e! hotel '•América", el 
palacio de Justicia. lo casa de Fernández 
dé t HBtro. el edificio del Hotel ••linper'al" 
y. por ñlürao. el de la Lonja de VIvere.". 
.«pie está recibiendo las (dinciadas finales. 
Y asi. poco a poco, la fa/. de Santiago 
va remozándose y un sello de elegancia y 
de dlstin'ciAn, nos permite ra. codearnos 
con ciudades de mie;stra propia importan 
cia <mi el extranjero. 
fita breve comenzarán las obras del Ma-
tadero Municipal, se habla de ampliar el 
Mercado público, de construir nuevos par-
ques y aunque en esa labor municipal no 
ponemos mnchas csucran/.as. en buen ho-
ra las loables iniciativas que surjan del 
Consistorio. 
Los efectos de la gran prosperidad 
que favorece a la R e p ú b l i c a desda 
h i c e dos a ñ o s se sienten en todo el 
pa í s y especialmente en las ciuda-
des. 
Y d e s p u é s de la guerra, Santiago 
dp Cuba e s tá llamado a ser un gran 
puerto de escala para los que van y 
vienen de P a n a m á . 
" E l Heraldo de Holgu ín" , refi-
r i é n d o s e a l desarrollo de algunas in-
diistrias en aquella ciudad, hace es-
tos comentarios: 
Los que vivimos alejados de luchas pa-
sionales de partido: lo.-̂  que deseamos vi-
vamente la grandeza y bienestar de la 
RapÚDlíca, dentro de su desenvolvimiento 
de normalidíid política y cconénuiia, nos 
parece que el tiempo vuela con la velo-
cidad del relámpago, y que si bien es 
verdad que se camina n pasos largos, que 
IOS obstáculos del pasado se desmorona-
ron ante el brote de las ideas modernas, 
nos parece que se necesita más .fijocidn 
para afianzar !a prosperidad do ('ub i. so-
bre hase dé estábiIid|Ml: v esto no se con-
sigue más que con el desarrollo de las 
industrias y el impulso de la agricultura 
uue aún conserva su antiguo ropaje ruti-
nario y además se le tiene en el más com-
pleto olvido y abandono. 
Tenemos qii" 'convencernos que los poOr 
Mos. se consolidan y Bfi hacen grandes y 
poderosos y adquieren su .ibertad polltí-
y Mi independencia económica, por me-
tilo de" los desenvolviuilenios agrícolas, 
fabriles y comerciales: así como t.-imbjén 
el cultivo de las letras, de la cioncia y 
hellas artes. Laboremos a ¡a obra. Coad-
yuvemos con nuestro convurso. ini'iando 
en t'uba la salvadora idea de i.snciaclón 
que tanto ha engrandecido ¡i Francia y a 
los Kstados Tnlílos de América, para ir 
poco a poco, lictuciando soldados al (irán 
Kjérelto burocrático y traerlos a las fi-
las del lílí-rcito de las Industrias, como 
Único medio y eficnz de afiany.ar la pros-
peridad e integridad de la Repñblica. 
No hay m á s que pensar en que las 
naciones m á s cultas y poderosas tie-
nen por baso un gran e jérc i to in-
dustriail. merenutil y a g r í c o l a crea-
dor do esa ririueza madre que es el 
sosten de toda la c i v i l i z a c i ó n y de 
todas las g r a n d e z a » modernas. 
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E f e m é r i d e s 
d e le í S e m a n a 
— M a r í a , es u n a v e r d a d e r a l á í t i m a , p e r o p r e s i e n t o q u e este 
m a l e s t a r c o n que he a m a n e c i d o m e v a y a a i m p e d i r as i s t i r a l p a s e o , 
y a la r e u i í i ó n a que fu i i n v i t a d a p a r a hoy . M í s é q u é s e r á , p e r o , a 
j u z g a r p o r la p e s a d e z q u e s iento en la c a b e z a , t e m o q u e m e v a -
y a a e n f e r m a r . 
- ^ P i e r d a c u i d a d o , s e ñ o r i t a , y a c u é r d e s e d e los m a r a v i l l o s o s 
e fec tos d e las tabletas " B a y e r " d e A s p i r i n a tas c u a l e s son e f i c a -
c í s i m a s en esos c a s o s , pues son u n p r o f i l á c t i c o a d m i r a b l e p a r a 
c o r t a r e l m a l . 
G o m o u s t e d yr. se h a d e s a y u n a d o , a p r o v e c h e y e m p i e c e a to-
m a r dos tab le tas d e u n a v e z . C o n t i n ú e l a s t o m a n d o u n a h o r a des -
p u é s d e l a l m u e r z o y o tra d e s p u é s d e l a c o m i d a , en u n v a s o d e 
a g u a , y esta t a r d e , c u a n d o e s t é us ted g o z a n d o en m e d i o de las a l e -
g r í a s d e l p a s e o y d e l a r e u n i ó n , d í g a l e s a todas sus a m i -
gas q u e , si no h u b i e s e s ido p o r las T a b l e t a s , 4 B a y e r " d e 
A s p i r i n a , h a b r í a tenido u s t e d que g u a r d a r c a m a su fr i endo 
fuertes do lores , en v e z d e es tar p a r t i c i p a n d o d e las a l e -
a l e g r í a s d e l a f ies ta . 
H a b a n e r a s 
E l p r i m e r r e c i t a l d e P a d e r e w s k i 
Paderewski . 
Mañana , en e! gran teatro Nacio-
nal , ofrece el eminente pianista e l 
primero de loa tres recitales que da-
rá en la Habana . 
Organizados han sido por e l maes-
tro Adolfo Braca le . quien no» trae 
a Paderewski tráa la Opera para 
d e s p u é s , en plazo muy cercano, so-
lazarnos con los bailes de l a incom-
parable Pavlowa. 
Desde hace m á s de veinte a ñ o s , y 
a despecho de las notabilidades que 
han surgido, se mantiene Paderews-
k i en su nombre, en su fama y en su 
rango. 
E s ' el primer pianista del mundo. 
Genial en su arte . 
Y un compositor profundo que ha 
logrado hacerse de un repertorio 
propio, original, lleno de dif iculta-
des, por su mecanismo, para quien 
pretenda interpretarlo. 
E n el programa del recital de m a -
fana figura el Minnet del c é l e b r e 
maestro. 
L l e n a n t a m b i é n Beethowen 
y Chopin sus mejores números 
Un detalle curioso. 
Con el gran planista ha venid 
distinguida esposa, que lo acomn í11 
s iemprcT invariablemente, en t ^ 1 
sus viajes . m ^ 
Mme. Paderewski va por toii 
partes con el pensamiento puesto 
eus sufridos compatriotas de la 
graciada Polonia . 
P a r a socorrerlos ha ideado un K» 
i a r de m u ñ e c o s polacos que en \Ub 
v a York, ú l t i m a m e n t e , le prodn? 
muy satisfactorios rendimiento.» 
E l precio de ellos lo deja a la 
iuntañ del que desee adquirirlos. 
H a t ra ído sus m u ñ e c o s . 
Y m a ñ a m , m i e n t r ó s el artist 
electriza al auditorio ante su m a ™ 
fico Stelnway, el la , la Íilantr6p|cj 
dama, e s t a r á d e d i c á n d o s e a prop0r, 
i-ionar un nuevo socorro para 8Uj 
h ñ r m a n o s de la le jana Polonia. 
P a s a a l a p á g i n a cinco) . ' 
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E l E n e m i g o 
A c é r r i m o d e {a 
N e u r a s t e n i a 
Por muchos a ñ o s , varios de los 
hombres m á s c i e n t í f i c o s de E u r o p a y 
A m é r i c a han dedicado gran parte de 
s u vida a l estudio profundo del orga 
r i s m o humano, y las causas d© las en-
fermedades en todos sus caracteres, 
l legando la ciencia a un c o m ú n acuer-
do, que, el origen de las enfermeda-
des proviene de los desarreglos de l a 
electricidad vltaa y trastonios del ce-
rebro, a s í como ]a condic ión anormal 
de l a sangre. 
Todos sabemos que nuestro cerebro 
e s t á conectado por medio de los ner-
vios con todo e l organismo humano, 
y que é s t o s son los que dan impulso 
a la m é d u l a espinal, por modio de l a 
cual los varios sentidos d e s e m p e ñ a n 
«us funciones y se excita el movimien-
to muscuilar. 
No hay nada que corri ja los defec 
tos nerviosos, que combata la nouras-
tenia y restaure e] vigor y fuerzas 
perdidas, como el Jarabe N E R - V T T A 
d e H u x l é y . S i lo toma usted con ahin 
co y per.- ievíTsncla, se c u r a r á po* 
completo y p o d r á usted gozar de sa-1 
lud perfecta. • ! 
No sea negligente y compre N E P . 
V I T A en la botica m á s cercana. K s 
mejor prevenir que tener que re-
mediar. 
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E U R O P A . — C e r c a de Granada fué 
bailado sobre la v í a férrea un lingo-
te de plomo, y se supone que fué 
por un atontado contra el rey "Al-
fonso X I I I . que iba en el t ren . 
E n Madrid estrenan la ó p e r a 
"Goyescas." 
— E l vapor "Laurentic". de cator-
ce mi l toneladas, y cuatro vapores 
m á s , torpedeados. 
—Ataque de los franceses en el ¡ 
Somme. Trnscientos prisioneros. \ 
A S I A . — Los ingleses avanzan en 
K u t e l a m a r a . 
A M E R I C A . — D e s ó r d e n e s en E l 
Paso, frontera mej icana . 
L l ' N E * 2» 
C U B A . — E l tloctor Laguardia . Se-
cretario de Just ic ia , dimite el cargo 
y d e s p u é s ret ira la d i m i s i ó n . 
E U R O P A . — Victor ia de los rusos 
en Jacobeni . i\ 
— T r e s vapores torpedeados. 
— G r e c i a saluda la baudera de los 
al iados. 
A M E R I C A . — M r . Wilson veta l a . 
k y contra inmigrantes analfabetos. I 
' — E n Costa R i c a es depuesto el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
M A R T E S 80 
C U B A . E l s e i s m ó g r a f o de Be-
l é n acusa un gran terremoto lejano. 
E U R O P A . — D e c l a r a c i o n e s de L o r d 
Ceci l sobre la paz. 
A M E R I C A . — E l Albany e l pugilis-
ta Teddy Hlcks mata de un golpe a 
su contendiente Mr Donald. 
M I E R C O L E S «1 
C U B A . — « C l a u s u r a de la Expos i -
c ión de carteles de " L a I l u s t r a c i ó n . " 
E U R O P A . — D e s c ó b r e s e un com-
plot para matar a Lloyd George en 
L o n d r e s . 
—Alemania dec'ara que en prime-
ro de Febrero c o m e n z a r á la nueva 
c a m p a ñ a de submarinos alrededor 
de Inglaterra sin restricciones para 
nadie . 
Victor ia alemana cerca del r ío 
Ab . 
— E l vapor i n g l é s "Almirante Ma-
gon" torpedeado. 
J U E V E S 1 D E F E B R E R O 
C U B A . — E s p e r a n z a I r i s desem-
barca en la Habana . 
— E n t r a en puerto e l crucero ho-
l a n d é s "Hol land." 
E U R O P A . — L a nueva c a m p a ñ a 
submarina comienza con el hundi-
miento de nueve vapores. 
A M E R I C A . — G r a n descenso en l a 
Bo l sa de New Y o r k . 
—Hundimiento misterioso de un 
buque a l e m á n en Charleston. 
\ 1 E R > E S 2 
C U P A . — Regresa a la Habana el 
doctor J u a n Guitoraa, Director de 
Sr.nidad. d e s p u é s de su e x c u r s i ó n a 
Sud Amér ica , figurando en el Ins t i -
tuto Rockefel ler . 
— R a s de mar y nortazo muy frío 
en la i s l a . 
E U R O P A . — E l gobierno e s p a ñ o l 
aconseja mucha prudencia a los eJo-
n-ontos p o l í t i c o s . 
A M E R I C A . — R e c í b e s e la orden da 
destruir los buques alemanes inter-
nados e n caso de guerra . 
•—Mr. Wilson consulta con los se-
uodores. 
•—Ordénase la c o n s t r u c c i ó n de 100 
submarinos. 
SABADO 3 
C U B A . — I n a u g u r a c i ó n del tran-
vía Lawton-Bat i s ta en la H a b a n a . 
E U R O P A . — H a n sido torpedeados 
cuatro vapores, entre ellos el "Hou-
sutonic", americano. 
A M E R I C A — M r . ^Vilson declara 
que e s t á n rotas las relaciones diplo-
m á t i c a s de los Estados Unidos con 
Alemania . 
—Son confiscados los grandes v a -
peres cruceros alemanes internados 
en los puertos de Norte A m é r i c a . 
— E l vapor "Adriatlc" sale para 
Liverpool cargado de pertrechos. 
— E l B r a s i l y la Argentina apoyan 
a M r . W i l s o n . 
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C r ó n i c a c a t a l a n a 
( V I E N E D E LA T R E S ) 
l iorca, en cuya ciudad residen actual-
mente la viuda e hijas de I saac A l b é -
niz, h a publicado una interesante re-
s e ñ a de l a vis i ta que con el famoso 
concertista polaco hicieron a la fa-
mil ia del malogrado compositor. 
E s su casa como un santuario de 
recuerdos. Testimonios vivos de la v i -
da errante de I saac , tan r i c a en c u -
l iosos episodios: testimonios de su 
asombrosa labor a r t í s t i c a ; confiden-
c;a8, apuntes, borradores, lauros y 
preseas y el gran piano do cola de 
cuyo teclado arrancaba la flor de sus 
lozanas inspiraciones, todo se conser-
va a l l í piadosamente, en espera del 
escritor inteligente y c a r i ñ o s o que se 
decida a vaciar en un libro la biogra-
fía completa del m á s genial de los 
im dernos músicoB e s p a ñ o l e a . 
Fal lecido en F r a n c i a , Barce lona t r i -
butó a sus restos mortales una tr iun-
i i . a p o t e ó s l s . H a b l ó s e entonces de de-
dicarle un monumento p ú b l i c o ; pero 
ha bastado el breve transcurso de sie-
te a ñ o s para que tan loable propós i to 
se disolviera en las tinieblas dol i n -
grato olvido. J o a q u í n Pena, d u é l e s e 
de ello con harta razón , pero de mo-
mento sé ha impuesto el deber de es-
cribir ese estudio b i o g r á f i c o - c r í t i c o 
da Albén iz , que trazado por su doc-
ta pluma y aprovechando todos aque-
llos materiales, r e s u l t a r á qu izás el 
idí'is digno e Interesante monumento 
d d egregio compositor. 
Por su lado, Rubinstein ha incor-
pc rado en su repertorio la suif e com-
p eta Iber ia , que llenando tres con-
ciertos se propone pasear por el mun-
f!o. Y a en parte la ha ejecutado en 
Parcelona y en Palma, y en su totali-
dad y en s e s i ó n í n t i m a la t o c ó en la 
misma casa de Albéniz . ante su fami-
Ma. embargada de e m o c i ó n . Oir a R u -
binstein era como oír a l propio A l b é -
"Papá ha resucitado"—exclamaba 
au h i j a L a u r a en el colmo del asom-
bro .—Y esta misma s e n s a c i ó n experi-
m e n t a r á s in duda el p ú b l i c o del mun-
do entero, fascinado por la interpre-
t a c i ó n del colosal concertista, a quien 
d e b e r á E s p a ñ a eterno agradecimiento. 
E l joven poeta e x t r e m e ñ o J o a q u í n 
Montaner, radicado en Barcelona, há 
confiado a la C o m p a ñ í a Morano, que 
af.túa en Novedades, el estreno de su 
Airenrla MATAS 
I é c A s m i s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en U última Expooción de París. Cora 
las toses rebeldes, tisis 7 d t r á enfermedades del pecho. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIAUSTA EN AFECCION ES OE LA ^lEt 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
motera 
di ama t r á g i c o L a honra de los muer-
lo», A ttavés de algunas deficiencias 
en su arquitectura, bri l lan en esta 
p.-oducción excelentes cualidades y 
con preferencia a todo los detalles de 
una i m a g i n a c i ó n fogosa que siente y 
hace sentir las vibraciones de la poe-
i a. E s , en suma, la plena consagra-
« ión de un poeta y la r i s u e ñ a esperan-
za de un nuevo autor de teatro. 
— L a falta actualmente en Barce lo -
na de empresas serias dedicadas a l 
« altivo del Teatro Cata lán , induce a 
algunos de sus autores a estrenar 
tus ob>as fuera de la capital. As í , du-
rante el ú l t i m o verano, lo hizo Igna-
cio Iglesias con su drama E I s emi-
f i a n t s , que fué ofrecido a l p ú b l i c o de 
T a r r a s a ; y asimismo t a m b i é n acaba 
de efectuarlo Pous y Pagcs , dando 
0; teatro del Centro de L e c t u r a de 
Reus las primicias de su ú l t i m a pro-
cucclrtn Pares j F i l i s . Se trata, s e g ú n 
nis referencias, de un drama s ó l i d o , 
de una verdadera tragedla de fami-
iia. que tiene por asunto la autoridad 
paterna tradicional e incontrastable, 
encafitlllada fuertemente en la m a -
nía , en lucha con las nuevas ideas 
sustentadas por los hijos, que acabaa 
Tor emanciparse, huyendo del hogar. 
VOl padre ordena entonces a sus ser-
vidores que se vistan de luto en se-
ña l do que sus hijos han muerto; pe-
ro la casa cimentada sobre una t r a -
d ic ión cuatro veces secular, subsiste 
í n t e g r a , fortalecida con la inconmo-
vible autoridad del amo. E l autor a l -
c a n z ó un s e ñ a l a d o t r i u n f o . . . y algo, 
a d e m á s , de un c a r á c t e r m á s positivo, 
pues el acauladalado propietario r e u -
bense s e ñ o r F á b r e g a s , que a l g ú n tiem 
po a trás r e g a l ó a l Centro de L e c t u r a 
su casa social , parece haberse mos-
trado dispuesto a tomar por su cuen-
tfi y por espacio de cinco a ñ o s el T e a -
tro Romea, de Barcelona, para resta-
b'ecer en é l la Interrumpida tradi-
dk. ión del Teatro Cata lán . S i se con-
sidera que a é s t e no le han faltado 
nunca autores de m é r i t o ni actores 
de va l ía , y s í tan solo un buen em-
presario dispuesto a arr iesgar a lgú; i 
dinero, es indudable que la interven-
c i ó n del generoso patricio reusense 
s e r á bastante para resolver el pro-
blema de la escena catalana en regu-
lares condiciones de continuidad. 
A una edad a v a n z a d í s i m a ha falle-
cido don Rafael del Casti l lo, que en 
!os buenos tiempos de las novelas por 
entregas a l i m e n t ó las prensas do los 
editores barceloneses con los .copio-
sos frutos de su labor inagotable. P a -
sada aquella moda, el fecundo escr i -
tor e n c o n t r ó un refugio en las ofici-
nas municipales. 
— T a m b i é n mucho tiempo a t r á s ha-
bía renunciado a su carrera de com-
positor y c r í t i c o musical don Manuel 
Giró, autor de la ó p e r a 11 Rhieiralo. 
f.-.trenada con é x i t o m á s que regular 
en el Liceo, y de otras varias com-
posiciones de canto y piano no menos 
celeradas. Antes que la muerte blcie-
r a presa en él . ya sn nombre habúi 
dejado de sonar en el oido de las nue-
vas veneraciones. 
— M á c notoria y bien cimentada era 
la fama de don R a m ó n R a m ó n jr V i -
dales, que acaba de fallecer en Ven-
d r á n , au vldda natal. Dotado de un 
n a g u l a r esp ír i tu observador y do 
c.i rta festiva ironía con que sab ía im-
pregnar. 8«i prosa fácil y fresca, de 
caFtlzo sabor popular, dotó a l Teatro 
Cata lán de algunas obras muy iusta-
mente aplaudidas, entre las cuales los 
s a í n e t e s A ra ' ! \ o t a r l . o uns eapftnls 
rantrlmonialo) desfets: L o carro del r l . 
y E n P a n de la Gral la son estimados 
como verdaderas joyas del renerterio. 
R a m ó n y Vidales m o n t ó en Vendrel l 
una buena imnr^nta, fundó y d ir ip 'ó 
el per lód lc» F l B« lx P o m u l é s y a la 
^ I J a local c o n s a g r ó siempre sin re-
pa'eos las efusiones de su corazón 
expansivo y generoso. 
J . ROCA Y ROI \ . 
Barcelona. 31 de diciembre de 191R. 
* * * * * * * * * > * * * * * * * * * * * * * * * ' * ' * * ' 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. L a hrma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
V i o el mundo para curar resfriados 
en un d í a . 
H o m e n a j e a B o n i 
E s t a noche, a las ocho y media, l a 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escu l tores 
ae la Habana celebra el homenaje a l 
Uustre autor del monumento a Ma-
d-o. 
E l acto t endrá lugar en la Acade-
mia de Ciencias . Cuba 84 A . , sin que 
sea necesaria la I n v i t a c i ó n . 
P R O G R A M A 
lo . Orac ión fúnebre , por el doctor 
Grestes F e r r a r a . 
2o. Romanza por el b a r í t o n o V a -
lle, de la o e m p a ñ í a de ópera de B r a -
cale . 
3o. Romanza por el bajo B a r d i , de 
la misma c o m p a ñ í a . . . 
4o. Sonata 35 de Chopin, por e l 
s e ñ o r Alberto F a l c ó n , en el magni -
fico piano Stelnway, cedido por l a 
casa J . Gira l t e h i jo . 
r************************"***' 
l a b o r A t e n e í s t a 
> OTA B I L I S T M \ f O N F E R E X TA 
O L I , D R . A L F R E D O jV. A G l ' A Y O . 
r r ó x i m a n i e n t e la reproducire-
mos í n t e g r a 
Ayer m a ñ a n a , en el Ateneo de la 
Habana, se r e a n u d ó bril lantemente 
la interrumpida serie de conferen-
cias cervantinas . 
D i s e r t ó el sabio pedagogo doctor 
Alfredo M . Aguaj-o sobre "Cervantes 
prlucador", y su conferencia, fecun-
da en ideas, r e s u l t ó un completo 
é x i t o para el l lu s t?^ conferenciante, 
por cuya notable lafibr r e c i b i ó u n á -
nimes felicitaciones. 
"Cervantes educador" es un traba-
Jo de gran importancia quo enrique-
cerá considerablemente l a obra que 
en breve se ha de editar, por noble 
ir ic lat iva del Casino E s p a ñ o l de l a 
Habana, reuniendo las conferencias 
cervantinas del Ateneo. 
P r e s i d i ó el acto de ayer e l doctor 
Adolfo A r a g ó n , quien f o r m ó la mesa 
en c o m p a ñ í a de los doctores Claudio 
Mimó, J o s é M . C h a c ó n , J u a n J . R e -
mos y L u í s A . Bara l t , J r . 
Cedida la palabra al doctor Agua-
vr,, c o m e n z ó é s t e su bril lante confe-
rencia re f i r i éndose a las hondas 
meditaciones que siempre h a pro-
movido en el e sp í r i tu humano l a pre-
gunta que e l romano " e s c é p t i c o y 
sutil" f o r m u l ó a Cris to: "¿Qué es la 
verdad?" 
Dijo que le h a b í a asaltado una se-
rie de reflexiones acerca de esa pre-
gunta porque n i n g ú n tema las just i -
fica tanto como la i n t e r p r e t a c i ó n de 
las ideas de Cervantes, cuya obra 
l/i mortal ha sido objeto de tantas 
ÍMterpretaciones debido a que su 
L u s t r e autor es un "Proteo espir i -
tual" que toma distintas formas en 
cada mente h u m a n a . 
Hizo una hermosa d i g r e s i ó n sobre 
el arte, hablando del cubismo cuj'a 
i e o r { a — s e g ú n dijo—no es del todo 
falsa y pudiera suscr ib ir la la Ps ico-
log ía . A s e g u r ó que al art i s ta genial 
—como lo fué Cervantes,—lo que le 
distingue esencialmente es c ierta 
e c o n o m í a y sobriedad de procedi-
mientos t é c n i c o s , citando algunas 
l a c ó n i c a s y elocuentes frases de S h a -
kespeare y de Dante y a ñ a d i e n d o que 
Cervantes t a m b i é n es ma'estro en ex-
presiones fulgurantes, como aquel la 
" lacón ica pintura de Sancho:" "hom-
bre de bien (si es que ya este titulo 
3C puede dar al que es pobre.") 
Dijo que el "Quijote" es una pro-
digiosa e v o c a c i ó n de la E s p a ñ a del 
siglo X V I I y . en cuanto a los fines 
eme p e r s i g u i ó Cervantes, con esa 
obra, hizo otra brillante d i g r e s i ó n 
para decir que hay dos maneras de 
]i zgar una obra de arte: "una, re-
L e j a y e s p o n t á n e a , otra, conceptual 
j reflexiva."' e x t e n d i é n d o s e en lumi-
nosas consideraciones sobre ambos 
n-étodos y a ñ a d i e n d o que nadie h a -
bía estudiado el "Quijote" introspec-
tivamente, analizando la influencia 
que su lectura ejerce en el e s p í r i t u . 
P a s ó d e s p u é s , con arreglo a ese 
ri.étodo, a presentar la influencia 
ejercida en él por el "Quijote" en 
distintas é p o c a s de su v i d a . 
Dijo que a los once a ñ o s s ó l o h a -
bía visto en la obra un cuento ex-
traordinariamente divertido; que 
m á s adobante, en la adolescencia, le 
habia producido una e x t r a ñ a mezcla 
' ~ — — — 
espiritual de asombro y de melanco-
l ía , porque Don Quijote no le pare, 
c i ó y a un "demente gracioso", sino 
un ser muy noble m o v i é n d o s e entre 
una sociedad de desalmados, y qjje 
cuando ya hombre maduro volvió a 
leerlo, h a l l ó la n a r r a c i ó n de nni 
claridad meridiana y que todo ĝ . 
c e d í a en e l la como deb ía suceder 
sifndo Don Quijote "mentalmente un 
caballero del siglo X T I I , transporta-
do al siglo X V I I I a un mundo inca-
paz de comprenderle y que é l tampo-
co se hal laba en aptitud de com-
prender". 
Volviendo a referirse a las diver-
sa? interpretaciones del Quijote, dijo 
que un libro no es tanto mejor cuan-
to m á s c lara y precisamente se deja 
Irterpretar . sino cuanto mayor es au 
poder de sugerir ideas, de provocar 
actitudes mentales en el lector; v 
que por tanto, el Quijote, es la mejor 
novela que se ha escrito porque ha 
sido :]a que ha provocado m á s dis-
quisiciones. Juicios y comentarlos, 
Cervantes f u é por encima de todo 
— s e g ú n el conferenciante—un gran 
artista y no tuvo e m p e ñ o en trans-
mit ir ideas, sino en conmover el co-
razón y hacer imitaciones de valores 
humanos. A ñ a d i ó el s e ñ o r Aguayo, 
que casi todas nuestras creencias 
nos vienen de los libros que leemos 
y que Cervantes es uno de los más 
excelsos educadores de la Humani-
dad, d á n d o l o a la palabra educador, 
la a c e p c i ó n amplia y general de guía 
o director de a l m a s . 
A s e g u r ó que el Quijote no es una 
s á t i r a violenta contra e l materialis-
mo ni contra el idealiarao—citando a 
este respecto la o p i n i ó n de Menen-
dez Pelayo—ni tampoco su autor 
i lustre un predicador de pesimismo, 
pues no t lage la l a a l e g r í a de la vida. 
T e r m i n ó estudiando el "Quijote en 
nosotros" y diciendo que los grandes 
ai l istas y pensadores son excelsos, 
no por la p e r f e c c i ó n objetiva de sus 
obras, sino por haber enriquecido el 
eppír l tu humano con nuevos estados 
de conciencia, nuevos complejos men 
tales que lo orientan en determinada 
forma. Cervantes , d e c í a el conferen-
cista, fué uno de esos potentes forja-
dores de valores humanos, e hizo de 
Don Quijote y su escudero dos com-
plejos mentales que a c t ú a n sin ce-
sar en el hombre moderno. 
E n e l curso de su soberbia diser-
t a c i ó n , el. doctor Aguayo c i tó varios 
autores y pasajes del Quijote. 
P r ó x i m a m e n t e obsequiaremos a 
nuestros lectores, reproduciendo ín-
tegra esta conferencia del doctor 
Aguayo, a s í como t a m b i é n l a del doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, sobre 
"Don Quijote y e l E x a m e n de Inge-
nios", pronunciada en el pasado 
mes . 
¡ A t e n c i ó n ! 
E s t a casa hace P r é s t a m o s sobre al-
hajas con el uno por ciento en ade-
lante de i n t e r é s mensual y muebles u 
objetos de valor con un m ó d i c o In-
terés . 
M a n u e l A r a n g o y C a . 
" L a C o m p e t i d o r a " 
Gloria n ú m e r o 68, esquina a India-
T e l é f o n o A-fi827. 
2578 7f. 
" I m p o r t a n t e " 
Un joven serlo y con buenas refe-
rencias , a l igual que g a r a n t í a s ; M 
ofrece a a l g ú n s e ñ o r de negocios, 
propietario, etc.. para ayudarle a 1* 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes. E s me-
c a n ó g r a f o y entiende ol manejo de 
cualquier m á q u i n a . B. Juente. Joye* 
ría " L a Mina". Gal iano n ú m e r o 72. 
c. 980 6d-2 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta eu Ja curac ión radie*1 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e a t é s i c o , pudiondo «1 P*' 
c í e n t e continuar susi quehaceres. 
Consultas 1 o H p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 In.-lo.e. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o R & t a d o - S ó d i c o - L í t í c a s 
Sin rival para el E S T O M , HIGADOS y los RifiOilES 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a ¿ & y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
FEBRERO 5 DE 1917 
más 
7f. 
DIARIO D£ U MARINA PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
(TIENE DE LA CUATRO) 
o d a e n l a i n t i m i d a d 
O l g a S e i g l i e 
y J o s é G ó m e z M e n a 
Abierto ha sido anoche el capítulo 
bínelal de Febrero cou una boda en 
aue estaba fija, desde hace algu-
nos días, la atención de nuestra so-
pdad. 
Fra esto motivado, en parte pnnci-
pulfeima, por la alta distinción de loa 
contrayentes. 
diga Seiglie. la novia, es una seño-
rita de fina e inspiradora belleza que 
h?. pasado por los salones entre elo-
gios, entre flores, entre congratula-
cienes sin cuento. 
Las crónicas están llenas de fra-
ses de alabanza en honor de Olga 
Seiglie. 
Cuanto al novio, el señor José Gó-
nez Mena, es un joven excelente, sin 
tacha, que representa una de las pri-
u'nras fortunas del país. 
La trágica muerte de su señor pa-
dre, el poderoso hacendado don An-
drés Gómez Mena, impuso en la cere-
monia, para . su celebración, la más 
e. tricta severidad. 
En la casa de la Calzada del Cerro 
€09. residencia de la distinguida fa-
r.iJia de la novia, se reunieron para 
ln boda los parientes más cercanos y 
los amigos más íntimos de los jóve-
nes desposados. 
Ni una sola Invitación se hizo. 
En el departamento de la bibliote-
ca, allí, donde en fecha bastante re-
ciente tuvo lugar el matrimonio de 
una hermana de la linda flancee, Con-
finólo Seiglie, hoy señora de Morales, 
se improvisó una preciosa caplllita 
con una magnífica imagen de la Pu-
rísima Concepción cedida al objeto 
por el señor Pedro Gómez Mena, tío 
del novio, que la conserva en gran 
estima entre las valiosas obras de ar-
ífc que ha sabido atesorar en sus po-
sesiones de Larrazábal. 
Dicha imagen destacábase entre 
plantas y entre flores bajo una cla-
ridad espléndida. 
Resaltaba entre el conjunto de flo-
res la blanca y pomposa Perla de Cu-
ba del jardín de los Armand-
A su vez del jardín E l F é n i x salió 
a manos de la señorita Seiglie, como 
poética ofrenda del novio, el primo-
roso ramo que lucía en ia ceremonia. 
Ofició en ésta el Padre Viera, po-
rular párroco del Cerro, siendo ia 
madrina la dama tan elegante María 
Luisa Gómez Mena de Cagigas, her-
mana del novio. 
Vr el distinguido caballero Francis-
co Seiglie, padre de la encantadora 
Olga, fué el padrino. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Seiglie. sus dos herma-
nos políticos, el doctor Juan Morales 
y el señor Eligió Lima, y por parte 
parte del joven Gómez Mena los se-
ñ )reB Agaplto Cagigas y Domingo 
Macías. 
Después, camino del Vedado, salían 
los nuevos esposos. 
E n la bella barriada, y en la ele-
gante casa que ha de servirles de re-
sidencia, sentirán deslizarse amorosa-
mente estas horas primeras de su lu-
na de miel. 
¡Sean muy felices! 
i t11n n r111n 111111; 
L o s c u a t r o a c o n t e c i m i e n t o s d e l d í a . 
Singular coincidencia. 
l'ara la noche de hoy se reúnen 
cuatro actos de una significación es-
pecial cada uno de ellos. 
Señalaré como el primero la velada 
con que la Asociación de Pintores y 
Escultores, organizadora del Salón de 
IL-17, se propone honrar la memoria 
del infortunado compañero Domeni-
co Boni. 
Dispuesta ha sido para que tenga 
celebración en la Academia de Cien-
cias . 
Hablará el doctor Fe- rr^ra. 
A cargo del ilustre Presidente do 
\p. Cámara de Representantes está el 
elogio fúnebre del autor del monumen 
to a Maceo. 
Seguirá al discurso un concierto en 
e! que tomarán parte los señores Va-
lle y Bardi, artistas de la Compañía 
•..; Braca le. además del distinguido 
p'anista cubano Alberto Falcón, quien 
ejecutará la nonata op. 35 de Chopiu. 
L a velada, para la que no ha de 
exigirse invitación, dará comienzo a 
las nueve. 
1 na novedad teatral. 
Consiste en el estreno de Sel la , ópe-
ra del maestro cubano Laureano 
Fuentes, cuyo libro, del poeta español 
Arnao, ha sido adaptado al italiano. 
L a aplaudida Borghi Zerni tiene a 
su cargo la parte de la hija de Jefte, 
pruiagonista de la obra, estando con-
fiados los demás papeles a los seño-
res Taccanl, Caronna, Paggi y Bo-
zano. 
Con. la representación de Sel la se 
despide del público de la Habana la 
Compañía de Bracale. 
Están vendidos todos los palcos. 
Hay que marcar también como uno 
de los grandes acontecimientos tea-
fiales dé la noche la reaparición de 
Esperanza Iris, la gentilísima Iris, an-
te esta sociedad donde sus admirado-
res forman legión. 
L a preciosa opereta S j b l l servirá 
para inauguración de esta nueva tem-
porada de Payret. 
Y allá, en el alegre y riente Martí, 
anúnciase una función magna en ho-
nor y beneficio de Pepe Elizondo. el 
autor de S a l ó n Talverde y de tantas 
o l ías producciones teatrales que han 
hecho popular entre nosotros el nora-
bi e del escritor talentoso y poeta ins-
pirado. 
Bailará la Argentina. 
Y dará su despedida a nuestro pú-
blico el tenor Lázaro. 
Gran noche en Mart í . 
F i n a s , s e l e c t a s , e x q u i s i t a s . . . 
Así, con esta depuración del gusto y con este refina-
miento de la calidad, deben ser las 
B A T A S 
que usted use invariablemente. 
BATAS en las que el sentido de lo bello y de lo delica-
do tenga una expresión y un reflejo suyos. 
Inspiradas en un fervoroso culto a la distinción son estas 
de marquiset, linón, bordadas a mano, con encajes riquí-
simos. 
Precios: $3, $3.50, $4.50, $5.50, $6.50, $7.50, $8.50, 
$10, $11.50, $13, $15, $18 y $22 hasta $50, con oscila-
ciones ascendentes de $3 en cada bata hasta llegar a los 
$50. 
M a t i n é e s F a n t a s í a , 
cuello estilo "capa," con encajes bordados a mano. 
Precios: Desde $2.50 hasta $22, con oscilaciones de 
$1.50 en cada matinée, o sea: $2.50, $4, $5.50 y así suce-
sivamente, hasta los $22. 
P E I N A D O R E S E L E G A N T E S , 
bordados a mano, desde $1.25 hasta $4.50, con aumentos 
graduales de 50 centavos en cada uno. 
Todos estos artículos son compendio de primores y su-
ma de elegancias. Presidió su confección el buen gusto e ins-
piró sus hermosísimos modelos un elevado sentido de la es-
tética. 
Espera su grata visita al Departamento de Lencería de 
E l E ¡ m ( s a i i a t o 
De bodas. 
Doy ya cuenta, más arriba, de la 
rrimera boda de Febrero. 
Puedo también anunciar cuál será 
la última en el transcurso del mes. 
Una muy simpática. 
Es la de Graziella Vega Lámar, la 
tolla e iuteresante señorita, y el dis-
tinguido joven Manuel Araoz. emplea-
do de la casa de banca de Arguelles. 
Se celebrará en el Angel. 
Tara el 17 está concertada la de la 
liiida señorita Carmelina Delfín y el 
joven Luis Morejón. 
Designada ha sido para su celebra-
ción la iglesia parroquial del Angel. 
¡Cuántas bodas m á s ! . . . 
De temporada. 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
d.sma de nuestra alta sociedad, tan 
¿Qneréis tomar buen chocolate r 
tdquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTf. 
NICA. Se vende en todat partes. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla r á p i d a m e n t e el Pec-
toral V i r g i n i a de Bcnart , las Pas t i -
lias del D r . Roux o el Pectoral de 
Larrazábal , en las distintas formas 
que se presenta y con é x i t o s segu: 
tos e infalibles. E n D r o g u e r í a s y 
en Rie la n ú m e r o 99, se venden. 
M A I S O N M A R I S 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83, Teléfono A-5582 
elegante y tan distinguida, sale hoy 
para el campo. 
Se dirige al ingenio Santa Ri ta , de 
la provincia de Matanzas, donde ae 
encuentra su esposo, el señor Julio 
Scler. dedicado a las atenciones de 
la zafra. 
La interesante dama se propone es-
tar de vuelta dentro de quince días. 
Felicidades! 
Una fiesta mañana. 
Fiesta musical y literaria en la 
Asociación de Propietarios del Yeda-
do. dirigida por el profesor Enrique 
Masriera. 
Sus productos se dedicarán a au-
mentar los fondos para la construc-
c*ón de la Capilla de Santa Eduvigls 
en la iglesia parroquial de aqueLa 
ba rriada. 
E l programa, que tengo a la vista, 
es tan extenso como interesante. 
Un éxito seguro. 
Antes de concluir. 
E l baile belga, celebrado anoche en 
í l teatro Nacional, ha correspondido 
tellámente a las esperanzas de sus 
entusiastas organizadoras. 
Un snocé», bajo todos sus aspectos, 
ha sido la caritativa fiesta. 
La describiré esta tarde. 
Enriqno FOYTANILLS. 
L 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e a G . 
1 
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doctor Concep.ifln Sardinas. Procurtdor, Granados. Partr. NOTIFICACIONES Hoy tienen notificaciones pn la Audien-cia. .Sala de lo Civil y Contencioso Ad-niinlstratlco, las personas siguientes: 
Letrados: Agustíu Romero, José Kosado, Teodoro Cardenal. Feríeles Sería. Miguel Romero, Luis I.lorens. Arturo Fernández Siinchez, Miguel Vivancos García. Baldomero Ca-ballero. Lula de Solo, Federico Caatañe-fla. Carlos Luis Elcld, Joaquín Navarro. Julio Alvarez Argos. José Manuel Vldaña. Joaquín López Zaras. 
Profnr.idores: Fsteban Yánls Díaz. Llama. José Illa. Valdés Hurtado. Pablo Piedra, Enrique Yil-ni8. X. Cárdenas. P. P. Solderilla, J. 1. Piedra. Esteban L. •Díaz. Emilio Momi. Daumy. Llanusa. G. Vélez. Juan R. Aran-go. Barreal. Reguera. Sierra. Zalba. José A. Rodríguez. Armando Rota. Enrique Ma-nilo. I.nls Hernández. 
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L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado^ se llamará LIQUOCIDE. 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
i 
i 
I T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . ü . | 
\miimmiiî iimmii*m*iimmiimHm*iim*ii0 îimmii***iimmiiJk 
E l número de la actual semana, 
consta del sumario siguiente: 
Grabados: En la portada, precioso 
paisaje de Las Peñas de Roces, en 
el concejo de Pilofia; Pola da Siero: 
calle de Celleruelo; Villanueva Boul: 
dos pintorescos aspectos de la siega 
del centeno; Parres: una merienda 
popular, al aire libre; Xavia: un re-
codo de la nueva carretera a Villa-
zón; Luarca: una de las interesantes 
Cuevas de Barayo; Pola de Siero: 
típico aspecto del pueblo de Hevia; 
Llanes: vista parcial de Porrúa, la 
entrada al pueblo de P6o, iglesia y 
campo da la iglesia de Celorio. pa-
norama de Naves; Lugo de Llanera: 
Torre de San Cucufate; Grandas de 
Sallme: detalles de la plaza de Suá-
rez Inclán; Villayón: recolecta y 
acarreo del trigo y un día de "maye-
ga"; Castrillón: grupo de señoritas 
vestidas de aldeanas; Llanera: el 
mercado público de Rendiella; con-
currentes a las fiestas de los Clubs 
Tinetense y Cudillero, más otras no-
tas de actualidad. 
Literatura e Información: Crónica 
ovetense, por "Gícara"; "Las madre-
ñas de Higal", humorístico sucedido 
asturiano, por el notable "america-
nín de Romadovio"; "La siega del 
trigo", por Celestino Alvarez; Cró-
nica de Teverga; "Los honestos", 
composición poética, por R. Llano 
Martínez; " L a raposa", cuento, por 
Alfredo Alonso; "Regreso a la tie-
rra", por la señorita María Luisa Cas 
tellanos; " E l de la estrella", madri-
gal, por Anselmo Vega; "La mañana 
de Antroxu", bella descripción de 
Martín del Torno; Crónica Noreñen-
se; Crónica oriental (Llanes, Cabra-
Ies y Ribadavia); Crónica Naviense; 
reseñas de las fiestas tinetense y cu-
dillerense; Crónica de Castrjllón; 
Crónica de Tineo; Crónica de Canda-
mo; Crónica de Ulano; " E l Rey Ama-
do", artículo de Roberto Blanco To-
rres; "Una farsa de antaño", bellísi-
mos versos de Ranuel Bonet; corres-
pondencias especiales de Arriendas, 
Colunga. Luarca. Oviés, Parres. Pa-
rres, Piloña, Lama, Villaviciosa; ecos 
da la colonia, etc., etc. 
T'n número, en fin, interesantísi-
mft 
de expansión al cuerpo, algo perezoso és-te a causa del frío que impensadaiuentp •e deJ6 sentir. En pos de emociones y bullicio nos cncaniüiauios al lugar desig-nado. Allí se encontraban los buenos ami-gos Tomás Buergo. Antonio Alvarez. An-tonio Martínez. Amado Sánchez. Adolfo Díaz y demás organizadores esperando an-sluaos al pueblo llanlsco para agasajarlo cumplidamente. 
Discurrimos por parques y alampilns, admirando la belleza del paisaje y la hermosura de las simpáticas concurr-mes que en grupos »»ncantadores discurrían por | el verjel florido. 
Los directivos atendían a los que iban llegando y. atareados tomaban parte pn la gran lalior organizador;i riel almuerzo. Este difi comienzo a las doce, con el si-guiente raen (i: Entremés. .Tamíin de Nueva. Embuchado de Prfa. Gelatina de Pavo. Aceitunas y rábanos. Entradas: Pisto Mauchego. Arroz con Pito de Nueva. Filete Cliampismon. Postres: Peras de Pefialmellera. Tortonis al estilo d*» Buergo. Vinos y licores en abundancia. T'n Río-Ja superior. La sidra de rifror: El Oaitero, cada día más afamada. La sin rival de las cervezas Tropical y Tívoli y doria pura de las bodegas palatinas. Cafi' <1e Llanes que no hay quien lo mejore y tabacos de las mejores marcas. 
Nunca más Justos y merecidos elopios qiíe los tributados a la Cornisirtu de fies-ta» y al Jefe de las cocinas señor Chao que como siempre superó a cuanto de é\ se esporabn. 
Imposible reseñar la concurreuola. Solo algunos nombres: señoras Aflolfiua Lama-drld de Mollera. Emellna Lujardo de Jor-dán. Dolores García, Concepción Vegra. Andrea H. de Lamadrld. Dolores D:ip:icio GAmez. Joaquina Herrera y otras. 
Señoritas: Josefina Alvarez. Eloísa Vái-das. Nelia Men̂ ndez. Sara y Graciela Le-zamn. Adela do la Vcpa. Amalla ítlvas, Teresa de la Vetra. ,T\ilia Menéndeí!. Celia Valdi'R. Carmen Salas. Dolores Vnld''--. To-rean Marino. Aurora Blanco. Luisa Blan-co. Eloísa. Carmen y Josefina Valdé: 
namíento humano, es como debemos 
cultivar el patriotismo, "espíritu de 
abnegación y sentimiento de concor-
dia". 
Hizo otras muy interesantes ob-
servaciones acerca de la patria que 
no es un ser geográfico, ni étnico, ni 
lingüístico, sino una persona moral, 
que tiene su pasado, su presento, y 
su porvenir. 
Y terminó diciendo que el patrio-
tismo no es un instinto, sino la no-
ción de un deber y que por tanto pue-' 
do ser cultivado y enseñado, baeán-
dose en el estudio de la historia pa-
tria, donde se encuentra oportunida-
déi parr, amarla. 
Al terminar, el doctor Ramiro Gue-
rra fué, en justicia, muy aplaudido 
por su brillante conferencia 
cl/in Alcaldía Municipal. Habana. Conten-cioso Administrativo. Ponente. Valle. Le-trados, Jardines. Bonachea. Procuradores, G. V<Mez. Zayas. Audiencia.—Fernando Freyre de Andra-de. Alcalde Municipal de la Habana con-tra resolución de la Comisión del Servi-cio Civil. Contencioso Administrativo. Po-nente, Valle. Letrados, Bonacbea, señor 
Fiscal. Cabello. Proehradore». Zayas, Illas. AudleiKla.Sociedad Uomlllo y Herma-nos, contra resolución Secretarlo do Ha-cienda. Contencioso Administrativo. Po-nente, Vivanco. Letrados, H. Ecay, señor Fiscal, Mandatario. Acosta. San Antonio.—Luciano Alfredo de la Peña contra Rita Cabrera y Machín. Me-nor cuantía. Ponente, Cervantes. Letrado, 
U s L l a n i s c e s e n P a l a t i n o 
BRILLANTE FIESTA Ayer era el día. Los entusiastas 11a-nlscos celebraban su fiesta en los amenos Jardines de Palatino. La mañana, poco frese», anunciaba un día precioso, de esos que ni de encargo, como suele decirse, para dar alegría al espíritu, y un poco 
alt. la.-Um. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoafi, 2S. Te). A-S699 
G A R C I A Y A L O N S O 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
.11 ICIOS ORAI.E8 PARA HOT Sala Primera : Contra Francisco Pérez Mazona. por rapto. Defensor, señor Rodríguez de Ar-mas. Sala Segunda : Contra Oscar Rodríguez, por rapto. De-fensor, señor Mármol. Contra Ojear Rodríguez, por rapto. De-fensor, señor Mármol. Sala Tercera: Contra Humberto Hernández, por hur-to. Defensor, señor Lombard. Contra Francisco Pfrez. por atentado. Defensor, señor Vito Candía. Contra José C. Fundora, por disparo. Defensor, !»»»fíor O. Armas. Cantra Manuel Durán, por barto. Defen-sor, señor TI. Ecay. Vistas CIvIIps: Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-vil y Contencioso Administrativo, para hoy: 
Oeste.—-Asociación Cubana de Beneficen-H«. S. A., contra Luis Várela y Nogae-rol. Menor cuantía. Ponente. Trelles. Le-trados. Vldaña. Alemfln. Parte. 
Audiencia.—Félix Inflesta contra resoln-
C l I N I C A D E l J U p i N B I A f i f l 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e d í a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
S E Ñ O R A : 
M u y a l t o e n e l c o n c e p t o p ú b l i c o 
e s t á 
L a F i l o s o f í a 
P e r o a p e s a r d e e l l o , n o s e e n -
v a n e c e y p r o t e g e l o s i n t e r e s e s 
d e l p u e b l o o f r e c i e n d o u n m u n d o 
d e s e d a s , a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a -
t r o , t a f e t a n e s , r a s o s , c h i f f o n e s , 
g e o r g e t , c i n t a s , e n c a j e s , a p l i c a -
c i o n e s d e o r o y p l a t a . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a 
m e j o r c a l i d a d y a l o s m e j o -
r e s p r e c i o s . 
" L a F i l o s o f í a " 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Ta repertorio. La animosa .luventud se des-bordaba risueña y Jovial por aquellas pre-ciosas alamedas y al caer de la tarde re-tornaba Jovial y decidora, satisfecha de haber disfrutado de nna fiesta que ensl-tcceril la historia social de la I'nlrtn Lln-nlsca." Reelba nuestra felicitación el señor To-más Buerpro y cuantos le secundaron, por el íxito alcanzado. Jornadas como la de ayer honran a la Sociedad de los llanlscos y a sus socios entusiastas. 
DON" FJSBNANDO. 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
3ue le conduce á nno con aeguri-ad al otro lado. Así dice un 
autigno adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía nna vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba porjeída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero I * recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
La orquesta ameulzrt la tarde ejecutando , nWvfnniln t dnrftrWrt nora-
ariadas y selectas piezas de su exteno mas proiunao j auraaexo agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qnó uivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desgk*cia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos.- Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miei y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre.. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H, Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
do la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He usado desde 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen* 
do con ventaja al aceite de híg&« 
4o de bacalao.'* 2u las Botica» 
£1 más ^tato recuerdo de toda bue-
na comida o banquete es el de la de-
liciosa agua de San Miguel. 
[ a i j i o g é g i c a 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N ^ 
hay siempre alguna buena cualidad 
que se debe estimular y desarrollar, 
basta con frecuencia para organizar 
y dignificar una existencia como lo 
probó con una curiosa anécdota. 
Aseguró que el amor es la gran 
fuerza que permite al maestro pe-
netrar en el corazón del niño, por 
quien deben sentir todos !os maes-
tros, como condición Indispensable, 
un profundo amor. 
E n cuanto al modo de desenvolver-
se las buenas tendencias dijo que por 
autosugestión puede verificarse ese 
desenvolvimiento y también enco-
mendándosele al niño tareas que es-
tén en estrecha relación con las bue-
nas cualidades que se hayan descu-
bierto en él. 
Expresó quo la gran obra de la 
educación moral debemos acometer-
la con el fin de lograr el perfeccio-
namiento humano, meta final a la 
que debe dirigirse la educación, co-
menzando por mejorar a los que es-
t ín más cerca de nosotros, a nues-
tra patria. 
Dijo que en esa forma, como un 
medio de trabajar por el perfeccio-
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
P í a n o s e l é c t r i c o s , a u t o m á t i c o s 7 
planlnos, de las c é l e b r e s marcas a E S -
T E T T R l f T A & SOJí*. Es tos m a g n í -
í l c o s planos, son bien conocidos del 
selecto p ú b l i c o habanero, como tam-
t l é n . muy recomendados por todos los 
centros a r t í s t i c o s del mundo. 
P í a n o s en córaotfos plazos de D I I Z 
pesos a l mes. 
Pianos a u t o m á t i c o s en plazos da 
V E D í T E pesos a l mes. 
T e n d r í a m o s sumo placer en rec lbi f 
su vis i ta y le d a r í a m o s a conocer loa 
í a m o a o a planos " E S T E Y Y K I C C A J¡ 
A N T O N I O A L V A R E Z 
O ' R e i l l y . 7 3 . H a b a n a . T e l . A 0 2 1 3 . j 
P i d a h o y m i s m o c a t á l o g o s . E s t u d i o s d e p i a n o e i m - j 
i K p r e s o s m u s í c a l e i . * P R E C I O S S A R A T I S I M O S J 
• 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA F E B R E R O 5 D E 1917 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
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E s t r e n o d e l a p r e c i o s a p e l í c u l a , d e l a m a r c a " P í u m a R o j a " 
" C A S I U N B R I B O N , " p o r e l f a m o s o K i n g B a g o t 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A U N I V E R S A L . 
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5 , I U N B , 5 
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L U N E S 
T E A T R O C A M P O A M O R . 
t a b l e c o m p a ñ í a d e c o m e d i a s p o n -
p o n 
L a D o n c e l l a d e m i M u j e r 
d r á e n e s c e n a l a 
a p l a u d i d a c o m e d i a 
A l f i n a l d e l a f u n c i ó n n u e v o s n ú m e r o s d e l r e p e r t o r i o d e c a n c i o n e s m o d e r n a s , d e A M A -
L I A D E I S A U R A . ¡ E x i t o c o l o s a l ! L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s 9 e n p u n t o p . m . 
A p a r t i r d e m a ñ a n a , M A R T E S , s e e x h i b i r á t o d o s l o s d í a s , e n l a m a t i n e e , l a g r a n s e r i e d e " L a U n i v e r s a l " L A 
H I J A D E L C I R C O . M a r t e s y M i é r c o l e s , e n s e g u n d a t a n d a p o r l a n o c h e L A M U D A D E P O R T I C I p o r A n a P a v l o w a 
L U N E S 
F E A T 
SACTOVVL 
Arcr «e oantaron en fl Teatro XflClonal 
^'CaVnllería Rnstlcana*' y ••I'm.vasos". 
. Era ta última matim'-e ilc la tenuiorada. 
Lo» artistas (411c Interpretaron las dos 
Iftperas cumpHerOo muy dípij su tométldo 
ly fueron aplaudldfsiaioa. 
Hoy se estronnrá la rtpera '•Sella", <lel 
¡Ilustre compositor oub.iuo Laureano 
'Fuentes. , , 
Ton el estreno de "Sella" se despide del 
público habanero la cooipaftfa do ópera 
de Braoale. 
E l Teatro Nacional ofrc^crA esta noche 
un aspecto admirable. Toda la sociedad 
elegante acudirá a oir la música del maes-
tro Fuentes y a aplaudir ¡a bella pro-
duce i4n del genial artista. 
II» atiuí el programa ; 
" S E I l . A " 
Drama llri»'0 eu tres partes, cuyo libre-
to es la adaptación al italiano del ins- I 
pirado poeta espafiol A. Arnao. 
Reparto. Sella, Srta; Borgltf Zernl. Ru-
bén, Sr. J . Taotíani. Jeftc. Sr. E. Oarouna. 
Asina, Paggi. BHf, Cozano. Pueblo, Sol-
dRdtai y coro general. 
La obra Berá presentalla con todo el 
aparato escénleo que reqtiiere sn Intero-
Btfátr argumento, babicuriose pintado al 
efí<tc magnificas decoraciones. 
La partitura de la Cipera» "Sella", escri-
ta hace más de cuarenta anos, ha sido ob-
jeto del unánime elogio de las celebrida-
des musicales rontemporíineas. 
Dirigirá el maestro Arturo Rovi. 
AdrertemrJa Important*1: E l Sr. Laurea-
no Fuentes, hijo del autor de "Sella", ha 
decidido rebajar el precio corriente que 
han tenido durante la temporada nue fi-
naliza las ejlan localidades, a fin de fa-
.cilitar al pueblo cubano la .iiidlción de 
una produceiCin nacional, que al decir do 
la critico c-ítú llamada 3 tener un verda-
dero íxltos . • 
TreíMo* populares 
Grillés tercer piso sin entrada. 
•^Palcos platea y principal »in en 
trada 
vPalcoB tercer piso sin entrada. 
Luneta ton entrada 
LEntrada general 
delantero de tertulia con entrada 
rDelantcro de cazuela con entrada 
(..Entrada a tertulia 
$ 30.00 









* PATíERKW S K I 
Mafíata, martes, se presentará al púbU-
|co habanero eu el Teatro Nacional el cé-
lebre p>anlsta Paderewsk . 
S6I0 dará tres conciertos. 
E l abono de palcos—según nos comunl-
"can—está cubierto. 
La pressntacKin de Paderewski es es-
merada con ansia por los "dllettantí" ha-
^baneros. 
P A T R E T 
Esperanza Iris, la aplaudida tiple de 
eptteta. debuta hoy en I'ayret. 
Reaparecerá con "Sybll", obra en que 
Esperanza ha obtenido muchos triunfos. 
He aquí el reparto: 
Sybll: Esperanza Iris. 
Barabj Josefina Peral. 
Archiduquesa Ana : Luisa Ramos. 
Aichiduque Constantino: Juan Palmer. 
Petroff: Enrique Ramos. 
Gobernador: "Rnlz Madrid. 
Abate de Melademburfro: Soté Pavón. 
Esperanza Iris, le genial intérprete del 
genero vienés, ha de ser muy bien aco-
gida. 
"Sybll" será un gran succé», sin duda. 
CAMPOAMOR 
Habrá bey en rampoamor tandas desde 
las once de la mañena a las nueve de la 
noche. Se exhibirán las siguientes pelícu-
las: • 
rVunicas: Los amores de Mr. Rlnk, Iln 
héroe chiflado, por Canillita y Con la 
ayuda del espiritismo. 
Dramáticas: E l décimo mandamiento. .1 
partes. E l rey de la velocidad, dos par-
tes y Quién hizo el disparo, Interesantí-
simo drama. 
Kl martes y el miércoles se exhibirá en 
matinée y por la noche L a muda de Por-
tlci. por Ana Pawlova. 
E l miércoles comenzará una nueva ex-
hibición de la serle L a Hija del Circo, por 
Ora ce Cunard y Francis Ford. Se titula 
La máscara roja. 
Esta noche, n las nueve, se pondrá en 
escena la preciosa comedia L a doncella 
de mi mujer, por la Compañía de Amalia 
de Isaura. 
MARTI 
Esta noThe, función en honor v a be-
neficio de Pepe Elizonda. con el siguiente 
programa: 
En primera. "Salén Valverde". En se-
gunfia. "Las Mantecadas". En tercera, la 
revista original de Ellzondo y Valverde. 
titulada "11)10". 
Presentación de Alecrín v Enhart, Ama-
lla de Isaura, La Argentina y el eminen. 
te tenor .señor Hipólito Lázaro. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena la comedio ti-
tnlcilii E l enemigo de las wujares. 
Mnñann. estreno de la comedia E l nido 
do la paloma. 
FAUSTO 
Día de moda. 
E n primera tanda, cintas de Canillita. 
En la segunda, se estrenará la cinta en 
cuatro partes titulada E l mal caminn. 
Y. en la tercera, doble, la película de 
la marca Pluma Roja. Casi un bribón. 
Consta esta obra de cinco partea y está 
representada con verdadero lujo. 
Mañana, martes, se exhibirá en Fansto 
L a muda de Portici, interpretada por 4a 
Powlova. 
Esta película es la única que ha Impre-
sionado la famosa bailarina ruga. 
L a luneta valdrá veinte centavos. 
MAXIM 
E l Gabinete número 13. L a Petaca y 
Cbnrlot periodista, se exhibirán en la pri-
mera tanda de la función de hoy lunes. 
Páginas de la vida se pondrá en segun-
da; en la teroern tanda, doble, a precios 
•éncillos, En el paíe de los molinos, en 
colores. 
Ha llegado va la cinta B. A. R. el Prin-
cipe Enrique, y se exhibirá en breve. 
NI KVA I X M . A T E H H A 
En la primera y tercera tandas, reprise 
de la cinta titulada Soplos de la muerte. 
E n la segunda, estreno de la cinta en 4 
partes y dos mil metros, titulada Están 
tocando las campanas. . 
Matinée a las tres y medla. 
PR VDO 
Se eslúhlrán nuevamente en la noche 
de hoy los episodios de la película titula-
da Los misterios de New York. 
En primera y tercera tandas, el prime-
ro y segundo episodio. 
En segunda tanda, la cinta de la ^asa 
Monopol Film, titulada Hacia el amor 
eterno. 
L a última produwión de 'a Caesar Film 
Fenoo, se estrenará c» breve. 
FORNOS 
Figuran en el cartel, en primen», y ter-
cera tandas, la cinta titulada E l crimen 
de su padre y en segunda. Memorias de 
un criminal. 
Para mañana se anuncia, en la segun-
da tanda, Fedora. 
FERBSOIj 
Santos y ArtigrvS. los populares empre-
sarios cubanos, ofrecerán dentro de bre-
ves días una prueba «le su habilidad es-
trenando Férreo!, obra de 'a Caesar Film. 
La cinta Ferreol está basada fielmente 
en el drama de Victoriano Sardón. 
Ferreal será estrenada en el Salón Tea-
tro Prado. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTUiAS 
Hoy debutará el Circo en Santo Domin-
go; mañana, martes, en Corralllo; el 
miércoles, en Sierra Morena y, el Jueves, 
en Rancho Veloz. 
£ 1 e s t r e n o d e l a 
10 
1 
E l G r a n 
O p e r a " S e i l a 
(Viene de l a primera.) 
so, sino de aquella que lleva en s í 
la intensidad emotiva y que va pe-
netrando en el espír i tu y a d u e ñ á n d o s e 
de él , c o n m o v i é n d o l e con el dolor y 
con el goce de la expres ión art íst ica. 
E n la orquesta—sabiamente emplea-
da por Fuentes—se combinan los con-
trastes m á s bellos que van a herir la 
sensibilidad en forma de temas deli-
c a d í s i m o s que reflejan las situaciones 
del drama. 
C a d a personaje es una creac ión mu-
sical con su sello propio. "Seila", la 
protagonista, y R u b é n , su prometido. 
E s e l s o m b r e r o p r e t e n d o . S u c a l i d a d n o 
t i e n e rival. S u e l e g a n c i a s a l t a a l a v i s t e . 
G . F E R N A N D E Z 
I M P O R T A D O R 
M U R A L L A . 6 6 Y 68 . H A B A N A . 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z Ó B R E 
D E V E N T A : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D E P O S I T Ó : 
E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
con sus e n s u e ñ o s de amor, tronchados 
por la suerte implacable, contrastan 
con Je f t é , embriagado por la gloria, 
severo, que desea corresponder a 
prestigiosa y respetable — rindiendo 
culto al antecesor ilustre, ha hecho 
cuantos esfuerzos caben para que la 
obra sea conocida del públ i co , y la 
cualquier costa a los dones del Cielo ! sociedad habanera debe estar empe 
y del profeta El ias aureolado por la nada en que Sei la—obra bella de un 
inspirac ión de fe y por la d e v o c i ó n al | m ú s i c o cubano—no pase por la esce 
na del Nacional sin el tributo que me-
rece la memoria de Fuentes. 
L . G . 
Supremo Hacedor, 
Todos tienen en la ó p e r a sus perfi-
les bien determinados y su relieve. 
S o n figuras bien delineadas musical-
mente que no pueden ni confundirse h b l L ü l ü Db b b l L A 
ni olvidarse. i E l notable bajo de la C o m p a ñ í a de 
H a y en Sei la admirables pasajes, j Opera , señor Enzo Bozano, que es, 
entre ellos la v is ión fa t íd i ca , que es | a d e m á s de cantante, compositor, ha 
una bella muestra del poder que te- escrito el siguiente estudio de Se i l a : 
n í a para ,sugerir el m u s i c ó g r a f o c u -
bano. 
L a i n v o c a c i ó n del Profeta E l i a s , 
el d ú o de amor de Sei la y R u b é n , y la 
plegaria son p á g i n a s musicales e sp l én -
didas que han de ser un m a g n í f i c o re-
galo para los o í d o s de los que esta 
noche se congreguen en el Teatro 
Nacional . 
L a letra de Seila es de un poeta 
e s p a ñ o l insp irad í s imo: de Antonio A r 
Sei la fué escrita hace mucho tiem-
po, cuando la mayor parte de los 
compositores latinos se a ten ían a la 
vieja escuela armónica y orquestral 
s a c i ó n de la tranquilidad oriental de 
la c a m p i ñ a de Palestina. 
A C T O I . 
E l primer acto comienza con un 
coro pastoral de factura muy delicada 
y de una m e l o d í a original. Se destaca 
en esta parte la flauta sobre un acom-
p a ñ a m i e n t o de maderas y cuerdas. S i -
gue a éste coro la entrada en escena 
de Se i la—soprano—la c u a L e n una 
e v o c a c i ó n de estilo primoroso cuenta 
su tétrica v i s i ó n . Este n ú m e r o es p r ó -
digo de m e l o d í a y el clarinete que la 
interpreta sobresale con una nitidez de 
gran efecto. Orquestralmente tiene la 
forma del "vecchio tempo". 
L a entrada de R u b é n — t e n o r — y el 
siguiente duetto que él tiene con Sei la 
m e l o d í a de género c l á s i c o ; este solo 
demuestra la gran técn ica v io l in í s t ica 
de Fuentes y es uno de los morceaux 
de v io l ín m á s di f íc i les . Necesita para 
ser bien interpretado un "doigtcr" es-
pecial y una "arcata" perfecta. A mi 
juicio puede servir este trozo como 
examen de prueba en los Conservato-
rios para aquellos que aspiran al di-
ploma de profesor de v io l ín . 
L a Marcha Tr iunfa l que precede 
a la llegada de j e f t é ( b a r í t o n o ) es 
de un tema original y de una estruc-
tura a r m ó n i c a moderna. E l orquestral 
está tratado con conocimientos no-
tables y con principios de fuga es-
p l é n d i d a m e n t e realizados. D e s p u é s del 
juramento sagrado de Je f t é sigue un 
de una m e l o d í a viva y e s p o n t á - bailable basado en los "pizzicati" de 
nea. El conjunto p o l i f ó n i c o describe 
nao, que fué muy admirado en su i y variedad basados ú n i c a m e n t e en la 
é p o c a y que d e j ó composiciones que j a r m o n í a simple. E n estos trozos, or-
figuran en las A n t o l o g í a s , \ questralmente, el maestro Fuentes hi 
L a cualidad distintiva de Seila es la j brillantemente l a juventud y el amor, 
e sp léndida forma m e l ó d i c a , que se es- I Este duetto es uno de los mejores que 
p a c í a desde los primeros compases has- I tiene la obra. U n a de las partes mas 
l a el final de la obra. El lo constitu- i salientes del primer acto es.^C Plega-
ye la verdadera base de la ópera sen-j ria del Profeta E l ia s—bajo—escr i ta 
timental. en estilo c l á s i c o . Moderna es la fu-
Contiene la obra trozos de elegancia 
A C T O I I I . 
Desde el punto de vista de estéti-
c a musical y de "bell canto" el ter-
cer acto es el mejor de la obra. Fuen-
tes se revela en ciertos momentos un 
genio, especialmente en la concepc ión 
m e l ó d i c a . H a y frases con las cuales nos 
hace sentir profundamente las emocio-
nes del desenvolvimiento d r a m á t i c o de 
la obra. Orquestralmente es vivido en 
colores y trata muy bien la fusión de 
las cuerdas con las maderas. Cier-
tas sonoridades hubieran sido mejo-
res si en lugar de usar los acordes 
en pos i c ión cerrada lo hubiera hecho 
en p o s i c i ó n abierta; pero excepc ión 
hecha de este detalle a r m ó n i c o , el ac-
to queda y q u e d a r á como una obra de 
arte que verdaderamente hace honor 
al gran maestro cubano. E l lamento 
musical de J e f t é " L a s c i a chio pianga" 
es de e sp l énd ida solidez y mucho se 
siente en su c o n c e p c i ó n del melan-
c ó l i c o estado de á n i m o de Fuentes. 
E l duetto de soprano y tenor y el 
subsiguiente terceto es tán llenos de ins-
p i rac ión sentimental h e r m o s í s i m a y de 
una excelente v i b r a c i ó n orquestral. 
Verdaderamente notable es la roman-
z a para tenor O m i ó divin tesoro, 
escrita con una sublime m e l o d í a de 
elevada p e r f e c c i ó n vocal y de una at-
m ó s f e r a musical verdaderamente ge-
nial. E l uso que hace Fuentes de las 
maderas coordinadas con las cuerdas 
es magistral. L a cavat ina final de Sei-
la , "Addio per sempre", es una melo-
d í a pa té t i ca de amor y de tristeza y 
de grande efecto emotivo. L a apoteo-
sis final hecha solo por cuerdas a pi-
zzicati con a c o m p a ñ a m i e n t o de arpa 
concluye divinamente la obra. 
C u b a puede sentirse muy orgullosa 
de contar entre sus hijos con un genio 
musical como Fuentes, que representa 
en la A m é r i c a L a t i n a el ú n i c o com-
positor que ha sabido concebir alta-
mente una obra de arte que puede ser-
vir como fuente art ís t ica a los que 
de la m ú s i c a hacen un culto. 
Enzo B 0 N Z A N 0 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Kn la Jefatura de la Sporeta se nrcsentfi 
«noohe Miguel Olivera Gaiauudi. áueQo y 
j - . l* la PanatJ«rfa estaMccirta en Es-
pada, 10, esquina a Neptuno, deuunolnn. 
no qu« tenía colocados en mi rasa dos ca-
rreros para bacer »l reparto de Dan. nom-
brados Mauro Pérez y Alonso Fernánde»: 
que el rrlinero se ninrehft de la casa an-
^ \ r por la not'h«N «"I"* Qne haatn la íe-
ena baya regresado a casa para liouidar 
las cuentas qne llevaba para ol cobro, 
nproplnmlosc de algunas cantidades que 
fliTio efcctlTas. 
Que «1 Fernández, que llevaba pocos 
(Mrs en la capa, no regres/-. ayer a hacer 
ol reparto, como era su obllgatlfln enfe-
Uudoae de que en distintas casas habla 
flejade ayer pan haciendo ver que eran 
de su panadería, lo cual no es cierto r 
que este mismo indivídih) no hacia cutre-
ga ^ i * }'m*- <le uno8 vale» que por la 
cantidad de pan que entregaba le daba el 
seBor Francisco Pedré, duefio de la bode-
ga situada en Moreno, 57, en el ferro, re-
teniéndolos en su poder ron objeto de 
aumentar mis tarde la cantidad tomada, 
para que, llegada la hora de hacer el co-
bro del total apropiarse de la diferencia 
, irno*,e estafado eaa forma la suma de $o. 2o. 
Y el denumMpnte. señor Olivera, se con-
sidera por tal causa perjudicado eu $12. 
KKVKHTA 
Junto al edificio del N'ecrocomlo, fue-
ron detenidos anoche por los detective» 
Juan Cevallos y Nkr.iás KAnchez, dos in-
dividuos, cliauffeurs de oficio, nombrados 
ledro Capdevila y Fernández, re.-lno de 
San Lázaro 71 y José Suvieln Blanco, de 
Animas 1«1 moderno, a los cuales eorpren-
dieron discutiendo acaloradamente y dest-
fiándose mütuamente. 
Fueron puestos en libertad 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
sión de los cobres con las maderas 
armonizando las cuerdas. Se puede 
apreciar en este trozo que el maestro 
Fuentes ha sido un devoto de los c l á -
Hizo Arnao un argumento intere-
sante basado en la leyenda de L a H i j a 
de J e f t é . L a s escenas están bien pre-
paradas y conservan la unidad, la 
vers i f i cac ión es buena y no le faltan 
al libro conceptos bellos ni expresio-
nes hermosas. 
No es osado adelantar que Sei la 
será un s u c c é s bri l lant ís imo y a que en 
la ó p e r a del inolvidable compositor 
que escr ib ió " L a s dos m á s c a r a s " y 
"Stella d' Amore" hay cuanto es ne-
cesario para cautivar al auditorio m á s 
refinado. 
A la interpretac ión de Seila están 
o b l i g a d o s — a q u í "la palabra ob l igac ión 
tiene una fuerza inadjetivable—a asis-
tir todos aquellos que se interesan real-
mente por el progreso intelectual de 
C u b a , 
L a familia del autor de Se i la ~ 
zo uso de armonía a cuatro partes | sicos. especialmente de Mozart. 
que en muchos puntos es suficiente 
a producir efectos grandiosos y ésto 
E n el final del primer acto la com-
pos i c ión es realizada con gran n ú m e r o 
solamente con la ayuda de ciertas po- de partes a r m ó n i c a s y el empleo cons-
siciones de acordes y redoblamientor, j tante que el m a e s t r ó Fuentes hizo de 
combinados según reglas a r m ó n i c a s sin j toda la masa vocal ( a r m ó n i c a m e n t e 
complicaciones inúti les y sin faltar a I hablando) gravita sobre el conjunto y 
las leyes del buen gusto. j le disminuye el efecto. Este final, ba 
P R E L U D I O 
Comienza la obra con un preludio 
que pinta el alba matutina oriental, 
sobre un tema que iniciado por los 
violines primeros es recogido por los 
segundos, por las \ iolas y los contra 
las cuerdas que es un trabajo musical 
muy bien delineado. A la apar i c ión de 
Sei la siguen el andante y duetto de so-
prano y bar í tono en donde se advier-
te un gran m e l a n c o l í a y se siente el 
espíritu del pasaje p s í q u i c o . E l terce-
to y cuarteto que preceden al final de 
este acto tienen factura musical de 
buen gusto, en cierta parte se diferen-
cien en la forma del concepto musical 
c i en t í f i co del tiempo en que fueron 
escritos. E l terceto de soprano, tenor 
y bar í tono del final del segundo acto 
contiene p á g i n a s de gran consistencia 
vocal y musical. 
K E K O B H U E B T O P O R U X 
i v F s r r i m ) 
Fagua la Grande, febrero 4 . — E n el 
ba i r io Chinch i la , f inca l lama L a Ro-
sna , estando jugando los menores Ben 
í a m í n Garc ía y Antonio Agui la con 
una escopeta de p e q u e ñ o calibre, se 
«e d i s p a r ó a l segundo matando ais 
B e n j a m í n . L a bala lo a l c a n z ó en -1 
#jo derecho. 
K l Juzgado se c o n s t i t u v ó en el l u -
gar del suceso. . 
L O P E Z . 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e i e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
bajos a los cuales se une la orquesta; 
el cornet ín inicia el tema de la salida 
del S o l . el clarinete lo desenvuelve y 
lo sostienen el oboe y las cuerdas y 
luego la orquesta. E l tema va esfu-
m á n d o s e gradualmente hasta quedar 
en las cuerdas como para dar la cen-
sado sobre un simple tema en mi 
mayor", que se va desenvolviendo po- | 
co a poco de las cuerdas al oboe, a 
los cobres y maderas, tiene un en-
semble de grand í s imo méri to y prepa-
ra jnaravil losamente el juramento sa-
grado que es base de toda la obra. 
A C T O II 
E l segundo acto comienza con un 
"allegro brillante" en L a . por toda la 
orquesta. E s la preparac ión del andan-
tino siguiente, en donde hay un solo 
de v io l ín concertino f inís imo de una 
H a g a s u s c o m p r a s e n fialvesfon 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O I 
C A S A 
Í I x a H A 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A ) 
F E B R E R O 5 D E 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E , 
C e n g r e g a c i ó n i e San l o -
s é de la Ig les i a de B e l é n 
Ce lebró 
ayer solemne función esta, 
^ a a c i ó n , en honor de su celes-
? f p a t r ó n el glorioso San José. 
U n c i ó n que revistió suntuosa gran-
def las siete de la mañana el R. P. 
„ ^ ; „ e z Lanza ofició en la misa de 
^utierre^ j comulgando pn-
Comuni6n gcner EucaristlcoSi 
" í m e T d e los siete en que se distri-
P tTios congregantes, para glonfi-
™ * \ Señor en unión de San José; 
:arh* ar por el bien espiritual y tem-
poral del prójimo y por su propia 
j mas apasionadas por Cristo; almas 
¡amantes que como San José vivan 
f con Cristo y mueran en Cristo, 
i Para eso procura presentarte en la 
; Congregación con tu Coro completo 
para que San José se lo ofrezca y 
consagre todos los meses a Jesu-
cristp. 
[ Ni te contentes con traer tu Coro 
j cada mes a los pies de Jesús: propon-
j te como obsequio especial a San Jo-
; sé traerle a cada junta alguna socla 
| nueva. 
E l Santo bendecirá tu celo en la vi-
da y sobre todo en la hora de la 
muerte." 
Misión gratísima es al Señor la de 
j propagar la frecuente Comunión, 
pues como dice M. Doutreloux, Obis-
po de Lieja: "La mayor parte de los 
I hombres ya no comulgan, o comulgan 
! pocas veces. De aquí viene la anemia 
• moral y una de las consecuencias 
j más gfave de ésta, la cuestión social, 
filie es antes que todo cuestión mora! 
r^ i r  
l W^jl o  
^ n l S u d ó n sabia y prudente que 
hará' florecer la Congregación en ce-
w i a l e s virtudes y contribuirá a la ^uo   l. 
ropagación de su culto, despertando ¡ De aquí la degeneración de nuestra | 
t̂i las almas el amor a San José, el j pobre humanidad en todos sus gra- ' 
orHián de las familias e insigne de-
S n s o r «íe la Iglesia Católica. 
i los congregantes de los Coros 
Bucarísticos siguieron los de los 
T r o s coros, y a éstos gran ntímero de 
f.-pies alimentándose todo ellos con 
Íl Cuerpo y Sangre de Nuestro San-
tísimo Redentor. Cuerpo y Sangre 
•preparada por los sudores y trabajos 
de San José. , « . * 
Se distribuyó a los fieles en este 
tacto unas hojitas muy instructivas 
íobre la misión de los Coros Eucaris-
ticos q"? con gusto reproducimos 
para'su mayor difusión: 
"San José es ejemplax perfecto de 
almas eucarlsticas, porque llevó en 
sus manoa, sostuvo en sus brazos v 
estrechó en su pecho al Santísimo Je-
yús: se alimentó diariamente de su 
trato y contemplación Intima: vivió 
en visita perenne, en adoración y ve-
la perpetua, en inmolación constante, ¡ moslsimas columnas, cuyo costo de-
en agradecimiento eterno y en Idilio bifi ascender a 150 pesos. Se destinan 
¿Irino con el Divinísimo Jesús. | para colocar dos lámparas eléctricas 
Los Coros Euarísticos de esta^ Con- 1 ¿e nueve candelabros cada una. afec-
tando su parte central la forma de 
una lira. 
Estas lámparas son tres, una cen-
tral y las dos referidas, que pronto se 
colocarán. Son regalo a San José do 
la devota josefiná señora Angelita de 
Cárdenas. ^ 
Las columnas referidas portaban 
valiosos jarrones y floreros. 
E n las gradas del altar se veían co-
locados seis artísticos candelabros en 
forma de ángeles, ofrenda de la Se-
cretarla de la Congregación, señorita 
María Gastón. 
Sobre la mesa del altar dos monu-
mentales candelabros, regalo de una 
y continuadores de San José, en los ¡incansable propagandista, la señora 
férvidos y delicadezas con el Mora-jdei doctor Barroso. 
gra-
dos y la muerte en breve plazo, si no 
torna a alimentarse en breve plazo." 
Después de dar gracias al Señor, 
pasamos al altar de San José, a fin 
de presenciar la inauguración de las 
obras efectuadas en su camarino. L a 
sorpresa preparada por el Director de 
la Congregación a sus devatos josefl-
ros ha sido admirable. Siete transpa-
rentes reproducen los Coros Eucarls-
tlcos. E n la parte central del camari-
nc, sobre San José, está el que repro 
senta el Coro, y a ambos lados áistri-
buldos los otros seis Coros: . Maria-
nos, Apostllcos. Celadores, Obreros, 
Suplicantes y Josefinos. 
Estos transparentes son alumbra-
dos eléctricamente. 
L a Instalación se verificó por artis-
tas de la Casa Borbolla. E s digna df? 
admirarse. 
A los lados del altar vimos dos her-
É N 
 
i i l i i 
gregación veneran a San José, Patro-
no de la Sagrada Persona do Jesús, 
en su vida mortal y sustituyen al 
ganto en asistir, atender, cuidar a Je-
eís en su vida Eucarlstlca, 
Encargo delicado, misión nobilísi-
ma y distinción sagrada que es pre-
ciso aceptar y cumplir con agradeci-
miento. 
Son estos Coros los tutores de los 
eagrarios y altares: las lámparas del 
tabernáculo: la escolta de honor de 
Jesucristo: son los adoradores, los 
reparadores, los compañeros, los tes-
tigos, los heraldos y pregoneros del 
/mor Eucarístico: son los sustitutos 
dor de nuestros sagrarlos. 
Como ves. Coladora y Socia de la 
Congregación de San José, estos títu-
los, estos encargos del Tutor de Je-
sús, encierran obligaciones sagradas, 
íme forman el campo de tu apostola-
do. 
Según eso debes frecuentar el sa-
grario y dar culto amoroso a la Euca-
ristía, recibiendo a Jesucristo sacra-
mentado y asistiendo a su incruento 
Bacrlficio en la santa Misa. 
Es, pues, deber de honor que te im-
pone San José el que comulgues tú y 
procures traer a otros contigo a la 
comunión: debes ser apóstol del sa-
grario. 
Es encargo sagrado que te da San 
José el que oigas la santa Misa y tra-
tajes porque otros la oigan, por lo 
menos los domingos: debes ser após-
tol del altar. 
L a Eucaristía como Comunión y co-
mo Misa ha de ser la primera devo-
ción de todo cristiano y el primer 
apostolado de toda Celadora y toda 
Socla de San José. 
Ademáá el Santo Patriarca hizo do 
su hogar de Nazaret el primer sagra-
rlo de Jesucristo: haz tú. Celadora y 
Socia de San José, que tu hogar sea 
un hogar cristiano; un sagrarlo en 
que Cristo viva, sea honrado, defen-
oido, amado y propagado. Haz de tu 
Coro un hogar amado de Cristo; al-
t L A X A N T 
I I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C I D O 
URICO 
A R A 
LA G O T A 
LA DIAI 
R E U M A T I S M O 
D E B R I G H T 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Dn jabón medicinal insuperaWe para 
«1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha «̂ ido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
D* venta en todas las droguerías 
C. N. CR1TTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tintara HILl para el Cabello y Ja Barba. 
m—m Negroó Castaño, uic. oro. mmm 
Todo formaba un conjunto bellísi-
mo, que ha sido justamente celebra-
do y felicitado el Director. R. P. Ama-
lio Morán. la Directiva y CeladoraK, 
por las obras y ofrendas dedicadas a 
adornar el altar de San José. 
Aím faltan por hacer las exterio-
res, que causarán otra sorpresa. 
A las ocho fué expuesto el Santísi-
mo Saeramento. slRUlendo el ejercicio 
correspondiente al primero de los 
Siete Doibingos. que la« Iglesia ha 
consagrado a San José, como espe-
cial preparación a su fiesta del 19 de 
Marzo. 
A las ocho y media ofreció al Al-
tísimo el Santo Sacrificio de la Misa, 
e r R. P. Rector del Colegio, auxilia-
do de dos Presbíteros. 
Fué celebrada con toda solemni-
dad. 
Se interpretaron la Misa de Pero-
si, Motetes de Riga y Tantum Ergo 
de Rinkn. por una gran capilla de 
mósiCa. Entre los cantores vimos a 
seis entre Padres y Coadjutores de la 
Compañía y los seglares Masaga, Mi-
ró, Ponsoda, Gonzallto, Navarro 7 
Arrióla, acompañándoles una vein-
tena de los más celebrados concer-
tistas. L a ejecución fué del agrado 
general, habiendo sido felicitado el 
Director, maestro señor Ervitl. 
E l R. P. Santillana ha pronuncia-
do un bellísimo discurso; himno do 
amor y grandeza a la Santa Eucaris-
tía, y de enseñanza para los cristia-
nos, que en San José tenemos el mo-
delo más perfecto d eamor a la San-
ta Eucaristía. 
Pero callemos nosotros y escuche-
mos al sabio maestro en el breve re-
sumen que de su elocuente sermón 
hemos podido hacer; sermón euca-
líst ico por excelencia y que para ei 
cronista es un motivo más de alien-
to para proseguir en la campaña eu-
carlstlca, siendo el que hoy publica-
mos valiosísimo, por ser aplicado a 
nuestro medio ambiente, no dudando 
que conseguirá copiosos frutos: 
• " E l Santo Patriarca, cuya misión 
fié en la vida mortal y es hoy tam-
bién en el Cielo la de Custodio y de-
fensor de Jesús.—dice el orador—• 
cuenta en la tierra con ejércitos va-
lientes, que son las Asociaciones^ Jo-
sefinas establecidas en todos los 
pueblos católicos, a los cuales comu-
nica el Santo su espíritu de combate 
i y de conquista por el triunfo y el 
reinado de Jesucristo. Uno de esos 
ejércitos es la Congregación estable-
1 cida en la iglesia de Belén, distribui-
da en siete nutridos y brillantes és -
cuadrones. a cada uno de los cuales 
ha señalado el Santo su nombre, sus 
armas y su bandera, que irán juran-
do uno después de otro en los siete 
domingos que han de preceder a la 
gran fiesta. A la vanguardia de todos 
se presenta hoy el escuadrón de los 
Coros Eucarístlcos a rendir homena-
je de veneración a su excelso Capi-
tán y a jurar su bandera eucarística. 
Y estas Ideas sirven de fundamen-
to al tema del sermón: San José, a l -
ma eminentemente eucarística, y su 
Congregación. Cruzada eucarística 
destinada a combatir el gravísimo 
mal religioso del pueblo do Cuba; su 
alejamiento de la Eucaristía. Prueba 
del carácter eucarístico del Santo 
Patriarca es su participación positi-
va e inmediata en el sacrificio, en la 
vida y en la adoración de Jesús, Hos-
tia Eucarística. 
Figurado en el Patriarca Abrahán, 
que recibe de Dios el mandato de 
disponer por sí mismo el sacrificio 
de su hijo Isaac, San José es el pri-
mer sacerdote de Jesús, su hijo adop 
tivo, consagrando su vida a alimen-
tar, preparar y ofrecer aquella víc-
tima divina para el sacrificio de la 
Cruz, del cual es mística reproduc-
ción la Eucaristía. San José, unido a 
Jesús en estrecho y perpetuo abrazo 
contra su pecho, recibe de su cora-
zón divino efusiones continuas de la 
vida do la gracia, que se comunica a 
las almas en la Eucaristía. Belén y 
Nazaret fueron los primeros altaren, 
del sacrificio, los primeros templos 
de Jesús; y San José y la Virgen Ma-
ría fueron los primeros perpetuos 
adoradores. 
E n la segunda parte del sermón 
expone el gravísimo mal religioso 
que padece el pueblo de Cuba por vi-
vir alejado de la Eucaristía, de la 
S^nta Comunión. Gran pecado y de 
funestas consecuencias, porque es el 
desprecio del Amor del Dios hecho 
hombre, que consumado su sacrificio 
en la Cruz agotó los recursos de su 
sabiduría y omnipotencia para per-
manecer perpetuamente en la tierra 
en compañía del hombre, en estado 
de víctima perpétuamente inmolada, 
y en forma de alimento divino de las 
almas. Gran pecado porqpie es la 
transgresión del primero y más uni-
versal y riguroso mandato de la ley 
evangélica, y finalmente porque tie-
ne como sanción ineludible la priva-
ción temporal y eterna de la vida ÉÑ» 
Dios para el alma humana. 
Tal es la grave enfermedad reli-
giosa do nuestro pueblo, la de no co-
mulgar; y esa es la causa de la Indi-
ferenola religiosa y de los escasos 
frutos de su vida prácticamente cris-
tiana Y . sin embargo, la Eucaristía 
es la más consoladora esperanza del 
renacimiento religioso del pueblo ca-
tólico de Cuba. E l respeto, la vene-
ración, e! culto a Jesús Sacramenta-
do es el fuego sacro del hogar cuba-
no, que nos legaron nuestros ante-
pasados y que nosotros hemos ocul-
tado bajo las espesas cenizas de 
nuestra indiferencia y de nuestro ol-
vido de los deberes cristianos. Pero 
ese fuego no está extinguido: basta-
rá que el soplo de espíritus fuertes 
y magnánimos aventón esas cenizas, 
para que de nuevo ese fuego divino 
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destelle claridades de fe, de virtud y 
santidad por toda la Nación. 
Tal es la misión de las Congrega-
ciones do San José, que siempre so 
han distinguido por promover la fre-
cuencia de la Santa Comunión y la 
práctica de los Siete Domingos pre-
cisamente eu^la Santa Cuaresma fué 
sin duda Inspirada por Dios como el 
medio providencial para urgir y fa-
cilitar el precepto del cumplimiento 
pascual. Tal es vuestra cruzada, va-
lientes escuadrones de los ejércitos 
de San José; aceptadla con amor y 
con valor cristiane; y realizadla con 
ol ejemplo y con vuestra frecuente 
comunión; con la acción apostólica 
ejercitando toda la fuerza persuasi-
va de vuestra Inteligencia y corazOn 
con vuestros familiares y conocido», 
descuidados o renuentes para comul-
gar; con la oración ferviente, ins-
tante y perpetua, que obligue al Co-
razón de Jesucristo a hacer uso de 
su virtud omnipotente para atraer a 
los hombres al sagrarlo; y finalmen-
te con los sacrificios más costosos y 
con las oblaciones más heroicas, ele-
vadas hasta el trono del Dios de las 
misericordias para obtener aún con 
el precio de vuestra vida temporal la 
vida eterna del padre, del esposo, del 
hijo, del hermano... Porque no lo 
deseáis ardientemente,^porque no lo 
procuráis con esfuerzo y constancia, 
porque no oráis instantemente, por-
que no llegáis hasta esas oblaciones 
y sacrificios, por eso no conseguís el 
éxito. 
Y como ideal de esos heroísmos 
sublimes describe un hecho reciente, 
lleno de belleza incomparable, y de 
grande elevación de alm* Alberto 
de la Forronais para obtener la con-
versión de su esposa, protestante. 
Alejandrina D'Alopeus, ahijada de 
Alejandro, Emperador de Rusia, 
ofrece a Dios su vida: oblación que 
Dios acepta y recompensa cumplida-
mente, celebrando un sacerdote la 
Santa Misa en la cámara del enfer-
mo, .y recibiendo en ella Alberto la 
Comunión por Viático, y Alejandrina 
su primera Comunión. 
Termina exhortando a todas las 
sodas y singularmente a los Coros 
Eucarístlcos a que reciban y juren 
con amor y orgullo santo la gloriosa 
bandera eucarística, que tiene por 
emblema un Cáliz y una Hostia: la 
blanca Hostia que Irradia claridades 
de luz divina sobre nuestra Nación; 
y el Cáliz de salud, que destila sobre 
el alma cubana gotas de la sangre 
redentora de Jesucristo." 
Sigamos, cristianos, el camino que 
nos traza luminosamente en este dis-
curso el elocuente orador, y obten-
dremos la vida eterna; si no lo hace-
mos, la muerte eterna será con noso-
tros," pues no hay que olvidar lo que 
enseña San Agustín: 
**I)ebe temerse que quien se aleja 
del cuerpo de Cristo, también se ale-
la do la snlración, pnesto qne FI 
mfcmo amenaza diciendo: Si no co-
miéreis la carne del Hijo del hom-
bre, no tendréis vida en T08otro8.', 
E l efecto del sermón ha sido sor-
prendente, pues más de un centenar 
de personas se Inscribieron en la 
Congregación, pidiendo como favor 
especial el ser destinadas a laborar 
en el Coro Eucarístico, por la fre-
cueriia de la Comunión. 
E l P. Santillana ha sidlo felicitado 
por Jos oyentes, pero de un modo es- I 
pecialísimo por las almas que reci-
ben al Señor diaria o frecuentemen-
te. También nosotros felicitamos al 
distinguido profesor del Colegio de 
Belén por su sermón eucarí?tlco, que 
ha sido un hermosísimo lirio ofren-
dado al Patrono de la Iglesia. 
Después de la reserva se verificó 
la consagración d^ nuevas asociadas 
al Santo Obrero de Nazaret 
L a concurrencia ha sido muy nu-
merosa, saliendo edificada y com-
placida del homenaje rendido a San 
José en el primero de los Siete Do-
mingos. 
UN CATOLICO. 
I n t e r e s a n t e 
Sahfa Clara, abril 10 de 1812. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Doy n usted las gracias por el fras-
co de Pepsina y Ruibarbo efervescen-
te de su preparación quo se sirvió re-
nitirme j usando de su ofrecimiento, 
ruego me remita otro, pnes lo he 
tropezado a emplear en una hija que 
tengo dispéptica y hasta ahora con 
buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me a usted atto. S, S. 
D E . G A B R I E L PICHAEDO y P. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque,** 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Tómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
r en general todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intestl-
ItOS. 
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o l i e n t e s s i n n e c e s i d a d d e 
o p e r a c i o n e s . P í d a s e d o c -
tor S a r r á , J o h n s o n y T a -
q u e c h e l , H a b a n a . 
F O L L E T I N 
EMILIO GABORIAU 
. L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DK 
J. P E R E Z MAURAS 
De ront» tm T-a Sprclftn H, Bol«aco»lii, 32, 
ontre San Rafa«l y SSan M<ku«1 
(Continúa) 
n.'ral Dolor̂ p. fn* a^slnail^ uoche del 
de noriembre de J^.'l. 
FI Besito <le It.i'immdo y el destello 
sfrnbrto do en mirada despertaron en la 
imaeinarl'in del doetor nn mundo de Con-
jeturas. I'orn pronto toda su ntenolAn «e 
TCentn' on «n™ nrfo Arahnhn de fijarse 
«n íiup uno de los pocos disfrazado!? del 
hnlle los estaba espiando desde haría un 
instante. 
Dicho Individuo era fornido y do fl-
sonomlii vulgar, lo cual oodía observarse 
nuiv bien, puea no lleyaba antlfas. 
, —Si será el que esperamos—pensó el 
aoctór, 
• •Tñ. en efeto, pues se aproximó con 
ramiliaridad a Ralmtindo. v tocándole en 
fl nombro ron una mano, lo dijo: 
--yengo del Jardín del Elíseo. 
Raimundo se lerant.*) tomo movido por 
1 un resorte y contestó: 
Fjsto.v dispuesto a seguiros. 
n l̂̂ :cs, daos prisa, pues se nos ha 
No sin una íntima satisfacción el doc- 1 
tor había observado a aquel desconocido 1 
a quien Ualmundo y él iban a abando-
narse. 
—O no he sabido yo nunca conocer una , 
fisonomía—se dijo,—o este hombre es in- ¡ 
capaz Ae cometer un crimen. 
Llegados al guardarropa, el individuo I 
aquAl cogió un gabán de lana obsturo y nn 
sombrero de. fieltro qne reemplazó por su 
traje de máscara. 
—Vamos—dijo,—no diréis qne he tarda-
do en cambiar de traje... 
Pero de pronto se Interrumpid al notar 
que Raimundo no estaba solo. 
—¡Oh!—dijo;—no contaba más que cón 
Tiro y... 
El doctor iba a contestar, péro Ral-
mundo le detuvo, y dijo: 
—Es cierto, pero os advierto que si 
el señor no puede acompañarme, renuncio 
a seguiros. 
—Está bien—dijo .iCjUPl ¡lomhrc eviden-
temente confuso.—Esperadma un momen-
to; no tardaré. 
Y se confundió entre la multitud. 
— ;Ah. necios'—dijo entonces el doctánc 
—Hemos dejínlo marchar a ese hombre, 
que lia id«>. sin duda, a tomar instruc-
ciones de la persona que le paga, es de- ¡ 
dr, del autor del anónimo... líe debido 
seguirle... Y si aun fuera tiempo... 
P(io ya el hombre volvía con la res-
puesta, y dijo alegremente: 
—Todo se ba arreglado. Podéis venir los» 
dos. pues es lo mismo. 
Uu Instante después estaban en la ca-
lle. 
E l tiempo, qne había estado amenazando 
tempestad todo el día, estalló en nna 
verdadera tormenta de viento y lluvia, 
que caía copiosamente sobre Parí». 
A Intervalos, una ráfaga do viento fu-
rlcso desgarraba los negros nnbarroa' s v 
la luna aparecía, dibujando las slluotns 
d«» los edificios y haciendo resplandecer 
como espejos de plata los arroyos que ge 
hablan formado en las calles. 
Pero, ;. qué les Importaba aquél tiempo 
a nuestros dos amigos? Alzaron «d cuello 
de su paletó y se cogieron del brazo, si-
guiendo silenciosamente a su guía. 
Este entró en la Avenida que conduce 
al cementerio del Norte. 
Dicha Avenida es un ancho paseo de 
árbolts, donde, durante el día, se naca 
un gran comercio de vino y de objetos 
fúnebres, y que exclusivamente sirve de 
camino para ir al cementerio, cuya ancha 
puerta do hierro se ve al final de ella. 
Al ver el extraño camino qxie seguían, el 
doctor preguntó a su guía: 
—i Pero a dónde nos Vondin is por aijul? 
—Adonde rae han mandado. 
—Pues esperad un minuto. 
Y llamando aparte a Raimundo, 1c di-
Jo: 
—SI me conocieseis mejor no tendría 
necesidad de afirmaros que soy hombre 
que numa retrocede; pero me. gusta in-
formarme. Nuestra -expedición toma un 
carácter extraño.. Asi. pues, dispensad mis 
preguntas; de diez veces, nueve, efandq 
s»- recibe un anónimo, se sabe el nombre 
que ha debido firmar... 
Raimundo le Interrumpió, diciéndole: 
- -Está bien—dijo el doctor Legrls, co-
mo si aquella respuesta evasiva le hubie-
se convencido. 
—El anónimo puede igualmente venir 
de un amigo iiie de un enemigo. 
Y con aquella resolución que toman los 
hombres fuertes cuando vinieren'disimu-
lar sus impresiones, añadió, dirigiéndose 
a su guía: 
—Amigo, estamos a vuestras órdenes. 
Entonces el desconocido se dirigió a 
la puerta del cementerio, y ya iba a tirar 
del cordón de la campanilla, cuando Rai-
mundo 1c detuvo el brazo con un movl-
mionot rápido. 
—Tensad lo que hacéis—le dijo ̂  nos-
otros no somos de esos a quienes se en-
gaña impunemente. 
El hombre se encogió de hombros des-
deñosamente, y contestó: 
—Tengo orden de no daros ninguna 
explicación. Estoy encargado de esta co-
misión y la cumplo. SI queréis seguir 
esta aventura hasta "l fin, seguidme, si 
no, volvAmonos atrás, pues yo, de to-
das maneras, estoy pagado por adelan-
tado, 
-Sin embargo... S 
— No hay sin embarco que valga.... 
Decid pronto si o no, pues no podemos 
perder tiempo... Y sobro todo os encar-
go quo toncáis vuestra lengua, pues una 
palabra, una exclamación solamente po-
dría sernos fatal. 
El doctor se Inclinó hacia su compa-
Cero y deslizó en su oído estas pala-
bras ; 
—Opino que debemos seguirle hasta el 
fin. 
--Os seguimos, pues, y aeremos mu-
dos -dijo Rnimundo. 
El hombre entonces Ilunió. 
l>oa minutos después se oyó un paso 
perozozo y la voz do un hombro que re-
negaba entre dientes de loa que llama-
ban. 
Por fin la puerta del cementerio se 
entreabrió y apareció un individuo lloran-
do una linterna en la mano. Estaba a 
medio vestir y cubría su cabeza un pun-
1 tiagudo gorro" de algoddn. 
—¿Qué queréis a estas horas?—pregun-
I tó con brusquedad. 
| Por toda respuesta el guía sacó de su 
1 bolsillo un papel y se lo presentó di-
| ciendo: 
—Leed esto v lo sabréis. 
El guardión colgó la linterna en uno 
de los cerrojos de la puerta y so puso 
1 a leer aquel papel, examinando escrupu-
losamonte los sellos y timbres que en 
1 él había. . . 




Los expedicionarios entraron y el guar-
dián cerró cuidadosamente la puerta di-
rigiéndose a bu casilla después de haber 
preguntado al guía si le necesitaban pa-
ra algo. 
Este le siguió con la vista hasta quo 
desapareció. 
Entonces respiró con satisfacción, co-
mo el "que acaba de librarse de un gran 
peligro, y haciendo un gesto burlón, di-
jo: 
—; Ni visto, ni reconocido! 
Los dos jóvenes, entretanto, le mira-
ban con un asombro que él fingía no. 
enteuder. 
El doctor y Raimundo no eran hom-
bres que abrigaban• esos terrores super>-
tleiosoa que se apoderan de los cerebros 
ilébiios. y no obstante, poco' a poco se 
sentían Invadidos por esa vaga y mist.-
rlosa inquietud que se respira en los si-
tios en que reina la muerte. 
Sólo el guía conservaba su calma gla-
cila. 
- Lo niáa difícil está hecho—murmuró, 
—ahora seguidme. 
Y sin vacilación, como hombre que co-
noce el camino, . penetró en una de las 
alamedas de la derecha. 
Los jóvenes, sin hacer objeción, sin ar-
ticular palabra, le. siguieron Inmediata-
mente. ;. Dónde?... ;.Con qué objeto?... 
A ninguno de los dos so les ocurrió ha-
cerse estas preguntas; de tal manera es-
taban confundidos y emocionados. 
La lluvia había cesado, pero el hura-
cán redoblaba su furia y se dosoncado-
naba produciendo silbidos Iflgubros que 
parecían en aquella noche y en aquellos 
lugares gemidos y sollozos. 
Las nubes, cada voz más rápidas, vo-
laban arrastradas por el furioso viento. 
A cada momento Tas tinieblas sucedían 
n las Indecisas claridades de la luna pre-
sentando el cementerio un aspecto fan-
tástico y sobrenatural. Los altos cipre-
ses se alzaban como espectros, amenaza-
dores, y las estatuas de mármol parecían 
blancos fantasmas saliendo do sus tum-
bas. 
Entretando el singular personaje so-
|Uta andando a través del complicado la-
berlnt» de las calles del cementerio. 
Con paso igual y seguro atravesó su-
cesivamente varias avenidas, bajó una es-
calinata, subió después una pendiente rá-
pida y por fin se detuvo en una expla-
nada no lejos de la capilla recientemento 
construida por la familia de Champdo-
^e. 
—;Hemos llegado!—dijo por fin el guía. 
Aquel hombre había tomado indudable-
mente todas las pm-auciones ttecáaariai 
para alcanzar el objeto que se proponía, 
pues conocía perfectamente el terreno. 
Condujo a los dos amigos detrás de 
una espesa cortina de árboles, y -seña-
lándoles uu banco les dijo: 
— Ŝentaos ahí. 
—Está bien. Y luego? 
-^Luego abrid bien loa ojos y los oí-dos. 
Desde el lugar en que estaban colo-
cados los jóvenes velan a poca distan-
cia la muralla quo rodea el cementerio. 
Delante de Moha muralla había un se-
pulcro que estaba en reparación. La lo-
sa que lo cubría había sido levantada y 
."<• veía dentro de la fosa un estrecho 
ata rtd. 
Los albañiles debían haber trabajado 
allí durante el día, y ¡cosa extraña! se 
habían dejado allí las herramientas del 
trabaje». 
—¿Y ahora?.. .—balbuceó el doctor. 
—Ahora—contestó bruscamente el guía 
—hacedme el favor de callaros v de es-
taros bien quietos. 
Los jóvenes obedecieron v esperaron 
turbados, ansiosos y preguntándose si 
eran o no presa de una pesadilla... 
De pronto el desconocido se estreme-
ció y lanzó una sorda exclamación. 
—¡Silencio!—dijo con un acento en el 
quo por primera vez se notaba emoción — 
¡El muro, mirad el muro!... 
L03 dos jóvenes dirlk'ieron sus miradas 
hacia aquel sitio con manifiesta ansiedad 
Por encima del muro Iba asomando 
lentamonto tina forma humana.. Era 
sin duda, un hombre, y a la débil cía" 
ridad que en aquel momento dejaban fil-
trar las nubes, pudieron observar nues-
tros Jóvenes que Iba vestido con un lar-
ín ira0,:aaJbezan.e8r0 * ™ 
Subió hasta ponerse a horcajadas en 
& M P Í $ % ^ ™ * 8anchos0'en,,eel 
Raimundo y su amigo, espantados sa 
aproximaron a su guia para intorro-árlo* 
pero éste los copió a ambos por íns mu-' 
nocas, y oprimiéndoselas en fuerza, le¿ 
i„TÁrHl,íu1' ravo cielo!... -Aun no habéis visto nada! no 
rJ.'Vn>p£*,'UK aa aguado personaje nn». 
recio de nuevo al otro l»ñn ,̂ p 
vestido ,0 mismo quo H S . ^ 
nm brevemente, y después do haber hn" 
jado al cementerio, so 'pusieron a x^oSoI 
Wi el terreno por ambos lados dten7/ñ 
« g e - cada instante 7 v™tZn**í$t 
señal convenida, en ¿%ad*I™ 
ció un tercer individuo. Este ü i t l i n ^ S í 
lo poco qne so podía Juzgar de gn • r l 
y sus vestidos, debía pertenecer n ¿Z 
más altas esferas sociales las 
Parecía sor el señor do los dos nrim» 
ros, pues Ies dirigió una nré^n.í.. 
tisfecho sin dada de la contestación h 
una seña al lado do la calle * l" 
Segundos después la silueta " do una 
mujer asomaba por encima del rnm-o 
Vestía de negro y libaba un vPlo 
tan espeso que ni en pleno dfc w tíS 
biera podido reconocer sus facc|0np„ nV 
El torcer aparecido le tendió la 
ro para ayudarlo a paaar el muró ¡S: 
ella lo rechazó, y con smna llgere*a%2 
deslizó sola por la escala. e 
En seguida, toa cuatro personales s* 
acercaron a la tumba qué os(ni." ,n r"* 
paración, tan cen a de donde se eneontrT 
ban ocultos el doctor y Raimundo S i 
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M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
L o s q u e a p r e n d e n a e s c r i b i r p o r 
a o b s c n r a s c o n i g u a l s e g u r i d a d q u e m 
H a g a n s a b e r e s t a s c o s a s a l o s e x 
Iok a n a l f a b e t o s e s c r i b e n a l d i c t a d o e n 
m e n t e c o r t o , p o d r á n t o c a r p i e z a s m u 
s i c a . 
E s e l p r o g r e s o m a s I m p o r t a n t e q 
He d a n c l a s e s e n l a s a c a d e m i a s s 
de T i p ó g r a f a s , y en T e n e r i f e 49 y t a m 
n a l e s . T a r a r e f e r e n c i a s : J U A N B . 
H a b a n a . 
e s t e n u e v o s i s t e m a , p u e d e n e s c r i b i r 
l i a n d o , e n u n a s o l a s e m a n a , 
t r a n j e r o s . L o s c í e l o s , s o r d o - m u d o s y 
d o c e l e c c i o n e s : y e n u n l a p s o r e l a t i y a -
s i c a l e s e n e l p i a n o , s i n q u e s e p a n m u -
ñ e h a l o g r a d o l a h u m a n i d a d e n p e d a -
I g u i e n t e s : C o m e r c i o , S o l 1 0 9 ; e n l a 
H é n a d o m i c i l i o a p r e c i o s ( ;onTencIo -
Y 1 D A L , A p a r t a d o de C o r r e s o s 976 . 
c 846 10d 30 
W i l s o n d e s e a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r e s p o n d e r a c u a l q u i e r p e t i c i ó n q u e 
ve 1c h a g a en d e f e n s a de l a n a c i ó n . 
S O R P R F S V EN A L E M A N I A 
A m s t e r d a m , F e b r e r o 4 . 
H a y i n d i c a c i o n e s de que en A l e -
m a n i a h a c a u s a d o « r a n s o r p r e s a l a 
e n t r e g a de s u s p a s a p o r t e s a l E m b a -
j a d o r B e r n s t o r f f . 
>o se c r e e q u e W i l s o n l l e g u e a 
e x t r e m a r l a s c o s a s . Se I g n o r a s i e l 
f í o b l e r n o s e p r e p a r a o no a d e s i s t i r 
do l a a c t i t u d a n u n c i a d a . 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I -
C A S F X T R E A U S T R I A - H T U í C r B I A 
Y I O S F S T A O O S U M B O S . 
"VVashlntrton. F e b r e r o i. 
D í c e s e e s t a n o c h e que l a s r e l a c i o -
n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e l o s E s t a d o s 
F n i d o s y A n s t r i a - H n n g r i a p u e d e n 
c e s a r de u n m o m e n t o a o tro . L a s i -
l u a c í ó n se c o n s i d e r a c r í t i c a . 
P E N D I E N T E D E L O S D E M A S N E U -
T R A L E S 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 4 . 
E l G o b i e r n o e s p e r a c o n a n s i e d a d 
n o t i c i a s de l o s d e m á s p a í s e s n e u t r a -
l e s , d e s e o s o de s a b e r s i i m i t a r á n o 
no l a c o n d u c t a d e W i l s o n . 
E s p e c i a l m e n t e se i n t e r e s a e l G o -
b i e r n o a m e r i c a n o e n l a p r o b a b l » a c -
t í t n d de E s p a ñ a , e n r i s t a de l a i n -
f l u e n c i a q u e e s t a n a c i ó n e j e r c e s o -
b r e l o s d e m á s p a í s e s n e u t r a l e s de 
E u r o p a . 
j M A L A I N T E R P R E T A C I O N ? 
A m s t e r d a m , f e b r e r o 4. 
S e p ú n d e s p a c h o qne se a c a b a de r e -
c i b i r de B e r l í n l a a g e n c i a g e m í - o f i c i a l 
de n o t i c i a s d i c e q u e W i l s o n ha i n t e r -
p r e t a d o e r r ó n e a m e n t e l a n o t a de A l e -
m a n i a . 
" L a s m e d i d a s a l e m a n a s — d i c e e s t a 
a c e n c i a — n o t i e n e n p o r obje to p e r j u -
d i c a r a l o s n e u t r a l e s , s i n o q u e s e de -
i»en a l a n e c e s i d a d de d e f e n d e r a A l e -
m a n i a c o n t r a m e d i d a s h o s t i l e s q u e s o n 
c o n t r a r i a s a l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a r . 
S E V A N C A L M A N D O L O S A N I M O S 
N'cw Y o r k , F e b r e r o 4 . 
H o y se a d v i e r t e m á s c a l m a e n t o -
TUMORES DEL GUELLS 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
BiBECTOR DEL HOSPITAL "POGDRULL*. 
S n a r u a l a G r a n d e . 
8 0 d - 2 4 . 
| E v a r i s t o C o l i n o , C o n t r a t i s t a 
S e h a c o c a r g o de c o n t r a t o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s . C u e n t a 
c o n p l a n t a s u f i c i e n t e p a r a m o v e r 
faítttta T r e i n t a M i l m e t r o s c ú b i c o s d e 
t : e r r a c a d a m e s . M e r c a d e r e s , l i , a l -
tos . T e l é f . A - 6 6 0 7 . 
do e l p a í s , que se d a c u e n t a de q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s h a n p r o n u n c i a d o 
s u ú l t i m a p a l a b r a y n o s e r e t i r a n de 
l a p o s i c i ó n q u e o c u p a n S e c o n s i d e -
q u e no p u e d e h a c e r s e m á s , y a que, 
l a c u e s l i ó n de l a p a z se h a l l a e n t e r a -
m e n t e e n m a n o s d e l K a i s e r 
E n l a s d i s c u s i o n e s e n t r e p a r t i c u l a -
r e s no se n o t a n i n g ú n s e n t i m i e n t o de 
I r a , s i n o e l i n t e n s o p r o p ó s i t o de de-
f e n d e r l o s d e r e c h o s a m e r i c a n o s a 
t o d a c o s t a . 
A L E M A N I A A C C E D E A L A P E T I C I O N 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
B e r l í n , f e b r e r o 4. 
U c m a n i a h a a c c e d i d o a l a s d e m a n -
d a s de los F s t a d o s U n i d o s p a r a q u e se 
ñ o n g a n e n l i b e r t a d a l o s s e t e n t a y dos 
a m e r i c a n o s que c a y e r o n p r e s o s a l s e r 
h u n d i d o s a l g u n o s b a r c o s p o r e l c o r -
« a r i o a l e m á n e n e l A t l á n t i c o y q u e 
f u e r o n c o n d u c i d o s a u n p u e r t o a l e m á n 
a h o n d o d e l v a p o r " Y a r r o T v d a l e " . 
L O S I N T E R E S E S A L E M A N E S E N L A 
G R A N B R E T A S A 
L o n d r e s , f e b r e r o 1. 
L a e m b a l a d a a m e r i c a n a e n e s t a c a -
p l i a l r e c i b i ó h o y n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l 
de W a s h i n g t o n p a r a q u e c e s e l a r e -
n i e s e n t a c i ó n q u e h a r e ñ i d o d e s e m p e -
ñ a n d o de los i n t e r e s e s a l e m a n e s e n l a 
l i r a n B r e t a ñ a . 
S e c o m u n i c a a l G o b i e r n o i n g l é s q u e 
deb ido a l a r u p t u r a de r e l a c i o n e s d i -
p l o m á t i c a s l o s E s t a d o s U n i d o s no s e -
g u i r á n r e p r e s e n t a n d o l o s I n t e r e s e s de 
t v l e m a n i a . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o n o t i f i c a 
a l a e m b a j a d a q u e n o s e h a d e c i d i d o 
t o d a v í a a c u á l p a í s n e u t r a l s e c o n f i a r á 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l o s i n t e r e s e s a l e -
m a n e s e n I n g l a t e r r a . 
A C U S A D O S D E ( O N S P 1 R A C 1 0 N 
P e n s a c o l a , F l o r i d a , f e b r e r o 4 . 
H o y se e x p i d i e r o n ó r d e n e s de a r r e s -
to c o n t r a e l í ' a p l t á n I v a n c i c h y n u e -
ve t r i p u l a n t e s d e l v a p o r a u s t r í a c o L u -
c í a , a c u s a d o s d e c o n s p i r a c i ó n p a r a 
d e s t r u i r u n b a r c o e n a g u a s a m e r i c i -
u a s y de v i o l a r l a s l e y e s de i n m i g r a -
c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l v a p o r L u c í a h a e s t a d o d e t e n i d o 
a q u í d e s d e q u e e m p e z ó l a g u e r r a . 
E l a c u s a d o r e s M r . B r u c e >Veeks , 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , q u i e n , 
d e s p u é s de u n a I n v e s t i g a c i ó n , d e c l a r o 
o u e e l c u a r t o de l a s m á q u i n a s y e l 
e q u i p o d e l v a p o r , • i n c l u s o v á l v u l a s y 
t u b e r í a , h a b í a n s i d o r o l o s y a v e r i a d a s 
a i e x t r e m o de s e r i m p o s i b l e s u r e p a -
r a c i ó n e n m e n o s de t r e s m e s e s . 
L i P R O T E S T A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , f e b r e r o 4, 
S e t i e n e e n t é n d l d o q u e e l G o b i e r n o 
p r o t e s t a r á e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a 
c a m p a f t a s u b m a r i n a e m p r e n d i d a p o r 
A l e m a n i a , f u n d á n d o s e e n que e l t o r p e -
deo d e l o s b a r c o s n e u t r a l e s e s c o n t r a -
rio a l d e r e c h o i u t e r n a c i o n a l . 
S e e s p e r a que l a c o m u n i c a c i ó n s e a 
e n v i a d a a l G o b i e r n o a l e m á n m a ñ a n a . 
Q U I S I E R O N Y O L A R L A A D U A N A 
N e i » Y o r k , f e b r e r o 4. 
A u n a h o r a a v a n z a d a de e s t a n o c h e 
se h a a v e r i g u a d o q u e s e h a i n t e n t a d o 
v o l a r l a A d u a n a m i e n t r a s s e h a l l a b a 
é é 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o á M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f i í a p o r u n a n i ó d i c a . c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s t a * 
b l e c i m i e u t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s soc ios e l s o b r a n t e a n u a l q u * 
t e s u l t a d e a p u é a de p a g a d o los g a s t o s y s i n l e s t r o a . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . $ 6 1 . 6 8 7 , 6 8 6 - 5 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a í i í a h a s t a e l S I de D i -
c i e m b r e de 1916 „ 1 .766 ,016-54 
C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o % los s o c i o s , c o m o s o -
b r a n t e s de l o - a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 „ 1 6 0 , 2 7 9 - 9 9 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h t o o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s cU- l a H a v a n a E l e c t r i c 
& L á g h t P o w e r C o . y e f ec t ivo e n C a j a y l o s B a n c o s „ 4 8 5 , 1 0 7 - 9 3 
H c b a n a 3 i do D i c i e m b r e de 1916 . 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
A N T O i . I O L A R R E A . 
I 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A K , T O O - 1 O Í S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a ^ o r e . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R B S 
R e c i b i m o s d e p ó r i t o . e n e s t a S ^ c i ó n 
p a s a n d o I n t e r e s e n a l 3 p j í ^ a u a l . 
T o d a s ea ta< o p e r a c i o n e s p u e d e n « f e c t u a r . e t a m b i é n p o r c<n 
*9 
<n e l i n t e r i o r d e l e d i f i c i o e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a m i s m a , M r . M a l o n e . 
E l p r o p ó s i t o r e s u l t ó f r u s t r a d o . 
l , O M ) R K S R E G O C I J A D A 
L o n d r e s , l e b r e r o 1. 
L o n d r e s s e hn p a s a d o e l d í a e s c u -
d r i ñ a n d o l a s d i s t i n t a s e d i c i o n e s de l o s 
p e r i ó d i c o s de h o y t r a t a n d o de c o n o c e r 
e l e f e c t o q u e le h a b í a c a u s a d o a A l e -
i n a n i a e l r o m p i m i e n t o de l a s r e l a c i o -
n e s d i p l o m á t i c a s : p e r o n i u n a p a l a b r a 
.-;e h a r e c i b i d o de B e r l í n en e s e s e n t i d o . 
T a r e c e q u e no s e hn p e r m i t i d o l a t r a s -
m i s i ó n de n i n g ú n d e s p a c h o de B e r l í n 
e r T I e n a , e x c e p t u a n d o l o s o f i c i a l e s 
t r a s m i t i d o s p o r e l C u a r t e l G e n e r a l M i -
l i t a r y u n b r e T e m e n s a j e d i c i e n d o q u e 
íh p r e n s a de B e r l í n h a b í a r e c i b i d o l a 
M i h c l a de l r o m p i m i e n t o de l a s r e l a c i o -
n e s d l p l o m á l l c a s . >io h a y qne d e c i r 
q n e l a n o t i c i a d e l r o m p i m i e n t o f u é r e -
c i b i d a c o n d e m o s t r a c i o n e s de r e g o c i j o 
p o r e l p ú b l i c o I n p l é s . 
S A L Y O C O X D K T O P A R A B E i f V S . 
T O R E E 
W a s h i n g t o n . E n e r o 4 . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o se d i s -
p o n e ¡; s o l i c i t a r de l a ( i r á n B r e t a ñ a 
l i l i s a l r o c o n d u c t o p a r a e l E m b a j a d o r 
B e r n s t o r f f y e l p e r s o n a l de l a E m -
b a j a d a 
V A P O R E S P A Ñ O L T O R P E D E A D O 
M a d r i d , E e b r e r o 4 . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " D o s de N o y l e m -
bre*' ha s i d o t o r p e d e a d o , a h o g á n d o s e 
u n o de l o s q u e I b a n a b o r d o . 
R E C I B I O P R E T I O A V I S O 
^Vash lnprton , E e b r e r o 4 . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a r e -
c i b i d o u n d e s p a c h o d e l C ó n s u l a m e -
r i c a n o e n P l j m o u t h . I n f o r m a n d o q u e 
e l M f l o n s a t o i i l c n r e c i b i ó p r e v i o a v i s o 
r?.ites de s e r e c h a d o a p i q u e . 
"So airrefra e l C ó n s u l n i n e r ú n o t r o 
d e t a l l e : p e r o s e c o n s i d e r a q u e l a s i -
t u a c i ó n es en e s t o s m o m e n t o s m e n o s 
t i r a n t e . 
P o s t e r i o r m e n t e se a n u n c i a q u e e l 
C ó n s u l a m e r i c a n o e n P l y m o u t h i n -
f o r m a t a m b i é n q u e e l s u b m a r i n o s a l -
v ó a t o d o s l o s t r i p u l a n t e s d e l **Hon-
s a t o n i c n , r e m o l c á n d o l o s p o r u n a d l s -
t a n d a de n o v e n t a m i l l a s , h a s t a q u e 
se a v i s t ó a u n b a r c o de p a t r u l l a i n -
fflés, a l q u e s e l e h i c i e r o n s e ñ a l e s 
p a r a q u e r e c o c i e r a a d i c h a t r i p u l a -
c i ó n , l a c u a l f u é d e s e m b a r c a d a e n 
S A L E N D O S T R A S A T L A N T I C O S 
U N O V A C A R G A D O D E M U N I C I O -
N E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 4 . 
H a z a r p a d o e l " R o c h a m b e a u ' * t r a s -
a t l á n t i c o f r a n c é s , c o n 6S p a s a j e r o s 
de p r i m e r a y ."i.l de t e r c e r a , I n c l u s o 
26 a m e r i c a n o s . P o c o s p a s a j e r o s c a n -
c e l a r o n l a s ó r d e n e s p a r a q u e s e l e s 
r e s e r v a s e n c a m a r o t e s . 
H a s a l i d o t a m b i é n e l " C a r m a n i a ' * 
c o n r u m b o a L i v e r p o o l , c a r g a d o de 
m u n i c i o n e s y c o n 19 p a s a j e r o s de 
p i l m e r a . 
G E R M A N D A M E R I C A N O S F I E L E S A 
S I P A T R I A D E A D O P C I O N 
N u e v a Y o r k , E n e r o 4 . 
Q u i n i e n t o s g e r m a n o a m e j p c a n o s s e 
r e u n i e r o n e n e l A r i o n C l u b p a r a u l -
t i m a r l o s p r e p a r a t i v o s de u n b a z a r 
m o n s t r u o , a b e n e f i c i o d e l o s t e u t o n e s 
v ' c t i m a s d e l a g u e r r a . 
L o s c o n c u r r e n t e s d e c l a r a r o n s u 
l e a l t a d y a d h e s i ó n a l o s E s t a d o s 
l u i d o s 
M E N S A J E S D E A D H E S I O N A W I L -
S O N 
W a s h i n g t o n , E e b r e r o 4 . 
H a n l l o v i d o s o b r e l a C a s a B l a n c a 
m e n s a j e s de t o d a s p a r t e s d e l p a i s , 
a p r o b a n d o l a c o n d u c t a de W i l s o n . 
C O M O P A S O E L D I A W I L S O N 
W a s h i n g t o n , E e b r e r o 4 . 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n p a s ó e l d í a 
t r a n q u i l a m e n t e , a s i s t i e n d o a l a I g l e -
s i a p o r l a m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e c o n f e r e n c i ó c o n m l s -
t e r S l m m o n s , p r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n d e H a i c e n d a d e l S e n a d o , so -
b r e l o s p l a n e s p a r a a r b i t r a r f o n d o s 
d e s t i n a d o s a s u f r a g a r l o s g a s t o s de 
l a u u e r r a , e n l a e v e n t u í i l i d a d de q u e 
l leerue a e s t a l l a r . 
P o s t e r i o r m e n t e , s a l l ó a p a s e a r e n 
a u t o m ó v i l . 
M A S S O B R E E L « H O C S A T O N I C " 
L o n d r e s , E e b r e r o 4. 
L a t r i p u l a c i ó n d e l " H o u s a t o n l c ' * 
en n ú m e r o de 37 . se r e f u g i ó e n t r e s 
botes , q u e e l s u b m a r i n o r e m o l c ó d u -
r a n t e l i o r a y m e d i a , d i s p a r a n d o d e s -
p u é s u n a s e ñ a l a u n b a r c o de* p a t r u -
l l a I n g l é s p a r a q u e r e c o g i e s e a d i -
c h o s t r i p u l a n t e s . 
E l " H o u s a t o n l c " o s t e n t a b a l a b a n -
d e r a a m e r i c a n a y t e n í a l o s c o s t a d o s 
p i n t a d o s c o n l o s c o l o r e s de l o s E s t a -
dos C n i d o s c u a n d o f u é d e t e n i d o p o r 
e l s u b m a r i n o . 
S e dio de p l a z o u n a h o r a a los t r i -
p i l l a n t e s p a r a q u e a b a n d o n a s e n e l 
barc» ; . 
E l c a p i t á n d e l s u b m a r i n o a n u n c i ó 
q u e h a b í a r e c i b i d o ó r d e n e s de h u n -
d l r todos l o s b a r c o s q u e se d i r i g i e s e n 
a I n g l a t e r r a . 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 4. 
D í c e s e q u e e l c a s o de l " H o i i s a f o u l c " 
s e r á r e s u e l t o de m a n e r a a n á l o g a a 
l a s o l u c i ó n q u e s e d l ó a l p r o b l e m a s n s 
c i t a d o p o r e l h u n d i m i e n t o d e l MWi-
l l l a m H . F r v e " . 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
P h i l a d e l p h l a . E e b r e r o 4. 
L o s f u n c i o n a r l o s d e l a r s e n a l de e s -
t a c i u d a d d e s m i n t i e r o n boy l a s n o t i -
c i a s p u b l i c a d a s a y e r a c e r c a de l a t e n -
t a t i v a de h u n d i r e l d e s t r ó y e r a m e r i -
c a n o " J a c o b J o n e s ^ . S e g ú n l a s r e f e -
r i d a s n o t i c i a s a l g u i e n a b r i ó d e l i b e -
r a d a m e n t e l a s v á l v u l a s de l d e s t r ó y e r , 
c o n e l o b j e t o de i n u n d a r e l b a r c o y 
h u n d i r l o . 
I s r u a l r a e n t e s e h a n d e s m e n t i d o l a s 
n o t i c i a s de a y e r d a n d o c u e n t a de h a -
b e r e n c o n t r a d o los a m e r i c a n o s l a s 
m á q u i n a s de los c r u c e r o s K r o n P r í n z 
W i í h e l m y P r l n z E i t e l F r e r d r l c h . e n 
t a n m a l a s c o n d i c i o n e s q u e e r a I m p o -
s i b l e u t i l i z a r l a s . 
S I E C 1 A P I D E U N A I N V E S T I G A -
( I O N 
E s t o c o l m o , F e b r e r o 4 . 
E l r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o s u e -
co e n B e r l í n h a r e c i b i d o I n s t r u c c i o -
n e s de p e d i r q n e s e I n v e s t i g u e e l 
t o r p e d e o , e l d í a 28 de E n e r o , d e l v a -
p o r s u e c o " E d d a . " 
L A C O N T E S T A C I O N D E S U I Z A 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 4. 
E l M i n i s t r o s u i z o h a p r e s e n t a d o a l 
D e p a r t a m e n t o de E s t a d o l a c o n t e s t a -
c i ó n de s u c o b l e r u o a l r e c i e n t e d i s -
c u r s o d e l P r e s i d e n t e W i l s o n , p r o p o -
n i e n d o u n a L l e r a d e l a P a z . 
H O V S E P U B L I C A R A L A C O N T K S . 
T A C I O N D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , v í a L o n d r e s . F e b r e r o ' 4 . 
^ E I I m p a r c I a F d i c e q u e t i e n e e n -
t e n d i d o q u e m a ñ a n a s e d a r á a l p ú -
b l i c o l a c o n t e s t a c i ó n d e l G o b i e r n o 
e^pafiol a l a no ta a l e m a n a y (jue e s -
t a c o n t e s t a c i ó n s e r á u n a e n é r g i c a 
p r o t e s t a . 
E L T R A S A T L A N T I C O A L E M A N 
« K R O N P B I N Z E S S I N ( K M L I E " 
B o s t o n , F e b r e r o 4 . 
L o s I n s p e c t o r e s f e d e r a l e s I n f o r m a -
r o n h o y q u e l a m a q u i n a r l a d e l t r a s -
a t l á n t i c o ^ K r o n p r i n z e s s l n C e c l l l e w , 
de q u e s e h a i n c a u t a d o e l G o b i e r n o 
d6 l o r E s t a d o s U n i d o s , h a b í a s i d o 
d e s c o m p u e s t a d e s d e q u e f u é I n s p e c -
c i o n a d o e l v i e r n e s p a s a d o . L o s o f l . 
J O V E N E S 
r e s u l t a p a r t i c u l a r m e n t e e f i c a z e n l o s c a s o s n í r u d o s y c r ó n i c o s d e 
t o d a c l a s e de e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . I n f l a m a c i o n e s de l a v e j i g a y de 
l o s r í ñ o n e s t a n t o e n u n o c< m o e n o t r o s exo . 
Ni l a s i n y e c c i o n e s n i l a s i r r i g a c l o n e s , u s a d a s g e n e r a l m e n t e . I l e -
tran a l a r a í z d e l m a l y a d e m á s , d e s t r u y e n l o s t e j i d o s ; L A M I X T U R A 
D E C R O S S M A N a n i q u i l a l o s g é r m e n e s , e s t i m u l a l o s t e j i d o s p a r a 
q u e r e a c c i o n e n y r e s i s t a n l a i r v a s l ó n m i c r o b i a n a y r l g o r l z a n e l ó r -
g a n o e v i t a n d o q u e se d e s a r r o l l a n o e x t i e n d a n l a s l e s i o n e s c a n s a d a s 
p o r l a i n f e c c i ó n . 
U n so lo f r a s e o e m p l e a d o de m o d o f i e l , e s t o e s . s i n a p a r t a r s e 
de l a s I n d i c a c i o n e s q u e l e a c o m p a ñ a n , b a s t a r á p a r a p r o b a r l a v e r -
d a d de c u a n t o d e c i m o s . 
L A S I I X T ü R A D E C R O S S M A N c u m p l e lo q u e o t r o s t r a t a m l e n -
tos n o p a s a n de p r o m e t e r . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í n s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
W r i g h t ' s í n d i s n V e g e t a b l e P i l i C o . I n c . 
I N I C O S F A B R I C A N T E S G A R A N T I 7 , A D O R E S . 
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c í a l e s d e l t r a s a t l á n t i c o y s u s t r i p u -
l a n t e s f u e r o n t r a s l a d a d o s a y e r . 
L A ( E N S E R A A L E M A N A 
L o n d r e s , E e l i r e r o 4 . 
P R O T E G I E N D O E O S P l E N T E S 
N e w V o r k . l e b r e r o 4. 
D e s t a c a m e n t o s de ta M i l i c i a N a v a l 
de N e w Y o r k , e q u i p a d o s c o m o s o l . 
E l c o r r e s p o n s a l de la A g e n c i a ¡ d a d o s de ¡ n f a u t e r í a T g u a r d a b a n h o y 
R e u t e r e n A m s t e r d a m t e l e g r a f í a q u e l o s c i n c o g r a n d e s p u e n t e s q u e a t r a -
h a s t a l a u n a de e s t a t a r d e n o s e h a - 1 v i e s a n e l r i o . A í a p u e s t a d e l s o l c l n -
b í a r e c i b i d o a l l í n o t i c i a a l g u n a de 
A l e m a n i a s o b r e l a c r i s i s g e r m a n o -
a m e r i c a n a . E l c e n s o r h a p r o h i b i d o 
q u e se e n v í e n l o s p e r i ó d i c o s a l e m a -
n e s a H o l a n d a . 
P E T I C I O N D E L O S O B R E R O S 
A M E R I C A N O S 
A V a s h i n g t o n , F e b r e r o 4 . 
E l P r e s i d e n t e de la F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a de l T r a b a j o . M r . S á n m e l 
G o n p e r s , h a c a b l e e r r á f i a d o a B e r l í n 
boy u n a p e t i c i ó n d i r i g i d a a l t r a b a j o 
o r g a n i z a d o e n A l e m a n i a p a r a q u e 
e j e r / a s u i n f l u e n c i a c o n t r a l a c o n t i -
n u a c i ó n de l a m a l a i n t e l i g e n c i a e x i s -
t e n t e e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
A l e m a n i a . E l m e n s a j e f u é d i r i g i d o a 
K a r i L e i g e n , P r e s i d e n t e de los g r e -
m i o s a l e m a n e s , y d i c e : 
" i No p o d r í a n u s t e d e s p e r s u a d i r a l 
G o b i e r n o a l e m á n a q u e e v i t e u n a 
r u p t u r a c o n n o s o t r o s e i m p i d a d e 
e s a m a n e r a u n c o n f l i c t o u n i v e r s a l ?" 
L O S B A R C O S I N T E R N A D O S 
New A'ork . E e b r e r o 4 . 
E o s o f i c i a l e s y t r i p u l a n t e s de l o s 
v e i n t i c i n c o v a p o r e s a l e m a n e s q u e 
q u e d a r o n d e t e n i d o s a q u í d e s d o q u e 
( s t n l l ó la g u e r r a r e c i b i e r o n ó r d e n e s 
Uoy de p e r m a n e c e r a b o r d o de d i -
c h o s b a r c o s . S e r e d o b l ó l a g u a r d i a 
en los m u e l l e s y la p o l i c í a m a n t u v o 
a l p ú b l i c o a l e j a d o de d i c h o s b a r c o s . 
N o t i c i a s de que l a s a u t o r i d a d e s i n 
co r e m o l c a d o r e s , u n b a r c o de m a y o r 
p o r t e y o t r a s e m b a r c a c i o n e s , e m p e z a -
on a r e c o r r e r e l r í o c e r c a d e d i c h o s 
p u e n t e s , a d v i i t i e n d o a t o d a s l a s e m -
b a r c a c i o n e s q u e n o d e b í a n a p r o x i -
m a r s e a c i n c u e n t a p i e s d e l o s e x t r e -
m o s de l o s p u e n t e s . 
E l ( A S O D E H O l S A U T O M C 
W a s h i n g t o n , f e b r e r o 4. 
L a p o s i b i l i d a d de q u e e l h u n d i m i e n -
to d e l v a p o r a m e r i c a n o H o u s a o u t o n i c 
l l e g u e a s e r u n s e r i o f a c t o r e n l a c r i s i s 
g e r m a n o - a m e r i c a n a h a q u e d a d o e l i m i -
n a d a , a l p a r e c e r , c o n l a s p r u e b a s r e -
c i b i d a s h o y , de q u e e l s u b m a r i n o a g r e 
s o r s e a j u s t ó a l a s r e g l a s d e l D e r e c h o 
I n f e r n a c í o n a i . 
E l C ó n s u l e n P l y m o u t h , M r . S t e p h e -
sí>n, h a a n u n c i a d o q u e a l h u n d i m i e n -
to p r e c e d i ó e l a v i s o y q u e se a t e n d i ó 
a !a s e g u r i d a d p e r s o n a l d e l o s t r l p u -
b u i t e s . 
( orno q u i e r a que e l H o u s a o u t o n i c 
l ' e v a b a c o n t r a b a n d o , s e e s p e r a q u e l a 
c o n t r o v e r s i a q u e p u e d a d a r o r i g e n a l 
i n c i d e n t e se s o l u c i o n a r á m e d i a n t e u n a 
i n d e m n i z a c i ó n m o n e t a r i a . 
L a s e x t r a o r d i n a r i a s p r e c a u c i o n e s 
que se a d o p t a r o n p a r a e l d e s e m b a r c o 
c o n t o d a s e g u r i d a d de l o s t r i p u l a n t e s 
se c o n s i d e r a q n e e s i n d i c a c i ó n de q u e 
A i e m a n i a o b s e r v a r á l a s r e g l a s d e l D e 
r e c h o I n t e r n a c i o n a l m á s e s c r u p p l o s a 
t e n t a n c o n f i s c a r a l o s b a r c o s a l e - j p í e n t e q u e n u n c a r e s p e c t o d e m u c h o s 
m a n e s , c u y o t o n e l a j e t o t a l a s c i e n d e 
a 261,000, f u e r o n d e s m e n t i d a s e s t a 
n o c h e p o r M r . D u d l e y F i e l d M a ' o u e , 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a . 
P o c o d e s p u é s d e h a b e r s e r e d o b l a -
do l a g u a r d i a c i r c u l a b a e l r u m o r de 
qne l a s t r i p u l a c i o n e s d e l o s b a r c o s 
a l e m a n e s d e t e n i d o s e n H o b o k e n , h a -
b í a n i n u t i l i z a d o l a s m á q u i n a s . No se 
p u d o c o n f i r m a r e l r u m o r . 
O R D E N E S T E R M I N A N T E S 
F l l a d e l f i a . f e b r e r o 4. 
O b e d e c i e n d o i n s t r u c c i o n e s r e c l -
M d a s de W a s h i n f r t o n e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a , W . H . B e r r y , o r -
d e n ó a l o s o f i c i a l e s y t r i p u l a n t e s de 
l o s t r a s a t l á n t i c o s a l e m a n e s P r i n z O s -
c a r v R l i a e t i a y de l b a r c o a u s t r í a c o 
I r a n V o n i a . que no d e s e m b a r q u e n . 
L a g u a r d i a a p o s t a d a c e r c a de e s t o s 
b a r c o s f u é a u m e n t a d a d e s p u é s de r e -
c i b i d a l a o r d e n . L a s t r i p u l a c i o n e s de 
e s tos b a r c o s f o r m a n u n t o t a l de c i e n -
lo c i n e n e n t a h o m b r e s . 
A L I E N T O Y D E S A L I E N T O 
W a s h i n g t o n , f e b r e r o 4. 
C o n t o d a s l a s m e d i d a s y p r e c a u c i o -
nes v a t o m a d a s l o s D e p a r t a m e n t o s de 
G u e r r a y de M a r i n a e s p e r a n a q u e 
n u e v o s i n c i d e n t e s h a g a n n e c e s a r i o 
a d o p t a r o t r a s m e d i d a s p a r a p r o t e g e r 
los d e r e c h o s a m e r i c a n o s e n e l m a r 
p o r m e d i o de í a f u e r z a . 
H a s t a a q u í n i n s r ú n p a s o v e r d a d e r o 
une se p u e d a c a l i f i c a r de p r e p a r a t i v o 
p a r a l a g u e r r a i n m e d i a t a s e h a dado 
t o d a v í a . H a b l a n d o c o n u n a d e l e g a c i ó n 
de h o m b r e s de n e g o c i o s de C l e v e l a n d , 
q u e p a s a r o n p o r e s t a c i u d a d h o y y v l -
g l t á r o n e l D e p a r t a m e n t o de la G u e r r a , 
el S e c r e t a r l o B a e r d i jo lo s i g u i e n t e : 
" A p e n a s h e m o s r e c u p e r a d o e l a l i e n -
to c u a n d o lo v o l v e m o s a p e d e r o t r a 
vez . E s n e r a m o s q u e s u c e d a l o m e j o r 
pos ib l e" . 
E l S e c r e t a r l o B e e r y e l S e c r e t a r l o 
D a n i e l s , a s i s t i e r o n a m b o s a s u s d e s -
p a c h o s d u r a n t e e l d í a . E s t e ú l t i m o 
c o n f e r e n c i ó c o n e l A l m i r a n t e B e s s o n , 
J e f e de O p e r a c i o n e s . 
¡ H o l a n d a BC bs l l e g a d » I n f o r m a c i ó n 
. n i n g u n a s o b r e e l a s u n t o d e A l e m a n i a 
i 3 q u e ti c e n s o r h a i m p e d i d o q u e los 
: p e r i ó d i c o s a l e m a n e s s a l g a n d e l p a í s . 
M i e n t r a s t a n t c se e s t á n h a c i e n d o 
; p r e p a r a t i v o s e n todos l o s E s t a d o s 
¡ l u i d o s p a r a c u a l q u i e r a e v e n t u a l i d a d 
q u e p u e d a s u r g i r c o m o r e s u l t a d o de 
l a r u p t u r a c o n A l e m a n i a - I no de lo^ 
• a s p e c t o s de l a s i t u a c i ó n q u e p a r e c í a 
i a s u m i r m á s p r a v e d a d , e l h u n d l m l e u -
| t o d e l v a p o r a m e r i c a n o **Housato-
n l c " . h a p e r d i d o e r a n p a r t e de s u 
i t r a s c e n d e n c i a o i m p o r t a n c i a a l a n u n -
d a r s e que e l s u b m a r i n o a v i s ó p r e -
I v l a m e n t e a l a t r i p u l a c i ó n y l a a y u d ó 
l a l l e g a r a t i e r r a . 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o n o t i c i a s de da> 
ñ o s c a u s a d o s p o r s u s t r i p u l a n t e s a 
| l o s b a r c o s a l e m a n e s i n t e r n a d o s e n 
: asruas a m e r i c a n a s y l a s a u t o r i d a d e s 
e s t á n t o m a n d o p r e c a u c i o n e s . E l c a -
! ñ o n c r o a l e m á n i n t e r n a d o " ( i r i e r " s e 
d i c e q u e l i a s i d o i n c e n d i a d o p o r s u s 
m i s m o s t r i p u l a n t e s e n H o n o l u l ú . 
E l v a p o r n o r u e g o ^ I m e r " ha s i d o 
h u n d i d o p o r u n s u b m a r i n o y e l ^ a -
p o r e s p a ñ o l " P a í r r a " h a s i d o a l c a n -
z a d o p o r u n p r o y e c t i l d i s p a r a d o p o r 
u n s u m e r g i b l e . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " D o s de N o v i e m -
b r e " h a s i d o e c h a d o a p i q u e , p e r e -
c l e n d o dos de s u s t r i p u l a n t e s ; p e r o 
se i g n o r a s i l a c a t á s t r o f e f u é c a u s a -
d a p o r n n n m i n a o p o r u n s u b m a r i -
n o . 
E n n i n g u n o de l o s f r e n t e s de l a 
g u e r r a h a h a b i d o c o m b a t e s de e r a n 
i m p o r t a n c i a . L o s r u s o s y los a l e m a -
n e s h a n c o n t i n u a d o s u s o p e r a c i o n e s 
e n v a r i o s d e l o s s e c t o r e s c e r c a de 
R i g a . E o s r u s o s c o n f i e s a n q u e s u s 
t r i n c h e r a s h a n s i d o p e n e t r a d a s p o r 
l o s a l e m a n e s a lo l a r g o de l c a m i n o 
de K a l n z e n , a l s u r o e s t e d e R i g a ; p e -
ro d i c e n q u e p o s t e r i o r m e n t e f u e r o n 
d e s a l o j a d o s m e d i a n t e u n c o n t r a - a t a -
q u e . • 
B e r l í n d a c u e n t a de h a b e r s i d o r e -
c h a z a d o s l o s a t a q u e s r u s o s a lo l a r -
, s o d e l r í o A a . L i g e r o s c o m b a t e s y 
i b o m b a r d e o s c o n t i n ú a n p r e v a l e c i e n d o 
• e n e l f r e n t e de F r a n e l a y de B é l g i c a . 
E n v a r i o s p u n t o s h a n o c u r r i d o a t a -
fiues p o r s o r p r e s a s . 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Oaart» ! G « n e r » l AlemAn. 
Fronte del P r í n c i p e Ruperto .—Con t i em-
po desfavorable y trío h » habido d u e l o » «le 
a r t i l l e r í a m á s tívo» que en Ion d í a s ante-
riores entr»> Lene ^ A r r a s y desde Serré 
hasta el bosque S(. I'lt-rre Voast . A l norte 
del A ñ o r e atacaron los i n g l e s e » a inedia 
no<!he nuestras posirlones d e s p u é s de I n -
tenso fuego. L o s ataques fracasaron a l 
norte de Heancourf, y cerca de la or i l l a 
un destacamento l o g r ó penetrar en nues-
tnvs m á s avanzadas tr incheras . 
JFrento del P r í n c i p e Heredero.—Nuestras 
operaciones de reconocirnlento a l n o r d c s t « 
de Pont-a-Nousson y a l norte de St. 8JU-
chiel tuvieron ^xlto. 
Frente del P r í n c i p e ÍLeopo ldo .—En los 
combates qne en la tarde se desarrol laron 
en el r í o Aa , a nesar del severo f r í o , fue-
ron rechazados dos diferentes ataques r u -
aos. 
F r í m t e s del Archiduque J o s é y del M a -
rtscal M a c k e n s e n . — L a s i t n a c i ó n no h a 
cambiado. 
Frente de Maccdonia.—Nada de ompor-
tanvia, fuera de repentinos ataques de a r -
t i l l er ía cerca de Monasttr y entre e l V a r -
d a r y el lago Doirnj i . 
b a r c o s m á s q u e s e h a l l a n e n a l t a m a r . 
S E L L E V A R O N E L J A B O N 
L o n d r e s f e b r e r o 4. 
L o s a l e m a n e s r e g i s t r a r o n e l H o u a -
s o u t o n i c y se l l e v a r o n u n a c a n t i d a d de 
j u b ó n q u e d e c í a n q u e l e s e r a d i f í c i l 
c b t e n e r . 
L A A C T I T U D D E C A R R A N Z A 
M é x i c o f e b r e r o 4. 
E l G e n e r a l C a r r a n z a f u é n o t i f i c a d o 
a c o c h e p o r l a P r e n s a A s o c i a d a a c e r c a 
de l a r u p t u r a de l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c o s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
A l e m a n i a . 
E l G e n e r a l C a r r a n z a no q u i s o h a c e r 
d e c l a r a c i ó n a l g u n a p e r o u n a l l e g a d o 
s u y o a n u n c i ó q u e e s t a b a p r e p a r a n d o 
u n m a n i f i e s t o p r o c l a m a n d o l a m á s e s -
t r i c t a n e u t r a l i d a d p a r a e l c a s o de q u e 
e s t a l l e la g u e r r a e n t r e A l e m a n i a y l o s 
l . s t a d o s l u i d o s . 
L A I M P R E S I O N D E I T A L I A 
R o m a , f e b r e r o 4. 
H a s t a e l m e d i o d í a de hoy l a E m b a -
i n d a A m e r i c a n a no h a b í a r e c i b i d o c o n -
f i r m a c i ó n o f i c i a l de l a r u p t u r a de r e -
l a c i o n e s c o n A l e m a n i a . 
E l E m b a j a d o r T h o m a s N e l s o u P a -
pe, v i s i t ó a l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s B a r ó n S o n n l n o y c e l e b r ó 
•na l a r g a c o n f e r e n c i a c o n é l s o b r e l a 
s i t u a c i ó n . 
E o s e s t a d i s t a s de e x p e r i e n c i a , h a -
b l a n d o de l a r u p t u r a de r e l a c i o n e s d i -
p l o m á t i c o s d e c l a r a d a p o r l o s E s t a d o s 
1 n i d o s , d i c e n ((ue l a n a c i ó n a m e r i c a -
n a e s t á d a n d o a l o s a l i a d o s s u a p o y o 
m o r a l y m a n i f e s t á n d o l e s u n a s l m p a -
t;!i f r a t e r n a l que los a l i e n t a y l e s d á 
l a s e g u r i d a d de l a v i c t o r i a f i n a l . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
V I C T O R I A S F R A N C E S A S 
P a r í s . F e b r e r o 4. 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s a t a c a r o n c o n 
é x i t o l a s t r i n c l i e r a s e n e m i g a s e n l a 
r e i r l ó n de T r a c y l e v a l . c a p t u r a n d o 2i> 
p r i s i o n e r o s . E o s a v i a d o r a s f r a n c e s e s 
b o m b a r d e a r o n l a s b a r r a c a s y e l fe-
r r o c a r r i l en A p i l l y F o r g n l e r y l o s e s -
í a b l e c i m i e n t o s m i l i t a r e s e n T h i o n -
v l l l e . . 
P A R T E O F I Í I A E D E L O N D R E S 
L o n d r e s , E e b r e r o 4. 
E o s I n g l e s e s l i a n a v a n z a d o q u i n i e n -
t a s y a r d a s e n u n f r e n t e de u n o s t r e s 
c u a r t o s de m i l l a , a l N o r t e de l a r e -
j g i ó n de A n c r e . v h a n h e c h o u n o s 
i c i e n p r l s l o n e r d s . 
P A R T E O F I C I Á I F R A N C E S 
P a r í s , F e b r e r o 1. 
E o s f r a n c e s e s a t a c a r o n p o r s o r -
p r e s a l a s t r i n c h e r a s e n l a r e g l ó n do 
M o u l i n S o n s T o u t V e n t , h a c i e n d o v a -
r i o s p r i s i o n e r o s . 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E R U S O 
R e t r o g r a d o , F e b r e r o 4. 
S e g ú n p a r t e o f i c i a l e x p e d i d o e s t a 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a . 
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S S Q H 
d e S C O T 7 
* E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I p i m i t a b l e 
Nutro y Forifikta 
Sin Alcoholizan 
el Organismo, 
A n t í d o t o p a r a e l m a r e s 
Sof ior D o n E n r i q u e A l d a W . 
Pinesente . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e c o n s i d e r a r í a u n a g r a n i n g r a t i -
í o d , a i n o l e d i e r a a u s t e d c u e n t a y 
a l m i s m o tetempo l a s g r a c i a s p o r loa 
b u e n o s r e s u l t a d o s e x p e r i m e n t a d o s 
tíon bu B O M B O N C R E M A e n l a e x -
c u r s i ó n q u e le v o y a r e i a t a r : 
U n s á b a d o a l a s 10 d e l a n o c h e 
e a l i m o s d e l p u e r t o de l a H a b a n a c o a 
d i r e c c i ó n a " P u n t a H i c a c o s , C á r d e -
n a s , " en ti vapocrci to G e o r g i a , v a r i o s 
s e ñ o r e s q u e o c u p a n a l t o s . p u e s t o s <»n 
«1 E s t a d o , y a l g u n o s c o m e r c i a n t é s d e 
e s t a p l a z a , c o n c u y o s s e ñ o r e e i b a n a 
s e r v i d o r ; a m e d i a n o c h e , n o s s o r - i n o c h e , l o s r e p e t i d o s a t a q u e s a l e m a -
p r e n d i ó u n t e m p o r a l de v i e n t o y a g u a , c o n t r a l a s p o s i c i o n e s r u s a s « i r u i 
t a n f u e r t e q u e no e r a p o s i b l e s o s t o - ' » e g i ó n d e R i g a , f r a c a s a r o n c o m p l e t a - | 
n < r s e e n l a toUdi lIa , l a m a y o r p a r t e i " e n t e . 
d e l o i e x c u r s i o n i s t a s se h a l l a b a n m ^ - . . „ .~ . t * / - i r t t i 
n a d o s y m á s q u e todos eJlos ed q u o ' R E S U M E N D E L A S I T Ü A C 1 W 
s r p c n b e , a l e x t r e m o q u e n o er» M I I I T A R 
d u e ñ o de m i p e r s o n a . I T H L l I r t i x 
U n a m i g o c o m e r c i a n t e q u e vxm , , * 
a - o m p a ñ a b a , a l v e r m e t a n a n g u s t i a - ? ? * l o l r k ' ^ í f S ? : L f t r a f - n t e a 
do , se e m p e ñ ó e n toe t o m a A u n a , A , p n ' a u l » 86 ***** *t L Z ™ 
c o p a de B O M B O N C R E M A d e s u a c r ^ w p e r s p e e t h a d%(»"% f ^ ^ / ^ 
d l t a d a F á b r i c a , m o s t r á n d o m e m u y t o I d e " ' " " í ? ^ l n e l / -t 
r e f r a c t a r i o a tomarlas y e n v i s t ^ d e I ro,,KÍO,rs ^ " f S * 8 f í i J Í Í E 
* « » « h Í t j l c a n s a de s u c a n i p a ñ v s u b m a r i n a . E l 
r e s i d e n t e W i l s o n he s u g e r i d o a to-
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
H U R T O 
C r e s c e n c i o D u r á n y R a p a l l o , c o -
m e r c i a n t e y v e c i n o de S a n t a R o s a 
n ú m e r o 29, d e n u n c i ó a y e r e n l a c u a r -
t a e s t a c i ó n d e p o l i c í a , q u e m o m e n t o s 
a n t e s y e n c o n t r á n d o s e e n e l M e r c a -
do de T a c ó n le h a b í a n s u s t r a í d o d e l 
b o l s i l l o i z q u i e r d o d e l s a c o u n a c a r -
t e r a q u e c o n t e n í a l a c a n t i d a d de $87 
e n b i l l e t e s a m e r i c a n o s , i g n o r a n d o 
q u i é n f u e r a e l a u t o r d e l h u r t o . 
I NA ( V E D A 
EÜ d o c t o r R o c a C a s u s o , m é d i c o do 
s e r v i c i o a y e r en e l c e n t r o d e s o c o r r o 
d e l t e r c e r d i s t r i t o , a s i s t i ó a l a j o v e n 
A d o l f i n a F l o r e s y S u á r e z , de q u i n c e 
a ñ o s de e d a d , s o l t e r a y d o m i c i l i a d a 
en l a c a s a P r e n s a n ú m e r o 42. de l a 
f r a c t u r a d e l o s h u e s o s d e l a n t e b r a z o 
i z q u i e r d o , l e s i ó n g r a v e q u e s e p r o -
d u j o f r e n t e a s u d o m i c i l i o a l c a e r s e 
« n m o m e n t o s e n q u e c o r r í a . 
A R B O L E A D O P O R ÜJf F A E T O N 
U l p l a n o A l v a r e z G a r c í a , de v e i n t e 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e O b i s p o 74, 
f u é a s i s t i d o a y e r p o r e l d o c t o r P o -
l a n c o e n eft c e n t r o d e s o c o r r o d e l s e -
g u n d o d i s t r i t o , p o r p r e s e n t a r v a r i a s 
c o n t u s i o n e s g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r i 
todo e l c u e r p o y f e n ó m e n o s d e c o m - ' 
p r e s i ó n t o r á x i c a . 
E l p a c i e n t e r e f i r i ó a l a p o l i c í a qu4 
a l t r a n s i t a r m o n t a d o e n u n a bielde, 
t a p o r l a c a l z a d a de C r i s t i n a esquin, 
a M a t a d e r o , h u b o de c a e r s e casual , 
m e n t e a l t r a t a r de p a s a r p o r detrág 
de u n f a e t ó n q u e d i r i g í a J o s é Regó 
B o u z a , p a s á n d o l e u n a d e l a s ruedas 
do d i c h o v e h í c u l o p o r e n c i m a . 
R e g ó f u é p r e s e n t a d o a n t e e l sefloR 
j u e z de g u a r d i a d i u r n a a y e r , autori-, 
d a d que d e s p u é s de i n s t r u i r l o de c a n 
gos lo d e j ó e n l i b e r t a d p o r estlmat' 
e ¡ h e c h o c a s u a l . 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó e n l a c a s a 
s a l u d L a C o v a d o n g a . 
L E S I O N A D A O R A T E 
. . t U ( c a . . l c 64d c m f w y m mni 
L a a n c i a n a D o l o r e s M a s i n o , de no-» 
v e n t a a ñ o s de e d a d y v e c i n a de la 
c a s a c a l l e de S a n t i a g o 30, f u é asisti-
d a a y e r p o r e l d o c t o r R a ú l de l a Ve* 
ga , e n e l c e n t r o de s o c o r r o s del ter-< 
r e r d i s t r i t o , de l a f r a c t u r a de l a p le í 
r a i z q u i e r d a , c u y a l e s i ó n se c a u s ó al 
c a e r s e p o r la m a ñ a n a e n e l patio da 
s a d o m i c i l i o . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l s e ñ o r j e f e d e l a P o l i c í a Secreta 
e n v i ó a y e r q n e s c r i t o l a s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n D u e ñ a s y V e r r i e r , v e c i n a da 
l a c a l l e d e E s t r e l l a n ú m e r o 129. en 
e l c u a l le d e n u n c i a q u e e n e l a ñ o da 
1907 v e n d i ó e n u n i ó n de s u s h e r m a -
n o s u n a f i n c a q u e l e s c o r r e s p o n d í a 
p o r l a h e r e n c i a a n t e u n n o t a r l o que 
t e n í a s u b u f e t e e n l a c a l l e de A m i s -
t a d f r e n t e a l C a m p o de M a r t e ; que 
l a c a n t i d a d q u e l e c o r r e s p o n d í a a l a 
d e n u n c i a n t e l a t o m ó s u c u ñ a d o Jus -
to P r e s n o , v e c i n o de E s p í r i t u Santo 
n ú m e r o 13, P u e b l o N u e v o (Matan-
z a s ) c o n e l f i n d e c o l o c a r e s e dinero, 
m á s c u a t r o c i e n t o s p e s o s , e n condi-
c i o n e s de q u e p r o d u j e r a n u n a renta, 
y q u e c o m o a p e s a r d e l t i e m p o trans-
c u r r i d o y d e l a s g e s t i o n e s q u e h a he-
c h o p a r a q u e s e le r i n d a c u e n t a , su 
c u ñ a d o n o lo h a v e r i f i c a d o n i le con-
t e s t a l a s c a r t a s q u e a i e s e objeta la 
d i r i g e , e s t i m a q u e h a s i d o v í c t i m a da 
u n a e s t a f a . 
D E S A P A R K I O X 
E l s e ñ o r N i c o l á s M e r i n o , c o r n e é 
o í a n t e y v e c i n o de E s p e r a n z a nume« 
r o 5 , ev i6 a y e r u n a d e n u n c i a a l ca-< 
p i t á n de l a c u a r t a e s t a c i ó n de pol^ 
c i a . e n l a c u a l ke m a n i f i e s t a que si 
d e p e n d i e n t e J o s é M e n é n d e z Val l ina , 
p o r p a d e c e r * d e u n a e n f e r m e d a d de la 
p i e l , s e h a b í a t r a s l a d a d o a l a calla 
de J e s ú s N a z a r e n o n ú m e r o 22, en 
G u a n a b a c o a , p a r a p o n e r s e e n cura 
c o n A n g e l i t o G a r c í a , y q u e como a 
p e s a r d e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o no ha 
t e n i d o m á s n o t i c i a s d e l M e n é n d e z ni 
se e n c u e n t r a t a m p o c o , s e g ú n cree, 
e n G u a n a b a c o a , t e m e q u e le hayí» 
o c u r r i d o a l g u n a r i p s e r a c l a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a E e p é * 
b l i c i u -
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y o t r a s m a r c a s d e $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
V E N T A S A L C f l m D O T A P L A Z O S . 
W m . A . P A R K I S R , S ^ m ^ ñ o 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T r a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . 
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 1 3 5 - E . — T E L E F . A - 6 6 5 2 . - H A B A N A 
C U N O DE E M f D A D K C O N S U N Í I V A S 
A P L I C A C I O N D E L S F E R O D E Z E Q U E I E A C O > T R A L A T T B E B C C -
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D e l a s F a c u l t a d e s d e N e w Y o r k . 
P a r í s y M a d r i d . 
V í a s r e s p i r a t o r i a » . 
C o n s u l t a s ; L u n e s . M i é r c o l e s y 
V i e r n e s . 
C u b a , 5 2 ; d e 1 » 4. 
282^.2 21 f 
L A B O T t A T O R t O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a . 06. T e l é f o n o A - 2 M 0 . H a b a n a . 
E x ú m e n e O c l í n i c o s e n g e n e r a l . 
E s p u - c l a l m e n t e e x á m e n e s d e l a s r . n -
K r o . D l a í r i ' . f i s t i c o d e e n f e r m e d a d e » 
s e c r e t a s v o r 1<'1 r e a c c i ó n d e " W a s -
s e r m a n n . ST». I d . d e l e m b a r a z o p o r 
l a r e a c c i ó n d e A b d e r h a l d e n . 
wmasmwmmmmmafamm 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
S I A L M E S . D B 12 A 2 . P A R T I -
C U L A R E S : D B 3 A 5. 
S a n I M c o l á s , 52 . T e l é f o n o A - S 6 2 7 . 
581 31 e 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O c u l i s t a ¿ l e í D e p a r t a m e n t o d e S a n l -
l a d y d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
l e í C o m e r c i o . O j o s , n a r i z , o í d o s y 
j a r g a n t a . H o r a s d e c o n s u l t a : D e H 
». m . a 12 ( p r e v i a c i t a c i ó n ) . D e 2 
i 4 p . m . ( V a r i a s . D e 4 a 5 p . m . 
« a r t e s , j u e v e s y a á b a d o s , p a r a p o -
) r e 8 1 p o s o a l m e s . C a l l e d e C u b a , 
140. e e " j i n a a M e r c e d . T e l é f o n o 
4 -7780 . r ^ t . F - 1 0 1 2 . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
J e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r J . 
s a n t o s F e r n á n d e z . 
O c u l i s t a d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
D e 10 a 3 . P r a d o . 108. 
26843 30 n 
J . Ba l ce i i s y C o m p a ñ í a 
S . « n C . 
A I V / A R G U R A . N u m . 3 4 . 
Yjé̂ i A C B N p a g o » p o r e l c a b l e y 
• I g i r a n l e t r a s a c e r t a y l a r g a 
w ^ J v l a U s o b r e N e w Y o r k . L o n -
d r e s . P a r í a y a e b r e t o d a s l a s c a n l -
t a l e a y p u e b l o s de B s p a f i a • I s l a a B a -
l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a C o m -T l̂lt ( i e - Sfgxiros c o n t r a I n c e n d i o s ' 
R O Y A L . " 
N . Ge ia t s y C e m p a ñ í a 
108. A r u i a r , 1 M . e s q u i n a a Axnargn-
r a . H a « e n p a s e s p o r « I n a b l e , f « -
o t i l t a n c a r t a s d e c r é d i t o y 
K i r a a t e t K M a c e r t a T 
U r c a v i s t a . 
J A C B N p a g o s p o r c a b l e , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a » c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s I m p o r t a n t e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a . a s i 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o » d e 
E x p a f l a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k , , F l l a d e l f l a , N e w O r -
l e s n s , S a n F r a n c i s c o . L o n d r e n . P a -
r í » , H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 3 
m 
O B R S N n e r a T o i * . N u e r a 
O r í e a n s . V e r a e r u s , M é j i c o , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , P a r í » . B a r b e o » , L y o n . B a -
y o n a , I L i m b n r g o , B o m a , N á p o l e s , M i -
l á n , G é n o v a . M a r s e l l a , H a v r e , L o l l a , 
N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , D l e p p e , T o -
l o u a e , V e n e c l a , F l o r e n c i a , T u r í n , M e -
» l n f t . e t c . . a s í c o m o s o b r e t o d a s l a » 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d e 
K 8 P A 4 A K I S L A S C A N A R I A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C ó n s u l t u » y o p e r a c i o n e s d e 9 a 11 
r d a 1 a 3, P r a d o . KMk 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T I N T A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E & K O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L g , « . 
C a s » o r i g i n a l i n e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844. 
A C B p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p s l e » 
c i u d a d e s d e l o a B s t a d o * U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
• o b r e B s p a f i a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y a l n I n t e r é s y h a c e p r é s -
t a m o s . 
T e l C f e m o A - l t S S . C a b i o t C h U d a . 
E L ^ G O V E R V O R ( O B L R E G R E S O 
I » E 1 ( O R O V K L I ' I K D R A . < A R T E -
R I S T A S A X E R K A X » ? . O T R A S 
9 0 T I C U 8 
A y e r , a l a s s e i s d e \& t a r d e , e n t r ó 
(n p u e r t o e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , p r o c e d e n t e 
d e B i l b a o , S a n t a n d e r . G i j ó t y C o r u -
ñ a , c o n d u c i e n d o c a r g e g e n e r a l , c o -
r r e s p o n d e n c i a y s o b r e m i l p a s a j e -
r o s . 
C o m o t o m ó p u e r t o d e s p u é s d e l a 
p u e s t a d e l s o l . e l c o r r e o e s p a ñ o l 
q u e d ó e n c u a r e n t e n a p a r a s e r d e s -
p a c h a d o h o y p o r l a m a ñ a n a . 
L a d e m o r a c o n q u e h a l l e g a d o e l 
" C r i s t i n a " , s u p ó n e s e q u e o b e d e z c a a 
m a l o s t i e m p o s q u e e n c o n t r ó e n l a 
t r a v e s í a . 
E n n u e s t r a e d i c i ó n d e l s á b a d o p o r 
l a t a r d e p u b l i c a m o s y a n u m e r o s o s 
n o m b r e s d e p e j s o n a s q u e h a n l l e g a -
d o e n e s t e b u q u e y q u e d e s e m b a r c a -
r á n h o y . ' 
I I - " ( . ( » Y K R \ O K r O B B * V C A R T E -
R I S T A S A M E R I C A N O S 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g ó d e K e y 
W e s t e l v a p o r c o r r e o " G o v e r n o r 
C o b b " , q u e n o p u d o v e n i r e l s á b a d o 
p o r e l m a l t i e m p o . 
T r a j o e s t e b u q u e 1 5 0 p a s a j e r o s , 
e n t r e e í l o s : 
E l a b o g a d o s e ñ o r P e l a y o G a r c í a y 
f " m i l i a . 
E l M i n i s t r o d e C u b a e n G u a t e m a -
l a c o r o n e l M a n u e l P i e d r a , q u e r e -
g r e s a d e s p u é s d e u n a l a r g a a u s e n -
c i a . . . . 
I J O B s e ñ o r e s L . S . A b r e n y f a m i -
l i a , C . F e r n á n d e z B o b a d i l l a y s e ñ o -
r a , L . R o d r í g u e z , E . S e r r a n o y l o s 
r e s t a n t e s t u r i s t a s . 
E n e l " G o v e r n o r C o b b " l l e g a r o n 
f i d e m á s v a r i o s i n d i v i d u o s q u e s e 
a s e g u r a s o n a f a m a d o s c a r t e r i s t a s 
í . m e r i c a n o s . d e l o s c u a l e s t i e n e y a 
c o n o c i m i e n t o l a p o l i c í a s e c r e t a c a -
b a n a p o r a v i s o r e c i b i d o d e l C ó n s u l 
d o C u b a o n K e y W e e t , c o n o b j e t o d e 
q u e s e l e s v i g i l e d u r a n t e s u p e r m a -
n e n c i a e n C u b a . 
E l s e ñ o r P e l a y o G a r c í a , l l e g a d o e n 
e l " C o b b " , e s t u v o a p u n t o d e s e r 
v i c t i m a d e . u n o d e d i c h o s r a t e r o s , e l 
c u a l t r a t ó d e h a c e r s e a m i g o s u y o 
d u r a n t e e l v i a j e d e l t r e n d e l a F l o r i -
( J . i . p e r o p o r f o r t u n a f u é a d v e r t i d o a 
t i e m p o d o q u e a q u e l i n d i v i d u o p o d í a 
s o r u n o d e l o s c a r t e r i s t a s . 
R " " C o b b " . t a n t o e n s u v i a j e d e 
a y e r c o m o e n e l a n t e r i o r d e i d a a 
K f e y W e s t , e n c o n t r ó u n t i e m p o d u r o . 
O T R A S T > O S E N T R A D A S 
D e M o b i l a . c o n c a r g a g e n e r a l , l l e -
p ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " M u n -
p l a r e " , y d e G a l v e s t o n . t a m b i é n c o n 
c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r n o r u e g o 
' H u r s t a d . " 
A m b o s b u q u e s e n c o n t r a r o n e n e l 
v i a j e f u e r t e s v i e n t o s y m a r e a g r u e -
s a s , a u n q u e s i n l l e g a r a s u f r i r n o v e -
d o d . 
E L « M i a V E I S f . P I N I L I O S * 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l h a s a l i d o d e 
C á d i z e l d í a 3 1 d e E n e r o c o n r u m b o 
a l a H a b a n a v í a C a n a r i a s y P u e r t o 
R i c o , c o n c a r e a y p a s a j e . 
\ C A R G A R A / . T C A R 
P a r a M a t a n z a s s a l l l ó a y e r e l ? a p o r 
d a n é s " O r l l d " y p a r a C á r d e n a s e l 
n o r u e g o " G r a n f o r d " . a m b o s p a r a t o -
m a r a z ú c a r p a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
E L « P A M T O " 
E n s u p r i m e r v i a j e , d e s p u é s d e 
c o n s t r u i d o , s a l l ó e l 2 7 d e E n e r o d e 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a p a r a 
S a n t i a g o d e C u b a . C l e n f u e g o s y l a 
H a b a n a , e l v a p o r d e c a r g a " P a n u -
c o " , d e l a W a r d L i n e , g e m e l o d e l v a -
p o r " C a u t o . " 
D e l a J u d i c i a l 
P O R E S T A F A 
L o s a g e n t e s J u a n F e r n á n d e z y 
A n g e l P i e d r a , d e l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
d e t u v i e r o n a y e r a P a u l i n o T o r r e s 
A l f o n s o , v e c i n o d e J e s ú s d e l , M o n t e 
2 C 1 , p o r e n c o n t r a r s e r e c l a m a d o e n 
c a u s a p o r e s t a f a . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c , p o r n o h a -
b e r p r e s t a d o l a f i a n z a s e ñ a l a d a . 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
G R A ! < C O N C U R R E N C I A A S I S T I O A Y E R A L O R I E N T A L P A R K . H O Y 
N C H A Y C A R R E R A S . M A Ñ A N A . " D I A D E L A S D A M A S " . R E S U L T A D O 
D E L A S P R U E B A S H I P I C A S 
L A m a y o r c o n c u r r e n c i a q u e b a s t a a h o -
r a h ^ a s i s t i d o a p r e s e n c i a r h f i e s t a h í -
p i c a d e l o r i e n t a ; P a r k a c u d l A a y e r t a r d e 
a t r o z a r d e l d o b l e a t r a c t i v o d e l j u e g o d e 
b a ^ e b ü l l y d e l e x c e l e n t e p r < 4 r r a m a do 
« a r r o r a K <|ue se e f e c t u a r o n d e n t r o do m a -
y o r e n t u s i a s m o . L a t a r d e f u é p r e v i o n a , 
d e s p u é s de d o s d í a s t a u f r í o s , y s e p r e -
s e n t a a p r o p i a d a p a r a g o z a r d e l b o n i t o e s -
p e c t á c u l o r jue s e o f r e c e e u ^a p i s t a d e M u -
r l a u a o . 
E l j u e g o de b a s e b a l l se j u g ó m u y d e -
m o r a d o y t u v o q u e s u s p e n d e r s e a l f i n a l 
d e l q u i n t o i n n l n g . c o n o b j e t » d e n o r e -
t a r d a r e l ' - o m l e n s o d e I n s c s r r e r a s y e s t o 
d l ó l u g a r a >iue e n t r e e l p ú b l i c o d e g r a -
d e r í a s e f o r m a s e c l e r t u p r o t e s t a . K s t a t e r -
m i n ó c u a n d o e l P r e s i d e n t e . M r . B r o w n , 
a n u n c i ó q u e p o d í a n i r n l a s t a q u i l l a K y 
r e c o g e r e l I m p o r t e d « s u s e n t r a d a s s i n o 
e s t a b a n s a t i s f e c h o s . L a a c t i t u d d e l s e ñ o r 
B r o w u f u é m u y a p l a u d i d a , j u e » c o n e l l o 
d e m o s t r ó q u e s u d e s e o e s e l d e s a t i s f a c e r 
l o s d e s e o s d e l p ú b l i c o . 
L a p r i m e r a c a r r e r a d e l p r o g r a m a a s e i s 
f u r l o n g s y 1|2 f u é g a n a d a f á c i l m e n t e p o r 
el f a v o r i t o L e s v i s O p p e r . d e s p u é s q u e 
M o n t ' - n l m b l z o la m a y o r p i i r t e d e l r e c o -
r r i d o s n l a d e l a n t e r a . M a c A d a m s c o r r l f t 
v e l o z m e n t e e n e l f i n a l y d e r r o t ó t a m b i é n 
a l d e l a n t e r o p a r a e l p l a c e . 
P a p e W h l t c d e s b a r a t ó l o s c á l c u l o s e n 
1 l a M g u a d a , g a n a n d o d t e h a c a r r e r a c o n e l 
n a t u r a l a s o m b r o d e l o » " l i s t o s " , q u e c r e -
y e r o n n o p o d i s g a n a r p o r c o t i z á r s e l e 7 a 
L JesK<» J r . e r a e l f a v o r i t o d e 7 a 5. y a 
p e s a r d e q u e t a n t o e s t e c o m o E d d i e l l é t t 
l u c h a r o n p o r « I c a n z a r a l g a n a d o r , n o p u -
d l e r a u c o n s e g u i r l o . F r e n t e a l a C a s a C l u b 
h u b o u n m a t c h de e m p u j i l l a . e n t r e el f a -
v o r i t o y E d d i e M o t t . q u e a c a b ó c o n l a s 
e s p e r a n z a s d e J e s s e J r . 
P a l m L e n f y K o p j e f u e r o n l o s d o s f a -
v o r i t o s de l a t e r c e r a , p e r o a m b o s q u e d a -
r o n f u e r a d e l d i n e r o . B o b B l o s s o m f u é e l 
v U t o r l o e " . d e s p u é s de c o r r e r m u y b i e n . 
P a s s i o n l l e g ó s e g u n d o y H a t t i e B u r t o n 
t e r c e r o . K o p j e o c u p ó e l s e g u n d o p u e s t o 
e n l o s p r i m e r o s t r e s f u r l o n g s y d e s p u é s 
t r a t ó d e c o r r e r b a ^ l a f u e r a . T a p l l n lo 
a r r e n d ó y l l e g ó a l a c o l a . 
E n l a c u a r t a h u b o m u c h a v e l o c l d n d , 
s i e n d o B i r d m a n y K n v e r U e y l o s f a v o r i -
t o s , a p e s a r d e q u e B n n i ^ e y H k e e t s f u e -
r o n m u y b i e n j u g a d o k B u n i c e s u p e r ó a 
S k e c t s bafcta l a c u r v a y c o r r i ó d e l a n t e 
b a s t a e n t r a d a la r e c t a , d o n d e f u e r o n a m -
b o s a k - o u z a d o s p o r B i r d m a n . C o r e y m a -
n e j ó a é s t e c o n h a b i l i d a d y se c o l o c ó e a 
b u e n p u e s t o e n b i s rtltiinas 150 y a r d a s , 
g a n á n d o l e a S k c c l K par t r o s l e r d o s d e 
n i e r p o . U u n k - e l l e g ó t e r c e r o y K n r e r r>cy, 
q u e (•••rri<' b o r r a s c o s a m e n t e e n l a p r i m e r a 
r e c t a , o c u p ó e l c u a r t o l u g a r . E s t e se l o 
l l e v ó M r . W . r . S c h u l t e . d e s p u é s d e l a 
c a r r e r a p o r l a c i i n t l d a d d e |(»".". M r . S c h u l -
te e s e l d u e ñ o d e T w l n k l o T o e s . 
L a m e j o r c a r r e r a d e ' a t a r d e f u é l a 
q u i n t a o s e i s f u r l o n g s , « o u p r e m i o d e 500 
p e s o s . E n e s t a . D r o l l f u é el f a v o r i t o , p e r o 
M u r p h y . q u e e s t á c o r r i e n d o a h o r a m u y 
b i e n , c o g i ó l a d e l a n t e r a c a s i d e s p u é s d o 
l a a r r a n c a d a v n u n c a e s t u v o e n p e l i g r o . 
M a r i a n a o . M a l a b a r y D r o l l s o s t u v i e r o n l a 
I m b a p a r a l o s d e m á s p u e s t o s , l l e g a n d o 
a l a m e t a e n tí o r d e n d e s c r i t o . W l n g f i e l d 
e s m u y p a q a e f i a p a r a d o m i n a r u u n y e -
g u a de l u f u e r z a d e D r o l i . 
S a n d e l . q u e d e b i ó h a b e r g a n a d o s u a n -
t e r i o r , s a l l ó f a v o r i t o « o u O r p e r t h on l a 
s e x t a , d o n d e a m b o s o c u p a b a n e l ñ l t i m o y 
p e u r t l t i m o p u e s t o e n l a p r i m e r a r e c t a , p e -
ro C a r r o l l e u b u e n a a c o u v t l d a l o g r ó a d e -
l a n t a r s e c o n S a n d e l y d e r r o t a r a F r o s t y 
F a c e , q u e c o r r i ó d e l a a t e en l o s c o m i e n z o s . 
D r o m l l l e g ó t e r c e r o . O r p e r t h p a r e c í a es-< 
t a r c o j o , y l l e g ó c u a r t o , l ' r o s t y F a c e r o m -
p i ó l a b a r r e r a e n la a r r a n c a d a p o r lo q u o 
e l S t a r t e r M i l t o n t u v o q u e d a r l a a r r a n -
c a d a d e s d e e l t e r r e n o , h a b i e n d o s i d o é s t a 
m a g n i f i c a . • 
S c o r p i i . q u e f u é t o t l z a d o a p r e c i o e q u i -
v o c o d e 6 a 1 y l u e g o b a j a d o h a s t a 3. s e 
l l e v ó l a ú l t i m a d e l p r o g r a m a , d o n d e 
B r o o k f i e l d y P i n M o u e y f u e r o n l o s p r a n -
de^ f a v o r i t o s . D e s p u é s q u e B r o o k f i e l d o o -
r r i ó a l p r i n c i p i o d e l a n t e , K l e e g e r l o g r ó 
m e t e r s e c o n s u m o n t a p o r l u c e r c a i n t e -
r i o r y d e s p u é s d e p e q u e ñ a l u c h a c o n A l -
m e d a ' L a w r e n c c g a n ó p o r c u e r p o y m e d i o . 
E ^ t a ú l t i m a l l e g ó s e g u n d o y L o r d B y r o n 
tercero T . H . W l l s o n . d u e ñ o d e A m u l e t , 
, s e l l e v ó a L o r d B y r o n p o r $725, d e s p u é s 
d e e f e c t u a d a l a c a r r e r a . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s f a n á t i -
c o s q u e o í j u e g o d e b a s e b a l l e m p e z a r a 
e s t a t a r d e a l a 1 y 3 0 ^ n p u n t o , o n e l 
O r i e n t a l P a r k . p e r o d e s d e a h o r a e n a d e -
l a n t e l o s d í a s de c a r r e r a s c o m e n z a r á e l 
d e s a f i o a l a u n a e n p u n t o . 
3 a ñ o s e n a d e l a n t a . 
C a b a l l o s . 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 .v 1 2 F l R L O N C . S 
P r e m i o : 400 p e s o s . 
w . pp. s t v i H % s t r . o . c . J o c l t e y s . 
L e v r l s O p p e r 106 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
C A L L I S T A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E L F . 
V 1 ^ 
1 ^ 1 
A G U L r L r Ó 
M e A d a m s . 
M o u t c a l m . . . . 
D a n c i n g s t a r . . . 
C a p t . E l U o t . . . 
P u r p l e n u d G o l d . 
I l e s i t a t l o n . . . . 
























2 2 1 3 . 2 6 . 5 D o m l n l c k . 













4 D r e y e r . 
10 G r a y . 1 
10 .1. P . R y a n . 
15 J . C a r r o l l . 
15 T a p l l n . 
10 A . C o l l l n s . 
T i e m p o : 24. M u t u a : L . O p p e r : 5.00. 2.80. 2.70. M e A d a m s : 2.50. 2.40. M o n c a l m : 
2.90. P r e m i o : | 3 2 5 . P r o p i e t a r i o : S t a t o n . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á c i l m e n t e . S e g u n d o , 
i g u a l . 
3 s f f o s e n a d e l a n t e . 
C s b a U e s . 
I ' H g e W b i t e . . 
Jssm J r . . . . . 
i v l d i c M u t t . . . . 
M o o n s t o u e . . . . 
S a u J o n . . . . 
A s a m a . . - . 
Ü d d C i o s s . 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 Y I j S F U R L O N G S . 
W . P P . S t % H % S t F . O . C . 
1 
P r e m i o : 400 p e s o s . 







111 1 6 
0 7 l l o a r a n . 
6 . 5 7 . 5 B n l l . 
10 10 T a p l l n . 
3 3 D r e y e r . 
6 6 G r a y . 
2 2 C o r e v . 
10 12 K n l g h t . 
T i e m p o : 24. M u t u a : ¥ . W h l t e : 22.C0. (i.OO. ;!.50. J e s s e : 3.50. 2.Sfl. E d d i e M o t t , 
4.40. I ' r e m i o : ? 3 2 ó . P r o p i e t a r i o : H i c e . P a r t i ó b i e n . G a n ó f o r z a d a m e n t e . S e g u n d o , f á -
c i l m e n t e . 
3 a ñ o s e n a d e l a n t e . 
C a b a l l o s . 
T E R C E R A C A R R E R A . C I N C O Y 1 2 P t R L O N C . S 
P r e m i o : 400 p e s o s . 
W . P P . S t % H % S t F . O. C . J o c k e y s . 
| l o b B l o s s o m 97 
P a s s i o n 104 
H a t t l a B u r t o n 08 
F r o n t l e r 1 0 « 
P a l m L e a f 104 
N a r n o c .7. V . J r 105 
M a r y B l u c k w o o d 107 

















4 4 4 
1 6 
2 4 
3 7 . 2 
6 
7 A . C o l l l n s . 
5 B a l l . 
4 J . C a r r o l l . 
7 D o m l u i c k . 
6 5 5 . 2 5 . 2 C r u l s e . 
8 6 4 5 K l e e g e r . 
7 7 10 10 G r a y . 
3 5 . 2 T a p i i n . 
ralo 
T i e m p o : 24. M u t u a : B o b : 20.00. 14.00. 0.9O. P a s s i o n : 10.40. 5.50. H a t : 6.20. I ' r e 
: $325. P r o p i e t a r i o : M i z e l l . P a r t i ó b i e n . G a n ó f o r z a d a m e n t e . S e g u n d o . I g u a l . 
3 afios en adelante. 
C a b a l l o s . 
B r i d M a n . 110 
S k e e t » 110 
B u n i c e . 108 
E n v e r B o y 114 
T w l n k l e t o e s 01 
F l u t e 111 
B r o w n P r l n c e 107 
D o c t o r Z a b 107 . 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O F l R L O N G S . 
W . P P . 8 t \ 4 H % S t F . O . C . 
P r e m i o : 400 p e s o » . 









1 1 3 
6 4 4 
4 5 5 
7 8 0 
8 7 7 
5 6 8 
8 . 5 8 . 5 C o r e y . 
4 4 D r e y e r . 
3 B a l l . 
2 I T I n p h y . 
15 W l n f i e l d . 
10 W a r d . 
12 T a p i i n . 






T i e m p o : 23 2.5 . M u t u a : feird M a n : 5.7o. 4.30. 2.00. S k e e t a : 0.50. 3.50. B u n i c e : 3.10. 
P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : H a y r a a k e r . P a r t i ó b i e u . G a n ó f á c i l m e n t e . S e g u n d o , f o r -
z a d a m e n t e . 
4 a f i o s e n a d e l a n t e 
C a b a l l e o . 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
W . P P . 8 t % H % S t F . O. C . 
P r e m i o : .400 p e s o s . 
J o c k e y s -
M u r p h y 100 6 1 1 l 
M a r i a n a o 106 1 « 2 3 
M a l a b a r 101 4 3 5 5 
D r o l l 100 3 4 4 4 
W a l l S t r e e t 102 
S l l v e r B i l l 106 6 
3 
8 6 
T i e m p o : 23. M u t u a : M u r p h y : 7.00. 3.80. 3.20. M a r i a n a o : S.00. 4.70. M a l a b a r : 5.00. 
P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : H e d r l c k . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á c i l m e n t e . S e g u n d o , f o r z a 
d a m e o t e . 
1 1 8 . 5 8 . 5 G r a y . 
2 2 8 8 K l e e g e r . 
4 3 4 5 n o w a n . 
3 4 4 . 5 4..'. W l n f i e l d . 
6 5 15 15 K . J . K y a n . 
T a p l i i j . 
8 a f i e » e n a d e l a n t e . 
C a b . t t l o s . 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M . 20 V A R O A S 
W . P P . S t «4 % % S t F . . O . C . 
P r e m i o : 400 p e s o s . 
J o c k e y s . 
Q Ü I R O P E D i S T A S 
R E X - K O N T K H D B O C A 
E n e s t a t u s a , t í n i -
c a e n C u b a , se 
p r e s t a n a e r r l e l o s 
d ) P e d t c n r e , m a -
Dicure. m a * a j « s , 
• b a n t p o o y doplla-
o l ó n . H o r a s : d e 7 
a 7 ; l o s l i b a d o s 
h a s t a l a n 1 0 ; l o s 
d o m i n g o s d e 7 a 
12. A b o n o » d e s d » 
$1.00 m e n a u a l . l o 
p a s a a d o m i c i l i o . 
T r a t a m i e n t o d e l o s 
• l a s p o r c o r r e o . P i d a u n f o l l e t o 
N e p t u a o , S y 5. T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
H A B A N A . 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u í t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
. S a u d c l 107 2 2 5 5 3 
F r o s t y F a c e 110 1 1 1 1 1 
D r o m l 105 7 5 2 2 2 
O r p e r t h . . 105 S S 6 6 4 
C h a s F . G r a i n g e r . . . . 107 5 7 7 
A u t u m 111 6 6 4 





S . 5 8 . 5 G . C a r r o l l . 
4 7 . 2 D r e y e r . 
7 7 - I l o w a n . 
i t n i W l n j r f l e l d . 
30 30 D o m l n l c k . 
10 10 K n l g h t . 
T a p l l n . 
C 6500 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o s i n t e s t i n o s . s x c l q s l T a -
t a e n t e O r a s n i t o s : d « 7 H s a . 
J B . y d e l a 2 o. ra. L a m p a r i l l a , 74. 
T W ^ f n a í » A - S I S Z . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C l n Ü M S « a l H a a ^ i t e * < • m*m 
g e a c á a s r 4 » 1 H o s p i t a l n d s M r a U n o . 
" i r ü o í a ' k n generax 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I X T B C C I O N E a D E L T K E O -
S A L V A R 8 A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A I t A . M . T 
D E S A 6 P . M . ifS C U B A N U -
M E R O , 6 0 . A L T O S . 
y / A • 
L A B O R A T O R I O 
d e q n f m i o a H i r r l c o l a c i m l n s t r i n l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N . 2 4 8 
e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a 
O r d e n e s : e n H A B A N A , 160. a l t o s 
T e K f o n o A - 5 2 4 4 . — H A B A N A 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . S A N G R E T E N F E R -
M K D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r i í p l d a p o r s i a t e a i a m o -
d e r n i s i z n o . C o n s u l t a » : d « 14 a *. 
P O B R E S : G R A T I S . 
C t l i e d e J e s ú s M a r í a , M . 
T E L E F O N O A - 1 3 5 2 . 
2862 28 f 
A N A U S 1 S D E O R I N A S 
C o m p l e t o : $2.00 m o n e d a o f l d a i . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l d o c t o r 
E m i l i a n o D e l g a d o . 8 e p r a c t l c s a 
a n á l i s i a d e t o d a s c l a s e s . S a l a d . 60 
( b a j o s ) . T e l é f o n o A - 8 a 2 2 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L T R E S F R T A S 
A f T I T O E X C U B A . . . 
. « 8 . 8 5 1 , 2 7 5 . 4 2 
. t 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o » 
E l P e p c r t n m e n t ó d o A h o r r o s a b o n a o í 8 p o r 1 W d e I n -
t e r é s a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s m e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t f f l * 
r a í c u a l q u i e r d i f e r e n c i a o c n n l d a e n e l p a g o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T i e m p o : 24. M u t u a : S a n d e l : 5.70. 3.10. 3.00. F . ¡ T a c e : 4.50. 3.?,0. D r o m l : 3.90. P r e -
m i o : $325. P r o p i e t a r i o : M a r t í n . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á c i l m e n t e . S e g u n d o , f o r z a d a -
m e n t e . 
3 a f i o s e n n d e l a n U . 
C a b i l l o s 
S K P T I M A C A R R E R A . U N A M I L L A 
P r e m i o : 400 p e s o » . 
W . P P . S t % H % S t T.. O . C . J o c k e y » . 
C c o r p l l 110 
A l m c d u l . n w r e n c e . . . . 105 
L o r d B y r o n N 
E n t e r p e 111 
P i n M o n e y 107 
A m u l e t . • . . . . . . . 107 
B r o o k f i e l d 107 
1 7 5 
4 3 3 
1 2 4 
3 6 2 
« 4 6 
7 5 7 











8 K l e e g e r , 
i T . C a r r o l l . 
4 D r e v e r . 
6 K n l g h t . 
3 U o w a i h 
5 A . C o l l l n s . 
S.2 5 . 2 W l n g f i e l d . 
T i e m p o : 24 3-5 . M u t u s : S c o r p i i : 11.00. 4.50. 3.40. A l m e d a : 6.20. 4.40. L o r d B y r o n ; 
5.00. P r e m l d ' : | 3 2 5 . P r o p i e t a r i o : B y r s o n . P a r t i ó b i e n . G a n ó f o r z a d a m e n t e . S e g u n d o ; 
f f l c l l m e n t e . 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
C h a r l e s t o n i a n : 318 e n 1 . 1 3 . 
W o o d e n S h o e s : 5 ¡ 8 e n 1 . 1 2 . 
S a b l e : 1 2 e n S í 
M a r c h C o u r t : 3!S e n 4 1 . 
K i s t v S i m p l e x : 1'2 e n 52 
M a c M u r r s y : 1|2 e n 51 2 ¡ 5 . 
S a l l o r : 1*2 e n 31 2 i 5 . 
M a g n e t i n a : 318 e n 1.04 3 ! 5 . 
I n m e n s e : 518 e n l i 0 4 3 |5 . 
S t a l w a r t : 3j8 e n 3 8 . 
R r a v e f u n a r r i e r : 3 : « e n 30 315. 
S a r g o u : 3|4 e n 1.24. 
G o l d e n G a t e : nt8 e n 38. 
S e r l l l l a n : m i l l a e n 1.44 2.5. 
Vfe •". 8 e n 1 . 4 1 . 
Z a l i : m i l l a e n 1.44 2 | 5 . 
B i g L u m a x : 3 |S e n 38. 
F c a t h o r M u s t e r : 314 e n 1.21. 
S i r W e l l o n s : 1|2 e n 51 l | & 
W e n o n n s h : m i l l a e n 1.10. 
L y b l a n S a n d s : m i l l a e n 1.40. 
C u r l s : 1!2 e n 54. 
B e : 3 ¡ S en 40. 
S u r e g e t : 3f4 e n 1.21. 
S a u f e r e l l e : 112 e n E S . 
F l e s b k a : 3 ¡ 8 e n r;:*. 
D é l o s : 1|2 e n 51 2 ¡ 5 . 
D o r o t h y T . : 1|2 e n 53. 
A m b r o s e : 8|9 " n 3^. 
A l h e n a : m i l l a e n 1.44 215. 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
P o r g r a v e o c r ó n i c o q u e s e a , l o c u r a s i e m p r e e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
S ^ S S Í f ^ ^ i s S ^ 1 ? ^ 1 ^ * l o s A G R I 0 S A R D O R E S , l a s 
N A U S E A S y V O M I T O S , c a u s a r t e * d e M A L A S D I G E S T I O N E S c u , 
r a n « J m o m e r i t o . El e s t o m a g o r e c e b r a r á l a n o r m a H d a d d e s u s f u n . 
c l o n e s t D I G E R I R A C U A N T O C O M A s i n l a m e n o r o f a e s t i n 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , Y F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 5 D E 1917 
r 
- A l g o . . S p o r t 
p » o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
EL BASEBALL EN ORIENÍAL PARK 
LAS "MEDIAS ROJAS Y V E R D E S " DIERON UN MAL JUEGO. LOS PIT-
C H E R S NO VEIAN E L HOME. E L D E S A F I O S E SUSPENDIO EN L A SEX-
TA ENTRADA. L A P R O T E S T A DE LOS FANATICOS DE SOL. L A PO-
LICIA A PLANAZO LIMPIO. UN S A R G E N T O DE POLICIA E S SACA-
DO D E L T E R R E N O POR E L S U P E R V I S O R DE MARIANAO. SE R E S -
T A B L E C E LA CALMA. MR. BROWN ORDENA SE D E V U E L V A E L DI-
NERO A LOS DESCONTENTOS DE SOL 
co desde los bancos de los jugado-
ros. 
También podría evitarse, empezan-
do, los días que hay carreras, los jue-
gos a la una, para de esa manera 
poderse terminar a tiempo. 
También hay que hacer algo porque 
los representantes de la prensa, los 
cronistas de Sports, tengan un lugar 
allí cerca del diamante o de la casi-
lla1 del Score, para poder presenciar 
los juegos. 
1 odo -esto, con un poco de buena 
voluntad, se puede hacer. 
Tiene la palabra Mr. Brown, per-
sona muy complaciente y decidido ad-
miiador del Emperador de los Sports. 
Lo sucedido ayer no tiene importan-
cia, y en nada perjudica al base ball. 
Mayores escándalos han ocurrido en 
otros terrenos de base ball, y nada 
ba pasado, pues en todas partes siem-
pre hay belicosos que dan la nota. 
Hoy, lunes, habrá doble juego. 
E l team White Sox jugará con los 
nedias verdes y rojas. 
i 
BAHON MENDOZA. 
He aquí el score del juego: 
O R I K M A L S 
V. C, H. 0. A. K. 
J . Rodés. rf. . . 
Komañach. ss. , 
Marsans, cf. . . 
.T. Calvo, If. . . 
R. González, 3b. 
J . Rodríguez, Ib . 
F . Hungo, 2b. . 
D. Hernández, c. 
A. Luque, p. . . 
.'. Acosta, p. , . 
I?. Torres, x. . . 
3 1 2 0 0 0 
3 0 2 1 1 
3 0 1 2 0 
0 0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 3 
1 1 2 0 
1 0 7 3 1 
2 2 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales 23 5 S 15 5 1 
REI) SOX 
T. C. H. O. A. E . 
Los mnpires del Oriental Park, Inocente Mendieta y Antonio M. Mesa. 
Ayer fué uno de los días oue mayor 
concurrencia acudió a Ims terrenor; 
OpI Oriental Park para ver jugar a lo. 
pelota. 
E n la parte destinada a sol, había 
r á s de tres mil personas, que fon an-
siedad esperaban la hora de ver en 
halner a los teams Grietuáls y Red 
^(•x. o lo que es lo mismo a los des-
condientes de los antiguos rivales Al -
mondares y Habana. 
Dan la 1 y 30 p. m. y el umyi 'e T i0-
eentp Mendieta. da la voz de play J>11, 
y los muchachos de 10=; ftúvfiAJ to-
jas ocupan el campo y los <le los \ ór-
eles el bat, los que recihí ¡rn i un 
sMin. 
Los rojos en su vez al bate reciben 
ta w.b.c-n el skun. Buea pnrripio de 
Juego, y el público :?p:dud3 coa fer-
•vor. 
En la segunda enfadt', los O.rfc.'P-
ts.ls anotan su prinnra carrera, y 
anotan cuatro más en la torcera y 
sexra entrada. 
Los medias rojas en blim-o 
1 asta el tercer imanr, pero ej ruc/to, 
jué la hecatombe oriental. 
En esta entrada los medias r-'̂ ao 
iK'van a su score na Vi menos que 
n leve runs. 
Todo ello, porque al gran pitcher, 
el ex-artillero Luqa^í. ve >e enfrió pI 
brazo y se le nubló la vibta. 
Por más esfuerzos que hlío o\ ar-
tillero no podía tomar la puu'.ivía pa»-
disparar, pues el ho.ii) se lo per-
dió de vista. 
En esta entraáa Lujmc ña "ada mo-
nos que cuatro bases por bolas / 'e 
hacen seis carreras, por lo que hay 
necesidad de poner un íuititut.). 
Le releva Acostica " rl pob;e rln-
co es castigado con dure/.a per los 
tí-.'cs, y le hacen tres oarrefí*. 
Palmero, también estuvo muy wild, 
pues dió siete bases por bolas, ;)ór lo 
q": también se le e n t r e g i ; » ! hus pa 
f í w r ' e s Lo susticuyó Pas'.)r Pare-
da ci' í lo hizo bastan bien 
A causa de la hecaton oe Oriental, 
e". Ji.frf' en la cuarta entradn se ni; o 
''nten fi able y no había tiempo para 
terrainúr el juego, pues > i pasioan do 
las t:?8 y había que deja.' el campo 
p-ro las carreras. 
Por un lado, lo mal qu-. lo o r a -
ban haciendo los boys cub ehes y per 
c .ro el tenerse que suspender el rtesa-
Lo sin terminarse, hizo que el p 'ialico 
de sol se sublevase y abandonando 
sus puestos, invadieron M terreno, pi-
diendo la devolución del dinero. 
L a policía trató de impedir la invx-
sióu, pero nada, el pueb'.o no hac'a 
caso. 
Entonces un sargento, el jefe de la 
policía allí de servicio, haciendo re-
lucir el machete, carga a planazos con 
Jo^ que más próximos estaban a él. 
Los planazos, como siempre, caye-
ron sobre los menos cupables. 
Después de este despejo, el preci-
tado sargento, la emprende con otro 
espectador y carga sobre él a pla-
rfzos limpios. 
E n la acometida, es alcanzado un 
pobre niño, el que reáultó lesionado. 
E l públioo se indigna ante la ac-
titud bélica del sargento y se arma 
e! gran escándalo, pues el público se 
iba sobre el policía indignado por su 
i .ipropio proceder. 
E l escándalo llegó a tal extremo, 
que el supervisor de Maríanao, el te-
ir.^nte coronel señor Cepeda, tuvo que 
intervenir, sacando del terreno al ci-
tado sargento, en medio de la mayor 
protesta del público. 
Esta medida del teniente coronel 
Cepeda calmó los ánimos. 
Mr. Brown. el Presidente del Hipó-
dromo, al ver que el público, que ya 
se había calmado, aceptaba la sus-
pensión del juego, dispuso que se de-
volviese el Importe de su entrada al 
que no estuviera conforme con lo he-
cho. 
Pocos, pero muy pocos, fueron los 
que se aprovecharon de esta disposi-
ción, pues los fanáticos de sol se di-
rigieron en su mayoría a la pequeña 
glorieta a presenciar las carreras. , 
Todo lo sucedido ayer, pudiera ha-
berse evitado si la parte destinada al 
público de sol, estuviera arreglada co-
mo se debe, y no hubiera el pase fran-
I 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s i o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
Gaslon, tfílllanis W p o r e , ínc. 
O F C U B A . 
O'Reiüv, 9. Habana. Teléfono A-36fl8, 
P. Herrera, 2b. . 
A. Aragón, ss. . 
M Cueto, cf. . . 
Mike, c. . . . . 
A. Cabrera, Ib. 
B. Acosta, If. . . 
L . Padrón, rf. . , 
A. Ogazón. 3b. . 





1 0 3 0 
1 3 2 0 
1 9 0 1 
0 1 0 0 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
2 0 2 1 
Totales 21 9 , 8 18 11 1 
ANOTACION POR ENTRABAS: 
Orientáis 010 301—5 
Red Sox 000 90x—d 
ST MARIO: 
Three base hits: Aragón. Padrón. 
Two base hits: Luque. Rodés. Romy 
y Cueto. 
Stolen bases: D. Hernández, Luque, 
Cabby y Palmero. 
Struck outs: por Luque ; por Pal-
mero 2; por Acosta 1. 
Bases por bolas: por Palmero 7; 
por Luque 6; por Acosta 2. 
ümpires: Mendieta y Mesa. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: H . Fránqulz. 
l a Asamblea 
Conservadora 
V I E N E D E LA PRIMERA PLANA 
También manifiesta el citado escri-
t', que el Directorio considera inne-
cesarias las elecciones de las Villas en 
10 que se refiere a los compromisarios 
presidenciales. 
L a Asamblea se muestra incon-
forme, oyéndose algunos murmullos. 
L a moción de los pinareños 
E l doctor Dolz, dice que se van a 
leer dos mociones que hay presenta-
cas por varios delegados. L a primera 
pide se rechacen las proposiciones 
del Directorio. La Asamblea aplaude. 
Después el secretario da a conocer 
¡a segunda que es como sigue: 
"A la Asamblea Nacional del Par-
íkio Conservador: 
E n vista de las proposiciones for-
muladas por el Directorio Liberal, la 
Asamblea acuerda: 
Prjmero:—Declarar que hubiera 
estimado oportuno y útil a la buena 
i elación entre los partidos políticos 
que el Directorio Liberal antes de di-
rigirse a nosotros en solicitud de es-
peciales medidas conciliadoras, hubie-
ra hecho solemne y pública condena-
ción de los atentados, los procedimien 
tos de violencia, las amenazas revo-
lucionarias y las propagandas sub-
versivas empleadas por ellos en la 
actual elección. Propagandas que no 
sólo han resentido profundamente el 
decoro del Partido Conservador, sino 
cue pueden, además, estimarse perju-
d;(.'iales para la estabilidad y el pres-
tigio de las instituciones y el sufra-
gio. 
Segundo.—Rechazar la afirmación 
del Directorio Liberal de que las elec-
ciones parciales de las Villas, son in-
necesarias, entendiendo que eso es 
nna coacción y un agravio a los prin-
cipios democráticos, pues ningún or-
ganismo puede fallar previamente so-
t i c la libre voluntad del cuerpo elec-
toral cubano. E l Partido Conservador 
asistirá pues, a las elecciones espe-
ciales ejercitando el derecho de lu-
char por obtener el triunfo con me-
dios legítimos, derecho que ha reco-
nocido públicamente el mismo doctor 
Alfredo Zayas. 
Tercero.—Ratificar que el Partido 
Conservador es el primero en el deseo 
d? que el Gobierno mantenga la más 
absoluta neutralidad en la actual con-
tienda de los Partidos. 
Cuarto.—Recojer como un homena-4 
J«» altamente enaltecedor para nues-
tro candidato presidencial, a quien reí 
teramos unánime adhesión, las de-
chiraciones que el Directorio Liberal 
h'zo el dos de Noviembre, de que el 
e^neral Menocal había presidido las 
elecciones con la mayor Imparciali-
dad. 
Quinto.—Expresar la confianza que 
M Partido Conservador tiene de que 
if,ual línea de conducta sepuira el Po-
der Ejecutivo en las próximas elec-
cif-nes especiales. 
Sexto.—Recomendarles a loa orga-
nismos Provinciales de aquellos- lu-
gares en que han de celebrarse elec-
í ;;mes, gestionar, sin perjuicio de la 
defensa enérgica de los derechos del 
Partido, que las elecciones sean tran-
quilas, ordenadas y dignas de la ca-
pacidad del pueblo cubano. 
Séptimo.—Apoyan toda iniciativa en-
caminada a evitar consecuencias des-
favorables par-i nmral v mate-
tisX. ¿si 
oJfcción próxima para lo cual cons-
tituye suficiente garantía las prome-
sas hechas ante el país por el Geno-
ral Emilio Núñez, dada su alta re-
presentación moral e histórica. 
Octavo.—Consignar el más entusias 
U aplauso para el doctor Ricardo 
Dolz, cuyas declaraciones en lo fun-
damental ratifica la Asamblea mos-
trándose legítimamente orgullosa de 
las escepcionales condiciones de su 
ilustre jefe. 
Firmado: Alfredo Eernández.—A. 
.Mañas; o. ( unlii; f. Calatas; J . E. 
i errer ; l) . ( apote: M. Henípinan; í . 
Baidnr; A, AlTarez; \ . (.oicochea; B. 
Fernández: M. Camejo; V. 8. Tomás; 
A. Tólfz; L . de la Peña; R. Acosta; 
Or. J . H. ( olíanles; R. Ronon; C. Ve-
liz: BL de la Fuente y O. del Pino. 
Cada párrafo mereció los aplausos 
de los delegados. 
El señor .Mipiiel ( oynla 
Pido la palabra el señor Miguel Co-
ja ia . En nombre de la representa-
ción de la provincia de la Habana, fe-
lícita a los delegados de Pinar del 
Rio, por su patriótica moción, a la 
que se adhieren por unanimidad y so-
licita de loa que representan a las 
oh-as provincias les imiten. 
Aboga porque se tenga respeto al 
adversario, sin que ello impida pro-
ceder con energía en esta situación en 
la defensa de todos los derechos le-
gales . 
T. Fuertes 
Por los delegados de Oriente, hace 
uso de la palabra el señor V. Fren-
tes, adhiriéndose a la moción. Feli-
cita a los firmantes, a la asamblea 
que su noble actitud sintetiza el pen-
sar de todos. Siente optimismo por 
1» que a Oriente se refiere, donde es-
peran probar los elementos conser-
u'.dores a su partido, que allí están 
Identificados con él én una sola as-
piración la del bienestar de la repú-
blica alcanzando el triunfo' en las 
elecciones especiales de aquella pro-
vincia. 
Lucilo de la Teña 
En nombre de sus compañeros dá 
las gracias por los elogios tributa-
Cos a la representación de Pinar del 
Rio, y las adhesiones a la moción 
presentada por ellos. 
Oscar Soto 
Dice que la representación de las 
Villas, no tenía el propósito de hablar 
en la asamblea, por estar en pleito 
electoral todavía, dejando que la asam 
blea resolviese, pero les obligan a 
rehuir tal propósito las distintas de-
legaciones de otras provincias, para 
agradecer la justicia que se les hace 
al confiar en que el Partido Conser-
vador de aquella provincia sabrá res-
ponder. "Los conservadores de San-
ta Clara—dijo—sabremos mantener lo 
que era nuestro triunfo ol día prime-
ro de Noviembre, a no haber mediado 
nn exceso de benevolencia hacia nues-
tros adversarios políticos,* por parte 
del jefe del Ejecutivo". 
Felicita al General Núñez por 3l 
abierto con que dirige en las Villas 
el proceso electoral. 
Afirma que en la capital se pre-
siente algo anormal, al penetrar en 
ella, pero, que tal fenómeno desapa-
rece al llegar a las Villas, que allr 
no se presienten desastres, sino un 
gran triunfo para el día 14 
Miremos en su realidad—agregó— 
los problemas del orden, apreciándo-
lo:; tal cual ellos son, y fijeinc>? la 
mente en los más altos problemas na-
cionales. 
Víctor de Armas 
Por Matanzas, hace uso de la pala-
bra el doctor Víctor de Armas, reite-
ra su adhesión a todo la representa-
ción matancera y confía en el triun-
fo. 
Aurelio Vázquez 
Relata lo sucedido en el Ayunta-
miento de Camagüey. Disculpa a los 
delegados que no se encuentran en Ja 
asamblea, porque el interés del Par-
tido les retiene allá para dar pose-
sión de su cargo al Alcalde conser-
\ador. toda vez que los elementos del 
partido contrario se negaron a cum-
niir lo ordenado por los organismos 
electorales de la provincia, creando 
cen ella una situación difícil. 
A ello se debe que no se hallen pre-
sinten. 
Dedica algunos párrafos a los ele-
mentos conservadores de Camagüey. 
al presidente del Partido, doctor Dolz, 
al general Menocal. a los que Juzga 
saivadores de la patria. 
Se aprueba la ni >cíón 
Por unanimidad declara el presi-
dente aprobada la moción. 
Maza y Artola 
E l doctor Maza y Artola interroga 
si él puede hablar pues si en parte 
está conforme con la moción, desea 
hrcer algunas objecciones. 
E l presidente le dice que sí, pues 
sbndo como es un delegado, tiene 
Igual derecho que los demás. 
No bien hubo pronunciado la pri-
mera palabra, el público estacionado 
en la calle prorrumpió en silbidos, 
protestas y gritos, impidiendo que el 
orador pudiera ser escuchado. Se 
produjo una agitación algunos se diri-
gieron hacia la entrada del Círculo, 
peto nuevaniente la policía les cerró 
el paso. Al fin. el señor Maza y Ar-
to'ia. renuncia a seguir en el uso de la 
palabra, y entonces el presidente le-
vanta la sesión. 
A petición del público, salió al bal-
cón el doctor Ricardo Dolz. dirigien-
do breves palabras al pueblo, acerca 
de la moción aprobada. 
Empezó el deafile de los delegados. 
E l coronel Gálvez y otros señores 
recomendaban desde el balcón y los 
portales del Círculo al pueblo allí 
congregado, que tuviera calma y no 
?e dejara llevar en pos de las pa-
siones. 
Con el fin de evitar nuevaa demos-
t-;-e-iones contra el doctor Maza y Ar-
tria, el comandante Armando André 
le cedió su automóvil, partiendo aquél 
acompañado de algunoa correligiona-
I.'CB. 
Foco después los grupos se disemi-
naion tranquilamente. 
DEL MOMENTO 
E L MEMOKAMUM D E I DIRECTO-
RIO L I B E R A L AL GE.NERAI, 
ME .VOCAL 
Como hemos informado oportuna-
mente, aver por la mañana el Coman-
danto señor Alberto Barrera» llevo 
personalmente al general Menocal, a 
la finca " E l Chico", el memorándum 
quo le dirige el Directorio del Par-
tido Liberal. 
H« aquí el referido documento: 
iloa^iil iLa,señor P^esidenLe de la 
República, General Mario G. Meno-
cal. 
Señor: 
E l Directorio del Partido Liberal, 
reunido en el día de hoy, celebran-
do sesión bajo mi presidencia, con-
sideró una vez más la gravedad de la 
situación política actual, con moMvo 
de las circunstancias que concurren 
eu esta prolongación del período eleo 
toral, en la que habrá de celebrarse 
elección especial dentro de breves 
días en la Provincia de Santa Clara, 
y pocos días después en la de Orien-
te, e inspirándose en un profundo 
sentimiento patriótico, ansioso de en-
contrar sin ingerencia extranjera for 
muía y determinaciones, inspirado-
ras de confianza y tranquilidad, pa-
ra que el ejercicio del sufragio se 
verifique con entera libertad, acordó 
la redacción de la presente exposi-
ción, y que por mí fuese dirigida a 
usted, en demanda de su considera-
ción y correspondiente resolución. 
Este Directorio, inmediatamente 
después de las elecciones de primero 
de noviembre, en momentos de peli-
grosa excitación, se afanó por man-
tener en sus correligionarios la ecua-
nimidad que nace de la conciencia 
del derecho, de la fé en su virtua-
lidad, y de la, creencia en la honora-
bilidad de los Tribunales, y sin titu-
bear aceptó la invitación de un dis-
tinguido general del Ejército Liber-
tador y conspicuo miembro del Par-
tido Conservador, para suscribir con 
la representación de dicho Partido 
una solemne declaración de su pro-
pósito de utilizar recursos legales 
para reclamar sus derechos, y de aca-
tar las resoluciones que a esos re-
cursos recayeran. De esta suerte, 
procediendo dentro del orden y con 
una apelación a la justicia, el Par-
tido Liberal entiende que prestó a la 
República señalado servicio porque 
calmó impaciencias y exaltaciones, y 
al mismo tiempo dió un ejemplo de 
respeto a las leyes y a los llamados 
a aplicarla. 
E l resultado de los recursos esta-
blecidos no fué tan favorable a nues-
tros deseos como esperábamos; pero 
sí lo bastante, para formar el Juicio 
fundado y categórico de estar ya re-
suelta la lucha electoral, en cuanto 
a los Compromisarios Presidenciales 
y Vice-Presidenciales como victoria 
del Partido Liberal. En efecto, en las 
provincias de la Habana y de Cama-
güey no cabe discutir el triunfo de 
este Partido, al que corresponden 
treinta y dos Compromisarios en la 
primera de dichas provincias y doce 
en la segunda; obteniendo los que 
deben elegirse en la provincia de San 
ta Clara o en la de Orlente, el núme-
ro total sería de setenta y dos Com-
promisarios, o" sea siete más que la 
mitad de los elegibles en toda la Re-
pública. 
Ahora bien, el Partido Liberal cuen 
ta con mil ciento sesenta y cuatro 
votos de mayoría en la Provincia de 
Santa Clara, y las elecciones espe-
ciales que por disposición de la Jun-
ta Central y del Tribunal Supremo, 
han de verificarse tendrán lugar en 
seis colegios electorales, que cuen-
tan con un total de dos mil cuatro-
cientos uno electores inscriptos. En 
ninguna elección celebrada en Cuba 
se puede fijar un promedio de votan-
tes que llegue al sesenta por ciento 
de los electores inscriptos, pero su-
poniendo que a esa proporción alcan-
zase la votación verdadera de los re-
feridos seis Colegios, tendríamos qu« 
en ellos emitirán sus votos mil cua-
trocientos cuarenta electores, es de-
cir que si todos dieran su sufragio 
al Partido Conservador, éste vence-
ría al Partido Liberal por doscien-
tos sesenta y seis votos. Si en los 
seis Colegios hay ciento cuarenta 
electores liberales, el Partido Conser 
vador pierde la elección. 
De lo que queda expuesto se de-
duce lo inconcebible de una victoria 
del Partido Conservador en la refe-
rida provincia de Santa Clara como 
no sea empleándose para ello medios 
que traigan como consecuencia no 
sólo el retraimiento de los electores 
liberales, sino su sustitución fraudu-
lenta, o mixtificando astuta o atrevi-
damente el producto cierto de la 
votación. 
Sin embargo todos los preparati-
vos que se observan, y que pública-
mente se comentan, sirviendo de ba-
se para jactancias imprudentes, ase-
gurándose el triunfo de los candida-
tos conservadores para Compromisa-
rios Presidenciales y Vice-Presiden-
ciales, de toda suerte y de cualquier 
manera persuaden a este Directorio 
de que un inminente peligro amena-
za la existencia quizás de la Repú-
blica, porque demuestran la preten-
sión de desconocer la realidad exis-
tente y mantener a todo trance ei 
empeño de obtención de una victoria 
que sólo por aquellos medios repro-
bados pudiera alcanzarse. Por una 
parte es. público que desde los últi-
mos días de diciembre hasta los pos-
treros del pasado mes de enero ss 
han venido cambiando los empleados 
de Correos y de Telégrafos en los 
lugares donde han de celebrarse elec-
ciones: los señores Indalecio Salas 
y Eloy Fernández, antiguos funciona-
rios de Sancti-Spíritus. han recibido 
licencias y se les ha sustituido por 
otros, llevados de Santa Clara y de 
la Provincia de Pinar del Río; el se-
ñor Luna, administrador de Correos 
de Ranchuelo ha entregado al señor 
Pedro Rubio y así podría mencionar 
en los demás lugares los cambios 
efectuados. Como se ha señalado re-
petidas veces la poco diáfana con 
ducta del servicio de comunicaciones, 
con relación al transporte de docu-
mentación electoral, al f t r e ™ ^ 
haber so;icitado las ^ " ^ Provin-
ciales de Camagüey y de Santa Clara 
que se utilizaran otros medios pa-
ra el envío de dicha documentación, 
v haber empleado en dos ocasiones 
la Junta Central Electoral un men-
sajero, para conducirla, es lógico 
que este trasiego de empleados^ se 
interprete como demostración d 
estarse preparando fraudes electora 
' 'por otra parte el t r a í d o de ar 
mas de fuego a muchas o c * * ^ 
de la República, el aumen o e fuer 
zas armadas en la Proximidad de los 
lugares donde se han de celebrar 
elecciones, la concurrencia « J j j ^ 
bres de malos antecedentes ostentan 
do armas en esos miamos l W r w j / 
sobre todo el niantenimiento de je-
fes v oficiales, al frente de las Fuer 
zas Públicas, en la Provinda de ^an-
ta Clara, y como Supervisores algu-
nos en los Municipios, alendo bien 
conocidos come defensores de una 
tendencia política y violentos en sus 
determinaciones, confirmar la per-
suación de un propósito de ejercitar 
presión sobre el ánimo de los electo-
res. atemorizándolos e impidiendolea 
para nc exponerse a la violencia ai-
rada. 
A esto se agrega el reciente tras-
lado de un Fiscal de Audiencia que 
en las provincias de Pinar del Ríe 
Hombres y Mujeres 
faites de carne. 
Millares de personas de amboa sexo* sa 
enraentnm sumamente delgadas, con ner« 
•loa j estomago» del todo debilltadoa 1 
n&biefirlo probado Infinidad de tónlcaa y 
remedios para producir carnes, aal como 
también dietas, cremas y ejercicios físi-
cos sin resoltado alguno se resignan • 
pasar el resto de au Tlda en su estado 
de absoluta delgadas, en la creencia de qut 
•o «aso no tiene remedio. Una fuerza re-
generadora de reciente Invención tiene la 
propiedad" «Te crear carnes aun al tratarse 
de personas qoe hayan estado delgadas 
p r̂ muebos años 1 M también sin rlral 
p.̂ ra rorrerli \t* aatragos canpados por 
^nf̂ rmedade? o per mala digestión, asi 
como para fortalecer los nerríos. Este no-
table descubrimiento se conoce con el nom-
bre de Sargol. Seis elementos de reconoci-
do mérito para producir fuerzas y carnes 
han ptd" científicamente combinados en es-
te descubrimiento sin igual, el cual es re-
comendado por lr.s me.loref; médicos y usa-
do por millares de personas en Bnropa, 
8ur América, las Antillas y los Betadoa 
Unidos. Es del todo eflcax, económica • 
laofenslro. 
El uso sistemático de Sargol por un es-
Saclo de tiempo relativamente corto pro-ure carnes y fuerras, corrigiendo los de-
fectos de la digestión y proporcionando al 
organismo en forma concentrada los ele? 
raentos que forman la grasa o gordura. 
De ests manera es que aumentan sus car-
nes y fuerzas « las personas delgadas. 
Este, nuevo especifico ha dado resulta-
dos espléndidos come un tónico para log 
nenrlos. pero las personas nerviosas ne 
deben usarlo si no desean ganar por !• 
meaos 10 libras de carnes. 
I>e w t a en las boticas y droguerías 
y de Camagüey ha demostrado au 
sectarismo político y su acción in-
tensa en la lucha de los Partidos, y 
que tan luego comenzó a funcionar 
en Santa Clara ha iniciado procedi-
mientos semejantes a los que puso en 
práctica en aquellas otras provin-
cias. 
E l Directorio del Partido Libcraí 
tiene el derecho y el deber de acudir 
a las elecciones, y no puede preten-
der que el Partido Conservador no 
ejercite igual derecho y no cumpla 
idéntico deber; pero tiene también 
el derecho de exigir por los medios 
propios de todo pueblo civilizado, 
que no se ponga frente a su acción, 
la acción privilegiada de los elemen-
tos oficiales, que en el desempeño de 
sus funciones deben ser los prime-
ros en respetar los derechos de los 
ciudadanos; y como el Directorio es-
tá resuelto a mantener su referido 
derecho, provee, con honda pena y 
profunda amargura, que al estrellar-
se su acción contra la fuerza ilegal-
mente empleada y ante el fraude in-
debidamente amparado, ha de surgir 
una protesta de consecuencias perni-
ciosas a la República, quiere hacer 
un llamamiento a su patriotismo y a 
su deber de Gobernante para que 
eficaTmente impida la continuación 
del actual estado de cosas, y restitu-
ya con la confianza en la libertad 
de! sufragio y en la sinceridad dci 
mismo, la tranquilidad a los espíri-
tus. 
A esto debe contribuir el Partido 
Conservador haciendo que las Juntas 
Munic'pales Electorales, en las qu* 
el Presi-Jentc, afiliado a aquel Par-
tido, tiene voto decisivo, no prive al 
Partido Liberal, como se vieue veri-
ficando, de la representación qu-.í en 
las Mesas Electorales le correspon-
de, por oue al arrebatarle esa repre-
sentación, parece proceder de acuer-
do con los propósitos antes indica-
dos, cuya realización se facilita dlt-
minuyendo Ir. •«.•lervención en dichas 
mesan '•'el Partido Liberal. 
En congecuencia, y repitiendo que 
esto Directorio, aún cuando sea por 
última vez. quiere insistir en sns de-
seos de solucionar el conflicto crea-
do, por una inteligencia cordial y 
sincera con el Poder Ejecutivo, re-
presentado por el candidato a la Pre-
sidencia de la República del Partido 
adverso, repugnándole medios en que 
pueda intervenir un poder extraño, 
acudo, cumpliendo su acuerdo, a in-
dicar a usted las siguientes proposi-
ciones, que ha tratado de obtener en 
conferencias de sus miembros con 
personalidades del Partido Conserva-
dor, sin lograrlo, para que én parto 
por su legítima influencia en dieno 
partido, se lleven a la pr.lci.Ica, ad-
virtiendo que dichas personalidades 
en las conferencias celebradas han 
insistido en la necesidal de la deter-
minación personal de usted, por no 
estar todo lo propuesto al alcance dei 
Paifirtn Conserví'•.'*r 
I. — E ! Ejecutivo debe poner en el 
mando militar de la provincia de 
Santr. Clara, si considera atendibles 
nuestras indicaciones, y desea Inspi-
rar confianza ?, los electores, un Je-
f.i de alte, graduación, sin anteceden-
tes de político, que merezca la. "on-
fianzr. del Ejecutivo y el aprecio de 
amboa partu'o». 
I I . —Como (» t. ¿lempnto di la an-
terior medida, y de acuerdo con el Je-
fe designado, sería, conveniente la 
sustitución de algunos oficíales de las 
fuerzas destacadas en la provincia, o 
que tienen delegación de la Secretarla 
de Gobernación y que se han señalado 
como partidista o parciales en políti-
ca. 
I I I . —Reposición de los funciona-
rios y empleados de Comunicaciones, 
sustituidos después del primero de 
noviembre, salvo cesantías por cau-
sas Justificadas, y sin perjuicio de la 
inspección que sobro ellos deba ejer-
citar el Ejecutivo. 
IV. —Observancia en la constitu-
ción de las Mesas Electorales de los 
preceptos de la ley y de las instruc-
ciones o reglas de la Junta Central 
en esa materia. 
Las proposiciones que anteceden, 
y que respetuosamente .presenta el 
Directorio a 1?. consideración do us-
ted, rogándole las tensa por fervien-
te deseo de establecer beneficiosa y | 
cordial inteligencia, podrían ser sus-
tituidas por las que el Directorio ha 
presentado al Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Conservador, y é s -
to se propone examinar en el día de 
mañana: y asimismo por la Indica-
ción hecha a algunos miembros de 
dicho Partido por otros de este Di-
rectorio, consistente en que el Po-
der Ejecutivo encargara con amplias 
facultades de todo* lo concerniente 
al orden público, distribución y em-
pleo de las Fuerzas Armadas y Po-
licía en la Provincia de Santa Clara, 
?. una comisión formada por el Jefe 
del Estado Mayor del Ejército y los 
coroneles señores Varona y Valiente, 
ajenos a toda política y de excelentes 
conceptoi públicos. 
Me permito suplicar a usted una 
estas líneas, para . 
lirectorio oufi hQ -> a*P 
repudáta a 
cuenta al D que' a*de 
nirse el próximo lunes, v no d, Ieu' 
do de la buena acogida que ella 
cibírán de usted, quedo con la re" 
yor consideración su atento y a014' 
José Miguel Góme.8 
Habana, febrero 3 da 1917. 
Crónica Religiosa 
LA COMUNION DIARIA 
(POR MONSESOR p. A BRO^nn 
ZOBISPO DE CARTAGENA) A8-
(Contlnu.icióu) 
Cuando Jesús, sentado en el bm .̂i 
pozo .le .Jacob anunció a la 8 3 ™ ^ » ^ 
tiue poseía un manantial de acn n* 
capaz «lo apagar para siempre la .L^» 
los mortales, diriRiíndole oslas m», ^ 
bles palabras: Quien b*olere drl a*,,, 
yo le duré, nunca Jamá» ToIrcrA a , 
sed, en oí arto despertó en ia miijer n * 
dora un deseo vehemente, de acudir a' 
fuente priTilefriaila y mojar en eliá ^ 
sedientos labios, señor—o\.elaiuó con ^ 
tusinsmo -Señor, dame de esa amia í"" 
que nótenla >o más sed. Este deseAPar* 
demasiado lógico y natural. Kl «jue nJ?ri 
sita no puede menos de buamr con ihi* 
al que puedo darle El (jue carece de hln^" 
solicita al que los pose« on abunda™!! 
misteriosa, pero ¿quién lo creyera1» Fn 
augusto misterio de la Eucaristía e¿t«n 1 
papeles invertidos. Allí está el Creador n 8 
para nada necesita de la criatura y ?* 
embarso la bu sea con ansiedad v' miio 
jcoinuulcarse a ella a rodo trance: "allí ¡¿15 
el médico que solU-iü) con amor al enfl 
mo para durarlo; nllí está el dueño ,ip 
das las riquezas temporales v esplrltn»' 
les que desea compartirlas ron e] pr,),,* 
menesteroso. (Y lo que más asombra *í 
la veliomencla del deseo que revela «, 
Dios del tabernáculo, se H.o p,,r e.voelpn 
ria. ese médico infalible para prodigar f°" 
vores a miserables criaturas. Allí e«tá ca 
balmente porque quiere favorecernos \ 
ampararnos: allí está con el exelusivo ob 
Jeto de asistirnos y protegernos. 
(Concluirá.) 
DIA 5 DE FEBRPTRO 
Este mes está .onsapra.lo a la PuHfl 
caciV.n re la Santísima Tirjren. 
.1 ubi leo Circular.—Su Divina Maiesf.̂  
está de manifiesto en la Iplosla de v. 
píritu Santo. 
Santos Alborto y Gémluo. confesore»-
Felipe de Jesús. Pablo Mikl, Juan de Got' 
to y Diejío Klsal. de la C. de Jesús, v com 
pañeros mártires del Japón, santas" Airue 
da o Agata, Calamanda y Felicia. TÍrgenpi 
y mártires. fe * 
El triunfo do veintiséis mártires, en el 
reino del Japón, «pío por predicar la fe cj. 
tóli'ca. fueron crucificados, y estando ala. 
bando a Dios, y predicando su santa lev* 
murlemn alauceados. Viernes 5 de Febre' 
ro del a.o de ir.OT fn* el dlclioso rila Pti 
que esta generosa tropa, primicias de la 
sangre cristiana del .laprtn. aumentó el ra-
ai infinito número do mártires que reels. 
tra la Iglesia on sus anales. 
No tardó el ciedo on mostrar con seña-
les sensibles y brillantes la rrloria con qn» 
había premiado el valor de aquellos in-
victos campeones de Jesucristo. Conxerví-
ronse sus cuerpos por espacio de fcnaremtA 
días que so mantuvieron en las cruce» 
frescos, incorruptos y aun hermoso î g 
aves de rapiña loa miraron con respecto 
no sólo sin maltratarlos, pero huyendo re-' 
verontis do acercarse a ellos; y" exhalan-
do todos tal fragancia, que hasta los gen-
tilos «onfosaban el milagro. Con otras mu-
chas maravillas testificó o! cielo la gin-
ría rio nuestros mártires, autorizadas todag 
con multitud de testigos, que ludiHalmen-
te se examinaron on los procesos. Movi-
do por esto, y hechas las Informaciones 
necesarias, los declaró mártires del Se-
ñor, el papa T'rbano VIIT. a los treinta 
unos de su martirio, señalando el 5 de 
Febrero para su fiesta 
FIESTAS EL, MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María —Día 5. —Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El domingo. 4 de Febrero, empiezan loa 
Mete solemnes Domingos al Patriarca San 
José. A las siete será la Comunión gene-
ral y terminada ésta se dará la comunión 
al que la pidiera. A las ocho, misa «o-
a tod?l f>rUuesta. predicando el R. 
y. Miguel Gutiérrez. A las nueve, misa 
armonizada en el altar de San José: ha-
rán la Guardia de Honor al Santo doce 
ángeles, los coros de la Milicia Josefina 
y ofrecerán un lirio simbólico de la pu-
reza, entonando la Marcha Triunfal loa 
rieles. 
Los cultas de este Dominco loa costea 
la señora Teresa Dasca de Carballo y 
lamilla. 
3017 7 f 
E n la Iglesia de la V . 0 . T . de 
San Francisco 
(EN HONOR DB SAN AKTONIO) 
El día 6 de Febrero, primer marte* del 
mes u las 7V& de la mañana habrá co-
munión general, a las 0 misa solemne 
con sermón y a continuación procesión 
por las naves de la Iglesia. 
2008 6 f 
Vapore? Trasatlánticos 
u c Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
Viajes rápidos a tspalía 
Rl hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10.000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . UGARTE. 
saldrá de este puerto sobre el 28 del 
actual admitiend» pasajeros y carga 
con el siguiente itinerario; 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria» 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
riientes y departamentos de lujo 6 
individuales, así como cualquier otro 
ioíorme que deseen los viajeros será 
suministrado por sus Agentes Gen»" 
rriles en esta ciudad los señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
S, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 10U ?.4<i-3 





R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
«Salidas dos vetes pt/r g ere a n a -
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
.Segunda $20.00. 
cr EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v EL CANADA, A FRECICS 
* VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Progre.. 
eo, Vemcruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa jes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154 
para la compra al Estado en pú-
blica subasta de la madera, tejas 
y planchas de zinc que constitu-
yen los barracones fabricados en 
el terreno contiguo al muelle de 
"EL DESTINO," Casa Blanca; y 
entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. A quienes lo soliciten, 
se darán pormenores y se facilita-
rán impresos de proposiciones y 
Pliegos de Condiciones en blanco 
por esta Dirección General, Nego-
ciado de Contabilidad y Bienes. 
Pedro P. Castaño, 
Director General. 
C941 I t - l o . 5d.-2 
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casa* 
no numeradas. 
Habana, 27 de Diciembre de 
1916.—El Subdirector. Pablo" de 
la Llama.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal p. s., Ramón Ochoa. 
A V I 
E m m p i r e s a i s m e r c a m i " 
Vapores Correos 
DE LA 
Comoañía Trasatlántica Española 
ANTES HE 
Antonio López y Cía. 
(Frorfttoa de I» Telesrmft» sin hilos) 
E l Vapov 
RESNA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Saldrá para 
C Ó R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
o\ 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bilJ«*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga pe recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el día 17, 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los. pasajeros d e b e r á n escribir ao 
bre todos los bultos de su equipaie. 
su nombre y puerto d^ destino, con 
todas sus letras y con l a mayor e'a-
i.-dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D F Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7n00. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . • 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE JARUCO 
S. A. 
De acuerdo con el inciso 29o. 
de los Estatutos de esta Compañía 
cito a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas que tendrá lugar 
el día 14 del actual a las 3 p. m. 
en el domicilio de la Compañía 
calle de Cuba, número 64. 
El Secretario, 
E. P. Mahony. 
2961 7 f 
IMPREN TA. YO DESEO ARREM> \R una. Oferta y detalleá a Wattlng. Box 
l 2081. Habana. 
2701 g f 
ASEGURE SU ESTABLECIMIENTO 
; o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A, del Busto, Agua-
cate. 38. A-2973. 
» 4 1 70 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
| da can todos tos ade* 
Untos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo I t propia custodia de tos in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desean. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
I ECCIONES E N FRANCES. OKA PRO J fesora. francesa, que tleae referenclnf: 
Inmejorables, quiere discfpulas. Método 
rápido, acento perfecto. Escríbase a la se-
ñora X. de Totipsalnt, Compostela, 138, al-
to^ 26!)!? 8 f 
COLEGIO ALEMAN 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza t Aca-
demia Mercantil. O'Rellly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ba reanudado sus tareas escolares 
Introduciendo una reforma en la enseñan-
za. La creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancadas, Mercantiles, 
etc. 2711 ^ 15 f 
CLASES DE INM.ES, SOLFEO Y PIA- i no por una profesora, con seis años I 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a MIss Casbman. I 
Neptuno, 8. i 
2606 7 f 1 
T-VV SEÑORA, INGLESA, DE MEDIA-
U na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para enseñar el Inglés a una 
o varias niñas. Informan: calle A, núme-
ro lí)8. Vedado. Teléfono F-3527. 
2549 2 f. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce.: 
2979 13 f. 
IT K a HERMOSA HABITACION EXTE-) rlor e interiores altas y bajas, frescas 
y ventiladas., se alquilan a personas de 
moralidad en módicos precios. E s casa 
nueva con todos los adelantos modernos. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
30:w 8 f. 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE P r X 
do. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A T B I E N S i -tuada casa Paseo, entre 18 y 15. L a 
llave al lado. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 




EN CASA P A R T I C U L A R UN D E P A R -tamento.con dos balcones a la calle, 
sin niños. Hay luz, teléfonos y demás 
servicios. Monte, 157, altos, esquina a In-
dio. 3048 8 f. 
COMPAÑIA DE ABASTO DE CAR-
NES MAR Y SOL 
S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Gene-
ral y de orden del señor Presiden-
te cito por este medio a todos los 
accionistas de esta Compañía pa-
ra que se sirvan asistir a la JUN-
TA GENERAL EXTRAORDINARIA 
que se celebrará en su local so-
cial Egido, 2, altos, el Lunes, día 
cinco del corriente, a las ocho EN 
PUNTO P. M., para tratar de la 
siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
Disolución de esta Compañía. 
- Nota: Las cartas de represen-
tación deben ser presentadas a la 
Secretaría con anterioridad a la 
celebración de la Junta y después 
a la Comisión de puertas. 
Habana, 3 de Febrero de 1917. 
Daniel Soler, 
Secretario. 
PROFESOR JOVEN, HECHA LA CA-rrera en el Conservatorio de Madrid, 
se ofrece para dar lecciones de Solfeo y 
Pinno en colegio, conservatorio o parti-
cular: o para tocar en <-afés, cines o co-
sa análoga, para la Habana o fuera de 
ésta. Salvador Mompó. Teléfono A-9042. 
2770 5 f 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en qvie se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 f 
CAJAS DE SEGÜRIDAH 
L 
A S teaemos en trae»-
tre b á r e d a coostrui-
J a coa todo» los ade* 
U n l v i modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes 7 prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nA> 
mero 1. 
Í L U p m a n n <& C o . 
BANQUEROS 
r 
C 1037 2d-4 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comeroio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanilo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
lue pueda tomar er sus. bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo> Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por t ñ p l i c a d o para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle pa i^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanr-a en d manifestada, sea 
1 * j 
o no emDegrada. 
4o. Que- sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. A. 
De orden del s eñor Presidente y en 
| cumplimiento de lo acordado por la 
Junta Directiva, y s e g ú n lo preceptua-
do en el art ículo v i g é s i m o en los E s -
tatutos de dicha Sociedad, se cita a 
los S e ñ o r e s Accionistas de la misma 
para las Juntas Generales Extraordi-
naria y Ordinaria , que h a b r á n de ce-
lebrarse el d ía 16 del corriente a las 
tres de la tarde en el local de la Com-
p a ñ í a , Aguiar, 75. 
Habana , 3 de Febrero de 1917. 
E l Secretario, 
Willy, Lawton. 
2087 6 f 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas. 5 pesos Cy.. al mea. 
Clases particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Infrias? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el flnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy dfa en esta República. 
1105 13 f 
AP0DACA, 71. 
Espléndidos bajos, llenos de comodidades 
y al alcance de todos, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, comedor, cocina 
y buen baño. Precio: $50. Tel. A-7523. 
3123 7 f. 
PARA ESTABI .KCIMIKNTOS BUENOS locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe-
regrino e infanta, Poclto y San Francis-
co. 2069 15 f 
SE ALQCII .A I V I .OCAE PARA ALMA-cén de tabaco, con su barbacoa. Pra-
do. 123. 
2032 . 13 f 
SE D E S E A N A L Q O L A R TNOS AL.T08 O azotea de dos o tres abitaciones lo más, 
completamente independientes, para ma-
trimonio y una nlfia en el centro de la 
Habana, que contenga baño y demás co-
medidas sanitarias, pagarán $25 a $30 
mensuales. Escriban J . B. Apartado 900. 
Habana. 
T f. 
INDIO, 19, f21, AL,TO I N D K P E N D I E N -te, la llave al lado, esquina a Monte, 
bodega. Informes: Amistad, número 89, 
altos. Teléfono A-8859. 
2855 6 f 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
Comercio 
VEDADO: 17, NTM. 2S3 
D I R E C T O R : T,. BLANCO 
Internos, medios Internos y externos. Los 
Internos son trata.:©* en familia. Ventila-
ción e higiene perfectas. Solo se admiten 
seis Internos. Práctica de reinte aflos. 
Pida prospecto. 
2301 6 f. 
Clases especiales para sefiorltas: da 8 a 
S de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
L a mejor r-'comendaclfln para el comer-
cio dj Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
CONVERSACION E S P A S O L . UN AME-rlcano desea couversalón a 1 peseta 
la hora con un estudiante. Escribir: G. B. 
Viles. Zulueta, 34. 
3021 8 f. 
¡TRIUNFAMOS...! 
Pero si desea usted un buen destino de-
be antes obtener en poco tiempo y con 
poco sacrificio el título de Mecanógrafo 
o de Taquígrafo-o Tenedor de Libros y 
aprender mucho inglés, en la gran Aca-
demia de Comercio La Minerva, de Reina 
y San Nicolás. Director: A. Relafio. 
2080 7 f 
PR O F E S O R D E I N G L E S , L O N D I N E N -se, ex-profesor de una importante es-
cuela de esta citulad, tiene algunas horas 
libres. Precios módicos. Inglés. Amistad, 
59. 2948 13 f 
IN G L E S POR CORRESPONDENCIAS. Solamente diez centavos diarios. J . Mo-
ra González. 142. San Francisco, Víbora, 
Habana. Pida informes. 
L's.iT ,7 f 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
DIEZ Y S E I S Obligaciones Hipotecarlas 
•iol primero y único Empréstito de la 
extinguida Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Calbarién, fusionada hoy en 
esta Empresa, cuyas Obligaciones hnn.de 
amortizarse en trímero de Marzo próxi-
mo, resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números 141, 58. 163, 
224, 147, 157, 107, 173, SU, 113, 299. 53, 48, 
4, 294 y 260. 
Lo que se avisa a los Interesados a fin 
de que a partir del día primero del en-
trante mes de Marzo, depositen las Obli-
gaciones expresadas en la Oficina de Accio-
nes de esta Empresa, situada en la Esta-
ción Central. Tercer Piso, número 308, los 
Martes, Miércoles y Vternes, de 1 a 3 p. 
m.. las cuales podrán recoger en cualquier 
lunes o Jueves para su cobro en la casa 
banca ría de los señores N. Gelnts y Ca. 
Habana, lo. de Febrero de 1917. 
« . A. MORSON. 
ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
C1040 3d.-3 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
rlternas, tarde y noche. Clases a domid-
Hoj También se lau clases de sombreros. 
¡ loros y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana. «5, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
PROFESORA, CON TITÜLO, D E PIA-no. Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-lo58. 
1257 14 f 
Y 
O F I C I 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafilno Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
2074 23 f 
fí ¡ B R O S E 
SE ALQUILAN E N INFANTA, NUMERO 102-A, entre San José y San Rafael, 
un local propio para garaje, la llave 
en el número 96; y los bajos de la ca-
sa Lealtad, 145-C, entre Reina y Salud; 
llave en el 71 de Salud. Informes en Rei-
na. 68, altos. Teléfono A-2329. 
28W 10 f 
SE A L Q U I L A E L MODERNO T F R E S -CO segundo piso de Campanario, nú-
mero uno, compuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, ducha y servicio sanitario 
moderno. L a llave en el mismo. Informan 
en Galiano, 117, altos. Sefior C. Colina. 
2888 i o f 
VTECESITAMOS UNA CASA, D E ALTOS 
y bajos, en San Lázaro. Galiano, Be-
lasroaín, Monserrate o Prado. Contrato 
largo y alquiler de $200 a $300. Diríjase 
a F . D. 
2771 
González. Apartado 1348. 
11 f 
PROXIMO A T E R M I N A R S E E L BATO de la casa Consulado, 28. se alquila. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
2775 6 f 
SE ALQUILA 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e Informes. en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 
2706 6 f 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte, 475. 
También hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
C 952 in 2f. 
SE ALQUILAN E N $25 LOS MODER-nos bajos de Maloja. 190. entre Mar-
qués González y Oquendo, con sala, sa-
leta y tres cuartos. Llave en el 190-B. 
Dueño: Concordia, 123. 
2813 6 f 
SE ALQUILAN, E N MONTE, 15, F R E N -te al parque de la India. 2 pisos muy 
amplias. Juntos o separados, propios pa-
ra familias de buen gusto o casa de hués-
pedes. Se pueden utiliznr también para So-
ciedades. Clubs o CompaBíns que requie-
ran oficinas espaciosas. Informes en " L a 
Verdad," Monte, 15. esquina a Cárdenas. 
2807 6 f 
SE ALQUILA, E N $4S, LA MODERNA Y confortable casa, Neptuno, 344, entre 
Basarrate y Mazón. Informes en Obrapía 
y Bernaza. Bahamonde. Teléfono A-3650. 
2825 6 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa Merced. 105. Informan en la le-
chería ; ganan 30 pesos. 
2504 7 f 
LAURA L DE BELIARD 
CLism de Inrlés. Francés, Teiudarfo «• 
Libro*, Mecsuoarsft» j Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis» Lessoná. 
2781 28 f 
1 T I S I C A PARA PIANO, 1.000 PIEZAS 
J J X . de música a real. Estudios a 30 cen-
tavos. Operas a peso. Comedias a 2u cen-:.uoh. Calle do F. V. Aguilera, antes Ma-
loja, 173, librería. 
2897 6 f 
C E A L Q U I L A N E N 
k3 de 19, número 245. 
$4fl, LOS ALTOS 
entre E y F . Ve-
dado. Las llaves en la casa en construc-
ción de la esquina. Informes: Dr. Julio 
A. Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
2H45 5 f. 
Q MAZON D E L I B R O S . S E R E A L I -zan 4.000 libros de todas clases, a 20 
y 40 centavos el tomo, pídase el catá-
logo que se da gratis. Calle de F . V. 
Aguilera, antes Maloja, 173. Habana. 
2898 6 f 
VIRTUDES, 144-B, ALTOS 
S a l a , saleta, comedor, 7 habitaciones, 
2 b a ñ o s , repos ter ía y d e m á s servicios. 
Precio $ 9 5 . Informan: T e l é f o n o 
F -2134 . 
17 N $60, SE ALQUILAN LOS BAJOS 
JCj de Campanario y Concepclftn de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen icformas y contrato. Señor Mar-
tínez. Empedrado, 46. 
2603 11 t 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
1 
República de Cuba 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS 
OFICIAL 
Habana, Febrero lo. de 1917. 
Hasta las2P. M. del día 12 de 
'917, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas 
Proposiciones en Pliegos cerrados 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas l y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 .de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11 y media a. m., 
advirtiéndoles que el día 6 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
Academis Martí. Corte y .Costar» 
directora: S R A . G I R A L 
{mi m i j i E f í 
M/fRTI 
FtirWfíVORfí D E C 
S 1 S T E A A / T Cr» L A 
M A B / T n a 
Andadora cu ene aittenia en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opclún al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mea puede hacerse ana vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $9. al-
ternas SS al mes. 
Consulado, 98, altos 
F A R M A C I A S ¥ 
17 N 40 PESOS, S E ALQUILA, MUY AM-
J l i pilo, propio cualquier taller o indus-
tria. Re da contrato. Zequeira, nflmero 1, 
entre Romay y Tona. Teléfono A-6ít71. 
> 2445 6 t 
MUY CENTRICOS X BARATOS: BAJOS Habana, 71. entre Obispo y Obrapía. se 
admiten proposiciones. Llave en los altos. 
E l duefio en la Víbora. Delicias, 63, altos; 
P.ulz. Por la mafiana. 
2376 B f. 
O grltimo, a | 7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Oaliano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
r 
EN BELASC0A1N, 26, 
esquina a la de San Miguel y para fa-
milia estable y decente, un pislto con 
tres habitaciones, sala, comedor, etc., ele-
gante e higiénica. E l portero a toda hora. 
2375 6 f. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocsdero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 Ilf. le. L 
GARAJE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, qne se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
¡¡MUEREN TODAS!! 
GARANTIA 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
C E A L Q U I L A . E N L O MAS HERMOSO 
O de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda para 
pasear, darán razón en L a Mambisa, tras-
porte de San Francisco. 
3042 10 f. 
T ^ I B O R A , E N 56 A L MES, S E ALQUI-
• la la casa Lagueruela. 10, casi esquina 
a Estrada Palma, con jardín, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cocina, do-
ble servicio, cuarto de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Su dueño: Cu-
ba. 03, altos. Teléfono A-0252/ 
2905 11 f. 
\ 7lBORA. E N $35 A L MES, S E A L Q U I -la la casa Lagueruela, 10, casi es-
quina a Estrada Palma, con jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, 
cocina, doble servicio, cuarto de criados, 
patio y traspatio. L a llave al lado. Su 
dueño: Cuba, 03, altos. Teléfono A4CB2. 
2965 11 f 
EN $50 S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S bajos de la Avenida Estrada Palma, 
52, Víbora. Portal, sala, cinco cuartos, 
etc. Servicio de criado. Independientes. 
I-a llave en los altos. Informan: F , 177. 
Teléfono F-1092. Vedado. 
2S01 10 f 
\ 7'IBORA. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS dti Avenida Acosta y Primera, com-
puestos de sala, tres cuartos, comedor, 
baño, cocina y serrlclo. Precio mftdlco. 
Informan: Inquisidor, 10. Tels. A-3198 y 
F-1320. 
2915 10 f. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA L A W -ton, 19, entre Concepción y San Fran-
cisco; sala, saleta, tres cuartos y demfls 
servicios completos. Informes y llave en 
frente, bodega. 
2923 6 f. 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O SAN Francispo la casa calle Manuel Pmna, 
número 5-B, compuesta de portal, sala, 
saleta y dos cuartos, cocina, serrlclo sa-
nitario, patio y traspatio, con un colga-
dizo, propia para una pequeña Industria. 
L a llave al lado. Informes: Jesús Pere-
grino, 64. 
2806 9 f 
VIBORA, LOMA D E L MAZO, C A L L E O'Farrill, nñmero 49, se alquila una 
preciosa casa, muy barata: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos y servicios completos; 
la llave en la cuartería, al fondo. Su due-
ño. Caserío Luyanó, 22. Teléfono 1-2598. 
2435 « f 
EN JESUS D E L MONTE, A UNA CUA-dra de la Calzada, y acabadas de re-
dlflcar, se alquilan dos casas; sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, $25, sala, 
tres cuartos, comedor, traspatio y demás 
servicios, $17. Qulroga, esquina a Delicias. 
2538 6 f-
^ A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, nú • 
\ J mero 360, se alquila esta casa_; tiene 
portal, sala, saleta, 5 cnartos, baño, co-
medor, instalación eléctrica y to.las las 
demás comodidades. L a llave en la bo-
dega: informes: Bernaza, número S4. 
2174 5 f [ 
SE ALQUILAN L A S DOS PLANTAS D E la casa de Luz, número 20, en lo más 
alto y más higiénico de Jesús del Monto, 
el bajo tiene portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina inodoro y gran pa-
tio y el alto tiene dos cuartos menos; 
la líave en loa bajos hoy y después en 
la bodega de Delicias. Informes en L , 
164. Vedado. 
2061 W 
C E R R O 
CE R R O , S E A L Q U I L A , MUY BARATA, la hermosa casa de dos pisos, con en-
trada Independiente. Falgueras, 27. a una 
cuadra del parque de Tulipán, acabada do 
arreglar y pintar. L a llave al lado, nú-
mero 25, e informa Mignel Torres. Pra-
do, 3. Hotel Biscult. Teléfono A-5390. 
2461-62 7 í-
Señoras y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavo* 
lata. 
Do renta por: Sarrá, Johnson, Taqne-
ehel, doctor PadrAn, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Galiano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
HOTEL DE FRANCIA 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 16. Bajo la misma dlrecclftn desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres. duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
2938 n f 
AGUIAR, 72, A L T O S . HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diario. 
2970 18 f 
EN L A CASA NUEVA Y V E N T I L A D A , situada en Compostela, 138, se alquila 
un departamento con balefin a la calle, 
por $35.00. Informan en la misma. F ia -
dor o mes en fondo. 
2968 7 f 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO muy fresco y cómodo, en céntrica ca-
lle, y una amplia habitación; se exige 
sean personas de moralidad. Aguacate, 
60, altos; entre Obispo y O'Rellly. 
2896 e f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
ES P L E N D I D A S B A B I T ACIONES amue-bladas, con asistencia, pero sin co-
mida, propias para caballeros, todas con 
balcones al Prado, Neptuno, 2-B, altos del 
café "Centro Alemán." 
2863 ío f 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS H A B I -taclones, en casa de fnmgla respetable, 
se exigen referencias, $20. Neptuno, 34, 
bajos. 2866 8 f 
VI R T U D E S , 98, S E A L Q U I L A N H A B I -taciones a $6.50, a familias cortas y de 
moralidad. 
2884 6 f 
SE A L Q U I L A L A CASA TRINIDAD, NU-mero 1, Cerro, al fondo del callejón 
de Echevarría y de las Reparadoras, a 
uní cuadra de la Calzada. Ks un local 
espléndido para herrería, taller de car-
pintería. Es muy amplio, propio para cual- | 
quler industria. L a llave en el número 36, j 
señor Pedraja. e informa el señor Cas-
tafiedo, San Lázaro, 99-B, garaje; de 7% 
n 1A i . m. y de 2 a 5 p. m. 
2648 9 f 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antigao edificio, amplia-
da su capacidaoT^así come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a ' 'V ida l ." 
Taqu igra f ía "Pihnan ." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C S626 Ind. 1 J 
C E DARA UNA BUENA G R A T I F I C A -
O elfin a la persona que entregare en 
Esperanza, 111, 10 titulen de la Compafiía 
Petrolera 011 y Co., que se le han ex-
traviado al señor Donato Figueral. 
2950 7 f 
* NUNCIO. A Y E R . EN E l . T R E N O E 11 
1\. y 28, que salió de Quemados para la 
Habana, se le quedO en ese tren al se-
fior Gabriel Cabrera Hernández un paque-
te que contenía dos escrituras de finca 
urbana y rñstica; el Individuo que las 
entregue en la Estación de los Quemados 
de Marlanao se le gratificará con diez pe-
sos moneda oficial. Gabril Cabrera Her-
nández. 
2917 6 f. 
e r e 
r y p i s o s j 
H A B A N A 
17N CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A 
T j una habitación a personas de morali-
dad, sin niños. Cristo, 18, altos. 
3038 9 í-
G r a n local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
Apartado Correos, 1241. 
2601 14 e 
Q B A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , C00 
metros planos, para garaje u otra in-
dustrias varias. Zanja y Espada; llave e 
informes en el café o 3a. nflmero 403, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
2381 B f. 
HORNOS, 16. A UNA CUADRA D E MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2384 31 e. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
/QUEMADOS D E MARIANAO, S E A L -
W Quila la casa compuesta <ie portal, sa-
la saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v garage Dolores, número 5. hoy Steln-
hart, ron subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra la lí-
nea Havana Central. 
3033 • • 8 r-
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS, todos con vista a la calle, pisus de 
mármol, buenos muebles y servicio in-
mejorable. Precios baratísimos. Galiano, 
73, esquina a San Miguel. Teléfono A-.vxvi 
2908 7 f 
A MATRIMONIO SIN NISOS O S E -fioras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. . . . i o f. 
EN D I E Z PESOS S E A L Q U I L A UNA habitación alta, balcón a la calle; otra 
en ocho pesos y otra en siete. Industria, 
73: y en San Ignacio, 68, una en $7. 
2913 r, f. 
TE N I E N T E R E Y , «9, F R E N T E A L P A R -que de Cristo, casa do moralidad, se 
ilquíla un departamento alto. E n los 
bajos üc alquila una habitación. 
2833 B t 
QUEMADOS DÜ MARIANAO, S E A L -qulla la casa compuesta de portal, sa-
lá saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
alto colgadizo, cocina, servicio sanitario 
v garaje. Dolores, nflmero 5, hoy Steln-
hart, con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra la línea 
Hnvana Central. 
2083 4 f 
SE A L Q U I L A N B A B I T A C I O N E S E N CA-sa nueva, con todo el confort moderno, 
con balcón a la brisa, cerca de parques y 
teatros, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Corrales, 2-AA, esquina a Zu-
lueta. altos, primer piso. 
2847 6 f. 
Se alquila, en Maríanao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frente y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauriz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
VARIOS 
EN ARTEMISA Y E N L O MAS C E N -trlco de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno Vi-
llar. 2868 17 f 
HABANA, 23«, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de 
mármol y agua corriente, con sus des-
agües: tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia co-
cina, muy clara, e instalación eléctrica. 
2077 8 f 
V E D A D O 
SE A R R I E N D A O SE V E N D E UNA B E R -mosa finca de 70 caballerías, propia 
para caíía o crianza, se venden basta 1000 
reses, están en la misma. Informan: A. 
Galdevllla, Mercaderes, 22, altos. 
2889 ' ' 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con nna casa de 
mampos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento ; propia para Taquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N L A C A L L E E o Baños, 180. una hermosa casita 
de altos, en $33. Informan en los bajos, 
puesto frutas. 
2784 B t 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a . -
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A H A B I T A -ción a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Precio módico. Animas, nú-
mero 149. Casa nueva. 
2940 7 t 
^¡E A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -
-j glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 2718 10 t 
H O T E L MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño prira-
<Jo, agua callente, teléfono y ata ador, día 
v noche. Teléfono A-63S3. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa jkt 
la . puerta la pintoresca carretera de Lu* 
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa a todas horas. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. A man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. 
984 10 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
EN R E I N A , 14 T 4», SE ALQUILAN E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados 
desde SO- En la mismas condiciones, « i 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 t 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 5 D E 1 9 1 ? 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
C T O S O L I C I T A U N A B T J E J T A MANE.IA-
O d o r a , b l a n c a , f i n a y q u e t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n o l n s . C a l l e O , e s q u i n a a 10, 
e u e l C r u c e r o , V e d a d o . C a s a d a I g l e s i a . 
T e l é f o n o F - I M S . 
2S09 « f 
SK SOLICITA ÜXA MANEJADORA, PE-n l n s u l a r , d e b u e n a p r e s e n c i a , q u e s e p a 
i m a n e j a r b i e n , s i n o es a s i q u e n o se p r e -
i s e n t é . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l l m -
i p í a . R e i n a , 20 , a l t o s . 
28S6 6 f 
D e c a n o d e í o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A r 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y r e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
¡i e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
SK M . Q U L L A V S D E P A R T A M E N T O , c o n v i s t a a l a c a l l e , e n T e j a d i l l o , n ú m e r o 
2 0 . n l t o s : a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . . 0 1 
EN CASA PAKTICCXAR, DECENTE, d n n d e b a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , c o n o s i n m u e b l e s ; se d a c o -
m i d a s i l o d e s e a . 
2 7 0 3 8 r 
r 
j l G M O R A D O 
D E 
DE M E D I A N A E D A D , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a c o s e r 
r t r a i g a r e f e r e n c i a s . P a r a s e r v i r a u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o $ 1 8 y r o p a l i m p i a . 25, 
n t i m o r o 283 , a l t o s . V e d a d o . 
2 8 8 0 6 f -
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -l l e D , 190 , e n t r e 19 y 2 1 , u n a o r l a d a 
d e m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 1 5 
y r o p a l i m p i a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
2777 5 t 
SO L I C I T A S E U N A C R I A D A E N M A -l e c d n . 2 9 , e s q u i n a a C r e s p o . C a s a d e l 
d o c t o r J u l i o A . A r c o s . 
2 8 4 4 5 
EN A C . t f l A R , M . S E S O L I C I T A l N A p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e p a s u o b l l g a c l r t n Jf n o t e n g a i n c o n v e -
n i e n t e d e i r a S a g u a . S u e l d o 15 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . _ „ 
2705 9 í 
S o l i c i t o u n a b u e n a c r i a d a p a r a l a 
l i m p i e z a d e u n a c a s a , q u e s e a p r á c -
t i c a e n s u o f i c i o y d e r e f e r e n c i a s ; 
s u e l d o c o n v e n c i o n a l . C a l l e 2 3 , n ú m e -
r o 3 S 9 , e n t r e 2 y 4 , V e d a d o . 
2811 5 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a , q u e s e p a c o s e r a m á q u i n a y q u e 
sea p e n i n s u l a r ; s u e l d o 3 c e n t e n e s , r o p a 
l i m p i a y d e c a m a . M o n t e , 346 , 
2S12 5 f 
V E N D E D O R 
Se s o l i c i t a u n v e n d e d o r p a r a q u e t r a t e 
c o n h o m b r e s d e n e g o c i o s . S I es l i s t o y 
t r a b a j a d o r q u e se p r e s e n t e y l e e n s e -
fiaremos a g a n a r d e $ 5 a $ 1 0 d i a r l o s . D i -
r í j a n s e p o r ^ a r t a s o l a m e n t e a E . R . W . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
S e s o l i c i t a c o n u r g e n c i a u n e x -
p e r t o e n c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l 
p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a O f i c i -
n a e n l a H a b a n a . T a m b i é n u n e x -
p e r t o e n c o n t a b i l i d a d d e i n g e n i o s , 
p a r a l a H a b a n a o p a r a e l c a m -
p o s e g ú n s e r e q u i e r a . I n d i s p e n s a -
b l e c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o i n g l é s 
y e s p a ñ o l . C o n t é s t e s e m a n u s c r i t o 
e s p e c i f i c a n d o p r á c t i c a , s u e l d o 
q u e s e p r e t e n d e y r e f e r e n c i a s , a 
A c c o u n t a n t , D i a r i o d e l a M a r i n a . 
C 1 0 3 8 3 d - 4 
UN A M C Y I M P O R T A N T E A G E N C I A D E " L a S o c i e d a d , " e n u n a c a p i t a l d e l I n -
t e r i o r , n o s s o l i c i t a u n v e n d e d o r m u y e x -
p e r t o y c o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , p a -
r a e n c a r g a d o d e u n d e p a r t a m e n t o d e 
n u e s t r a K o p a H e c h a . O f r e c e b u e n s u e l d o . 
D i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n 
d e " L a S o c i e d a d , " O b i s p o , 6 5 ; d e 5 a 
6 p . m . 1040 l ü d - 4 
C ¡ E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LAS 
1 5 h a b i t a c i o n e s y c o s t u r a , h a d e s a b e r 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y p u e d e d o r m i r e n s u 
c a s a . P r a d o , 2 0 ; d e l a s 1 1 e n a d e l a n t e . 
2809 5 f 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J u a n M a l u e r o , n a t u r a l d e C i m a d e 
V i l l a , C o n c e j o d e U l a n o ( A s t u r i a s ) , q u e 
h a c e u n o s c u a t r o a ñ o s v i v i ó e n J e s ú s 
M o n t e , i n m e d i a t o a l p u e n t e d e A g u a 
D u l c e ; l o s o l i c i t a s u s o b r i n o A n t o n i o M a r -
t í n e z . M a c e o , n ú m e r o 19 , A l q u f z a r . 
C 1029 4 d - 4 
SE S O L I C I T A t ' N A C R I A D A , Q C E S E A m u y l i m p i a , t r a b a j a d o r a y s e p a s e r -
v i r m e s a . R e i n a , 126 , a l t o s . 
2 8 2 0 5 f 
SE S O L I C I T A L ' N A M C C H A C H A , D E 14 a 1 6 a ñ o s , b l a n c a , h a d e s e r f o r -
m a l , p a r a a y u d a r e n l o s q u e h a c e r e s a d o s 
s e ñ o r a s , s i n n i ñ o s . M o n t e , 3 8 2 . P e l e t e r í a . 
2824 6 f 
A V I S O . E N T O D O S L O S P U N T O S D E t r a b a j o t o d o e l r a m o d e l o s o b r e r o s 
t r a b a j a d o r e s h a g a n e l f v a o r d e p r e g u n t a r 
s i e x i s t e a l l í F r a n c i s c o O t e r o F e r n á n d e z 
y d e c i r l e q u e e u e s p o s a , A n d r e a V á z q u e z 
po i i a l l a e n l a H a b a n a , C a l z a d a d e V i v e s , 
n ú m e r o 155 . E s t e m a t r i m o n i o s e h a l l a 
d i s g u s t a d o p o r n o s a b e r u n o d e l o t r o . 
2912 0 f . 
I E O N O R B A R R I A L Y C A L V O , D E -J sea s a b e r e l p a r a d e r o d e s u h e r m a -
n o J u a n R a m ó n B a r r i a l C a l v o . D i r í j a s e 
a G u a n e , P i n a r d e l R i o . M i g u e l D i a z , R e -
g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d . 
C 1 0 1 1 1 0 d - 3 
SE RUEGA A LA 8 E S O R A MARIA RE-g l a F e r n á n d e z , d e s e a n d o c o m p a r e z c a 
e n c a s a d e J u a n E s a w e ( P o g o l o t t i ) . Se 
r u e g a a c u d a , p u e s s i e n e l p l a z o d e d i e z 
d i a s n o c o m p a r e c e , p u e d e i r r o g a r l e a l g ú n 
p e r j u i c i o . 2 3 2 6 6 f 
AV I S O , S E S I R V E C O M I D A S A D O M I -c i l i o y se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e -
s a ; v a r i a c i ó n y a s e o ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
T e n i e n t e R e y , 76 , c a f é . 
2487 0 f 
o l i d i f t ^ i d l ® 
i 
! n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t I E SOLICITAN UNA BUENA CRIADA 
KJ» d e m a n o y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r . T a m b i é n u n a c h i c a d e d o c e a c a -
t o r c e a ñ o s . V e d a d o , c a l l e 1 1 , e s q u i n a a 
4 . Se p a g a b u e n s u e l d o . 
3030 8 f . 
SOLICITA UNA MUCHACHA D E ^ I S 
k J a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a . C u b a , 39, se-
g u n d o p i s o . 
3035 8 f . 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, b l a n -
c a , d e 14 a 1 6 a ñ o s , p a r a l i m p i a r y 
se l e e n s e ñ a a c o s e r ; se l e d a s u e l d o ; y 
u n a c o c i n e r a . S a n M i g u e l / 204 , a n t i g u o . 
2942 "8 f . 
i ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
V J n o , e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a d e u n a 
c a s a c h i c a y a y u d a r a v e s t i r d o s n i ñ o s . 
S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . T u l i p á n , 2 1 - A , 
a l l a d o d e l p a r a d e r o . 
2944 7 f 
CA R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A , P E -> n l n s u l a r o d e l p a í s , h a d e s a b e r s u 
o b l i g a c i ó n y s e r c u m p l i d o r a d e é s t a . S u e l -
d o $15 y l a v a d o . C a r l o s I I I , n ú m e r o 5 . 
D e 10 a 4 . 
2977 7 t 
N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
C5 a s e a d a y s e p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : c a l l e 2, n ú m e r o 
2 5 4 . V e d a d o . 
2967 . 7 f 
E N M A L E C O N , 15 . A L T O S . S E S O U I -c l t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e a l i m -
p i a y t r a b a j a d o r a ; s i n o es a s í q u e n o 
se p r e s e n t e ; se p r e f i e r e a s t u r i a n a . 
2978 7 f 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA l o s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o , c a -
í a c h i c a . S u e l d o : $ 1 7 . S i n o e s d i s p u e s t a 
q u e n o se p r e s e n t e . V i l l e g a s , . 129 , b a j o s . 
3009 7 ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MÂ  n o q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 1 5 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . P r a d o , 29 , a l t o s ; d e 8 
e n a d e l a n t e . 
29R2 7 f 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIAdT a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . B f l a s c o a í n , 2 8 , a l t o s , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l . B u e n s u e l d o . 
3 0 1 1 7 f 
CR I A D A D E M A N O , P A R A U N A C O R -t a f a m i l i a , s e s o l i c i t a u n a , l i m p i a , c r i a -
d a d e m a n o , b l a n c a . S n e l d o q u i n c e p e s o s 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L a R o s a , n ú -
m e r o 7 , a l t o s . C e r r o . 
2765 7 f 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r , s e d a b u e n 
s u e l d o , ^a 2 6 m i n u t o s d e l a H a b a n a . I n -
f o r m a r á n : F i g u r a s , 1 3 , b a j o s . 
2829 6 t 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , q u e sea l i m p i o y p r á c t i c o . P r a -
d o . 27 , a l t o s . 
2 9 0 2 Q t 
PA R A L U Z , » 7 . S E N E C E S I T A U N C R I A -d o c o n $30 y u n a c r i a d a c o n $ 2 o , s i 
n o t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o se 
p r e s e n t e n . 
2919 6 f . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , q u e s e p a s e r r l r b i e n l a m e s a , 
c o n r e c o m e n d a c i ó n . S a n N i c o l á s , 136 , a l -
t o s , e n t r e R e i n a y S a l u d . 
2 7 7 8 5 f 
S e s o l i c i t a n : u n c r i a d o d e m a n o y 
d o s l a v a n d e r a s . M a l e c ó n , 7 5 ; d e 1 1 
a 1 , h o r a f i j a . 
6 f 
SE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E m a n o , q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n , 
b u e n s u e l d o , a 2 6 m i n u t o s d e l a H a b a -
n a . I n f o r m a r á n e n F i g u r a s , 13 , b a j o s . 
2 8 3 0 5 f 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O O c r i a d a d e c o m e d o r , c o n r e c o m e n d a c i ó n , 
e n B e l a s c o a í n , 30 , a l t o s . 
2 8 5 0 5 ¿ . 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E N E C E S I -t a n u n c r i a d o u n a c r i a d a y u n a c o -
c i n e r a , b u e n o s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S i n o t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o 
se p r e s e n t e n . C e r r o , 6 0 0 . 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
PA R A D O S P E R S O N A S S E D E S E A C o -c i n e r a l i m p i a y q u e v i v a c e r c a . H a y 
p o c o t r a b a j o . A m a r g u r a , 8 8 , a l t o s . 
3013 7 f . 
EN S A N T A I R E N E , N U M E R O 2 5 , J E -SÚS d e l M o n t e , s e s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a , J o v e n , q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . 
Se p a g a b u e n s u e l d o . 
2 9 0 1 6 f 
SE S O L I C I T A U N A 8 E S O R A , DE ME-d l a n a e d a d , q u e s e p a c o c i n a r y a y u -
d a r l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . E s c o r -
t a f a m i l i a . A y e s t e r á n y D o m í n g u e z . T e -
l é f o n o A - 4 9 0 1 . 
2 8 7 0 ^ 6 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E c o c i n e y l i m p i e l a c a s a . S u e l d o $ 2 0 
y r o p a l i m p i a . C a l z a d a , e s q u i n a a 10 . 
C h a l e t . 2882 6 f 
SE S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , B7. b a j o s , u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e 
s e p a c o c i n a r b i e n ; s u e l d o 1 5 p e s o s , y t a m -
b i é n u n a m u c h a c h l t a d e 12 a 14 a ñ o s , 
p a r a J u g a r c o n u n a n i ñ a d e c u a t r o a ñ o s . 
S u e l d o o c h o p e s o s y r o p a l i m p i a . 
2885 6 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -n a . S u e l d o 2 0 p e s o s . . R e i n a , 8 3 , a n t i -
g u o . 2887 6 f 
P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
v3 sea a s e a d a y s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : se p a g a b u e n s u e l d o . C a l l e 17, 
n ú m e r o 120 , e s q u i n a a L , V e d a d o . 
2S74 6 f 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
Se s o l i c i t a u n a q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
H a d e d o r m i r e n l a c a s a . V i l l a M a n o l a . 
2 e s q u i n a a 2 5 , V e d a d o . 
2 9 1 1 6 f 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y u n a c r i a d a d e m a n o , e s p a ñ o l a s , q u e 
s e a n l i m p i a s y s e p a n c u m p l i r c o n l a o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o 3 c e n t e n e s a c a d a u n a y 
r o p a l i m p i a . Z a n j a , 1 2 8 . 
2 7 6 2 B f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A 8 E A -d a p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o d o c e p e -
s o s . M a l o j a , 9 9 . 
2 7 7 6 8 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N M i l a g r o s . 3 3 , V í b o r a , p a r a d o s p e r s o -
n a s , l i a c a s a e s p e q u e ñ a . 
2 8 1 1 6 í 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -c i n e r a , q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n , f a -
m i l i a c o r t a d e t r e s p e r s o n a s , s u e l d o $ 2 0 . 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 2 0 , a l t o s . 
2 7 6 4 6 f 
N e c e s i t a m o s 5 0 t r a b a j a d o r e s p a r a 
t r a b a j o s e n e l b a t e y y c a s a d e c a l d e -
r a s d e u n i n g e n i o d e l a p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s , g a n a n d o $ 1 . 6 0 , v i a j e s p a -
g o s p a r a s a l i r m a ñ a n a . I n f o r m a n : V i -
U a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . L a a g e n -
c i a m á s a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
3 0 1 4 7 f . 
SE NECESITAN INMEDIATAMENTE d i e z e m b o l s l l l a d o r a s q u e t e n g a n e x -
p e r i e n c i a y c i n c o f o r r a d o r a s d e r o p a f i n a 
d e h o m b r e . Se n e c e s i t a n 2 c o r t a d o r e s p a -
r a r o p a f i n a d e h o m b r e c o n e x p e r i e n c i a 
e n e l m a n e j o d e l o s m o l d e s , t r a b a j o f i -
j o . M o n t e , 2 6 . 
2 9 5 8 7 f 
E B A N I S T A S 
V í L L A V E R D E Y C A . 
G R A N A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
O ' R e i l l y , 3 2 , T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
81 q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o -
c i n e r o d o c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a -
d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o -
r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n l l a m e a l t e l M o n o 
d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e 
se l o s f a c i l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Se m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
2749 28 i 
DE S E O C O L O C A C I O N C O N F A M I L I A . d i s t i n g u i d a , e n V e d a d o o H a b a n a , c r i a -
d a f i n a , d e c u a r t o s y v e s t i r s e f l o r a ; t e n g o j 
c e r t i f i c a d o s d e E u r o p a y r e f e r e n c i a s e n 
e s t a C a p i t a l . I n f o r m a n e n V e d a d o , c a l l e 
7 , e n t r e 12 y 1 4 , f r e n t e a l T e n n i s C l u b . 
2 4 6 0 6 f 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-5 c h a , p e n i n s u l a r , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , 
e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n e n S a l u d , 
2 , e s q u i n a a G a l i a n o ; v a a l V e d a d o . 
2802 5 f 
q u e s e p a n b i e n s u o f i c i o s e s o l i c i t a n c o -
l o c a d o s y a J o r n a l y t a m b i é n a p i e z a s . C a -
l l e 17 , e n t r e E y F . V e d a d o . T e l . F - 1 0 4 S . 
3019 1 1 f . 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S d e c h a q u e t a s y « a y a s ; s i n o s o n b u e -
n a s q u e n o se p r e s e n t e n . A g u a c a t e , 60 , 
a l t o s . . 2895 6 f 
CO S T U R E R A S Y E S P E C I A L I S T A S E N t r a j e d e n i ñ o s . Se s o l i c i t a n e n e l t a -
l l e r d e c o n f e c c i o n e s d e C h l p r u t R e y y 
C a . , A g u i l a , n ú m e r o 137 , e n t r e S a n J o -
s é y B a r c e l o n a . 
2 9 0 0 6 f 
S O L I C I T O 
ü n h o m b r e c o n RO c e n t e n e s , p a r a u n n e -
g o c i o q u e g a r a n t i z o u n s u e l d o d e 120 p e -
s o s m e n s u a l e s , p a r a c o n m i g o e n s o c i e d a d ; 
s o y c o n o c e d o r d e l g i r o . P a r a i n f o r m e s ! 
N e p t u n o , 1 0 3 ; d e p a r t a m e n t o d e f r u t a s . 
28G9 1 0 f 
N E C E S I T O 5 0 T R A B A J A D O R E S 
p a r a l a e m p r e s a T h e C u b a R a l l r o a d C o m -
p a n y , C o m p a ñ í a d e I F e r r o c a r r i l d e C u b a , 
p a r a l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , c e r c a 
d e C i e n f u e g o s , J o r n a l e s : $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
V i a j e s p a g o s . H a . b a n a , 114 . 
2 9 2 2 6 f . 
MU C H A C H O D E 12 A 14 A S O S , F O R -m a l . s e s o l i c i t a p a r a v i d r i e r a d e t a -
b a c o s , h a d e s a b e r e s c r i b i r y l a s c u a t r o 
r e g l a s . T r a t o c o n m a y o r e s . T e n i e n t e R e y , 
5 4 ; d e 1 1 a 1 2 . 
2 9 2 1 6 f . 
' S O L I C I T A , E N T E J A D I L L O , Sfl, U N 
O p o r t e r o d e m e d i a n a e d a d y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s : e n l a m i s m a u n a b u e n a c o s -
t u r e r a . D e s p u é s d e l a s d i e z . 
2837 5 f . 
" O K O F E K O R , S E S O L I C I T A U N O E N 
X C o n c o r d i a , 163 , a l t o s . D e b e p r e a e n t a r s e 
e u s e g u i d a . T e l é f o n o A - 6 5 1 4 . 
2879 6 f 
BU E N N E G O C I O , Q U E D E J A E L 400 p o r 100 . Se s o l í c i t a u n s o c i o q u e d i s -
p o n g a d e 2 0 0 p e s o s , q u e q u i e r a t r a b a j a r . 
S i ñ o s a b e s e l e e n s e ñ a . N e p t u n o , 126, 
m o d e r n o . 
2767 6 f 
¡ i ¡ j T R A B A J A D O R E S ! ! ! ! 
N e c e s i t o 4 0 p a r a a l m a c e n e s d e E m p r e s a 
a m e r i c a n a , e n l a H a b a n a . J o r n a l , $ 2 . 2 5 . P a -
r a u n i n g e n i o n e c e s i t o 3 0 ; y p a r a l a 
l í n e a d e l a E m p r o s a C u b a n C o m p a n y , e n 
C a m a g ü e y , n e c e s i t o 2 0 0 . J o r n a l , $ 2 . 5 0 . 
V i a j e s p a g o s . H a b a n a , 114 . 
2848 6 f . 
SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S D E c a r p i n t e r o e b a n i s t a , a d e l a n t a d o . Se d a 
b u e n s u e l d o , y u n o p e r a r l o . I n f o r m a n : 
S u á r e z , 82 , b o d e g a E l C u c o . 
2 8 5 2 5 f . 
SE N E C E S I T A E M P L E A D O P A R A C o -r r e d o r , p o r l n H a b a n a . Se p a g a r á b u e n 
s u e l d o y c o m i s i ó n a h o m b r e p r á c t i c o y 
h o n r a d o . D i r i g i r s e p o r c a r t a a A p a r t a -
d o n ú m e r o 2 0 6 6 . 
2 8 5 4 5 f . 
s E S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S S A S -t r e s . B u e n s u e l d o . A g u i l a , n ú m e r o 2 5 3 . 
2 5 7 3 14 f 
T A Q U I G R A F I A 
Se s o l i c i t a u n a T a q u í g r a f a e n i n g l é s y 
e n e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 
697 . H a b a n a . 
2402 5 f . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S P A -r a l a v e n t a d e u n a p a r a t o n u e v o , d e 
u n g r a n é x i t o e n C u b a , e n e l r a m o d e 
f e r r e t e r í a . L o s s o l i c i t a n t e s d e b e n t e n e r 
c l i e n t e l a e n c H c h o r a m o . D i r i g i r s e : A p a r -
t a d o 2 3 3 0 o T e l é f o n o A - 9 9 6 7 . L e o p o l d o 
S o u c h a y . 2336 1 1 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o s e p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 l n 19 e 
P A N T A L O N E R A S 
Se n e c e s i t a n c o s t u r e r a s q u e p u e d a n h a -
c e r p a n t a l o n e s e n c a n t i d a d . D i r i g i r s e a 
c u a l q u i e r h o r a d e i d í a , a " L a S o c i e d a d , ' 
O b i s p o . 65 . 
C 6 2 4 1 5 d - 2 3 
JO V E N C I T A D E 12 A 14 A í f O S , P A R A a y u d a r a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a p e -
q u e f i a . S u e l d o q u e se c o n v e n g a , c a s a c o -
m i d a y r o p a l i m p i a . D e b e r á s e r l i m ó l a 
y d e c e n t e . A m a r g u r a , 8 8 , a l t o s 
3012 7 £ 
SO U I c f T O U N A M U C H A C H A DE 14 A 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a í o s q u e h a c e r e s 
í u l a i*811, - C , , , I e 17- e n t r e B a ^ s y F e 
V e d a d o m u e b l e r í a . T e l é f o n o P - 1 0 4 a 
3 0 2 0 0 " 7 f 
C E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A V \ . 
O r a a y u d a r e n p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s a 
f i m „ . r f i v r a V S u e l ( l 0 : . h u e n t r a t o y ? o p a 
l i m p i a . N e p t u n o , 4 3 . T e l é f o n o A - 6 3 á o 
J r ¿ ' 6 f . 
S E t r X ^ r ^ I T A r N A CRIADA, ^ F í : 
O t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o 3 a 
6 f 
N E G O C I O ! 
P A R A B O D E G A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , j o v e n , 
p a r a c o c i n a r p a r a l a d e p e n d e n c i a 
d e u n a t i e n d a . S u e l d o $ 2 5 a $ 3 0 ¡ 
y v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s . 
A g e n c i a s e r i a . 
C 0 2 8 8(1-2 
P u e d e u s t e d g a n a r d e 4 a 5 p e s o s d i a -
r i o s , e l q u e n o s a b e se e n s e ñ a , c o m e r c i o 
h o n r a d o y l u c r a t i v o t a n t o p a r a l a H a b a -
n a c o m o p a r a e l I n t e r i o r . E n v í e n o m b r e y 
d i r e c c i ó n c o n 2 0 s e l l o s r o j o s y r e c i h l r á n 
a m p l i o s i n f o r m e s p a r a e m p e z a r e l t r a b a -
Jo e n s e g u i d a . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 2082 , 
H a b a n a . 
1 3 0 0 14 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V A R I O S 
C A L D E R E R O S 
Se n e c e s i t a n o p e r a r i o s e n l a c a l d e r e r í a d e 
C a r l o s B r a n d o r f f . T a l l a p l e d r a . 
3015 7 t 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l e s d e t r a b a j a d o -
r e » , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
d a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T k m b l é n c o n 
c e r t i f i c a d o s , c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e n b y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s "1» 
A m é r i c a , " L n z , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 4 M . B o q u e 
U a l l e g o , 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e K e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s v r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , c o n 
p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y c r i a d a s d e 
m a n o , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r o s , c o -
c i n e r a s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
c h a u f f e u r s . a y u d a n t e s y t o d a c l a -
se d e d e p e n d e n c i a . Se m a n d a n a 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o e I n g e n i o s . 
I T I N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
• \ J t r a r u n a c a s a p a r a c o s e r d e 8 a 6, c o -
se t o d a c l a s e d e c o s t u r a . I n f o r m a n e n S a n 
A n a s t a s i o , n ú m e r o 2 6 , V í b o r a . 
2815 5 f 
DE L F I N A A . D E G I L , , M O D I S T A , H E -c h u r a d e v e s t i d o s d e t o d a s c l a s e s . J u e -
g o s d e c a m a , c o n r a n d a s y b o r d a d o s ; s i 
l o d e s e a n v o y a d o m i c i l i o , a b o n á n d o m e 
l o s v i a j e s . A m i s t a d , 40 . 
2832 5 f 
C R I A D O S D E M A N O 
700 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s , O ' R e i l l y , 
914 . a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15 . S I u s t e d q u i e -
r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a r a s u c a s a 
p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n -
t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l a n c o n s u o b l i -
g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o d e e s t a a c r e d i -
t a d a c a s a , se l o s f a c i l i t a r á c o n b u e n a s 
r o f o r o n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l a I s l a . 
C 950 2 8 d - l o . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i é n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
sí» 
S e o f r e c e n 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
L u z , n ú m e r o 5 2 , b o d e g a . 
3 0 4 6 8 f . 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O M A 
JLJ u e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r . J o v e n , l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m a n : S o l , n ú -
m e r o 8 . 
3045 8 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . D E m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e j a r u n n i f i o , 
s i n o t r a s p r e t e n s i o n e s , o p a r a c a m a r e r a d e 
h o t e l . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 8 , 
T o y o . 
3 0 4 1 8 £ . 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A , u n a p e n i n s u l a r , p a r a e l c a m p o . S u e l -
d o l o q p e m e r e z c a . P a r a e u S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 3, m u e l l e d e L u z . F o n d a C u a t r o 
n a c i o n e s . 
3037 1 8 £ . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -c h a s d e c r i a d a s d e c o m e d o r o d o c u a r -
t o s ; n o se a d m i t e n e s q u e l a s . D i r e c c i ó n : 
M o n t e , 1 1 1 . 
3025 8 f . 
DE S E L A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A d e m a n o o m a n e j a d o r a y u n a c r i a n -
d e r a r e c i é n p a r i d a y r e c o n o c i d a p o r l a 
S a n i d a d , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 9 4 , l e t r a G , 
s a s t r e r í a . 
UN A 8 E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 
o m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a y 
p r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n e n l a c a -
l l e 15, e s q u i n a a 2 0 , n ú m e r o 5 6 0 , V e d a d o . 
2 9 3 6 7 £ 
UN A S E S O R I T A , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a d e m a n o e n c a s a d e f a m i l i a d e 
m o r a l i d a d J u s t i f i c a d a ; t i e n e q u e d o r m i r 
e n i a c o l o c a c i ó n ; p u e d e d a r t o d a s l a s g a -
r a n t í a s q u e l e p i d a n . I n f o r m a n e n M e r -
c e d , n ú m e r o 7 . 
2 9 5 1 7 f 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a . I n f o r m a n e n S a n 
J o s é , n ú m e r o 212, a l t o s . 
3018 7 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a -
n o o l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . E s f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a ; n o s a l e a f u e r a d e 
l a H a b a n a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n : M o n t e , 7 7 , b o d e g a . 
2 8 7 6 6 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n t n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o o r l a d a d e 
m a n o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C u -
b a , 2 8 ; e n t r a d a p o r C u a r t e l e s . 
2856 6 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
d i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m a n : A r a m b u r u , 803 , b o d e g a . 
2802 6 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A o r l a d a d e m a n o , d e s e a c a s a t r a n -
q u i l a ; e n l a m i s m a u n a b u e n a c o c i n e r a ; 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s , 39 , 
a l t o s . 2894 6 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e 
m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n A y e s t e r á n , n ú m e r o 1 1 , e s t e n e -
r l a , b o d e g a . 
2769 5 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E B U E -n a s r e f e r e n c i a s d e s e a c o l o c a r s e d e 
m a n e j a d o r a y a y u d a n t e c o c i n e r a . I n f o r -
m a n : F e r n a n d i n a , n ú m e r o 2 0 . 
2793 6 f 
PA B A C R I A D A D E M A N O 8 E O F R E C E u n a e s p a ñ o l a , c o n r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n O b r a p í a , 
97 , b a j o s , 
2799 5 f 
UN A J O V E N Y U N A S E S O R A , D E M E -d l a n a e d a d , p e n i n s u l a r e s , d e s e a n c o l o -
c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a s 
d e m a n o o m a n e j a d o r a s . T i e n e n r e f e r e n -
o l n s b u e n a s . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 2 . 
T e l é f o n o 1-1658. 
2798 / 5 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S i t i o s , n ú m e r o 9 . 
2804 6 f 
UN A . J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú -
m e r o 1 7 . 
284!) 5 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
t o s ; s a b e c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n : A m i s t a d , 8 8 , b o d e g a . 
2853 5 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E O F R E C E M U C H A C H A P A R A A t B N -
k 3 d e r a s e ñ o r a y c o s e r : s a b e c o r t a r p o r 
f i g u r í n . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 4 4 . 
2,.t74 7 f . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -r a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , n o l e I m -
p o r t a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n ; t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e n i e n t e R e y , 59, 
I n f o r m a n . * 
1893 6 f 
U N R I E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -v l c l o s e n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
b i e n p r á c t i c o e n t o d o l o q u e r e q u i e r e u n 
b u e n s e r v i c i o . P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s 
g a n a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : T e l . A - 4 7 9 2 . 
_ ^ i 8 6 ^ 
UN E S P A S O L , D E S E A U N A C A S A p a r t i c u l a r , p a r a c r i a d o d e m a n o , e s -
t á a c o s t u m b r a d o a s e r v i r , t i e n e r e c o m e n -
d a c i r m . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 3 1 , p o r t e r o . 
2803 5 f 
"TVARA E L VEDADO DESEA COLOCAR-
X se u n p e n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o ; 
es p r á c t i c o y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
?: a c l ó u y d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d . I n -o r m a n e n e l a l m a c é n 1 1 y B a ñ o s , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 3 1 2 6 
2838 5 f 
AT0^0 I)E COMEDOR O A Y U D A DE 
X T X c á m a r a d e c a b a l l e r o s d e s e a c o l o c a r s e 
u n e s p a ñ o l h o n r a d o y t r a b a j a d o r c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . P r á c t i c o e n p l a n c h a d o d e 
V a J p „ 8 - I n f o r m a n : N e p t u n o , 113 . T e l é f o n o 
A - 5 5 e i . 
2843 5 f . 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-
w l o c a r s e ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y l o m i s m o 
se c o l o c a c o n p l a z a q u e s i n e l l a , n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e u M o n t e 
n ú m e r o 360 . 
3 0 3 1 8 £ . 
UN A S E S O R A , D E L P A I S , D E S E A c o -l o c a r s e d e c o c i n e r a , e n c a s a d e m o -
r a l i d a d , p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 1 2 ; c u a r -
t o , n ú m e r o 32 . 
2934 7 £ 
S 
E O F R E C E U N A H U E N A C O C I N E R A 
1 b l a n c a d e l p a í s . M o n t e , 299 , a n t i g u o . 
2955 f £ 
BU E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E -sea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , es a s e a d a y t i e n e r e f e r e n c i a s ; n o 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a r á n : M a n r i q u e , 
n ú m e r o 127 , a n t i g u o . 
• 2858 6 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , f r a n c e s a , d e c o l o r . D e s e a u n a b u e n a 
f a m i l i a . H a b l a f r a n c é s , p o c o e s p a ñ o l . C a -
l l e 25, n ú m e r o 230 , e n t r e F y G , V e d a d o . 
2872 6 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A , d e m e d i a n a e d a d , d e c o c i n e r a ; s a b e 
c u m p l i r c o n bu o b l i g a c i ó n , t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r d e é s t a . I n q u i s i d o r , 1 9 , C i u d a d ; es 
p e n i n s u l a r . 
2905 6 £ 
r' N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -d i a u a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i -
n e r a o a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a . N o s a l e p a -
r a f u e r a . A g u i l a y M a l o j a , b o d e g a . 
2704 5 £ 
DESEA COLOOXrSE UNA SESOR.A, e n c a s a d e c o m e r c i o d e p o c a s p e r s o -
n a s , o p a r a m a t r i m o n i o , d e c o c i n e r a , s u -
m a m e n t e l i m p i a ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a ; o 
p a r a o m a d e l l a v e s o s e ñ o r a d e c o m p a -
ñ í a . I n f o r m a n e n R e v l l l a g l g e d o , n ú m e -
r o 7; 2 8 1 9 5 f 
Q E OFRECE COCINERA, ESPADOLA, 
( l e m e d i a n a e d a d , e n c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i a , n o h a c e l i m p i e z a n i s a l e d e l a 
H a b a n a , n i a d m i t e t a r j e t a s . D i r e c c i ó n : G a -
l i a n o , 124 , a l t o s , e s q u i n a a D r a g o n e s . 
2a39 . 5 £ . 
Ü N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e : e^ la d e c o c i n e r a 
o c r i a d a y é l p a r a c u a l q u i e r s e r v i c i o , 
t i e n e n u n a n i ñ a d e s e i s m e s e s ; p e r o n o 
d a q u e h a c e r . L í n e a , e s q u i n a a 2 . T e l é -
f o n o F - 1 3 3 1 . V e d a d o . 
2796 9 £ 
C O C I N E R O S 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -ce e s p e c i a l c o c i n e r o f i n o d e e x c e l e n t e 
s a z ó n . T r a b a j a o n g e n e r a l c o m o l o o r d e -
n e n ; es p e n i n s u l a r , d e e s m e r a d a l i m p i e z a 
y c u m p l i m i e n t o . A v i s o : T e l é f o n o A - 5 8 7 1 . 
3047 8 £ . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C A -s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , c o c i n a a 
l a c r i o l l a , a l a e s p a ñ o l a y a l a f r a n c e s a . 
A g u i l a , 86, b o d e g a L a M a t a n c e r a . T e l é f o -
n o A - 7 6 5 3 . 
3043 8 £ . 
UN C O C I N E R O , D E C O L O R , S E O F R E -ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e g u i s a r 
m u y b i e n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
c a l l e 17 y 4 , b o d e g a . T e l é f o n o F - 1 2 0 8 . 
2929 7 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , s a b e e l o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n , 
p a r a f o n d a , r e s t a u r a n t o c a s a d e c o m e r -
c i o ; d a r e f e r e n c i a s d e l a ú l t i m a f o n d a 
y r e s t a u r a n t q u e e s t u v o . I n f o r m e s : S a n 
' R a f a e l , 109 . T e l é f o n o A - 1 9 6 3 . 
2 8 8 0 6 f 
OE S E A C O L O C A R S E U N B U E N M A E S -t r o c o c i n e r o y r e p o s t e r o , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 8 9 , a n -
t i g u o . T e l é f o n o A - 1 5 6 8 . 
2468 6 £ 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e p r i m e r a l e c h e y a b u n d a n t e , c o n 
c e r t i f i c a d o d e l a S a n i d a d . M o n s e r r a t e , 1 5 1 , 
e s q u i n a a M u r a l l a . H o t e l . T e l é f o n o A - 6 3 8 3 . 
2914 6 £ . 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E , c o n $150 , n o t r a b a j a l o s d o m i n g o s n i 
s a l e d e s p u é s d e l a s 6 d e l a t a r d e ; n o 
c o m p o n e n i l i m p i a l a m á q u i n a , n i se p o -
n e u n i f o r m e s n i h a b l a I d i o m a n i c o m e n i 
d u e r m e e n c a s a . N o t a : s i l a f a m i l i a es 
m u y l a r g a , e l c a r r o e s g r a n d e y p e s a d o 
y n o t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o , n o se 
c o l o c a . M a n u e l C u a d r a . P r a d o y R e f u -
g i o , c a f é . 
2782 5 £ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , I N T E L I G E N -t e e n t o d a c l a s e d e m á q u i n a s , s e o f r e -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n -
f o r m a n e n V i l l e g a s , 7 5 , a n t i g u o , J . G a r -
c í a . N o t r a b a j a F o r d . 
2846 6 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u * 
m á s e j e r a p i a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
V A R I O S 
F i n c a s r ú s t i c a s . S e c o m p r a n j 
C o n f r e n t e a c a l z n d a , p r o v i n r l a ' O l 
b a ñ a , t a m l d é n u n a c a s a n u e v a * 
p u n t o c é n t r i c o . T a m b i é n se f n f . ? i ' 
ñ e r o e n h i p o t e c a n o b r e l a s m l s n v i 14 
d i c o i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o . E s c r i ? a 
U n i ó n . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ltorl< 
2557 
RECE1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , f i n a , d e c a m a r e r a e n u n h o t e l d e c e n t e . 
I n f o r m e s : Z a p a t a , n ú m e r o 5, P r i n c i p a l . 
2984 8 f . 
T I N J O V E N S U I Z O , D E S E A C O L O C A R -
\j se , s a b e a l e m á n . I n g l é s , f r a n c é s y 
e s p a ñ o l , es m e c a n ó g r a f o y h a c e l o s b o r -
d a d o s m á s d i f í c i l e s a m á q u i n a . R a z ó n 
e n S a n R a f a e l , 2 2 . T e l é f o n o A - 6 3 0 8 . S e -
ñ o r S u á r e z . 
5 f 
DE S E A C O U O C . A R S E U N A S E S O R A , j o v e n , c o m o c a m a r e r a d e h o t e l r e s -
p e t a b l e o C l í n i c a , o b i e n d e c r i a d a d e u n 
m a t r i m o n i o s o l o , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a 
y • t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n : S o m e r u e l o s , n ú m e r o 35 . 
2792 5 f 
C A S A S . S E C O M P R A N VARÍaT 
N u e v a s v v i e j a s . T a m b i é n so f a o i j ^ 
e n h i p o t e c a , d e s d e ¡jii'OO h a s t a t i í l I 
p n i i i : i s b a j o d o p l a z a . T r a t o i i - " * 
l o s d u e ñ o s . T h e ('otnmcrpUi ' H ' ^ u I 
d e l Bb 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O s e r e n o , u n p e n i n s u l a r , d e 4 7 a f l o s d e 
e d a d , s o l t e r o , e n c a s a r e s p e t a b l e o c o m e r -
c i o , c o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o ; l o m i s m o e n 
l a H a b a n a q u e e l c a m p o . I n f o r m a n : V I -
l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
2 4 2 6 5 f . 
a l % y 2 0 0 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i -
d a d e s . I n f o r m a n : H a b a n a , 82." T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 2 9 7 6 10 f 
DI N E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H i -p o t e c a y c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o -
l a r e s , d e t o d o s p r e c i o s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
2 9 7 1 18 £ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s y p r e n -
d a s d e v a l o r . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : 
o f i c i n a s T h e C o m e r c i a l U n i ó n . A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 6 m z 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
T e n g o p a r a c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a 
v a r i a s c a n t i d a d e s p a r a l a c i u d a d . V e d a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o , se a d m i n i s t r a n 
b i e n e s y s e h a c e n t a s a c i o n e s . D o y i n * > r -
m e s e n l a C a s a B o r b o l l a ; d e 8 a 1 1 , 
A - 2 9 1 7 1 20 p 
SOLICITO DIRECTO $1.000, $1.500, S2.50O, $3 .000 , $ 4 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 a n u a l . 
$5 .000 , $ 7 . 0 0 0 , $8 .000 , $ 1 0 . 0 0 0 , $ 1 5 . 0 0 0 d e l 
7 a l 1 0 p o r 1 0 0 . P o r c o r r e o , S r . A l v a r e z , 
O q u e n d o , 1 0 , m o d e r n o , a l t o s y t e l é f o n o 
A - 9 1 1 5 . 
2 8 4 1 B £ . 
A L O S P R E S T A 3 I I S T A S . P O D E M O S c o l o c a r s u d i n e r o s i n g a s t o p a r a u s -
t e d d e l 1 a l 5 p o r 1 0 0 m e n s u a l , c o n h i -
p o t e c a s v g a r a n t í a s s ó l i d a s . H a v a n a B u -
s i n e s s . D r a g o n e s y P r a d o , A - 9 . 1 1 5 . P a s a -
m o s a d o m i c i l i o . 
2 8 4 0 5 f. 
S5.000.OO0.0O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 p o r ' 0 0 a n u a l . P a g a r é s , a l q u i l e r e s , 
c o m p r a - v e n t a p r o p i e d a d e s . R e s e r v a , p r o n -
t i t u d . D r a g o n e s , 4, p r ó x i m o a P r a d o , n u e -
v o d o m i c i l i o . H a v a n a B u s i n e s s . A - 9 1 1 5 . 
2626 i m z 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , ^ u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
Q E D A N $4.000 E N H I P O T E C A O S E 
t o c o m p r a u n a c a s a e n e l b a r r i o d e l o s 
S i t i o s . I M a n t a b a j a , d e a z o t e a . I n f o r m a n : 
M o n t e , 197 , 
2503 i 8 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d o l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 Í 1 . 
A L 4 P O R 1 0 0 
d e ¡ « t e r é s a n u a l y Ü5 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l - A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o l o s 
d e p o s i t a n t e s d e l O e p a r t s m e n t o d e A h o -
r r o s d e l a A s o c h i c i é n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p f i s l t o s g a r a n t i z a d o s c o n s u s p r o p i e d a -
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 w m . 
y d e 1 a 5 p . m . , y d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
T e l é í o n o A - 5 4 1 7 . 
C . 614 i n l o . t 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 1 
C © i n r i i p r a i 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
e n J e s f i s d e l M o n t e , e n l a c a l l e f o r r e a , 
u n a c a s a q u e s e a m o d e r n a . S u p r e c i o d e 
$6 .000 a § 7 . 0 0 0 . O ' R e i l l y , 2 8 . T e l é f o n o 
• • 6 0 6 1 25)i)9 13 f 
SE COMPRA UNA CASA, PARA REEDI-f l c a r e n l o s b a r r i o s d e M o n s e r r a t e , 
S a n L á z a r o y C o l ó n , s i n c o r r e d o r e s , n o 
d e s e o g a n g a s n i p a g o g a n a s ; s i e s n e g o -
c i o t r a i g a n t í t u l o s . I n f o r m e s : C l a v e l , n ú -
m e r o 5, B e l a s c o a í n ) , S e ñ o r F o n o l l a r . T e -
l é f o n o 1 -2856 . 
2 8 3 1 5 f 
CH A I F F E U R E X T R A N J E R O , D E S E A c o l o c a r s e c o n c a b a l l e r o q u e g u í e s u 
m á q u i n a h a s t a c o n o c e r e l t r á f i c o ; es f o r -
m a l y d e m o d e s t í s i m a s p r e t e n s i o n e s . T e -
l é f o n o A - 9 3 1 6 . 
2739 4 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 382 a l l l n 1 1 • 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A S U S A C C I O N I S T A S 
C o n v e n c i d o s d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , n o d e -
b e n p e r d e r e l tiempo y s a l i r 
d e s u s a c c i o n e s . S e c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t i d o 2 0 1 7 . 
2 4 9 0 - 9 1 12 f 
n e r o  h i p o t e c a 
a l t i 
c o n i  ( n i c i i o a . i n o < n i o r c f ' ) ! yf^íti 
A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 . V í c t o r A . d i , ^ 
2 5 ó S u e i B p ^ 
E D E S E A C O M P R A R U N L O T P ^ » . 
a 3 c a b a l l e r í a s , d e b u e n t e r r „ ^ J 
c u l t i v o , c o n a g u a d a c o r r i e n t e o p o z o , <¡ 
a l g u n o s á r b o l e s , c o n o s i n c a s a d e t H 0 " » 
d a y a l o m á s 3 c u a r t o s d e h o r a i í,1• 
H a b a n a . I n f l t l l p r o p o n e r s i n o son f 
n o s d e c u l t i v o y n o e s t é n e n carrí^ 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o c o n d e t a l l e s 
a A b e c e d e , a p a r t a d o d e c o r r e o s i i o 
b a ñ a . 2 2 7 1 ' ^ B i . 
V © K a 4 a focal 
i 
r e t a d o : 
d o e n 
p a c h á n 
q u i e r a 
n u e s t r a 
v - r j s t a l e 
q u e se^ 
es a 
s i n o c i 
c a r a e n 
U R B A N A S 
A P L A Z O S R E D U C I D O S 
V e n t a d e c h a l e t s a l a a m e r i c a n a , con a 
m i l m e t r o s d e t e r r e n o . 
T R E N E S C A D A H O R A 
A t r e c e m i n u t o s d e l a E t s a c l O n Cen tM 
( e n L u c e r o ) , l u g a r m u y s a n o y ^fa? 
r e s c o , c o n f r e n t e a l a l í n e a . 0' 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d 
S o l o s e r á n d i e z C h a l e t s , q u e p o r l o bonlf 
y b i e n s i t u a d o s so v e n d e r á n p r o n t o i ? 
f o r m e s : p í d a n l o s a O s c a r B l t c h m a n t 
P e d r o , 6, e n t r e s u e l o s , d e r e c h o . T e í s f » . 
A - 7 2 9 7 . * t 6 0 f * * 
E N D O E A C A S A D E M I P R O p T T 
d a d . E s c o b a r , 109 . S i n I n t e r v e n c i ó n 7" 
c o r r e d o r e s . P u e d e v e r s e a t o d a s hor»? 
I n f o r m a : S e ñ o r G u s t a v o . T e l é f o n o s A . S í 
o A - 2 9 0 4 . 
3"32 8 t 
GA N G A . S E V E N D E B A R A T I S U n h e r m o s a c a s a n u e v a , d e d o s plaats? 
m a g n í f i c a c o n s t r u c c l é n , b u e n p u n t o , r » . 
t a u d o $ 3 0 0 m e n s u a l e s , p u d l e n d o d 'e jam 
p a r t e d e s u p r e c i o e n h i p o t e c a , Infoíl 
m a p o r e s c r i t o s u d u e ñ o : Q. P é r e z . Ad»n 
t a d o 1.686. H a b a n a . 
3 0 2 4 | | 
SE V E N D E E A C A S A M E J O R S I T ü J d a d e l a c a l l e 23 , e n e l V e d a d o , P» . 
r a i n f o r m e s : H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A-2474. 
2 9 7 5 l o f 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 7 , D E 1 • 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? 
I Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . , , . 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . •.- . 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e n ? . . . . .i 
i Q u i é n v e n d e f i n c o o d e c a m p o ? , 
i Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? , 
i Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . 
L o a n e g o c i o * d e e s t a c a s a s o n 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e 1 
4 
P B H B l 
P B B H 
P E R E Z 
PERE2 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
• e r l o i j 
a 4. 
e n m o i 
S A I 
S68. P r 
C a l l e M 
Jas, que 
n l r , a 
e d i f i c a d 
v e l i a r . 
$11.500. 
P r a d o , 
J . M a r t 
27S8 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
V e n d o u n a m o d e r n a , c o n 1 5 c u a r t o s , es 
b u e n p u n t o , c o n 2 0 0 m e t r o s a p r o x i m a d a -
m e n t e , s i n g r a v a m e n . R e n t a $ 9 0 , es buen 
n e g o c i o y u n a r e n t a s e g u r a , d a u n Inte-
r é s d e 12 p o r d e n t ó . P r e c i o $9 .000 . B m -
p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T * 
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N M A L O J A , V E N D O 
U n a c a s a d e b a j o s , m o d e r n a , p r o p i a b** 
r a a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s g t t > 
d e s , c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e a l o s c M t -
t o s , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c i e l o r a s o , m i d a 
m á s d e 200 m e t r o s , d o b l e s s e r v i c i o s . H e n -
t a $ 7 0 . P r e c i o $ 8 . 4 0 0 . E m p e d r a d o , « ? ; de 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 2 U U 
E N S A N J O S E V E N D O 
U n a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , c o i . s a l a , C(H 
m e d o r , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , c u a r t o d e b » -
B o ; l o s a l t o s l o m i s m o ; s i n g r á v a m e » , 
H e n t a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s . P r e c i o $12.000. 
E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
E n A m i s t a d , c e r c a d e S a n R a f a e l 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , c o n es tablec i -
m i e n t o , m i d e s o b r e 3 0 0 m e t r o s , u n solo 
i n q u i l i n o , c o r r e c o n r e p a r a c i o n e s , agua, 
c o n t r i b u c i ó n y d e m á s . E m p e d r a d o , 4 7 ; da 1 
1 a 4 . J u a n P é r e z . 
E N M E R C E D V E N D O 
? fCasi?s m o d e r n a s , d e a l t o , c o n s a l a , «aw 
l e t a , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o s a l t o s l o mía-* 
í 0 0 ' « r a v a m e u , s o v e n d e n j u n t a s . Ren-
t a n $ 1 1 0 l a s d o s r a s a s . P r e c i o $12.500. Em-' 
l - e d r a d o . 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é i 
f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N E l V E D A D O , G A N G A 
V e n d o 1 c a s a m o d e r n a , c o n J a r d í n , po r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s y 2 c u a r t o s m á s 
e n l a a z o t e a . D o b l e s s e r v i c i o s , s i n g ra -
^ o o ' m l f , e 0 - 1 0 X 4 0 - 8 0 m e t r o s . T o t a l , 
A-T Jt í 1 1 ^ ™ . P r e c i o $ 8 . 5 0 0 . E m p e d r a d o , 
d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o . U n a m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
e n l a m i s m a C a l z a d a , u n s o l o i n q u i l i n o . 
K e n t a $90 , s i n g r a v a m e n . O t r a e s q n i n a en 
N e p t u n o , c o n e s t a b l e * ¡ m i e n t o . R e n t a , $90. 
O t r a e n C a m p a n a r i o . O t r a e n S a n F r a n c i s -
c o y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 1 8 
4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
C A S A S M O D E R N A S 
• 
E n S a n R a f a e l , N e p t u n o , L e a l t a d , A g u a n 
c u t e , T r o c a d e r o , A n i m a s , V i r t u d e s , C o n -
c o r d i a , C a m p a n a r i o , A c o s t a , A g u i l a , A m i s -
t a d , S a n M i g u e l , L a g u n a s . B e l a s c o a í n , 
O q u e n d o , C r e s p o , B l a n c o , S a n L S z a r o , M a -
l e c ó n , G a l i a n o , E s t r e l l a y v a r i a s m á s . E m -
p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N A R M A S , V E N D O 2 C A S A S 
P o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n j e r o , 
se v e n d e n , 2 c a s a s m o d e r n a s , c o n p a l » , 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , c o n s e r v i c i o s , d e azo tea . 
M a s 5 c u a r t o s , a l f o n d o , c o n e n t r a d a I n d e -
p e n d i e n t e , c o n t o d o s s e r v i c i o s , e l t e r r e n o 
m i d e 6 X 3 5 m e t r o s , c a d a c a s a , r e n t a n $100 
i n e n s u a l e n . ( s i n g r a v a m e n . U r g e 1» 
v e n t a . P r e c i o $ 8 . 5 0 0 l a s 2 c a s a s . E m p e d r a -
d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
E N E L V E D A D O V E N D O 
E n 2 2 , c e r c a d e l a L í n e a , u n a c a s a , cott 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 1 1 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , c o n t e r r e n o p a r a p o d e r f a b r i -
c a r m á s c u a r t o s , m i d e 1 3 - 6 6 X 5 0 m e t r o s , 
e s t á r e n t a n d o $ 8 5 . 0 0 , s e d e j a a l g o e n h i -
p o t e c a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o v e n d o 
1 s o l a r e s q u i n a , c o m p l e t o , s i n g r a v a m e n . 
O t r o s o l a r e n l a c a l l e G , d e c e n t r o . U n a 
c a s a , e n H , c e r c a d e 2 3 , c o n J a r d í n , p o r ' 
t a l , s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , d o b l e s s e r -
v i c i o s , 1 c u a r t o d e c r i a d o s , m l d » . T i ^ O 
m e t r o s , t e n g o v a r i a s m á s e n b u e n o s P 1 1 ^ 
t o s . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P á ^ 
r e z . 
E n L e a l t a d , v e n d o u n a e s q u i n a 
P r o p i a p a r a a l t o s , t i e n e c o n t r a t o , c o r r a 
c o n t o d a s l a s r e p a r a c i o n e s , a g u a y c o n -
t r i b u c i ó n . 1 1 X 2 2 m e t r o s . R e n t a $ 8 6 . 0 0 m e n -
s u a l e s , d e j a e l 7*6 p o r c i e n t o , l i b r o . E " 1 ' 
p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N V I L L E G A S 
V e n d o u n a c a s a , d e a l t o s , m o d e r n a , c o n 
s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o s n l -
t o s l o m i s m o . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a * -
T o d o e 
o r f l s t i 
ge d e i 
q u e f u t 
c e n m ó 
o f i H n a . 
sus a s i 
p a r q u e 
bto A - W 
y d e -
2789 
V e n d o 
$5.500. : 
e u K e r 
g r a n s i 
m a , A v 
P r o p i e t 
T e l é f o n 
2 8 5 1 
v 
\ j m e n 
t o r i a , 5 
2713 
V e n d o 
a l t o y 
d e Col< 
e s q u i n a 
p r e c i o , 
c a n t i d a 
h l p o t e c : 
0 a 12 
2540 
EN L n a . 
d u c c i ó n 
I n d u s t i 
2220 
AR̂  
b r a 
l o m á s 
q u e d e 
n l f i o s , 
g r a n d e s 
m i t a d ( 
r é s . I n : 
g a , a 
| 2882 
CA S A x l m 
c a l l e d 
f a b r i c a 
m o d e r a 
g o . Nc 
m a n e r 
p a r l a m 
y d e d 
2130 
d e M o i 
u n a ca 
d o n e s , 
d e a l t o 
f o r m e s 
2 a 5. 
2724 
S E 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
2 4 4 1 S f 
EN 1J\ C A L L E H E B E L A S C O A I N v e n d e u n a c a s a , b i e n s i t u a d a y ' , , ? , 
b a r a t a . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n » 
A - 2 4 7 4 . 2 9 7 5 10 1 
S o l o se 
v e n d e n 
L a w t o r 
r e c t o . 
A - 0 2 7 3 . 
2559 
A te: 
XX g u ; 
l i e H a 
L a s C i 
s o l a r d 
f o r m e s 
C a ñ a s . 
2 4 9 5 - i 
CJE V 
O d e 1 
D o l o r e s 
M o n t e ; 
15 d e : 
c o r r i d a 
d e l a d 
c o m p l e l 
J e s ú s < 
2628 
¿JE VI 
O d a d 
m i e n t o ! 
2 0 0 m e 
b o l a d o 
S a l u d . 
E ^ t r * 
d e B e l : 
t o . Se 
2604 
335 m d 
p o s t e r í 
n u r t o i 
LLEVE SU DINERO 
A la C a j a de A h o r r o s " del B a n c o E s p a ñ o l de la Is la de C u b a . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga bueo 
interés por ios depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del BANCO cuando se desee 
i r o ñ e s 
EL P I d r a 
24.75 d 
H q n l l p ; 
27«n 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S . 
BV K S A INVERSION, A'EN DO TN SO. lar en el Yodado, J3.66X50 y otro 
13.6CX;{B, punto r^ntrlfo, «cera de la bri-
sa. Informan do 8 a 10 a. m., en San Xi -
colás, 170, altos. 
2D57 11 f 
F^N I V C A L L E K , C E R C A D E L A C A L -j zada, se vende un solar de 13.66 por 
50. Precio: ?S metro. Habana, 82. Te-
lefono A-24T4. 
2975 10 f 
waSi iodos los que usan lentes re-
rctados por oculistas los han compra-
áo en mi casa. Estas recetas se des-
pachán de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
á t a l e s y tenemos especml cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 S 0 . 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos solares de 18'75 metros de frente por 
40.20 metros de fondo cada uno, en el 
Reparto "Larrazabal," lo mejor de Co-
lumbia. con frecte a la Calzada que va 
a la Playa de Marianao. Otro solar en 
20 metros de frente por 50 metros de fon-
do, en el Reparto "Lawton." calle de 
San Anastasio entre Milagros y San Fran-
cisco, pasando por ésta el tranvía eléc-
trico, parte alta y acera de la brisa. In-
formarán : San Lázaro, 117, antiguo. Ha-
bana. 2834 16 f 
, T T M I T A DE BODEGA. PARA CX P R I X -
T dpiante, sola en esquina, buen con-
; trato, alquiler, 10 posos. Precio mrtdlco. 
I Informan: Monto y Suárez, café; de 8 a 
11 a. m. Luis Vontrts. 
| 2828 s j 
¥M>DBOA. BARATISIMA. SOLA, S E VEN^ > de en «600, una cuadra do Reina, ocho 
¡años abierta, armatostes modernos. In-
1 formes: Revlllagigedo. 113: Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. Llenln, 
i . 2623 7 f 
SE VEN DE I N A BODEC. A, SOLA E N esquina: tiene buen contrato, poco al-
| quiler. on tros mil quinientos pesos, con 
200 al contado, en Monte y Cárdenas. 
I Informan: Café España, el (antinero. 
I 2G35 7 f 
SOLAR XERMO, 119 M E T R O S ; OTRO de 107, vendo, a plazos y contado, uno 
esquina en las calles Oquendo y Sitios. In-
formes: Juana Alonso, esquina Rodríguez, 
Luvanó; de 7 a 1. Lebón. 
1918 6 f 
P V P A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, sin competencia; 
se da barata porque el duefio no puede 
estar al frente y está manejada por per-
sona extr.ifla. Informarán: Muralla y Mer-
caderes, café Méndez Xflñez; de 8 a 10 y 
de 1 a 4. M. Fernández. 
2629 5 f 
EX LA C A L L E D E 8AX R A F A E L S E vende una casa de manipostería. Renta «B8. Precio: SS.000. Habana, >>2. Teléfono 
1^474. 2975 10 t 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Tendo 2 casas, chicas, en Lealtad y una 
en Condesa, en $2.500 caria casa, con 
gala, saleta y 2 habitaciones, libres de 
gravamen. O'Keilly, 23. Teléfono A-6951. 
•>M 12 f 
P A R A F A B R I C A R 
21 metros de frente por 22 1 5 
de fondo en la calle de San Mi-
guel, acera de la brisa. Precio 
$12 .500 , arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
a lgún dinero el comprador. Mac 
informes su d u e ñ o directamente, 
Monte, 271 , ho ja la ter ía . 
2337 6 f 
P E V E N D E TJN'A BUENA V I D R I E R A 
O con buen contrato, en punto céntrico y 
comercial de la ciudad. Informes: Facto-
ría, nfimero 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
2673 7 f. 
L A ESQUINA 
S E D E R I A 
D E C. G A R C I A M O R A N 
OBISPO, 67 
T e l é f o n o A-6624 . Habana. 
Gran surtido en estam-
bres y céf iros de todos grue-
sos y colores. 
2931 7 f. 
" O T E N NEGOCIO, POR NO P O D E R L O 
.!_> atender, se vende una gran casa de 
huéspedes; toda llena; deja de ganancia 
$500 al mes. Informes: Animas, 24; 3er. 
j piso. Carlos Casanova. 
2455 8 f 
SE V E N D E , E N V I V E S , 159, UN T A L L E R mecánico, con herramientas nuevas y 
modernas; propio para reparaciones de au-
tomóviles. 
2484 6 f 
G A N G A 
Por ausencia de sus d u e ñ o s se ven-
de un solar en San J o s é de Bella-
vista. Calle Segunda, V í b o r a . De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C 492 ln 17 e 
¡ G A N G A ! 
SE VENDE BARATA L A ESPACIOSA casa Calzada de Jesús del Monte, 611, 
con salida a la de San Buenaventura. In-
forma su dueño. Castillo, 61. 
, 2827 9 f 
SE V E N D E : UNA CASA D E ESQUINA en Jesús del Monte. E s moderna. Ga-
na <i0 pesos mensuales y se da por $6.300. 
Informan en el café " E l Gallo," Egido, 25. 
2878 5 f 
E N E L V E D A D O 
Calle M, entre 15 y 17, vendo 2 casas, vie-
jas, que rentan $73, terreno de gran porve-
nir, a razón de $20 metro, entrando lo 
edificado; son 683 metros. Y una en Jo-
Tellar. de 10X36. con 20 habitaciones, en 
$11.500. Renta el 10 por 100. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
. 27S8 11 f 
í 
i Tres solares on ganga. En Infanta, acera 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje, in-
dustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de' Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabricaio y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahía, a diez minutos del par-
que Central. Es ganga y precio fijo. vn-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o deshacer-
ge de algún establecimiento, sea del giro 
que fuere, o necesite dinero en hipoteca, 
con módico Interés, puede pasar por esta 
(•fi"'na, seguro .de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Prado, 101, bajos, entre 
rarque Central y Teniente Iley. Teléfo-
no A-9595. Horas de oficina: de 9 a 12 
y do 2 a 5. J . Martínez. 
2789 11 f 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo una. calle Clenfuegos, renta $40, en 
$5.500. Id. otra, renta $122, en $13.000. Otra 
en Fernandlna. renta $58 en $7.850. Id. 
gran solar. 2.042 metros, tres frentes, lo-
ma. Avenida Acosta, a $7, valiendo a S10. 
Propietario Calzada, Prado, 101, bajos. 
Teléfono A-9595. 
2851 11 f. 
SIS V E N D E L A CASA F I G U R A S , NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría, 56; de S a 12 m, 
2713 16 f 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, con establecimiento, de 
alto y bajo, que hace esquina a la calle 
de Colón, en $20.000; además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho más 
precio. También tengo dinero en todas 
cantidades, hasta $60.000 para colocar en 
hipoteca. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. \ 
2540 8 f. 1 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E HABA-na, se Vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueüo: 
Industria, 124, altos; sin corredores. 
2220 5 f 
PARA T E N E R DINERO SEGURO Y CO-brar buen interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, próximo al par-
que de Medina, ideal para el que tenga 
niños, están siempre alquiladas y con 
grandes coinodidados; se puede dejar la 
mitad do su Importe al 8 por 100 de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 8 f. 
CASA ANTIGUA, P E Q U E S A , MUY PKO-xlma a la Estación Terminal y a ia píiIIo de Egldo. propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Uellly, nueve y medio, altos, do-
parlamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
A M E D I A C U A D R A 
de Monte; on la calle del Indio, vendo 
una casa nueva, sala, saleta y 8 habita-
ciones, en $3.500. Y en San Nicolás una 
(le alto v bajo en $4.500. Renta $45. In-
formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
2724 10 f 
S E R E G A L A N DOS C A S A S 
Solo se cobra el terreno. 1.000 metros, áe 
venden en $4.000. calle Armas, reparto 
Lawton. Rentan las casas $36. Trato di-
recto. Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-0273. 
2559 6 f. 
ATENCION: VENDO 1 CASA, ANTI-Kua, 8% por 38, en lo mejor de la ca-
lle Habana. Vendo varias ea el Reparto 
Las CaBas, Cerro, de $1.300 a $7.000. 1 
solar de esquina. 1 esquina con bodega. In-
formes : Primjílles y Washlnírton. Reparto 
Caüas. Cerro. Bodega. Estébanez. 
2405-97 6 f 
SE VENDEN 3 CASAS E N L A C A L L E de Enamorado, número 6, A-B-C, entre 
Dolores y San Indalecio, en .Tesús del 
Monte; y ne componen de 6 de frente por 
15 de fondo. Con portal, sala, saleta 
corrida y inn habitación y sus servicios, 
de ladrillo, con sus servicios sanitarios 
completos; acabada de fabricar. Informan: 
Jesús del Monte, número 237. 
2628 7 f 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
m á s altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 nov. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios pára una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
R U S T I C A S 
V E N D I D O 
L a Finca " E l Agui la ," en Caimi-
to, propiedad del señor Sa-
muel L . Israel, del Aguila Ame-
riana. San Rafael , 16, por 
T H E B E E R S A G E N C Y , Habana y 
New York. Tenemos otros com-
pradores. O'Reilly, 9 | / 2 , Habana; 
C 1027 3d-5 
V E R D A D E R A GANGA 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballe-
rías, 30 de monte firme y 10 sembradas 
de yerba Guinea, por la finca pasa el 
rio Cauto, en $20.000; Prado. 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5, J . Martínez. 
2788 11 f 
PARA E S T A B L E C E R S E CON POCO D i -nero. Por no poder atenderlo sus due-
ños, se vende un establecimiento de sas-
trería, camisería y venta de ropa hecha, 
en punto comercial de esta ciudad. • In-
forman: Revuelta y Gutiérrez, Acular, 79. 
2488 6 f 
A TENCION. VENDO VARIAS B O D E -
jt\. gas, desde $700 a .$4.000. Informes -
Primelles y Washington. Reparto Cañas. 
Cerro, bodegti. Estébanez. 
2496-98 6 f 
T T E N D O , T R A T O D I R E C T O , CASA V I -
V veres finos, acreditada en el mejor 
punto de la Ciudad, justificando las ven-
tajas y utilidades. Su pnwlo prftxlmamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
garés por un año. Joglar, Obrapía, 27. 
esquina Cuba. 
2178 9 f 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto mfls céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: .T. Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
1951 7 t 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de' 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 f 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esonpara-
l^- desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
; lias con dos sillones de rejilla, $12: 
| mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y %i 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
" L A C R I 0 L I A 
¿Cuál es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
ÜN FORD D E I . 15. SU MO-
V tor y demás está magnífico. Precio 
razonable". Su dueño: Poclto. 7, bajos. Ha-
bana; do 10 a 1 a. m. o de 5 a 10 p. ra. 
2983 Tt 
VENDO F O R D MODELO 1915, L I S T O para trabajar. Garantizo motor y di-
1 ferenctel. Precio: $430. Parte de coatado 
| y resto a plazos, con garantía. Villegas, 
I 120, bajos. „ • 
3010 ' 
LACRWUA 
28920 20 f 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura. 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
AUTOMOVIL. POR E M B A R C A R S E S E vende en $300 un Chevrolet de cinco 
asientos, con gomas y cámaras nuevas y 
de repuesto, chapa particular. Su dueño: 
Cub?. 93, altos. Teléfono A-0252. 
2966 * " * 
OP O R T l MDAD. SE N E C E S I T A V E N -d-jr una cuña Stutz. elegantísima. Pue-
de verse calle 8, entre Línea y CalíaUa, Ve-
dado. Señor Jorrín. „ Á 
2973 8 f 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ültima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que ésto no se presto; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Kamfln. nflraero 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viada de Ceballos. 
1990 22 f 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I -
CA ca, de siete pies y medio de largo 
con su mesa, se da en 14 pesos y un apn-
rador de estante, en 15 pesos. Informa-
rán en Industria, número 126. Librería 
I Académica. 
2842 5 f. 
I T T E N T A E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E - ! 
| T rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Nicolás. 49, entre Concordia y Neptuno. ¡ 
También se liquidan otros muebles, 
_2374 26 f. 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
liantes, oro viejo y toda clase de ob-! 
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-1 
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. | 
1853 21 f 
AUTO FORD A PLAZOS, $100 D E E N -traa y ddo spesos diarios. Está nue-
vo buenas gomas, forrado y lo más ele-
gante. Si no tiene los $100 no. Escriba: 
Apartado 176,8 Haban. a 
2920 C f-
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ," APRO-plado para camión. Motor 18-22 H.P., 
económico. Masrnpto F.ismant. Carburador 
Zenit. San Ihdíiieclo. 22-A, entre Tama-
rindo y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
2723 10 f 
SE V E N D E UNA CUSÍA OVERLAND, de tres meses de uso, con magneto, 
arranque eléctrico, llantas desmontables, 
dos gomas de repuesto con sus llantas, 
todo casi nuevo. Informan en la fábrica 
de mosaicos " L a Cubana;" de 10 a 12 y 
de 4 a 6. San Felipe, número L Te-
léfono 1-1033. 
2773 5 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD. I n -forman : Prado, número 79-A. S. Al-
varez. Teléfono A-4392. 
2.-̂ 5 4 f 
di® M á ^ k a 
UEBLESY 
S E V E N D E 
Varios escritorios, mesas, etc., todo en 
buen estado. Otros útiles de oficina. Pue-
den verse durante las horas hábiles del 
día en O'Reilly, 9, bajos. 
2099 8 f 
SE COMPRA TODA C L A S E D E MUE-bles y fonógrafos de todas marcas. 
López y Prieto. Compostela, 129. 
2956 11 f 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes, gargantillas y otras joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos, Nep-
tuno, 62, entre Galiano y San Nicolás, 
L a Moda. 
2373 26 f. 
QU I E N NO T I N E $700? ULTIMO P R E -cio, verdadera ganga, un "Hudson" pin-
tado en blanco, cuña, con todos los ade-
lantos modernos, nuevo completamente, 
para un joven sportman o matrimonio. Pa-
ra verlo en San Lázaro y Hospital. Su 
duefio, Belascoaín, 225. 
2650 3 f 
CAMIONES, 5, TOUS W H I T E , S E V E N -de uno. También se admite carga para 
transportar. Garaje Eureka. Concordia, 
149. A-8138. . .-
2814 9 f 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2.50 A L 
mes afinaciones gratis. Industria, 94. 
The American Piano. 
2753 3 f. 
SE CEDE L A ACCION DE UN "AUTO-piano marca John L . Stowers, com-
pletamente nuevo, paga mensualmente 
quince pesos, con una cantidad de rollos. 
L a persona que lo desee llame por el 
Teléfono A-9138. Se le darán detalles; o 
diríjase a San Lázaro, 338. 
2910 6 f 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE CA-lle en $15, propia para modista o pe-
luquería. Neptuno, 34, bajos. 
J288B 7 f 
Ganga: se vende una vidriera de calle «on un gran cristal, propia 
para establecimiento; también Se venden 
dos juegos de cuarto finísimos y otros 
objetos más, en Animas, número 84 " L a 
Perla." Teléfono A-8222. 
2774 o f 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -ras, completamente nuevos, propios pa-
ra sastrería, sombrerería o sedería, ñor 
cualquier precio. Monte, 99, informan. Se-
dería. 1S56 6 f 
C E V E N D E UNA MAQUINA D E D E -
O mostraciones, 6 asientos, . flamante. 
Macneto Bosch. Prado; 50, garaje. 
2770 11 f 
N O V E D A D , N O V E D A D 
Remitimos por la cantidad de $2, Un .lue-
go de Botones. marca " K R E M E N T S . " 
grabadas en un bonito monograma sus 
Iniciales con su cadenlta de seguridad; 
duracióii 20 años. Tenemos Infinidad de 
artículos de Novedades y Perfumería, Tar-
jetas Postales, pida la lista de precios 
de otros artículos a J . González. Aparta-
do, número 803. Habana. 
2240 5 í 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C.663 in. 24 e. 
AUTOMOVIL B E R L I E T , L A N D O C E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136. altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
PIANO ALEMAN GORS K A L L M A N , D E poco uso, juego tapizado regio, có-
modas, lavabos, cuadros, lámparas cristal, 
eléctricas y gas, vitrina para rollos de 
autopiano, un sillón mimbre. Monte, 391, 
altos. 2836 5- f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. íjonstrucción y repara-
ción de guitarr/.a, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
ARALAS 1 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
dos bien y a satisftirctón. Teléfono A-1903 
T H E SKÜDDER C A R 
E L MAS F U E R T E Y E L M E J O R 
E J E R C I C I O 
" T U Y Y O " 
3JV 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA CASA de huéspedes, que deja de seis a 
siete pesos diarios; también hay otro 
negocio en la misma que deja más; se 
da muy barato. Informan en Sitios, 31; 
do S a 9. 
2859 6 f 
SE V E N D E UN NEGOCIO E S T A B L E C I -do. que produce $1.500.00 mensuales 
de utilidad líquida o se admite un so-
cio que aporte la mitad del capital y 
que pueda qi^darse al frente de su ad-
ministración. E l negocio está garantiza-
do, su administración no requiere mucho 
tiempo. Virtudes, 103. altos; de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
2861 6 f 
es el nombre de ia última y más 
moderna creación en sortijas y al-
flleces de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllntes, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, carlfiosa r su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarte mutoamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
ti talada 
' T U Y Y O ' 
$8 .50 
P I E R R 0 T 
G A L I A N O , 17. T E L . A-4000 
S U C U R S A L : O B I S P O , 110 
C 947 8d-2 
S I L L O N E S D E M I M B R E 
CA R N I C E R I A M E R C E D Y E G I D O . COS-tft montrala según ordena Sanidad 900 ¡ 
pesos. Cerrada por enfermedad del duefio, 
se vende en $600. Uevlllagigedo 113. Te-
léfono 6021. Llenín. 
2916 10 f. 
T7SQÜINA SOLA, D E BODEGA, E N 
JÚJ $200, se cede el contrato derecho al lo-
cal| armatostes modernos, mostrador cu-
bierto de mármol, vidriera, nevera, ense-
res y licencia, alquiler $15, Informes: Re-
vlllagigedo. 113, Teléfono A-6021; de 11 
a 2 v de 6 a 9 noche. Llenín. 
2801 9 f 
SE VENDEN. MUY C E R C A D E L A CIÜ-dad, seis casitas -uevas. rentando ci-
mientos para seis. Hay un aproximado de 
200 metros terreno, dos buertas. con ar-
bolado frutales. Informan: Llano, Rayo y 
Salud, 2751 15" f. 
EN »7.000, $9.000 Y $13.000, SE V E N D E N tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín. ocupadas por establecimien-
to. Señor Martínez. Empedrado, 46. 
2604 11 f 
OE VENDEN: DOS CASAS, JUNTAS O 
separadas, ocupan una superficie de 
838 metros planos, todo fabricnclo de mani-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, v«le 
9.000. Duefio: Monserrate. 133. 
82S 8 f 
S E G A R A N T I Z A N $650 
mensuales en un nepocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en hl-
potecaa en todas cantidades hasta $60.000, 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
2787 11 f 
B O T I C A E N C A M A J U A N I 
En la principal calle, se vende la botica 
del doctor González, con magnífica clien-
tela y 25 affos de existencia. Informes en 
Maceo. 19. Camajuanf. y en la droguería 
del doctor Sarrá. Habana. 
2816 11 f 
ATENCION: 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende el puesto de aves de San Ra-
fael y Oquendo. 
?' el novio corresponde regalándo-a una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del aflo. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de Cien-
fueros, propieaad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
' Srta. Engracia G a r d a . 
Teniente R e y 31 , Habana. 
de los mejo-
res fabrican-
tes. De 8 has-
ta 40 pesos, 
par. P E D R O 
V A Z Q U E Z . 
2808 9 f 
G R A N L O C A L 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A C H A L E T 
ndo hermoso solar en loma, panorama 
dad y bahía. Avenida Acosta y calle 
inta, esquina brisa. Mil metros a $ 8 
ode vale a $10. Solo por diez días, ra-
les especiales. Propietario: Dr. Caiza-
• Prado. 101. Tel. A-9595. 
Por tenerse que ausentar su duefio se 
vende el contrato o se alquila \ina gran 
casa, arreglada para cualquier industria, 
almacén de tabaco, depúsito de vinos, ga-
raje o para cualquier otra cosa que ne-
cesite gran espacio de terreno. Su situa-
ción es Inmejorable, pues se encuentra 
cerca de Galiano. Dlríjtnse al Apartado 
1710. Habana. 
C 968 . 6 f 
FA IO BJLA>íCO. VENDO, A t CCA-
V1 aras de Belascoaín. un terreno de 
i w J i - . ír.ente' Por 36.45 de fondo, una 
{r»'>""c'*! ¿e 891 metros, propio para un 
ilónn ^ H 3 / - produce dicho terreno de 
traro^- a 522 el metro, libre de 
Íí2,men- O'RpíHt. 23. Telefono A-rtn51. 
EN E L MES D E JUNIO S E TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rei- | 
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 806 in 1-f 
n i i k 
C 971 
-NEPTUNO, 24 . 
6d-2 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre M aleja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
i T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 2 4 9 . 
A LOS AFICIONADOS: MAGNIFICA yegua, de monta, de gran sangre, con 
pedlgree sarantizado, de Kentucky, que 
obtuvo el segundo premio en la exposi-
ción de ia Quinta de los Molinos. Se ven-
den en Cerro, 586. 
2576 * « « 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
) biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algfln camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
l adelante y cuantas necesite. Para más in-
i formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f 
COMPRO 3 CHIVAS. R E C I E N P A K I -das, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
número 118, Vedado. 
2580 M f 
CAZADORES. PElvROS PERDK»CEROS, propios para enseñar y de buena ra-
za, de cuatro meses. Gloria, 93, altos. 
2.-.K7 5 í 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
í 
i S i i 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landomet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bras, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a Ijs ganade-
ros de grandes pérdidas, salvAndoles sua 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel. Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernándea 
Abren. San Miguel, 103. 
C 350 30d-ll e 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, nflmero 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-r>514. 
1390 15 f 
A U T O M O V I L E S 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250 , en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 2 4 9 . 
— ~ — | 
Ag m u d í & f t d e f r t j 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Cbauffeurs do la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOUES. 
j O E ALQUILAN MANTONES D E M A M -
i O la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria. 110. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
2 mz 
Novísimos modelos de corsets. Fajas, 
BODEGA, E N MUY POCO DINERO, L A i cinco formas distintas. Tirante» y corsé vendo por motivos que le diré al com- i especial para evitar la inclinación del ta-
1 prador. Tiene buen barrio. Buen contrato ¡ lie. L a señora María Pde. Fernández avi-
I y paga poco alquiler. Para informes en ' wi a su numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Neptu-la vidriera del café Marte y Belona; do i 
12 n 3. Vázquez. ' no^ 34. Teléfono A-4533. 
lüd-2p 
A la d i é n t e l a y al públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado ía gran reforma 
de la casa Monte, 4tf. mnebierfa, y llevan-
do 20 afios eslableclda esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en "eata casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
iro a la disposición del público toda cla-
ê de muebles Importado» del extranjero 
con los últimos adelantos y buen guato. 
Juegos do. cuarto de Lni» XV. Juegos de 
I cuarto y comedor de Luí» XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juego* co-
loniales, Juegoj a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, madzo j 
! sOlido, en muebles de tapicería un erran 
surtido, en lámparas do sala y come-
; dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gns-
' tos. En precios no hay q"l^n compítn, y 
pu solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
/ que no compren, y se convencerán do la 
1 verdad. No olvidarse de la casa- Mon-
te. 46, José Roí, "'̂ -u J 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL A R C O D E B E L E N 
Aoost*. 61. Tel. A-10I3 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un Mgar a otro de la 
Ciudad. I 
" L A l S T R E L L A " 
ten Ntcolá». S. Teléfono A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
Wrtades. 91. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* 
María .López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Mr. Albert C . Keliy 
al director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en ia república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantoe nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Csrtilia de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
F R E N T E A L PARQTJB D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a vastar se 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
2726 28 f 
V A R I O S 
CIARRO D E R E P A R T O . S E V E N D E uno, ' completamente nuevo, para bultos pe-
queños. Precio f375 m. o. "Compañía do 
Dos Gomas en Una." San José, núme-
ro 3. 2857 6 f 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, ft>. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suároz, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L n -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar B. otro de la Habana. 
D e cami i s i j®^ | 
CJE V E N D E UNA DUQUESA Y LIMON E -
O ra francesa, completamente nuevas, un 
familiar y limonera, nuevas, y una yegua 
de 7% cuartas, mansa y noble. Informa-
rán : Jesús del Monte, 374. 
2:)00 lo f 
Establo c?f Luz (antiguo de I n d a s ) 
Carruajes ds lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-IS^S.'establo, A-46&2 
almacén, CORSTNO F E R N A N D E Z . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO EKVt-
T L Elegantes y vls-a-wlf, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a preclni 
módicos. Zanja, númerc 1>42. Teléfono A-
8928 y A-3e25. Almacén: A-4686. 
SE V E N D E UN GRAN CUPE P A R T I C U -lar, módico precio. Luz, 33. Teléfono 
A-1338. e 
A U T O M O V I L E S 
CJE SACRfElCA UN AUTOMOVIL PA-
O ckard. 30 HP. en perfectas condicio-
nes, .$800 pesos. Cienfuepos, 50 en la le-
chería Informan. Teléfono A-9S46. 
3022 13 L 
S u h § m h m > & a l 
DIARIO DE LA MARINA 
GRAA BSTABLO D E BURRAS DE I .ECP . i 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascuain y Poclto. TeU A-4aiC 
Borras criollas, todas del país, con ««?« 
•Ido a domicilio, o en el establo, a toda* 
hoias M día y de la aoche. pues tengo ua 
servicie especml de mensajeros eu bic« 
cletas p c n despachar lar órdenes en 
guida qu* se reciban. 
Tengo sutursales en Jesfis dU yont«1 
en el Cerro; i?n el Vedado. Calle A y l ' . 
telefono F-IM2: y en Guanabacoa. Cali* 
MAslmi» (ióa ez, nAmera 109, y en todos 
los barrios oo la Babans avisando al t*» 
léfono A-4810 que serin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras p** 
rldas o alquilar berras de leche, dlrijau-
•e a sn doeflo. que está n todas horas ea 
Belancoaln y Poclto, teléfono A *81ft qut 
•o ;88 da mAs baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos o»«K 
coartes que tl»ne e.tta casa, den sus «joe-i 
jas ni duetio. avisando al teléfono A-48ia. 
POR NO P O D E R L O T R A B A J A R SU dueño, se vende una duquesa. ea 
muy buenas condiciones y marcada da 
parque. Informan en la calle de 25, entro 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Caml-. 
lo Valcárcel. 
7̂68 c f 
LTN F A M I L I A R . D E V U E L T A E N T E R A . J se vende, con sus arreos, en $200. In-
forman a todas horas, en Amistad, nú-
mero 85. Clínica de Veterinaria. 
25T1 7 f 
SE V E N D E UN MILORD. CASI NUE-VO, con dos caballos, tronco y limo-
nera. Informarán: Teléfonos F-1072. 
F-1076. tfSS 5 t 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I T U -bular, ya desmontada, e 35 a 40 ca-
tmllos e fuerza, con su correspondiente 
chimenea, todo en buenas condi.-iones r 
precio econrtmico. Jesús del Monte 14¿ 
Puente dé Agua Dulce. 
J g g 7_f_ 
MAQUINAS D E SINGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo SchimidU 
Aguacate, SO. Teléfono A-8826. 
1457 ' ' 16 f 
BOMBA Y TANQUE PARA GASOLINA, muy barata, se vende una cuyo tan-
que tiene capacidad para 300 galones. 
Puede verse en Acosta, 35, bajos. 
-S05 7 f 
HACEN DADOS, VENDO TANQUES DB hierro, grueso chapa 8116. cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes: San Nicohis 
IW: taller de cerrajería. Teléfono A-5774I 
H. Fernández. 
_£647 ¿ _ £ 
SE V E N D E UN MOTOR DK P E T R O L E O crudo, de tres caballos de fuerza, ea 
magnífico estado: Crusellaa y Cía., Mon-
te. 314. 21S6 7 f 
C E V E N D E UNA P A I L A D E VAPOR, 
O de 10 a 12 caballos de fuerza, toda 
en perfecto estado; puede verse funcionar a «¿ca horn8- Falgueras, 25, Cerro. 
^ -4M) 8 f 
T ISTA D E MAQI INARIA Y ACCBSO-
ríos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: l 
máquina horizontal, de cigüeña lateral, ci-
lindro 14X24, volante ^ S X ^ " cara, e|a 
elpefbU 5" diam.. entrada v a p o r V , esca-
llB oV '̂ 1 Motor de gasolina, Winton, 
i?. cabaI10'», «on magneto Bosch y es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corapaí".:» 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Boml>aa 
:,}]?geT pani al'mentar calderas, aspi-au 
(y expelen por 8". 2 Bombas ••Niá-
gara, aspiran por | y expelen por 2^. 
\ rtlvulas de globo, de ángulo y rectas do 
platillos y de rosca, varias medidas basta 
S . Reguladores Judson. para máquinas do 
vapor, de 3, 3% y 4." V&Ivulas de seguri-
dad, para calderas, desde «4" hasta 4.** 
\ &lvnlas de goma pura nuevas, de 4 5, 
7 •̂"^C(]n Bxls Pesadores y muelles. Ade-
más Infinidad de accesorios para toda cla-
se de maquinaria de ingenios v otras in-
dustrias. Puede verse todo e informan ea 
la fnndicirtn de L E O N G. LEONV. Concha 
y Vlllanueva, Jesús del Monte, Haban.a 
2345 11 f 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas v Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; inyectores: tan-
ques de hierro; Cafíerfas; Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrerhea Hnos. Lamparilla. 9. Aparta-
do. 321. Habana. 
15937 g jt , 
ISCELANEA 
i m J > 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R Smith Premier 5, flamante. 520 Má-
quina Oliver 3, $30. Máquina Underwood 
">, $40. Máquina Sun visible, $15. Estas má-
quinas están e») muy buenas condiciones 
y pueden verse a todas horas en Ha-
bana, 122. 
3008 7 f 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . T E -
L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O -
NAS, C R U C E S , B 0 U Q U E T S 
D E N O V I A S Y P L A N T A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
C 927 alt 14d-lo 
Por no poderse atender, se vende 
una lancha de motor, casi nneva, de 
5 H . ? . , en módico precio. Informa: 
F . Cepeda, Aguacate, 70, altos. 
6 f 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R E l cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de caña, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzngorta y Co. Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 30d.24 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas de escribir y 
de todos • colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 if» f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de cattafio j r». 
ble. vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi. 
dea. Ríos y Ca , 
«80 81 d. I I 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
H O N O R D E E L I Z O N D O C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S I G C E \ CO>FERENCIA>DO E L 
KEY DE ESPAÑA Y E L CO>DE DE 
BOMilTONES 
Madrid, ría París, Febrero 4. 
El Rey Alfonso y la Reina Victoria 
j asistieron a la función de la ópera 
¡ anoche, saliendo del teatro a las 
I doce. 
Después el Rey recibió al Conde 
i de Romanones en Palacio, donde 
{ conferenciaron hasta la madrugada, 
i El ( onde de Romanones TOITÍÓ a 
Palacio a las once de esta mañana, 
reanudando su conferencia con el 
Rey hasta las dos de la tarde. 
El objeto de la conferencia fué 
precisar los términos de la contesta-
ción de España a la nota de Alema-
nia anunciando su nuera campaña 
submarina. 
Después se celebró consejo de 
ministros. 
E L PREMIO «FASTENRATH" 
Madrid, Febrero 4. 
La Academia de la Lengua Espa-
ñola, en sesión celebrada hoy, acor-
dó otorgar el premio Fastenrath al 
tomo de poesías de Enrique Mesa 
titulado **E1 silencio de la Cartuja.» 
• , ' " • • • • / 
\ • ' ' i . » ' • • » ' • . *f * 
Se celebra esta noche en el teatro 
Martí una gran función extraordi-
naria—con un programa espléndido 
—en honor del inspirado poeta meji-
cano José Blizondo, afortunado au-
tor dramático que ha logrado en muy 
poco tiempo hacer su nombre muy 
popula? en Cuba. 
Elizondo, que es un artista refina-
do y un poeta de alto mérito, que sa-
be hacer vibrar las cuerdas de la 
lira.en todos los tonos, no ha desde-
ñado el género cómico y lo cultiva 
con fortuna y gracejo admirables. 
También la musa popular le pres-
ta sus favores y él encuentra en el 
arroyo la« notas de color que nece-
sita para dar el efecto y despertar 
el interés de los espectadores. 
En habilidad suma ha llevado a las 
revistas que ha hecho "la actualidad 
palpitante", aderezándola con la gra-
cia fina, con el discreto humorismo, 
con el ingenio .agudo y sutil. 
Elizondo, que ha triunfado en la 
poesía lírica y que es un periodista 
de talento brillanitísimo, se ha im-
puesto en el leatro j)or su propio mé-
ritc. 
Ultimamente «n la revista 1916 es-
crita en colaboraición con Quinlto Val 
verde, alcanzó un magnífico resulta-
do. Los espectadores de Martí deben 
a Elizondo muy buenos ratos, horas 
de alegre diversión, provocada por 
situaciones cómicas y por chistes 
de buena leyi 
Después del triunfo alcanzado en 
"La Revista 1916",—la última obra de 
Elizondo,—la empresa de Martí ha 
querido organizarle un homenaje, en 
el cual van a tomar parte los prin-
cipales artistas que se hallan hoy en 
la Habana. 
Para dar una idea de lo que será 
el espectáculo véase el programa quo 
se ha preparado. 
La serata d'onoce de Elizondo se-
rá un succés espléndido. 
Ya el afortunado hombre de teatro 
sonríe, previendo el resultado mag-
nífico, y ello puede advertirse hasta 
en la. original caricatura que le na 
hecho nuestro querido compañero 
Mariano Miguel. 
Un ciclista que choca 
En el segundo centro de socorr-s 
fué asistido por el doctor Sansores, 
el menor de 14 años Matías Eligió Rl-
vero, vecino de Pamplona letra C, en 
jesús del Monte, de escoriaciones y 
desgarraduras en el muslo derecho y 
conmoción cerebral, lesiones que su-
frió al chocar la bicicleta que monta-
ba con un poste en la calle de Sam ŝ 
Suárez entre Dolores y Calzada. 
El herido pasó a su domicilio, pa-
ra continuar su curación. 
En las canteras del Cal-
vario murió trágicamente 
un joven 
AL CAER SOBRE UNA TRITURA-
DORA, RESULTO C0> U.N A PIERNA 
DESTROZADA, MURIENDO A LOS 
POCOS MOMENTOS DE LA HE-
MORRAGIA 
lín las canteras de arena en la fin-
ca El Palomar, que en el pueblo del 
Calvario posee el licenciado Luis J . 
Carballo, ocurrió en la tarde de ayer 
un' accidente desgraciado, en el que 
perdió la vida el joven Juan Ramón 
Curballo y de la Portilla, hijo del pro-
»iietario de las referidas canteras. 
Sobre las doce del día, salió el jo-
ven Carballo en busca de trabajado-
res al pueblo de San Francisco de 
Paula, regresando hora y media des-
pués. 
Próximamente a las dos, una polea 
'Je la máquina trituradora de piedra 
se soltó, por cuyo motivo el joven 
Carballo subió a lo aRo de la cante-
ra y cuando se encontraba colocando 
la polea, le falló un pie, con tan ma-
ln suerte que cayó sobre la triturado-
ra, donde se le enganchó la pierna 
l/.quierda en la voladora, resultando 
con dicho miembro completamente 
destrozado. 
Inmediatamente fué llamado el mé-
dico de servicio en el centro de soco-
iros de Jesús del Monte, acudiendo 
el doctor Gómez, pero en esos momen-
tos el infortunado joven dejaba de 
existís a consecuencia de la abundan-
te hemorragia que le orlgnaron las 
heridas. 
La policía de la sub-estación del Cal 
vario, se constituyó en el lugar del 
suceso, levantando acta de lo ocurri-
do y haciendo entrega del cadáver a 
os familiares pára tenderlo en la 
casa Calzada del Cerro 478, hasta la 
mañana de hoy, que se lo practicará 
la autopsia. 
De este hecho se dará cuenta hoy 
al Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anuncíese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A PLAZOS Y Al CONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
GARBALLAL HNOS. 
SAN RAFAEL m ÍKL. A-4658 
Beneficio religioso 
:: :: PROGRAMA :: :: 
de la fiesta literarto-imisical que 8e cele-
brará en la noche del 6 de Febrero 
<1P 1917, en los sulone» de la Aso-
Icdación de Propietarios del Ve-
dado y Príncipe, Línea 53, 
bajo la dirección 
del maestro 
E N R I Q U E M A S R I E R A 
y a beneficio de la sobras de la capilla de 
SANTA E D U V I G I S 
d« la Iglesia Parroquial del Vedado, 
Primera parte: 
Obertura por la Banda de Beneficencia. 
1. —Marcha triun^il, de Gobbaerts, a doa 
pianos y a doce manos, por las niñas 
aluninas del Conservatorio Masrlera, Lau-
ra Alvarcz, Estela y Margot Andreu, Dul-
ce María y María Elena G. Lanuza y Ala-
milla y Elena Rosainz. 
2. —Jota AraRouesa, de Gootschalk a pla-
no, por í l alumno Guillermo Alamilla. 
30—Orquesta: Intermezzo de Cavallería 
Rusticana, armouium, Srta. Pilar de Gor-
don, plano, Srta. Rosita Cuanda. 
4. —Poesía, Las c-ampanas de la iplesia, 
declamada por la señora América Carol de 
GBrrlg6. 
5. —L'Oragf de Stellbelt, n plano, por la 
alumna señorita Ofelia Cabrera. 
(a) Tema pastoral. 
(b) E l huracán. 
(c) Renace la calma. 
6. —Caridad, de Rossinl, meditación, 
ejecutada por los alumnos de la clase de 
violín de este Conservatorio, Srtas. Isa-
bel de Gordon, Pilar Masrlera, Carmellna 
Ortlz, Ana Luisa Pérez, Berta von Wal-
therr, José Valls, Pascual Rojas, acompa-
ñados por su profesor Valero Vallbé y la 
orquesta, además del plano y annonium, 
por las señoritas Cuanda y de Gordon. 
'7—Romanza da Tosca, leí tercer acto, 
por el eminente tenor Hip61ito Lázaro, 
quien ee ha prestado generosamente, en 
atención al fin benéfico le la fiesta. — 
Acompañante al plano, muestro Masrlera. 
Segunda parle: 
1. —Gran marcha de Alda, de Verdl, a 
dos pianos v a cuatro manos, por las se 
ñorltas profesoras Cecilia Masrlera, Pilar 
de Gordon, Rosa Cuanda v Silvia Montes, 
acompañadas por la orquesta. 
2. —Dúo de tenor y tiple, de Bohemia, 
por la señorita Carmen Vlnent e Hipólito 
Lázaro. . ^ > 
3. _ ( a ) Fnunt. d'Alard.—(b) Aurade. 
d'Ambrosio, ejecutadas ni violín por el 
maestro Valero Vallvé. 
. 4.—Representación .eSfénlca del monólo-
go titulado Causa Criminal, de Vital Aza, 
(iese.ni eñado por el joven señor Nicolás 
Azcárate. s. 
5. —Orquesta, estreno del intermezzo-
mazurka Nadia, de P. Wachs. 
6. —Cuadro plástico alegórico, por las ni-
ñas Cermita, Allcda, Margot y Estela Añ-
oren. Ofelia y Laura Alvarcz. Silvia Mar-
tv. Eloína. María y Aurelia Rodríguez, 
Georglna Cabo, Inés y Carmen Echave, 
con acompañamiento de violines y órgano. 
Forman la orquesta: violines primeros: 
señores Valero Vallvé. José Valls, llamlro 
Ibcrn, Alberto Taglev. Rafael Almeyda, 
Pedro Faura, J . Peláez, Augusto Cirer, 
Ramiro Alvarez. Segundos: Vicente Alva-
rez Torres, Fausto Ibáñez, Oscar, Ramiro 
y Domingo Martínez Barreneche y otros 
más. 
Vloloncello: Ensebio S. Pérez. 
Flauta: Mario Alvarez. 
Clarinete: Joaquín Zon. 
E l concierto empezará a Ing ochA 
día y las puertas del salón se • h . i L * . ' 
las ocho p. m. " " " H i , , 
UGÍ SANíABAlLESrl 
L a Junta General ordinaria ** v 
celebrar en ol domicilio social rv,,.6a <! 
números 94 y [>(>, el día fi del 'mes . ^ 
a las 7 p. m.. para tratar de l» «i?11, 
tucifin de la Sociedad y elecclonearf''" 
Junta Directiva para el año de iQn ^ 
Terminada que sea esta Junta a* 
Tunta General extraordlnsrt. ^ brará J ext lnarTa
tratar los asuntos que al marepn . ^ 
laclonán. K ^ H-
Orden del dfat 
Constitución de la Sociedad y 
nes generales. 
Junta extraordinaria 
Lettura fiel acta. 
Lectura del reglamento. 
Informe de la Comlsióñ del mismo. 
Balance general. 
Bfliance de Tesorería. 
Informe de la Comisión de glosa 
Correspondencia de España v AmJ 
generales. y AiUnt«« 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e f i a j 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e j . 
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i j . 
t e r e s e s t a n r e d u c i d o s h a s t a e l uno 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n . 
s u i a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
Sociedad Teatro Cubaso 
¡ S o n e s t a s j o y a s t a n b o n i t a s q u e n o s é c n á l c o m p r a r ! 
E x c l a m a n l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s q u e v i s i t a n e l m a g n í f i c o t a -
l l e r d e j o y e r í a d e M i r a n d a y C a r b a D a l H e r n a n e s , d o n d e s e p u e -
d e n a d q u i r i r j o y a s p r e c i o s a s , v e r d a d e r a m e n t e b a r a t a s , p o r o b t e -
n e r e l l o s l a s m a t e r i a s p r i m a , d i r e c t a m e n t e d e l o s f r a u d e s m e r c a d o s 
e u r o p e o s . 











E L E C C I O N E S 
Próxlmnmeute celebrarán Junta finen; 
los miembros de esa entusiasta Socledji1' 
cultural, a fin de elegir la directiva ran 
el año de 1917 a 101S .En esa Junta •« 
presentarán a la elección dos candidatu-
ras, una de las cuales es la que a conti-
nuación Insertamos: 
Presidente: Gustavo Sincher Galaitait 
Vive: Erasmo Regileiferoa. 
Secrotnrlo: Salvador Saiazar. 
Vice: E n s i l o S. de Fuente». 
Tesorero: ™.iiián Sanz. 
Vice: Ldo. León Ichaso. 
Vocales: 1, Dr. Tomás Ji lsüs . 2, Ranl 
Alplzar. 3, Dr. Jesús Salnz de la Mora. 4 
.Tilau B. Fonseca. .">, Carlos Valdéa Miran-
da. 6, Ricardo A. Casado. 7. Ramón S. d» 
Varona. 8, Dr. Juan J . Romos. 9, Emülo 
Teuma. 
Además, puede asegurarse que «erin 
elegidos miembros de honor de la Socie-
dad el doctor José M. Chacón y nuestro 
compañero doctor Ramón López" Ollreros, 
Reina gran entusiasmo entre los toiem-
bros de la sociedad quienes darán en ei-
te año un vigoroso impulso a la propa-
ganda de sus nobles ideales ron el auxill» 
de algunos valiosos elementos, como el 
doctor Er.ismo Kegiiciferos, (̂ ue ha Ingre-
sado en la Sociedad. 
También se agita la Idea de adherirw 
al homenaje que en breve ofrecerá el Li-
ceo Artístirro j- Literario de Guanabacoa, 
en honor del que fué BU Presldent» de la 
Sección de Declamación, el Ilustro literato 
Jaime Mayol, recientemente fallecido. 
PRINCIPIO DE PíCElVDIO 
En la casa número 363 de Ja calza-
da de Jesús del Monte, domicilio de 
Juan Lerrouse Gerediaga, ocurrió en 
principio de incendio al inflamarse el 
contador del gas en los momentos en 
que Lerrouse le acercó un fósforo pa-
reconocer un escape que tenía lí 
tubería. 
El fuego no ocasionó daño alguuo. 
No quiero Canas 
La demostración de qne no las qul»-
re está en que nsa Aceite Kabul, «1 
transformador del cabello, que no os 
tintura, que no mancha, que fortifi-
en el cuero cabelludo y hace nacer el 
pelo con el ne^ro natural, sedoso, bri-
llante, como en los primeros años» 
Aceite Kabul se rende en todas las se-
derías y boticas. No pinta, renuera el 
cabello en su color negro natural* 
C945 alt 4d,-3 
D U A U S MANOS S K S 
C u a n d o s e p r u e b a u n a v e z , y a n o s e u s a o t r o 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco y Negro, Noor»; 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mund» 
Gráfico, H^jas Selectas, Conrrler «fe* 
E . U , Life, Les Grandes Modes d« 
París, Femme Chic, El^gancos Parí* 
siennes, Bon Ton, Vogu*s Elite Styk».. 
Coítame Boyal, Gran Mundo, SoefcV 
Caras y Caretas, Harper'g Bazar. 
Además de los periódicos, en est* 
«asa se encuentra: Perfumaría; C r 
ehDlería; Carteras de piel; Oloogra» 
fías; Postales, etc. 
En "ROMA" ge encuentra algo d» 
todo, 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA1 
NA.—TELEFONO A-3569. \ 
—— — 
Tesoro áeUstóinago 
, Señor Enrique Aldabó.—Estimatli 
|llenar: Padeciendo hace tiempo <H 
dolores do estómago, deepués d« c*" 
¡da comida, y habiéndome tomado va-
nos medicamentos, se me ocurrió ta-
ir ar una copita de TRIPLE-SEC AL* . 
¡«ABO. Tan pronto Hegó dicho lieoí 
ij1 ^tómago, sentí BUS efectos sal'*-
cables, i0 repetí por espacio de trei 
jdías, y no he vuelto a sentir ni si; 
niulora amagos de dolor, por lo cual 
Ideduzco que estoy compdetamenta cü« 
rado. 
Me es grato significar a usted es-
ta prueba más de lo exquisito y »*• 
ludable de su TKIPLE-SEC que h« 
tenido a ser un verdadero tesoro d« 
•stómago.—De usted, muy affniA 
». s.—FRANCISCO M. BUCH. 
RIc San Ignacio 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
